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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á í i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
SÜESISSS l E C I O S E S 
C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d 
i ] d í a no p u b l i c a r e m o s l a e d i -
k n de l a t a r d e de h o y . 
¡ E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
iluda a sus n u m e r o s o s f a v o r e -
I d o r e ' , l e c t o r e s , a n u n c i a n t e s y 
jnigr. • y les d e s e a m u c h a s f e -
i i d a d e s e n e l a ñ o que h o y e m -
leza. 
lebra boy sus d ías el I l u s t r í s i m o 
l e v e r e n d í s i m o S r . Obispo de F i -
del Rio, nuestro distinguido co-
rador, a (¿uien tanto so aprecia 
su virtud y talento. 
I i tre l a u n á n i m e f e l i c i t a c i ó n de 
diocepanos y de nuestra c a t ó l i c a 
ledad cuente l a nuestra, do sa lu -
Kn al egregio colaborador y do 
latacióu a l sabio y virtuoso P r e -
i gloria áe l a Igles ia y de C u b a . 
ft m e n a j e a l a m e -c r í a d e l e d u c a -
d o r P r a d o 
l í í D E S FESTEJOS EX SANTA 
|RA. EL DKSCriJR].MIENTO DE 
/lapida ( onmemoratiya. re 
|pc10> kn el liceo. hermo-
sos discursos 
i t a Clara , Diciembre 31, 12'?,0 p.m. 
Ababan de efectuarse grandiosos 
1 I j en homenaje a l educador P r a -
Jconsistentes en una mani'ebta-
, J . seguida del descubrlmic- áa 
l á p i d a . P r o n u n c i ó un di." :so 
JlistraJI el doctor Clemente '.'hz-
• Bello, que fué estruendosarriv . íte 
i f . onado . ITna nieta del educ. lor 
\t d e s c u b r i ó l a l á p i d a . I^a pere-
•'ón a l a tumba de Prado fué 
inte. L a o r a c i ó n pronunciada 
J P a d r e T u d u r i r e s u l t ó conmo-
1 9 1 7 ^ , - fecunda en grandes pensa-
C E P C I O N E N E L L I C E O 
C l a r a , Diciembre 31, 5.43 p . m . 
)a de celebrarse una r e c e p c i ó n 
Sociedad el Liceo, d e s c u b r i é n -
-1 retrato del educador Prado, 
indose por l a Banda Municipal 
nno Nacional- E l s e ñ o r J u a n 
a l e y ó un magistral discurso 
jetor J u a n Gut i érrez Q u i r ó s que 
a p l a u d i d í s i m o ; e l doctor Ruiz 
h a b l ó en nombre del L i c e o ; el 
iciado Antonio Berenguer pro-
sió un h e r m o s í s i m o y patr ió t i co 
irso, siendo ovacionado, y termi-
•ecitando un l i n d í s i m o soneto de-
|flo ai maestro. E l Liceo obse-
a l a concurrencia con cham-
fce y dulces. L a visita a la Viuda 
prado r e s u l t ó una t ierna mani -
pclón de c a r i ñ o . 
E n c u é n t r a s e aquí , siendo objeto 
Srandes distinciones, el i lustrado 
% y literato oriental ^ o s é Manuel 
ida. 
E l Corresponsal . 
^ M E N S A J E S D E A Ñ O N U E V O D E L P R E S I D E N T E M E N O C A L , E L P R E -
S I D E N T E P O Í i C A R E Y O T R O S J E F E S D E E S T A D O A L P U E B L O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Washingion, Diciembre 31. 
L a voz de Washington t o d a v í a 
resuena señala i, la la senda que con-
duce a la vietc :a. por medio del 
sacrificio, dice -A Presidente Poin-
caré de F r a n c i a , en un saludo de 
A ñ o Nuevo al pyiebló americano y 
aparece en la ed ic ión de A ñ o Nuevo 
del "Bolet ín Ofic ia l" . 
E l mensaje de M . P o i n c a r é es 
uno de varios que se han recibido 
de los Jefes de las naciones aso-
ciadas con los Estados Unidos en 
la guerra contra Alemania. Llegaron 
también otros mensajes del Rey Ale-
jandro de Grecia, del Presidente Me-
nocal de C u b a , del Presidente V a l -
dés de P a n a m á , del R e y Pedro de 
Í5e.rvia, del Presidente Guerra de Bo-
livia, y del Presidente Viera de U r u -
guay. 
" A l cerrarse el a ñ o 1917—cable-
graf ía el Presidente f r a n c é s — c o n 
profunda e m o c i ó n dirijo una mira-
da retrospectiva a los meses que 
han transcurrido y a las sucesivas 
fases de la guerra mundial y en par-
ticular a ta entrada de los Estados 
Unidos en la guerra." 
"Adalides de una causa c o m ú n el 
pueblo americano y el pueblo fran-
c é s , unidos como c o m p a ñ e r o s de 
armas en el pasado, un ión que es 
t o d a v í a m á s ínt ima hoy, contemplan 
con inconmovible firmeza y con la 
serena c o n c e n t r a c i ó n de su deber, 
la tarea libertadora que han jurado 
realizar hasta el fin. E l a ñ o 1918 
verá la cont in i iac ión del sublime es-
fuerzo de las naciones libres, agru-
padas para la defensa del honor, de 
la palabra comprometida, para la 
protecc ión de todas las nacionali-
dades, grandes o p e q u e ñ a s , contra 
el imperialismo y la autocracia, cu-
yo propós i to declarado es disponer 
de los pueblos de la misma manera 
que los han conducido a la muerte: 
sin consultarlos!" 
" E s la remota voz de Washington 
la que t o d a v í a resuena, al umbral 
del nuevo a ñ o , como en las he-
roicas horas del pasado y cuyos ecos 
se repiten al t ravés de la gloriosa 
U n i ó n Americana. F r a n c i a también 
la oye. E l ilustre estadista america-
no nos señala la senda que conduce 
a la victoria por medio del sacri-
ficio, y , como su eminente sucesor 
el Presidente Wilson, parece decir 
a las naciones unidas para la sal 
v a c i ó n de la humanidad: " ¡ L l e v a d 
hasta la victoria la bandera de la 
l ibertad!" 
U C A U E D E G M N O S E L U I R A 
A V E N I D A D E I T A L I A 
S E C I T A A L O S C O M E R C I A N T E S Y V E C I N O S D E G A U A N O A U N A 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Simpática idea de la Fábrica Flor de Tomás Gutiérrez 
U n g u r p o de o b r e r a s s a l d r á a v e n d e r c i g a r r o s y t a b a c o s p a r a e n g r o -
s a r l a s u s c r i p c i ó n P r o - I t a l i a . 
M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E M E N O C A L A L P U E B L O A M E R I C A N O 
E d i ' i i M a s ó n , notable soprano que debutürá hoy en ¿1 Nacional 
d e s v a l i d a 
"Nunca en la historia universal 
Kan estado ligadas las naciones por 
v íncu los tan nobles y m a g n á n i m o s 
como en esta t i tánica lucha de casi 
todas las fuerzas del mundo, gran-
des y pequeñas , contra los Impe-
rios Centrales .de ,Europa. No puede 
alegarse ninguna finalidad o móvi l 
mezquino c o n t a b a santa cruzada 
en pro de la Up^rtad y la Justicia, 
ya que no es posible que dichos m ó -
viles animen al mismo tiempo a tan-
tas y diferentes nacionalidades, en 
tantas y en tan distantes partes del 
globo. U n a fuerza sobrehumana e 
irresistible impulso divino las une 
y armoniza la fuerza y el impulso 
de los grandes principios de justicia 
y de humanidad para traer la paz a 
la c iv i l i zac ión moderna!" 
i ^ e s j / t f l . - de la S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
l N O T A D E L M I N I S T R O D E L A 
G U E R R A 
Mrid , 31. 
I Ministro de l a Guerra , s e ñ o r L a 
Ta, fac i l i tó a l a prensa una nota 
Untando qno nueyamente el apa-
amlento inf luya a i ser tratados 
¡ados asuntos militares, dando a l 
0 los d a ñ o s que puedan sobre-
* • 
cita a l patriotismo de todos pa-
ostener la un ión y l a discipl ina 
1 e j é r c i t o en bien de la patr ia . 
p I P R E S I O N E S P E S I M I S T A S 
frdrld, 31. 
p e r i ó d i c o s reflejan impresio-
roeslmistas acerca de la s i t u a c i ó n 
pea y anuncian l a probable d i -
ión del Ministro de Fomento, se-
Alca lú Zamora, a causa de que 
lenten las dificultades para los 
pportes , creando en Madrid y 
Ib ciudades i^rand^s conflictos. 
P A S A A L A D I E Z Y S I E T E ) 
R E U N I O N D E L C O M I T E P R O T E C T O R . F U N C I O N D E B E N E F I C I O E N 
E L T E A T R O " M A R T I , " R E L A C I O N D E D O N A N T E S 
Bajo la Presidencia del doctor Ma- carta remitida por el Goberaac'or in- j 
nuel -Varona S u á r e z , Alcalde de l a i terino s e ü o r B a i z á n , excusando s u 
ciudad, y actuando de Secretario e l 
s e ñ o r Federico de Torres , se r e u n i ó 
asistencia a las sesiones del C o m i t é 
por sus muchas ocupaciones, y lamen-
en la m a ñ a n a de ayer en su residen-1 tando no poder contribuir come se h a 
c ia particular, el "Comité Protector de I anunciado con la suma de 500 pesos 
l a N i ñ e z Desvalida," con la as is ten- j a la s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a en favor de 
c ia entre otras personas, de los con-
cejales s e ñ o r e s Casariego, F e r a á n d e i 
Hermo y Mart ínez Alonso, a d c i t á n d o -
se los siguientes acuerdos: 
Pr imero: E n v i a r a l s e ñ o r Ministro 
de I t a l i a en Cuba, y al comandante 
los n i ñ o s pobres, por haberse com-
prometido con anterioridad a otras I 
obras bené f i cas . 1. 
Tercero; Convocar a una r.ubasti. I 
para el suministro de zapato.-,, traje- i 
cltos hechos par? n i ñ a s y n i ñ o s d^! 
Miguel Coyula atenta c o m u n i c a c i ó n ex- , uno a cuatro a ñ o s de edad, v fraza-
pres lva del agradecimiento del Comité , j das, a los comerciantes que re dedi-
por los $500 que dona el Comité "Pro \ quen a esa clase de giros 
I ta l ia" para la s u s c r i p c i ó n en favo^-
de los n i ñ o s pobres de la Habana. 
Segundo: Darse por enterado de l a 
Cuarto: S e ñ a l a r el d ía 20 de En©-
( P A S A A L A T R E C E ) 
r.írk. ^•¡.rr.bre 31. 
pesar del hechoti «le íiue pr'o-
furnlas capas ae nieve cubren el te-
rreno a lo largo del ÍBente occidental 
en la Francia Septentrional, se han 
librado reflidos combates ^ntre ingle-
ses y alemanes en el sector de Cam-
bral. 
Después de haber cipturado posi-
ciones inglesas de la linea delante-
ra el domingo y haber perdido más 
tarde la mayor parte de ellas en un 
contra ataque, los alemanes el lunes 
salieron, despuós de un fuerte bom-
bardeo, on busca de una posición muy 
desuda—la llamada cordiKlera gale-
sa—que se encuentra al Sur de Mar-
courg en la antigua linea de Hln-
denburg, y ofrece un espléndido pun-
to estratégico para la observación. 
Atacando en un frente de unas 1.200 
yardas y usando el fuqgo líquido so-
bre los defensores de fia cordillera, 
el enemigo, logró mobentáneamente 
entrar en una de las trineneras ingle-
sas. Su estancia allí, sin embargo, 
fué de breve duraci6n( porque las 
fuerzas del Feld Marlácal Haig, con 
un brillante contra ataque, reconquis-
taron por completo el [terreno perdi-
do. En la otra parte de la línea los 
alemanes fueron recibidas con un fue-
go mortífero y se vieron obligauos a 
retirarse, .sufriendo bajas numerosas. 
A parte de esta batalla, pocos com-
bates de importancia se han desarro-
llado en ninguno de los frentes, aun-
que siguen desarrollándose violentos 
duelos de artillería en varios puntos 
de Francia e Italia, De una violencia 
especial es el duelo que se está l i -
brando alrededor del Monte Tomba, 
en el frente italiano del Norte. Aquí 
las tropas enemigas, aun bajo una 
fuerte lluvia de proyectiles, también 
toman parte en furiosos encuentros 
con granadas de mano. En este sec-
tor es donde los franceses están anxl-
1 ando a los italianos, y en su primer 
ataque al enemigo han capturado ira-
portantes posiciones y además hecho 
L400 prisioneros, ocupando sesenta 
ametralladoras y siete grandes caño-
nes. 
Desde .Taffa hacia el Este, las fuer-
zas del General Allenby, en la Pales-
tina, continúan avanzando victoriosa-
mente contra los turcos. Las últimas 
noticias de la Palestina revelan que 
los Ingleses están ahora al Norte j 
al Noroeste de Jerusalén y en pose-
sión de algunos de los más importan-
te» caminos de la Palestina. 
( P A S A A L A D I E Z Y S E I S ) 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y V E C I N O S 
D E L A A V E N I D A D E I T A L I A 
Se cita por este medio a todos los 
comerciantes y vecinos de la Aveni-
da de I t a l i a (antes Gal iano) . para 
que se s irvan asist ir a i a r e u n i ó n 
que h a b r á de celebrarse a las nueve 
de la noche del m i é r c o l e s 2, en los 
salones de " E l Encanto", en San R a -
fael y Avenida de I ta l ia , en. l a c u a l 
se t r a t a r á de los festejos que se l le-
v a r á n a cabo en dicha Avenida, con 
motivo de la ceremonia oficial del 
cambio de nombre de la misma, que 
ha de efectuarse e l domingo p r ó x i -
mo. 
Encarecemos a todos la puntual 
as is tencia . 
Por el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
N i c o l á s Rivero Alonso, Adminis tra-
dor. 
Por " L a Noche", Antonio Iralzoz, 
director. 
B E L L A I N I C I A T I V A D E L A F A B R I -
C A F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z 
U n a idea digna de aplauso por to-
dos conceptos es la que ha tenido la 
fábr ica " F l o r de T o m á s Gutiérrez", 
situada en Dragones 4, 6 y 8. 
Consiste l a iniciativa de referencia 
en que un grupo de obreras de l a 
mencionada fábr ica , con motivo de 
los festejos que el d í a 6 del corriente 
L a r e c e p c i ó n e n 
P a l a c i o 
Cuerpo D i p l o m á t i c o , i p. m. 
Senadores y Representantes, 1.30. 
Tr ibuna l Supremo y Fisca les , 145. 
Audiencia, F i sca les y Jueces de l a ' 
Habana , 2.00. 
Consejo de Defensa Nacional, 2.15. 
Subsecretarios, Jefes Superiores do ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n , C o m i s i ó n del S e r v í - nidad, q u e ^ P ^ o W c e n ' ñ u M t í o s l ^ t ^ 1 dpi v I T í T " ^ T í — 
d o C í v n . j u n t a u Puertos. Junta « f m . V L ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ t , ^ S ^ y % ^ » L ° í ¿ S f i f * * * » 
S e ñ o r a de s'teinhart, dona cien pesoi 
E l c o n c u r s o N a c i o n a l d e M a t e r n i d a d 
N U E V O S P R E M I O S D E D O N A C I O N P A R T I C U L A R , A f O R T A D O S A L C O N C U R S O . L O S P R E M I O S A 
L A F E C U N D I D A D , C O M O E S T I M U L O V C O M O E D U C A C I O N . P R E M I O D E L O S H O G A R E S P O B R E S H I -
G I E N I C O S . L O S P R E M I O S A L A M A T E R N I D A D 
A d e m á s de los premios otorgados | bre de Junco , Bustamante y Montero. I dona trecientos pesos para dos pre-
para el Concurso Nacional de Mater- | — S e ñ o r a F r a n c i s c a Orau viuda de 1 mios, uno en nombre de Meves Xenes 
Protestas y Director de la Oficina de ¡han recibido los siguientes: 
Ia muy caritativa dama s e ñ e r a Ma-
ñ a n i t a Seva de Menocal, ha donado 
500 pesos para diez premios de a c i n - i 
l a U n i ó n internacional en la H a b a -
Conseje. na . 2.25. . , Gobernador Prov inc ia l 
l o s h a c e n d a d o s 
y c o l o n o s 
honorable s e ñ o r Presidente de 
ros, 2.30. 
Cuerpo Consular, 2 35. 
Alcalde de la Habana y Ayunta-
miento, 245. 
Delegado A p o s t ó l i c o y Obispe de l a 
Habana, 3. 
Claustro de la Universidad, miem^ 
bros del instituto de Segundo E n s e -
ñ a n z a de la Habana. J u n t a de E d u c a -
c i ó n y E s c u e l a de Artes y Oficios, 3.10. 
Jefes y Oficiales del Ejérc i to y de 
l a Marina Nacional de Guerra , ? 20. 
P o l i c í a Nacional, secreta y J u d i -
c ia l . 330. 
Academia de Ciencias , de Artes y L e -
tras y de la His tor ia; Sociedad E c o -
n ó m i c a de Amigos del P a í s , Junta S u -
perior de Sanidad y Beneficantia, C o -
legio de Abogados, Colegio Notarial y 
Ateneo de l a Habana. 3 48 
Consejo Nacional de Veteranos d^ 
la independencia. Emigrados Revo lu -
k cionarios Cubanos y Junta P a t r i ó t i c a 
f t e p ú b l i c a , hubo de recibir con xac ion a l , 4 
Jcter confidencial y muy urgen- ' cuerpo de Bomberos, Cruz R o j a v 
t i proyecto de intrato para la Veteranos de la Guerra Hispano-Ame 
> de los a z ú c a r e s cubanos en l a r icana , 410. 
| t actual, y ha formulado, con su Jefes de S e c c i ó n y Negociados, 4 20. 
Ittial celo. Inteligencia e i n t e r é s Representantes de la Prensa. 4.30. 
Jlos asuntos p ú b l i c o s , las obser- C á m a r a s de Comercio de la I s l a de 
f n e s y objeciones pertinentes. E s Cuba. E s p a ñ o l a , F r a n c e s a v c h i n a . 
N p e r a r que se tengan en cuenta B8-01"161"08- L i g a Agrar ia . Centros G a -
o posible y que el resultado co- ,116^. Asturiano, Dependiente^. C a t a -
?onda a nuestros deseos y a n ú e s l án- Címarto- Castel lano y den iás c e n - j 
deberes con las naciones a l i a - tr0!' ™ ^ o n a l e s . Logias M a s ó n i c a s , 
en estos momentos A s o c i a c i ó n Nacional de Maestros Pf l -
siendo posible convocar d e l S S * : 9.rdlen Caballeros de Coien So-
o a una Asamblea, por estar y a ^VLf^ÁT ^ 7 ^ 
en pl f ^ creíd conve- ^ J l ^ X ^ V o í S g Mon Chrfc-
|te hacer p ú b h c o por este medio. Itian A 8 8 0 C i l i i p ¿ Casino E s p a ñ o l . 
cuenta pesos cada uno. 
— S e ñ o r a L i l a Hidalgo de Coni l l . 
S e ñ o r a Marquesa de San Miguel de 
Aguayo, un premio de 50 pesos, que ' para premios. 
se d e n o m i n a r á G u i l l e m » del Moute y — E l Club Rotarlo, un premio de 
Bramosslo . doscientos cincuenta pesos para la fe-
— S e ñ o r a Mina P é r e z Chaumont d í cnndldad, 
Truff in , dos premios de 50 pesos c a - — S e ñ o r e s Montijo y L e ó n , un pre-
cincuenta pesos, para un premio de^ da uno, que se denominarán fieglnlto, m i ó de venticinco pesos, 
nominado Quldo ConUI. Truff in y Marc ia l Truf í to . ¿ —Dog s Head, un premio de 4o pesos. 
— S e ñ o r f a María R u i z de C a r v a j a l . — S e ñ o r a Margarita Adot de Hida l - I — S e ñ o r a Berenguer de C o n c e p c i ó n , 
un premio de cincuenta pesos, a nom- go Gato, un premio de 50 i esos a ! i m premio de 50 pesos^ 
bre de Rafae l C a r v a j a l . ¡ n o m b r e de su 
— S e ñ o r a Lo ló L a r r e a de Sarrá , n a l Gato y Adot, 
premio de cincuenta pesos denemina- i — S e ñ o r a Josefina Sasdoval de A n 
do T i n a S a r r á . , guio, un premio de 25 pesos a nom- • Nacional de 
— S e ñ o r a Cris t ina Montero de B u s - bre de su hijlto Mario de J s ú s A n ~ ' car8ado de 
tamante, dona cien pesos paia dos guio. i fecundidad, 
premios de 50 cada uno, con t i nom- S e ñ o r Arturo Primelles A g r á m e n t e , ( P A S A A L A C A T O R C E ) 
E l p r e c i o d e ! a z ú -
c a r t u r b i n a d o 
E n l a "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el niguiente decreto del s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a : 
"Por cuanto por Decreto de esta 
Presidencia n ú m e r o 1696 de 29 de oc 
tubre de 1917, se fijaron los precios 
a los distintos a z ú c a r e s en a t e n c i ó n 
a las circunstancias actuales. 
Por cuanto en dicho Decreto no 
se fijó e i que c o r r e s p o n d í a a l a z ú -
car denominado turbinado extra» 
blanco. 
Por cuanto las razones que moti-
varon aquel Decreto son las mismas 
que aconsejan la r e g u l a c i ó n del pre-
cio del citado producto, a z ú c a r tur-
binado extra-blanco. 
De conformidad con el parecer del 
Consejo de Defensa Nacional y a 
propuesta del Secretario de l a Gue-
r r a y Marina , Presidente de dicho 
Consejo, resuelvo: 
Que el precio para e l a z ú c a r de-
nominado turbinado extra-blanco, se 
rá el s iguiente:—El m á x i m o que po-
drá cobrar el hacendado o produc-
tor a] comerciante, s e r á seis centa-
vos l a l i b r a ; el m á x i m o que podrá 
cobrar el comerciante a l por mayor, 
al comerciante a l detall , s e r á seis y 
medio centavos l ibra y el m á x i m o 
que podrá cobrar el comerciante a l 
detall a l p ú b l i c o , s e r á siete centavos 
la libra. 
Dado en el Palacio Presidencial , 
a los veinte y ocho d í a s del mes de 
diciembre de mi l novecientos diez y 
siete. 
M. G. í l e n o c a l . 
Presidente. 
J o s é Martí . 
Secretario de la G u e r r a y Marina, 
Presidente del Consejo de Defensa 
Nacional". 
han de celebrarse p a r a festejar e l 
cambio de nombre de l a cal le de G a -
liano por el de Ita l ia , recorra dicha 
calle vendiendo tabacos y c igarros . 
Todo lo que por este concepto se re -
caude s e r á para destinarlo a engro-
sar los fondos del C o m i t é P r o - I t a l i a . 
L a s obreras encargadas de esa 
banda l l e v a r á n un bonito distintivo 
Que les s e r á colocado por el s e ñ o r 
Ministro de I t a l i a . 
Merece todo g é n e r o de felicitacio-
nes l a fábr ica " F l o r de T o m á s G u t i é -
rrez" por s u bella y s i m p á t i c a idea. 
Y merecen alabanzas t a m b i é n las 
obreras de l a f á b r i c a encargadas de 
l levar a buen f in l a Inic iat iva . Con 
eljlo demuestran u n a vez m á s que 
la clase obrera de C u b a sabe prestar 
bu desinteresado concurso a toda 
obra noble, levantada y p a t r i ó t i c a . 
[ I A L C A L D E D E L A 
H A B A N A 
Hoy celebra sus d í a s nuestro dis-
tinguido amigo e l doctor Manuel V a -
rona S u á r e z , popular Alcalde de l a 
Habana . 
Innumerables pruebas de c a r i ñ o y 
s i m p a t í a r e c i b i r á hoy ©i Mayor de l a 
Ciudad, con motivo de su fiesta ono-
m á s t i c a . 
Persona culta, con u n a m a g n í f i c a 
ejecutoria profesional y po l í t i ca , es 
muy estimado en todas las clases so-
ciales, que le r e n d i r á n hoy merecido 
homenaje de c o n s i d e r a c i ó n y afecto. 
L a a c t u a c i ó n bri l lante del doctor. 
Varona en los distintos altos cargos 
p ú b l i c o s que ha d e s e m p e ñ a d o , su 
proceder e n é r g i c o y Justiciero a l pro-
pio tiempo, su amor y desvaios por 
el mejoramiento y bienestar de las 
clases populares, le han granjeado 
e s t i m a c i ó n general . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
complace en testimoniarle su fel ici-
t a c i ó n cordial , d e s e á n d o l e en este d í a 
toda clase de satlsfacciones. 
E l p r e c i o d e l p a n 
E L A L C A L B E C O N S I D E R A E X C E S I -
T O E L F I J A D O P O R E L C O N -
S E J O N A C I O N A L 
Cumpliendo instrucciones del s e ñ o r 
Alcalde, el Secretario del Concejo M u -
nicipal de Defensa h a dirigido en el 
d ía de hoy una extensa c o m u n i c a c i ó n 
a l s e ñ o r Director del Consejo de De~ 
tensa Nacional, exponiendo la difi-
cultad que l a autoridad munic ipal en-
cuentra para fijar e l precio de l a 
unidad legal Ce pan elaborado, que, 
como se sabe, es de tres onzatí d e s d » 
ayer ,por no haberse establecido pre-
viamente la tasa del precio de las 
harinas , y no cotizarse é s t a s regular-
mente en el Mercado, dada su gran 
escasez, lo que e s t á dando lugar a los 
acaparadores para que cobren hasta 
treinta pesos por sacos de doscientas 
l ibras netas. E l precio de tres cen-
tavos por panecil lo de tres onias , que 
el Consejo Nacional recomienda a l A l -
calde debe f ijar como m á x i m u m , co-
rresponde a un precio mayor de 27 
pesos por saco de har ina , deducidos 
los gastos de e l a b o r a c i ó n , y e^te pre-
cio parece entender e l Alcalde, es a 
todas luces abusivo. 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l a h a r i n a d e t r i g o 
£ij?to0 C l i r í e s R l d a V l E L P R E M I O DE 1 / F E C J J N D 1 D ^ > j ^ MATERIA pRD[A P A l t A L A 
i Ayer , a las diez y media de la m a - F A B R I C A C I O N DE P A > 
' ñ a ñ a se r e u n i ó en el local de !« Junta 
Sanidad e l Jurado en-
discernir e l premio de 
conocimiento general, la situa-
actual de este asunto, 
tabana. Diciembre 31 de 1917. 
Rafael Montaivo. 
U n i ó n Club. Tennis Club. Country 
Club. Habana Yacht Club. Casino C h i -
no. Club At lé t ico y Club Rotano, 4 50. 
P ú b l i c o , 5. 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l t 4 D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A m p l í s i m a y n o t a b l e i s f o r m a c i ó n d e c n a n t o s e re lac iona c o n d i c h o p r o d n e t o e n sus d i r e r -
sos a s p e c t o s a g r í c o l a , i n d u s t r i a l , c o m e r c i a l , c i e n t í f i c o , e c o n ó m i c o , h i s t ó r i c o , soc ia l y de a c t o a -
fídad. 
D e s c r i p c i o n e s g r á f i c a s d e n n e s t r a s i n m e n s a s c o l o n a s d e c a ñ a y de nues tros soberbios i n -
genios y c e n t r a l e s . 
I n t e r e s a n t e s e s tud ios s o b r e e l d e s a r r o l l o y p r o g r e i o n a c i o n a l en t o d o s los ó r d e n e s . 
M o n o g r a f í a s d e n u e s t r a s m á s i m p o r t a n t e s e m p r e s a s a g r í c o l a s , m i n e r a s , i n d u s t r i a l e s , financie-
r a s , b a n c a r i a s , f e r r o c a r r i l e r a s y n a v i e r a s . 
L A D I S T R I B r C I O N D E L A H A R I N A 
E n las oficinas del Consejo de De-
fensa so reunieron ayer con et s e ñ o r 
Mart ínez Ibor , los miembros de l a 
c o m i s i ó n de l a harina. 
Conocida la existencia total de esa 
a r t í c u l o en plaza (6.000 sacos i y c a -
sas entre las cuales e s t á repartida, 
se acordó tomar de distintos t-stable-
cimientos l a cantidad de 48ó sacos 
para distribuirlos proporcionalments 
entre las 21 p a n a d e r í a s de l a ciudad 
! n « í * ¿ i n ~ M ( H I Que e s t á n "paradas por carecer de h a -
, resultado e s o » , ^ y ^ d e s p c ^ de esa -.istribu-
c i ó n , t e n d r á n existencias para unoa 
cinco d ías . 
D E L E G A D O P O R L A B A B i N A 
E l Gobernador de l a provincia, cov 
ronel B a i z á n , en su c a r á c t e r de P r e -
sidente de l a J u n t a Provinc ia l de De-
del consejo un pan de esa clase, que I fensa. h a nombrado a l s e ñ o r Anto-
a su vez e l s e ñ o r Mart ínez Ibor mos- pardo S u á r e z , delegado por esta 
tró a los periodistas. E s de un color provincia a la c o m i s i ó n que ollabora 
Hace algunos d í a s , un ciudadano 
americano, apellidado Wi l l i am, confe-
r e n c i ó con el Subdirector del Conse-
jo de Defensa acerca de las siembras 
de "trigo egipcio*', que tiene hechas 
en Santa María del Rosario , y del pan 
que puede hacerse con l a har ina ob-
tenida de esa planta, a n á l o g a al millo. 
E l s e ñ o r Wi l l iam m a n i f e s t ó que y a 
en los Estados Unidos se haolan he-
experimentos, y se o f r e c i ó para ase-
sorar en cuanto a l mejor cultivo de 
h a citada planta y a la e l a b o r a c i ó n 
del pan que con su har ina puede obte-
nerse. 
Ayer el comerciante s e ñ o r l í e i q u l a -
des Montes, p r e s e n t ó a l Subairecto • 
carmeli ta muy claro (color habana) 
y de sabor agradable, aunque l igera 
mente amargo. 
I L P R E C I O D E L P A N 
E n t r e varios miembros del Consejo 
con el Consejo Supremo de Defensa, 
en el problema de la harina. 
P A R A E L E J E R C I T O 
Por d i s p o s i c i ó n del Consejo de De-
£.111. I f vanus iux̂ iuluuo 
de Defensa existe el p r o p ó s i t o de v a - I fensa fueron facilitados aver -n . 
r iar el Upo ú n i c o para la f a b r i c a c i ó n ! eos de har ina a las fuerzas del pí ' 
¡ d e l pan, en el sentido de ( u e en i cito destacadas en Columbia 
vez 'de tres onzas sean dos t i peso 
para l a unidad de fabr i cac ión on cuan-
to a dicho a r t í c u l o Estos panes de 
i a dos onzas de peso se v e n d e r í a n a 
dos centavos; y ,omo e n t r a r í a n ocho 
de ellos en la l ibra, e l precio de é s t a 
i s e r í a de 16 centavos. 
E L D E C R E T O P R E S I D E N C I A L 
E l decreto presidencial por e l 
cual queda derogado el anterio.' 
decreto relacionado con los pre-
cios que s e ñ a l ó a diversos a r t í c u l o i 
la extinguida J u n t a de Subsistepcia?. 
a p a r e c i ó ayer e i L ^ ^ ^ a c e t a O l i c i a l " 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 . 
Desea a sus c l ientes y a m i g o s 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
B o l s a d e N e w í o r k 
D i c i e m b r e 3 1 
P I E N S A A S O C I A B A 
Acciones 9 2 9 . 3 0 0 
Bonos 5 . 8 0 7 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sincero* n n ü g o s j s inceros contratos.* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r a a c i o n a l e r f d e C a e r o s 
Chicago, Y o r k , Habana , P a r í s , Basle . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaT'jrwcanos coa sas ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1S77. Habaaa» 
D i r e c c i ó n Cabl^irráflca P I C O C U E f c O 
BWcMBoIaat BANCO N A C I O N A L D £ CTTBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B E A P I A 28. 
Diciembre S I . 
Abre Cierra 
American Beet Sugar . 
\ m e r l c a n C a n . . . . . . 37 
» m e r i c a n Smeltlng & 
Refining Co 75% 
inaconda Copper . . . 58% 




6 1 ^ 
Canadlan Pacif ic . . . 




Cuba Cañe Sug. Corp . 
Dlst i l lers Securlties . . 
Inspiration Copper. . • 
Interb. Consol. Corp. 
Com 
Int. Mercantile Mar i -
ne Com 
Kennecott Copper . . . 
Lac kawaj ina Steel . . . 
























B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a 
s u s c l i e n t e s y a l c o m e r c i o e n g e n e -
r a l d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s * y 
P r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
W . A . M e r c h a n t , 
P r e s i d e n t e . 
Mexican Petroleum . . ' 
Miami Copper 
Missouri Pacif ic C e r t i -
f í ca te 
New Y o r k Centra l . . . 
R a y Consolidated Cop-
per 
Reading Comm 
Republic I ron & Steel . 
Southern Pacif ic . . . . 
Stmthern R . Comm. . . 
Union Pacif ic 
U . S. Industr ia l A l -
cohol 
C . S. Steel Com 
Cuban Am. Sug. C o m . 
Cuba Cano Prof. . . . 
Punta Alegre Sugar . 
Int . Mercantile Mar i -
ne Pre f 
Westinghouse 
E r i e Common . . . .-y. 
American C a r Foundry 


































Acciones vendidas: 871,000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Preasa • • •dada 
rscibid* fr «1 kilr directo) 
V A L O R E S 
Nctt Y o r k , Diciembre 81. 
E l a ñ o en la Bo l sa de Yalores de 
Xew Y o r k se extingue en medio de 
una maderada e x p l o s i ó n de confianza 
en el movimiento alcista, continuando 
l a boyante s i t u a c i ó n de la semana pa> 
sada con mayor Tolamen de operado-
nes. 
L a s transacciones fueron, sin em* 
burgo, do distinto c a r á c t e r , mostrando 
las ferrocarri leras una relat lya ten-
dencia reaccionarla o Irregnlar , mien-
tras 1 as Industriales , las de equipos, 
cobres y mnchas no clasificadas mani-
festaron en gran parte su antigua ac -
tividad, a niveles materialmente m á s 
altos. 
Hubo numerosas transacciones a l 
contado, siguiendo la l i q u i d a c i ó n , a l 
expirar el a ñ o , de cuentas largo tiem-
po pendientes. 
L o s rumores de paz nuevamente em-
bargaron l a a t e n c i ó n de l a comunidad 
bancarla . especialmente l a nol ic la do 
que es probable que los aliados con-
testen a las renovadas proposiciones 
de las Poteuclas Centrales . L a s vlcto-
riosat» ofensivas de l a Entente en los 
í r e n t e s frunces e Italiano t a m b i é n 
ofrecieron motivos de aliento. 
United States Steel c o n s t i t u y ó e l 
rasgo central desde el principio, avan-
zando sin i n t e r r u p c i ó n basta 91, o sea 
v.na ganancia do cas i tres puntos, ce-
irando dentro de una f r a c c i ó n de sn 
mejor c o t i z a c i ó n . L a s m á s prominen-
tes de metales, motores, p e t r ó l e o s , ma-
r í t i m a s y otras afines alcanzaron un 
adelanto extremo de 2 a 6 puntos, ga-
nando t a m b i é n ias de utilidades p ú b l i -
cas de 1 a 8 puntos. L a s ventas ascen-
dieron a 915,000 acciones. 
L o s bonos internacionales refleja-
ron el desarrollo extranjero. L o s mu-
i'icipales franceses ganaron de 2 a 4 
por ciento. L o s de los ferrocarriles e 
industrias del p a í s t a m b i é n se robus-
tecieron. L o s de l a Libertad del 4 por 
ciento se cotizaron de 97.26 a 97.14 y 
los del 8% de 98.60 a 98.50. L a s ventas 
totales de bonos (valor a l a par) as-
cendieron a ipO, 17 5,000. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , de 5.1 2 a 5^ 4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
4.71.1 1. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.1 8; por le-
t r a , 4.75.1 8; por cable, 4.76.7! 16. 
Francos .—Por letra, 5.78^ 4; por 
cable, 5.71.518. 
Flor ines .—Por letra, 43.1 4; por c a -
ble, 48.3 4. 
L i r a s . — P o r letra, 8.86; por cable, 
8J54. 
Rublos .—Por letra, 18.1¡2; por ca -
ble, i : u 4. 
P lata en barras , 86.7 ¡8. 
Peso mejicano, 69. 
Z o n a R s s i I d s l a l i a t n H 
R E G j M 0 . 1 D E A Y E l 
D I C I E M B R E 3 1 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonw 
i ferroviarios, fuertes. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ía s y 6 me-
¡ s e s , "rj ' l . 
Ofertas de dinero, f á c i l e s ; l a m á s 
lalta 5.1 2 ; l a m á s baja 4.114; promedio 
|5.1|2; c ierre 5; oferta 6 .12; ú l t i m o 
precio 5.1 2. 
~ — • 
Londres . Diciembre 31. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, ae se cotizaron. 
l í e w Y o r k , Diciembre S L 
Cambios, 468^74,396. 
Bonos, 6.505,000. 
M a ñ a n a fuerte. 
Yentaa 931,100. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
, Bajo l a influencia de l a l i q u i d a c i ó n 
de mes y a ñ o estuvo ayer el mercado 
de valores; pero esto no fué ó b i c e pa-
r a que todos los valores se manifesta-
ran en alza, influenciados por el a lza 
de los valores americanos. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos mejoraron notablemente con 
r e l a c i ó n al c ierre del s á b a d o , y aun-
que a pr imera hora las cotizaciones se 
mantuvieron a distancia, m á s tarde se 
pagaban a S 7 1 2 y a ú l t i m a hora has -
ta 87.314, s in que sepamos de opera-
c ión alguna efectuada. 
Se vendieron 50 acciones Comunes 
de la E m p r e s a Naviera a 66, cerrando 
de 66 a 66.1!2, sin nuevas operaciones. 
L a s Comunes de l a H a v a n a E l e c t r i c 
se mantuvieron todo el d ía de 96 a 
96.7;8, firmes y sin operaciones. 
E s t a C o m p a ñ í a r e c a u d ó la semana 
pasada $65,198.55, contra $57,857.36 
en igual semana del a ñ o pasado, o sea 
u n aumento en la ú l t i m a semana de 
?7,347.20. 
E s t a s acciones no han de tardar en 
buscar su nivel de 104 a 105, sobre to-
qo s i el resto del mercado c o n t i n ú a 
mejorando. 
Cerró el mercado muy firme y con 
tendencias de alza. 
Se c o t i z ó en el B o l s í n a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , do 98 a 100. 
F . C . Unidos, de 87.112 a 88.1|2. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
104.114 a 105. 
Idem^dem Comunes, de 96 a 96.7|8. 
T e l é f o n o , Pre fer ida» , de 92 a 93.7Í8 
Idem Comunes, do 80.5|8 a 83.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 65 .3 ¡4 a 66.1|2. 
Cuba Cano, Preferidas, de 78 a 
80.1|2. 
Idem Idem Comunes, de 27 a 28.118 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 80 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 60. 
U n i ó n Hispano-Americana de Segu-
ros, de 164.1|4 a 175. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 71.3]4 
a 76. 
Union Oil Company, de 1.50 a 2.00. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
l idas , de 77-112 a 90. 
Idem idem Comunes, de 58 a 70. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72 a 80. 
Idem idem Comunes, de 30 a 37. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
S e g ñ n datos do los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta p la -
za, el movimiento de a z ú c a r e s en loe 
distintos puertos de esta i s la durante 
la semana que t e r m i n ó e l d í a 31 do 
Diciembre, fué como sigue: 
Z A F R A D E 1917 A 1918. 
Recibido Toneladas 
E n loe seis puertos pr inc i -
pales 10.768 
E n otroe puertos . . . . . . . 12.868 
Tota l . . v k x . .: 23.638 
E x p o r t a c i ó n Toneladas 
Por los seis puertos p r i n -
cipales . , 5.614 





E n los seis puertos princi-
pales . 




Centrales moliendo: 70. 
44.980 
Exportado: para E u r o p a , . . . . . to-
neladas; para New Orleans, 2,400 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local a b r i ó ayer en las 
mismas condiciones deanietud e !« 
tlvidad que c e r r ó el sábado. 
Durante ^ l d í a de ayer no se dlfl 
conocer venta alguna. a 
E l Jueves entraron en el puerto 
Matanzas, de l a presente zafra lo. • 
gulentea sacos de a z ú c a r : 
Del Limones l5l«A 
. Conchita .* 
„ Santa A m a l l a . < . . 
„ J e s ú s Mar ía . . . . , 
„ Rosario . . . . . . . 
„ Joaefita . . . . . K . ... 
Tota l . . . . . . 
Ex i s tenc ia anterior . , 
Tota l entrados. 
E n el vapor "Ollnda", de l a l ínea de 
Munson, se estaban cargando el jue-
ves en el puerto de Matanzas 10,000 
sacos de azúcar , los primeros de la 
presente zaf ia q\ie c o n d u c i r á a Geno-
va, con trasbordo en New-York. 
Hacen ese embarque los s e ñ o r e s 
Sobrinos de Bea y C a . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana cotiza a los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a po lar i zac ión 96. j 
4.40 centavos oro nacional ameri-
cano l a l ibra, en a l m a c é n públ ico de 
esta ciudad, para l a exportac ión . 
A z ú c a r de miel po lar i zac ión 89, a 
( P A S A A L A V E I N T I D O S ) 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e p ú b l i c o p o r este m e d i o [ e n l a O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los T e n e d o - E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , a par 
res d e B o n o s H i p o t e c a r i o s d e l E m 
pres t i to d e este C e n t r o p o r 
$ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 q u e e l C U P O N n ú -
m e r o 6 , v e n c e d e r o e n 31 d e l a c -
t u a l , se a b o n a r á a s u p r e s e n t a c i n 
t ir d e l d í a 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 3 0 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
J o s é G r a d a i l l e , 
S e c r e t a r i o . 
C a j a d e A h o r r o s y B o n c o G a l l e g o , S i 
Por d i s p o s i c i ó n de^ s e ñ o r Director 
cito a los s e ñ o r e s Accionistas para la 
J u n t a General Ordinaria que el 9 del 
mes de Enero del a ñ o entrance a las 
O C H O D E L A N O C H E , t e n d r á lugar 
en el local que en el Centro Gallego, 
Mart í y San J o s é , ocupa l a bccledad, 
y en cuya Junta , d e s p u é s de cumpl ir 
los requisitos que dispone el a r t í c u l o 
30 del Reglamento de aquella, se pro-
c e d e r á por el Consejo de la misma, 
de acuerdo a lo que determina el a r t í -
culo 53 del propio Reglamento, a dar 
cuenta con el Informe relativo a las 
operaciones realizadas en el semestro 
vencido en 31 de Diciembre del co-
rriente a ñ o , para, en vista de las uti-
lidades obtenidas acordar, a propues-
• ta del mismo Consejo, el dividendo que 
haya de repartirse. 
Se advierte a los s e ñ o r e s Accionis-
tas, que, a tenor de lo dispuesto en! el 
a r t í c u l o 24 del repetido Reglamen 
l a Junta para qu« los cito, no poeráí 
constituirse s i loi reunidos a virtud 
de esta primera c i t a c i ó n , no ropre 
tan por lo menos, e l 25 por ciento 
Capita l Social , por lo que b-í en 
a todos la m á s puntual asiste 
dicha Junta. 
Habana , 19 de Diciembre de 
E l Secretario, 
Ldo . J o s é L ó p e z 
C . 9592 alt. 
a 
V . V . L e b e d j e f f E n g i n e e r i n g & S u p p l y C o . 
1 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k O ' R e i l l y 5 , H a b a n a 
T h e N a t i o n a l L e a t h e r B e l t i n g C o . 
C o r r e a s d e C u e r o 
M o l d a j e d e h i e r r o M a l e a b l e ' T r o y ' 5 
T h e C o n t i n e n t a l M e t a l C o . 
M e t a l A n t i f r i c c i ó n 
C a r r o s p a r a c a ñ a y L o c o m o t o r a s . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
O ' R E I L L Y , 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s . 
T E L E F O N O S A . 7 1 3 2 Y A - 8 5 1 S 
I n d e p e n d e n í E l é c t r i c a ! C o . 
S a i n t M a r y ' s S u p e r D i e s e l 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o c r u d o 
T h e G a r r e t t A t t a c h m e n t C o . 
A p é n d i c e s p a r a t o r n o s . 
P e t e r M a r s h O S o n s 
C a l c u t a L i v e r p o o l 
S a c o s e n v a s e s p a r a a z ú c a r . 
R A I L E S N U E V O S 
Y U S A D O S 
M A Q U I N A R I A E N 
G E N E R A L 
T h e R e m i n g t o n O i l E n g i n e C o . 
M o t o r e s M a r i n o s y e s t a c i o n a r i o s , 
d e p e t r ó l e o c r u d o . 
P r a t t & C a d y I n c . 
v á l v u l a s 
T h e D o m i n i o n A s b e s t o s & R u b b e r C o . 
E m p a q u e t a d u r a s . 
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B S E l . P U I O D I C Ó IJE M A Y O R CSU/CVULCtOS D B L A R E P U B L I C A 
E l A ñ o V i e j o y 
e l A ñ o N u e v o . 
Recuerdos de sangre, de muerte, de l 
destrucc ión, de escasez y de hambre 
100 ios que nos deja en su historia \ 
:1 a ñ o 1917. Recuerdos de ca tás tro fes | 
formidables como la de Hali fax. Re- i 
cuerdos de revueltas, y de revolucio- j 
ncs exteriores. Recuerdes de luchas in- ¡ 
:estinas. 
E n cuanto a la vida cuotidiana, en ¡ 
zuanto a la terrible lucha por las sub- j 
listencias da espanto pensar c ó m o ha-1 
Dra terminado el a ñ o en las naciones | 
que durante tres a ñ o s y medio han | 
tomado parte activa en la contienda 
cuando en un pa í s tan rico y tan prós-
pero como Cuba ,en un pa í s que se 
rncuentra ahora en plena paz, bajo la 
protección de los Estados Unidos aca-
ba, a pesar de los esfuerzos del Go-
bierno, del Consejo de Defensa y de 
la L i g a Nacional, sin pan, sin manteca 
f con una carest ía abrumadora. 
Otros añ.is han sido tristes y crue-
les para alguna parte de la humani-
dad, para algunos pueblos, para a i -
gimas instituciones. E.1 a ñ o 1917 ha 
í x t e n d i d o la tremenda alforja de la 
desgracia y de las calamidades, de los | 
ftorrores y de las ruinas a todos los 
hombres, a todas las naciones. A todas 
tllr.s ha llegado la espantosa sacudi-
da. E n todas ellas se ha sentido el 
estremecimiento de este cataclismo uni-
versal. Se ha hundido el a ñ o 1917 en 
el abismo de los tiempos, ahogado en 
sangre, cargado de c a d á v e r e s , de lá-
grimas y de ruinas. 
¿ Q u é nos traerá el que ha nacido 
í ioy; el a ñ o 1918? Viene entre som-
jras . entre enigmas y problemas, en-
:re dudas e incertidumbres? Viene con 
tristes y angustiosos augurios de ma-
yor escasez y de m á s estrecha penu-
ria. Entre las espesas tinieblas de de-
solación y de muerte no asoma toda-
vía el alba de la paz. A l g ú n bene-
ficio d e j a r á n , sin embargo, estos años 
de d e v a s t a c i ó n y derrumbamiento. A n -
te el m o n t ó n de escombros y de ca -
dáveres hacinados por la horrible tra-
gedia, ante el desplome de riquezas, 
de monumentos, de grandezas de ins-
tituciones ^ de vidas, ante el hundi-
miento de empresas robustas, de s ó -
lidas y vigorosas fortunas, ante el in-
sondable abismo de v í c t imas y des-
pojos de la guerra, a tón i to y espantado 
el hombre se ha concentrado en sí 
mismo, ha meditado sobre lo delezna-
ble de la existencia y de las obras hu-
manas, sobre lo frágil y lo e f ímero de la 
materia endiosada por la f i losof ía y el 
refinamiento de los Epicuros modernos 
y ha vuelto su pensamiento y sus ojos 
hacia lo imperecedero, hacia lo que 
no pueden destruir nunca ni los ensa-
ñamientos y horrores de las m á s fero-
ces guerras, hacia lo que en la vida 
hay de grande y de noble y de her-
moso, hacia lo ideal y lo inmortal, ha 
cia la bondad, la mansedumbre y e! 
amor predicados por Cristo. 
No han de ser solo la Geograf ía de 
los pueblos la que ha de recibir pro-
fundos cambios con la guerra. Cambia-
rán t a m b i é n las ideas, los principios y 
sistemas f i lósof icos , las escuelas lite-
rarias y art íst icas . Sobre la gran ban-
carrota del materialismo y del radi-
calismo se a lzarán m á s potentes y lu-
minosas las doctrinas del F i l ó s o f o de 
los f i lósofos , del Maestro de los maes-
tros en el S e r m ó n de la M o n t a ñ a . 
E n t é r e s e * d e ! a n u n 
c i ó d e 
! < E L E N C A N T O " 
c 9357 in 16d 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
Notificamos a nuestros clientes j a los d e m á s criadores de cerdos de 
la I s l a , que hemos colocado nuestra Planta de Suero contra l a Plntadl l la , 
Pn condiciones de satisfacer cualquier pedido de ese producto que se I n -
terese de nosotros, por Importante que sea, dentro de las 24 horas s i -
guientes a su reclho. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San L á z a r o esquina a San M c o l á s , Habana. T e l é f o n o s A.5S79 t A-8964 
F . P A L A C I O y C a . 
" E l P o t r o A n d a l u z " 
S a l u d a a s u s c l i e n t e s y 
a m i g o s , d e s e á n d o l e s f e l i -
c e s p a s c u a s y u n p r ó s p e -
r o a ñ o 1 9 1 8 . 
c 9605 8(1-26 
D r . B . O y a r x u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e n o -
b e n z o i a p l i c a j o e n s e r i e s . 
N o m e t a l 
c ñ n t D u c h y a u 
5> 
A g e n t e s : 
m e r M j r i o . 
H A B A N A . 
SU F D R M A 
H A 5 I D n 
I M I T A D A ; 
P E R O 5 U E L E G A N C I A 
C O M O D I D A D Y 
D U R A C I O N , 
N G H A 5 I D D 
I G U A L A D A 
•—y-
F a b r i c a n t e s . 
A . S t e i m s C o . 
C h i c a g o . 
D E P A L A C I O 
P a r a cambiar impresiones sobre 
el problema azucarero, ayer v i s i t ó 
al s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
el general Rafael Montalvo. 
A D O S E N T I E R B O S 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica, se hizo representar ayer en 
los entierros de los s e ñ o r e s Manuel 
Luciano Díaz y Don J e s ú s Maria T r i -
llo, por dos de sus ayudantes de 
campo. 
A F E L I C I T A R L O 
Por no poder ir hoy a Palacio, ayer 
estuvo a felicitar al general Meno-
cal, el senador s e ñ o r Ajur ia . 
H O R A D E R E C I B O T R A N S F E R I D A 
L a s e ñ o r a Mariana Seva de Meno-
cal , ha transferido para las seis de 
la tarde de hoy, en vez de a las c in-
co, la hora de recibo a sus amista-
des. 
A C U E R D O A P R O B A D O 
H a sido sancionado por el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , el acuer-
do aprobado recientemente por e l 
Senado, rectificando el convenio R a -
d io - t e l egrá f i co concertado ú l t i m a n e n 
lt>. 
I N V I T A C I O N 
E l s e ñ o r Adolfo Braca le , empre-
sario del teatro Nacional, inv i tó ayer 
al general Menocal, para l a f u n c i ó n 
oue se c e l e b r a r á hoy en dicho coll-
^ec en honor de las aciones a ü a -
t'as > de los Minisr js extran e r j ^ 
uue aquí las rep^se-.^iia 
D O N A T m 
L a conocida casa de comercio, que 
los s e ñ o r e s Santa María , Saenz 7 
Compañía , poseen en esta capital , 
ha enviado a la s e ñ o r a Marianita Se-
va de Menocal, un donatico de 1.000 
pesos con destino a la C r u z Roja . 
E L S R . P R I M E L L E S 
E l Subdirector de la Renta , s e ñ o r 
Arturo Primelles, se e n t r e v i s t ó ayer 
con el Jefe del Estado, para darle 
cuenta de varioa asuntos relaciona-
dos con aquel departamento. 
D K S P A C H A N D O 
Los Secretarios d© G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Montalvu, el de la Guerra , se-
ñor Martí, y el de Sanidad s e ñ o r Món 
dez Capote, estuvieron despachando 
ayer con el general Menocal, dife-
rentes asuntos de sus departamen-
tos. 
B u s q u e e ! a n u n c i o 
d e 
E L E N C A N T O * * 
C 9357 l n 16 d 
F u m e V d . m á s y c o m a m e n o s 
D i c e n e n L o n d r e s 
P e r o f u m e 
\ a F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z " 
1 9 1 8 
F e l i c i t o a t o d o s l o s n i ñ o s ; e n e l p r e s e n t e 
a ñ o ; p o r s e r b u e n o s a m i g o s m í o s . 
Y r e c o m i e n d o a l a s m a m á s , q u e e l m e j o r 
r e g a l o d e 
A Ñ O N U E V O 
e s c o m p r a r u n t r a j e c i t o p a r a s u h i j o e n l o s 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
" L A S L O R I E T A C U B A N A " 
s a n m i m . 3 1 . - n m o k - m . 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , 
C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a s . 
I m p o r t a n t e ! m i m b r e s 
S e n e c e s i t a n i n d i v i d u o s que p r e s -
t en c i e r t a c a n t i d a d de s u s a n g r e 
p a r a t r a s f u s i ó n a e n f e r m o s . S e p a -
g a b i e n . 
L A B O R A T O R I O D E L D R . R E C I O , 
R e i n a , 9 6 , a t o d a s h o r a s . 
F o o t - b a l l A s s c i a t i o n 
E S T A T A R D E S E C E L E B R A R A N ' 
I N T E R E S A N T E S J U E G O S E N 
"ctaro c i H n r o s " 
P a r a solemnizar la entrada del 
nuevo a ñ o , la F e d e r a c i ó n ha organi-
zado para é s t a tarde Interesantes 
"matchs". 
A la una y media c o n t e n d e r á n en 
juego de p r á c t i c a s dos equipos for-
mados por s e l e c c i ó n de jugadores de 
segunda ca tegor ía . 
Y a las tres, los primeros equipos 
del "Deportivo" e "Iberia" celebra-
rán un gran juego de desa f ío , que ha 
de resultar i n t e r e s a n t í s i m o dada la 
igualdad de los contendientes "y v is -
to el resultado del juego del C a m -
peonato, celebrado ú l t i m a m e n t e en-
tre campeones y ex-campeones. 
L a m á s e s c o g i d a c o -
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a ! a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
i J a u l a s , 
| P i s c i n a s , 
I M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P o s e e d ! • B a l d w l a 
O b i s p o , 101 . 
P a r a R e g a l o s 
L a G r a n J u g u e t e r í a 
E l B o s q o e d e B o l o n i a 
= O B I S P ü , 7 4 = 
H a recibido grandioso y r a -
rlado surtido de a r t í c u l o s de 
plata alemana calidad "ultra-
oxtra» grarantbada por muchos 
a ñ o s ; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, oom». 
puestos de; cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de manlcourt* comple*. 
tos y sueltos; joyeros, guarda 
a f f í l e r e s , violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de ca fé v de the, 
huleras, juegos de refresco, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar -
tículos. 
L a s calidades de esta plata, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos a r t í c u l o s mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera reino si fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran snrttto de 
Juguetes de novedad para Afio 
J í u e r o y Reyes . 
_ 1 
C a s a s d e i n q u i l i n a t o 
y S o l a r e s . 
Se toman en arriendo siendo sanea-
dos y condiciones aceptables. T a m -
bién me hago cargo de administrar-
les, por m ó d i c a c o m i s i ó n , garant i -
zando los trabajos. E f e c t ú o cobros doi 
alquileres, etc., a c o m i s i ó n . Tengo ' 
fianza. 
leres, etc., a c o m i s i ó n . Tengo fianaz, 
L . S á n c h e z , Cuba, 108, ta jos , entro 
Mural la y Sol. T e l . A-8041. Apartado 
2444. 
1 S I 
O r . O o n z a l o P e d r o s o 
Cm C J A N O DEt , HOSPITAI . UE E M E I t -senclaa y del Hoepltal Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y eafermedadea Tenéreas. CiBtoscop'a. 
r.aterlsmo de los uréteres y examea del 
rlfiÚQ por ios Kayos JL 
J N T E C C I C N E S D E NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 1> A. U . T !>• 3 a 0 p. m., en U calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
29740 n d 
D . M a n u e l R o d r í g u e z 
E s t e inteligente y acreditado co-
merciante en el ramo de j o . e r i a , ce-
lebra hoy su fiesta o n o m á s t i c a . 
Llegue hasta él y su d i g n í s i m a fa-
mil ia nuestra m á s cordial y Fincera 
f e l i c i t a c i ó n y que el presente a ñ o sea 
para ellos de dicha y prosperidad. 
D R . HERNANDO S f t l 
C a t e d r á t i c o d e l a U n n r e n i -
cbwL Garganta . , N a r i z y O í d o s 
( « K c K n i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
Consolado, 111. Tel. 9982. 
— E n t r e San Bafae i y Sao H i g a e i — 
C8829. I n . l l s e p . _ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjef». de loa Neicoclsdoa de Marcai y 
Patentea. 
Baratillo, 7, alto*.—Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo <le los siguientes traba» 
Jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes do invención. Kcglstrt» 
de Marcas, Dibujos y Clichés de niarcas 
Proi'ledad Intelectual. Itccursos de n zu-
da. Informes periciales. Consultas. UUA-
T1S. Registro de marcas y paU-utes ea 
los países extranjeros y de mar.-us in-
ternacionales. 
P a r a c a m i s a s a m e d i d a , nue /o sur-
tido de t e las . 
P r e c i o s o s c o l o r e s . 
S O U S , 0 ' R e i l l y y S a n I g n a c i o . 
TELEFONO A.8848 
Matas Advertlslng Agen cy I.2SSS, 
C 9031 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SO» ANGELA 
E S SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á l a H O R S 1 N E 
e n todos lo» c a s c a de: 
Anemia Ed«<í ****** 
Convalecencia N e r r o m m o 
T u u Agotamiento 
Neurastenia E l c ^ E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Md* ai folWto gratto 4 repr«»ea«Mt« ca Cuba» 
S r . H . L e Bienvcnn, A m i s t a d 13. 
L a H O R S 1 N E «e r e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
/ 
C 9720 li~ix 1 
F A G I N A C U A T R O . 
O l Á Í Ü O D E L A Ü A R I N A E n e r o 1 de 1 9 1 8 . A R O U X X V I 
C R O N I C A S O C I A L . L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Democracia y prohibicionisiro. 
.Nuestro colega el Diario de Cuba 
tiene un criterio muy l iberal y demo-
c r á t i c o ; opina que todo lo que es des-
agradable para un ciudadano dehi 
prohibirse para que este bendito c iu-
dadano viva a sus anchas. 
Pues dice; 
Nosotros, a pesar de habernos educado 
en ambiente eatóUf-o, estimamos que en 
cada casa hay un creyente diverso y que 
todos üenen derecho a exig.r que no se 
les cruce jior delante con una iraa^cn que 
no respetan y con un r.to que no aceu-
tan. K 
E n los pafsea libres, el respeto al t r l -
terio ajeno debe ser uno de los principios 
más sólidos, paia la mejor armonia de los 
ciudadanos. 
E l respeto a l criterio ageno 
¿ E l e n f r i o tíc q u i é n ? 
¿ E l de unos cuantos privilegiados? 
Todos, dice, tienen derecho a exigir 
que no se les cruce por delante con 
una imagen que no r e s p e t a n . . . 
E s decir que a los ciudadanos que ' 
no respetan el criterio ageno hay que [ 
respetarles el suyo. 
Bonita libertad y curiosa democra-
cia. 
Una p r o c e s i ó n religiosa no maltrata 
a nadie, no pone en peligro la vida de 
nadie, no falta a l respeto a nadie. E n 
el la no se dan voces contra nadie; no 
pide a nadie, sino que se cumple con 
ella el deber de c o r t e s í a que la buena 
e d u c a c i ó n exig a las prsonas cultas, la 
c o r t e s í a que so debe a todos 'aasta el 
ú l t i m o de los seres; y no obstante, 
el colega opina que las procesiones de-
ben ser prohibidas porque no hacen 
gracia a unos cuantos individik s. 
Pues con ese criterio habria que 
prohibir muchas cosas, a muchos veci-
nos, por ejemplo, les molesta el t rá -
fico y el ruido de los carretones, de 
los autos, de los t r a n v í a s y de los 
•vendedores a m b u l a n t e s . . . Pues se-
g ú n el criterio del "Diario de Cuba,-' 
debe prohibirse toda c lase de v e h í c u l o s 
para que no sufran molestia clguno? 
riudadanos. A l tendero de una esqui-
na le molesta, le estorba y le perjudi-
ca el tender o de la otra esquina de 
enfrente . . . Pues nada, hay que obli-
gar a que cierre la tienda este ú l t i m o 
y se establezca a cien k i l ó m e t r o s de 
2a otra. 
Sobre todo, no molestar, y respetar 
el criterio "de los que no respetan el 
de lo s d e m á s . 
' Y a dijo un céleL.-e publicista que en 
el interior de cada d e m ó c r a t a hay un 
s e ñ o r de horca y cuchillo. 
L a humanidad y la guerra. 
Leemos en la revista A s t u r i a s : 
ftesde oí aflo HOC. antes de Jesucristo, 
hasta el año iictual, lia habido 3,151 aüoi 
de guerras y (̂¡lí años de paz universal. 
;Quc decepción, cuando lu humanidad 
creía que marchaba en pos de la reden-
_ción del amor! 
Y a ha dicho F é l i x L e Dantec en su 
libro " E l e g o í s m o , como bapo ún ica 
de la sociedad," que el estado de gue-
r r a es un estado normal en las n a -
ciones. 
Y desde que e s t á progresando la im-
piedad y el descreimiento, el n ú m e r o 
de guerras es mayor. E n el siglo X I X 
hubo 45 guerras internacionales y en 
lo que llevamos de siglo X X ya pasan 
de siete. 
A / N L J M C I O 
A e o i A R 116 
H a b a n e r a s 
A N O N U E V O 
L o s e s p e c t á c u l o s d e l d í a 
Grandes carreras en Marianao. 
Una de las m á s interesantes y en la 
que e s t á fija la a t e n c i ó n de todos los 
aficionados, en el >'ew Y e a r Hindleap , 
con premio de 1200 pesos y cuotas. 
E s una mi l la y tres dieciseis avos 
lo que comprende esta carrera . 
E l clon de la tarde. 
H a b r á m a t i n é e a las dos en el Circo 
Santos y Art igas con regalo de jugue-
tes a los n i ñ o s y un programa v a r i a -
dís imo. 
Po r í a noche, a las ocho 7 media, 
grandiosa f u n c i ó n en la que t e m a r á n 
parte los ecuestres Hanneford, los per-
chistas Rodrígruez, el T r í o A l í h e a , las 
Mariposas A é r e a s , los clowns Pompof: 
j y Thedy e H i l a r y Long en su arr ies -
gado^cto de desa f ío a la muerte. 
Hoy s e r á el ú l t i m o día de *xhihi-ix 
de los f e n ó m e n o s de Coney Islaud 
han venido exhibiendo en los u rr <ltte 
de Galathea los populares emproSari 03 
Solo vale la entrada una d̂ m' 
1^ cinta Carmen, tan interegjJp-
se exh ib irá en el S a l ó n del Prado 
las dos funciones del día, la de la 65 
de y la de l a noche. " ~ " 
P a r a la segunda tanda de Fausto a» 
ha elegido S l a x í m a media noebe rJl 
l í e n l a tomada en el famoso cabam 
neoyorklno, tan conocido da los cu 
b a ñ o s , e x h i b i é n d o s e en la tanda fina.] 
Paul ina , bella y sentimental histori* 
de amor. 
E l paseo de la tarde en el Malecón 
Y las retretas. 
(Continúa en la página CINCO) 
E s l a A l e g r í a d e l o s N i ñ o s . 
Pensando en ella, en 
estos días de regalos de 
Santa Claus, son aplicados, 
buenos y juiciosos. 
E s t e a ñ o , v e n c i e n d o l a s d i f i c u l t a d e s t o d a s , 
t e n e m o s m á s j u g u e t e s q u i z á s , q u e e n é p o c a s 
n o r m a l e s y l o d e c i m o s m u y a l t o , p a r a q u e 
n o s o i g a n t o d o s l o s p a d r e s y t a n 
c l a r o , q u e t o d o s l o s 
n i ñ o s n o s e n t i e n d a n . 
L O S P R E C I O S N U N C A H A N S I D O A L T O S E N E S T A C A S A 
L A S E C C I O N 
1 9 1 8 1 9 1 8 
L a F l o r d e T i b e s 
R E I N A 3 7 . 
D e s e a a s u s c l i e n t e s u n A ñ o 
^ m u y f e l i z . 
1 9 1 8 l y i » 
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Dice E l Jioticlero de G ü i n e s . 
Kn estos illas de Noche Buena y Pas-
cuas, hemos tenido ocasión de ver como 
ei guajiro protestaba porque no podía sa-
crificar a *u tula S tierno lechonclto 
quá imaginaba, se rebelaba la Idea de 
(iue no podía desperdiciar la carne del 
clásico paquidermo, como 6s tradicional 
liarer en estos días. 
Y al igual c-ue sucede con •?! campe-
sino, sucede con otras clases sociales. To-
dos se oponen, por sistema a las medidas 
de ahorro del gobierno, sin pensar el 
fin en que se Inspiran. 
1 logra, indo del pneMO fi »>l roW«¡ 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en las curaclone» de 
caries úentales. suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
entre Galiano y Aguila. Consultas y op«-
raciones, de 1 « i. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C872() Ind-29i i . 
V e s t i d o s - T r a j e s s a s t r e 
A b r i g o s - B l u s a s y S a y a s 
d e i r r e p r o c h a b l e c o r t e 
y e l e g a n t e s e s t i l o s / l o 
o f r e c e m o s c o n u n 1 0 
a 5 0 p o r c i e n t o d e e c o -
n o m í a . T H E L E A D E R , 
G a i i a n o , 7 9 . 
No es solo en Cuba, donde por suerte 
estamos en mejores condiciones que otros 
países, no es solo en Cuba, repetimos, 
donde se toman medidas pir aestlmular 
la economía; en Kspafla, en Holanda, on 
muchos países de la América latina, tam-
bién el Gobierno velando por la seguri-
dad del estado, alienta al ahorro toman-
do medidas an más restrictiTas que las 
del gobierno cubano. 
Por eso s e r á que Mr. Hoover quie-
re e o s e ñ a r n o s a ser sobrios y a no 
derrochar comestibles. 
Ayer un padre de famil ia estaba 
diciendo a los suyos: 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche-
O T I E E L L Y , 8 J . 
E l pan y las sobras que hemos es-
tado tirando a la basura por espacKi 
de meses y a ñ o s , ahora nos h a r á n mu-
cha falta 
H a y que aprender a ser provisore1? 
y e c o n ó m i c o s . 
Sobre lo mismo. 
Dice í u c a j ' O : 
Mister Morgan, en el discurso quo pro-
nunciara en la reunión (jue Itlmainentc 
celebró la Junta de Defensa Nacional, pro-
puso que se hiciera la propaganda en ge-
neral en todos los actos sociales, de casa 
i?n casa, cerno se hace en los Kstados 
Unidos, y que los ciudadanos se compro-
metiesen a ;.asar días sin pan y sin <ar. 
ne. con el fin de economizar nlguuos mi-
llones de toneladas de mercancías ai año. 
La idea es admisible y admirable el pro-
pósito. 
Pero entre nosotros no encajarán, te-
niemto en cuenta nuestro carílcter y nues-
tro tempearmento. Ningún ciudadano «c 
resignaría a sufrir nada de lo expuesto. 
¡Pasar días s u comor pan, ni carne.' 
;Qué disparate! ¡Qué absurdo! ¿Y ni 
nuestro vecino come pan y como carne, 
valiéndose tal vez de Infíuencl.is y del 
cargo que ocupa? ; No faltaba más ! 
Ahora bien: si las cosas so llevan, co-
mo suele decirse, por la tremenda, enton-
ces s í : entonces a regañadientes nos re-
signaremos y prestaremos obediencia a 
las órdenes emanadas de los organismos 
que entienden en la cuestión de subsis-
tencias. E l consejo amistoso, el requerí-
Dr. F, García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
S A L U D . 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i o , 
c 8635 28d-SS a 
miento suave, el consejo apnclhl?, nos en-
tran por un oído y nos aalen per el otro. 
I s una deagracia... 
Pues es muy sencillo. No hatjrá que 
violentar a nadie. Con auprin.iv la i m -
p o r t a c i ó n de h a r i n a y manteca nos 
obligan a ser e c o n ó m i c o s a la fuer-
za. 
Sobre l a posible i n c a u t a c i ó n d)e 
los ferro-carri les de Cuba por el E s -
tado, L a P r e n s a dice; 
Nosotros podremos controlar más fácll-
ineute las líneas férreas por lo que se refie-
re a su funcionamiento, ya que desgracia-
damente no son tantas, pero la circuns-
tancia de ser extranjeras complica el pro-
blema. 
Sin embargo, no es posible conceder que 
una medida do Interés supremo nacional 
se dee de adoptar porque el capital de 
los ferrocarriles sea extranjero. 
Cuba no pretenderá romo no na pre-
tendido el Presidente Wllson dañar los 
intereses legítimos de las empresas ni per-
judicar a sus accionistas, por eso los va-
lores ferrocarrileros americanos han su-
bido, sino poner a salvo ei interés na-
cional. Nosotros podemos garantizar un 
dividendo como el alcanzado por las com-
pañías el último uüo o el promedio de 
varios años, para que el capital no se 
perjudique pero necesitamos para resolver 
el problema de la intensificación de la 
producción interna, suprimir todas las ré-
moras en las comunicaciones interiores y 
para ello se impone, como único medió, 
la incautación por el Estado de los fe-
rrocarriles y colocar al frente de la Ad-
ministración general de los mismos a uu 
cubano experto, si existe, o al hombre ca-
paz, buscáudolo donde lo haya y pagán-
dole lo que sea menester. 
Este es un problema vital ligado al 
problema de las subsistencias como el 
alma al cuerpo. 
Mientras no se acometa, todo lo que po-
drá hacerse en favor de la solución del 
problema alimenticio, a base de producción 
nacional, será divagar, es decir, perder el 
tiempo. 
Porque es bien conocida la ca-
res t ía de los trasportes. 
T a l l e r m u y r e c o m e n -
d a b l e . 
E l mejor taller de vulcanizar es el 
de Mr.] Marvin, Venus 2, frente ai 
Parque Maceo. Garantiza los trabajos. 
No los demora. ¡ E s donde mejor arre-
glan gomas y c á m a r a s ! 
Marvin tiene l a agencia de pomas 
cubanas buenas y e c o n ó m i c a s . Com-
p r á r s e l a s , es proteger la industria na-
cional. 
Señoritas: María Pérez, Eva Rodrfguei 
Marta Betancourt, Juana Calavera, "Ne.' 
na" Pichardo, Cristina Martínez, María 
Luisa y Adela Rodríguez, Generosa y Ga-
briela Ciuzmán, Josefina llordenave. Aid* 
Pérez, Carmen Ferrer, Alicia y "Teté-' 
Medina. Isabel Fleites, Evangelina Pérei 
Uelia Pérez, Amparo Pérez, Josefa Fer-
nández, Elvira Rivas, Matilde Rlvas, her-
manas do la novia; Mercedes Fernández 
Paulina Fernández, María de la L> Cruz 
Un aparte para mi gentil cuñad'ita, Ge-
Ha Pérez. 
Caballeros: Constantino y José Pérez 
los doctores Jusn P. Bordenave y Anto-
nio J . Mesa y los comerciantes Pedro Be-
tancourt, Francisco Rodríguez, José KN 
Cuervo, Ezequiel Pérez, Antonio Suárex" 
J,08é Fernández, Mauuel Suárez, Ambro-
sio Cruz; el secretario de la Junta de 
Educación, Domingo Pichardo, el joven 
estudiante Carlos Fernández y su her-
mano Ileo y otros más que me fué Impo-
sible anotar. 
E n la máquina del señor José Pérez 
partieron los desposados a su elegaols 
I'lor,u.,la «n '« ^alle de Maceo esquina t 
P. Betancourt de esta localidad. 
Felicidades y una eterna luna de miel 
deseo a los nuevos esposos. 
KI día 11 del próximo año nos visita-
rá el gran Circo Santos y Artigas Rei-
na gran entusiasmo, daré detalles en mi 
próxima crónica. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E C I D R A 
I 9 t $ 
a ( T a s a Q u i n t a n a 
O 9394 
M u e b l e s F i n o s 
y B a r a t o s e n 
L A I D E A L 
F á b r i c a y a l m a c é n de mnebles. 
Juegos de cuarto y de comedor do 
caoba 3 marquetor ía . U l t ima noredad 
y a precios muy baratos. Mimbres, 
l á m p a r a s , raWr.do surtido. Colchones 
y almohadas de p luma a precios de 
verdadera ganga. 
¿ f f g á s , 1 6 . í e l . A - 5 0 5 8 
c 9717 
f e l i c i t a a s u s a m i g o s ^ c l i e n t e s , 6 e s c á n d o l e s 
m u e b a s p r o s p e r i d a d e s . 
© a l i ñ o , 7 4 - 7 6 U f a b a n a * 
5t-31 ld-1 
Diciembre, 25. 
B o d a e legante . 
En la morada de la señora Antonia Tei-
Jeiro, viuda de Klvas, se efectuó la boda 
de la hermosa señorita María Itivas, con 
el correcto caballero, nuestro Alcalde Mu-
nicipal, Manuel I-̂ ego Ajas. 
Lucia la novia una elegante toilette 
nupcial, confeccionada por las hábiles 
manos de la señorita Mercedes Fernán- I 
dez. E l ramo de novia era un primor | 
que fué mandado a hacer al acreditado 
jardín " L a gardenia," de la ciudad yu- j 
murlna, por el padrino de la boda. 
Sujetaban la cois, dos angelicales cria-
turas, eran ellas: Zoila y "Teté" Calloso. 
Apadrinaron a tan feliz pareja, la ma-
dre de la novia, señorita Antonia T. viu-
da de Klvas y el señor Benjamín Sotorrío; 
y como testigos, firmaron, el doctor Juan 
P. Bordenave e Hipólito Castillo; y i)or 
él, Antonio Suárez y Antonio Fernández. 
Se sirvió un espléndido buffet termina-
da la ceremonia. 
Numerosa la concurrencia; donde pude 
anotar a las siguientes damas: Avelina 
Bruffau de Cruz, Josefa López de Ca-
brera, ngelina Medina de Alvarez, Soledad 
Pérez de Castillo, Paulina Rlvas d© ü a -
lloso, Herminia orge de Pérez, Francisca 
DomínKuez de Fleitas, Tomisn Peña de 
Mesa, Mercedes Díaz de Meiéndez y Edel-
mira Arredondo de SUva. 
D e S a n N í c o l á n 
Diciembre. 27. 
'''ata noche fué la del miércoles para 
san Nicolás, noche deliciosa, debido los 
inmejorables trabajos artísticos que nos 
ña presentado ei gran Circo Publllones. 
Kste pueblo, ijne sabe apreciar el buen 
deseo de Publllones, para presentar un 
espectáculo de lo mejor, ha sabido tam-
b.én corresponder, pues por su teatro ha 
desfilado el pueblo en masa, ricos v po-
bres, a disfrutar de una noche deliciosa. 
E l 28. empieza su molienda el gran cen-
tral "Gómez Mena." Esta será la mayor 
z.ifra. debido a la gran .antidad de ca-
ita con que cuenta este coloso 
E L CORHESPONSAL. 
Para Vestiiios-Trsjes sastre! 
A b r i ó o s - P í e l e s , Blusas \ 
Sayas . 
T H E F A I R 
c 9293 
S a o R a f a e l , 11 
ln 15 D 
L a Zarzuela 
Desea a sus asiduas alientas, 
¡as damas elegantes de la Ha-
bana, felicidades sin fin, alegría 
y prosperidad en el Año 1918, 
que hoy comienza. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 . 
I 
S A R A H B E R N H A R D T 
C L E O P A R Á , 
Teatro T a j r e t . E n e r o 14-1Ó.16-17 JL 
o 0697 lf»d-2» 
E l mejor t a l e r d e v u l c a n i z d i es e l 
V E L L O S 
Se •xt lrpan por la electrolUl*. o w 
g a r a n t í » médica de qae « o r«»r»-
duceu. Inrtttuto d« Dlectrotar*pl» 
Drea. Hcca Caaaso 7 Pi&elra 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a i 
- 4 1 » 
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H a b a n e r a s 
S A N M A N U E L 
Festividad primera de 1918. 
Pláceme saludar preferentemente a 
las jóvenes y distinguidas damas Em-
ma Cabrera de Giménez Lanier. Emma 
Angulo de Giberga y Manuelita Gómez 
de Morales Ccello. 
Saludaré también muy especlamen-
te a una interesante dama, Manuelita 
Cabarcos, la distinguida esposa del 
eminente cirujano doctor Enrique For-
tún. 
Están de días las señoras Manuela 
Zaldo Viuda de Lavandeyra, Manueli-
ta Coello de llamos Izquierdo, Manue-
la Fernández de García y la interesan-
te Manuela Solana de Ituarte. 
L a distinguida dama Manuela Fer-
nández de García y su hija, la encan-
tadora Manuelita, para las que habrá 
muchas y cariñosas congratulacio-
nes. 
Y las señoritas Manuela Berdlales, 
Manuela León Rodríguez, Manolita 
Saenz Medina, Manuelita Masforroll y 
Manuela Díaz Sánchez. 
Caballeros. 
Larga es la relación de los que en 
este primer día del año celebran su 
fiesta onomástica 
E l popular Alcalde de la Ciudad, 
doctor Manuel Varona Suárez, a quien 
me complazco en felicitar muy afec-
tuosamente 
E l brigadier Manuel Sanguily. 
E l Conde de O'Rellly. 
E l Marqués de la Real Proclama-
ción. 
E l joven Marqués de Aviles. 
Manuel Otaduy, el caballero exce-
lente, el amigo queridísimo, jefe de 
la importante casa consignataria de la 
Compañía Trasatlántica Española. 
Monseñor Manuel Ruiz, el Obispo 
de Pinar del Río, a quien mando con 
estas líneas un saludo afectuosísimo. 
Otro sacerdote ilustre, Monseñor 
Manuel Alea del Collado, Capellán del 
Colegio L a Salle. 
E l magistrado Manuel Miyeres. 
E l coronel Manuel Despalgne, Ad-
ministrador de la Aduana de la Ha-
bana, que se encuentra en estos mo-
mentos en los Estados Unidos, y el 
doctor Mnnuel Bango, Director de la 
Casa de Beneficencia. 
Los senadores Manuel AJuria, Ma-
nuel Fernández Guevara. Manuel Ri -
vero, Manuel A. Suárez, Manuel Yero 
Sagol y Manuel Rodríguez Fuentes. 
Otro senador y periodista, Manuel 
Sffaría Coronado, director de L a Dls-
fnsión. 
Singular coincidencia. 
Todos los senadores por la Provin-
cia de Oriente tienen el mismo nombre 
de Manuel. 
E l general Manuel Alfonso. 
E l licenciado Manuel Ecay de Ro-
das, alto funcionario de la administra-
ción pública, y su hijo, el simpático 
joven Tfíanolin Ecay y Tovar, para los 
que tengo un saludo especial, muy 
afectuoso. 
E l distinguido abogado, y amigo que 
todos quieren y estiman en esta re-
dacción, licenciado Manuel Abril y 
Ochoa 
E l popular doctor Manuel Delfín. 
Lof representantes a la Cámara li-
cenciado Manuel Giménez Lanier y 
coronel Manuel Villalón. 
E l Ingenieto Manuel Coroalles. 
Un abogado de tan señalada noto-
riedad en nuestro toro como el dis-
tinguido caballero Manuel Peralta y 
Melgares. 
i Los respetables caballeros, miem-
bros prominentes de la colonia galle-
j ga, don Manuel Santeíro y don Manuel 
Campos. 
Monseñor Manuel Menéndez, párro-
co de Jesús del Monte, tan querido de 
lodos sus feligreses. 
Los doctores Manuel Mencía, Ma-
nuel S. Castellanos, Manuel Francis-
co Lámar, Manuel Sáuchez Qulrós, 
Manuel Sastre, Manuel Johnson, Ma-
nuel Aguiar, Manuel Codina y Manuel 
Cano. 
Otro doctor villareño, muy simpáti-
co, mi amigo Manuel Domínguez. 
E l doctor Manuel Secades, abogado 
y publicista, que goza de gran popu-
laridad y simpatía. 
Los coroneels Manuel Lazo y Ma-
nuel Aranda. 
E l opulento hacendado, y jefe de una 
numerosa y distinguida familia, don 
Manuel Carroño 
Manuel LlerandI, miembro promi-
nente de nuestra colonia asturiana, a 
quien irán a saludar en su elegante 
residencia de la Calzada de San Láza-
ro amigos numerosos que, al igual do 
este cronista, hacen votos por su sa-
lud y por su prosperidad. 
Su hijo Manolito, que se halla estu-
diando en los Estados Unidos, también 
está de días. 
E l conocido joyero don Manuel Ro-
dríguez. 
Manuel Canto, condueño del Flori-
da, el suntuoso hotel de la calle do 
Obispo. 
E l Jefe de la Sección de Asuntos 
Municipales y Provinciales de la Se-
cretaría de Gobernación, señor Ma-
nuel Villalón, Secretario que fué de 
le Administración Municipal. 
E l rico proipetarío y hacendado don 
Manuel Galdo y su hijo, el simpático 
joven Manolo Galdo, prometido de la 
bella cardenense Carmina Piqué. 
E l popular productor cubano Mano-
lo Gómez. 
Manuel Alvarez del Rosal, Manuel 
González Gómez, Manuel V. Cañizares, 
Manolo Almeyda, Manuel Cuétara, Ma-
nuel Ortiz de Mesa, Manuel Alonso 
Mir, Manolo Marrero, Manolo Sánchez, 
Manuel Ramos Izquierdo, Manuel Cas-
tro Targarona, Manolo Presa, Manuel 
Freyre, Manuel Lombillo Clark, Mano-
lo Hernández Mlyares, Manuel Piñan-
go Lara, Manolo Carroño, Manuel Ma-
ñas, Manuel Rodríguez López, Manuel 
Sirgo, Manolfn del Barrio, Manuel 
O'Rellly, Manuel Martínez Castellanos, 
y un amigo de mi predilección tan 
bueno, tan consecuente y tan querido 
como Manolo Menéndez. 
Los conocidos jóvenes Manolo Gam-
ba, Manolo Betharte, Manolo Regó, 
Manuel Gómez Mena. Manuel Steinho-
fer, Manolo Batet, Manolo Díaz Pairo, 
Manolo Colmenares y Manolín Hierro, 
el querido amigo, para quien son mis 
mejores deseos por su felicidad. 
E l distinguido notarlo Manuel Pru-
na Latté, el conocido hombre políti-
co Manolo Carrerá y el que fué ban-
quero de esta plaza y amigo siempre 
tan estimado Manuel Sllveira. 
Manuel Lozano, perteneciente a 
nuestro mundo industrial, y su sim-
pático hijo Manolo Lozano Pino. 
Manuel Hurtados Estrada. 
E l popular corredor de la Bolsa se-
ñor Manuel Smlcht. 
Manuel Rienda, representante de la 
poderosa Cuba Cañe Corporation, y el 
U n a ñ o m á s 
Un año más, o, mejor, un 
año menos. Un año más en la 
existencia vivida y un año me-
nos en la vida por vivir. , . 
Y ved a cuanto fuerza el 
Destino, ley inexorable en lo 
humano: cuando creemos su-
mar, vamos restando. . . 
ridad de aurora de la otra 
vida. 
Así es la vida: una para-
doja que sólo comprendemos 
bien cuando, la eternidad 
abierta ante nosotros, senti-
mos el alma bañada en la cla-
Dijo el más alto ingenio de 
la época, Jacinto Benavente, 
que "era preciso componer la 
vida como una obra de arte, 
para quitarle sus rudezas." 
Sigamos el consejo, que, 
por venir de quien viene, ha 
de ser noble y autorizado: 
jamás tan excelso entendi-
miento podrá hablar a nues-
tro espíritu con palabras me-
jores. 
Señora: El año que empie-
za debe ser alquitarada rea-
lización de las venturas so-
ñadas. 
No espere usted que algún 
hado desconocido le traiga la 
felicidad apetecida; búsquela 
usted, con tesón y firmeza, 
ejerciendo el legítimo dere-
cho a ser feliz en la vida. 
relieve en el plano de la vi-
da social. 
Una dama elegante de-
muestra, por el hecho de ser-
lo, poseer un profundo senti-
do de la belleza y del arte, 
y su alma exquisita es como 
rosa abierta a las más eleva-
das emociones estéticas. 
1 9 1 8 
P r ó s p e r o y f e l i z A ñ o N u e v o , d e s e a -
m o s a n u e s t r o s c o n s t a n t e s 
f a v o r e c e d o r e s . 
" 1 4 f l O R C U B A N A " , G A U A N O Y SAN M . 
c 69 ld-1 
S A R A H B E R N H A R D T 
TEATRO P A Y R E T 
Enero 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
El arma más eficaz para 
triunfar en los salones, pró-
logo de la victoria definitiva 
en la vida, es la elegancia. 
Una dama elegante es sin 
disputa una dama superior, 
oue se destaca con vigoroso 
A la elegancia exterior co-
rresponden lógicamente la se-
lección del espíritu y la ele-
vación del entendimiento. 
La elegancia es retrato vi-
viente del alma que se escon-
de pudorosa detrás de la "toi-
lette" llena de primores. 
Sentado esto como princi-
pio fundamental, queda la 
elección de la casa adonde 
debe usted acudir para obte-
ner lo necesario a su elegan-
cia. 
No es discreto que le in-
diquemos la nuestra como la 
única. No estaría bien. Sólo 
nos permitimos hacerle un 
ruego inspirado en su con-
veniencia: que, antes de ir a 
otras partes, venga siempre a 
ver lo que nuestra casa le 
ofrece. 
A la vez le advertimos que 
tenemos en cartera grandes 
proyectos para este año, si-
guiendo la renovación ince-
sante que con tanto cariño 
secundan las damas. 
c e 
E L E N C A N T O 
9 3 
Vicepresidente de la TJnlon Sugar Re-
ílnlng Co^ Manuel de Diego. 
Manuel Argudín, tesorero de la Na-
tional Paper & €o^ tan activo como 
inteligente, Manuel F . Granda, Encar-
gado del Departamento de Exportación 
del Trust tabacalero y Manuel de Mu-
rías, apoderado de esa importante em-
presa. 
Manuel Seijo, Presidente del Club 
Compostelano y Manuel A. Cuadra-
do, Secretario del Círculo Catalán. 
Manuel Noval, propietario de los fa-
mosos restaurants E l Central y Salón 
I I , que circundan nuestro Central 
Park. 
Manuel G. Arias, arrendatario del 
Broadway Club, el elegante salón de 
patines del Prado. 
Por separado, y de modo especial, 
saludaré en sus días a Manuel Ga-
lán, laborioso y competente emplea-
do de la Empresa del Gas. 
Mando también un saludo a Ma-
nolo Cruz, el amable amigo. Jefe do 
Comunicaciones de Quiebra Hacha. 
Los de la Prensa. 
E l poeta Manuel Lozano Casado, 
Manuel Pinzón, el joven y notable li-
terato Manuel Fernández Cabrera, au-
sente en Canarias, Manuel de Cárde-
nas, Manuel Vlllaverde, Manuel Calci-
nes, Manolo Moré (M. Remo), y Ma-
nuel Pereira, el simpático director de 
E l Moderado, de Matanzas. 
Y dos de casa. 
Compañeros ambos tan queridos co-
mo Manuel Alvarez Marrón y Manolo 
Linares. 
No olvidaré a un amable confrére, 
Manolo Calzadilla, el galano cronista 
de Boeliniia 
¡A todos felicidades en sus días! 
V en el nuevo año. 
Gómez de Morales Coello. 
Quedará cerrado esta semana e1 
abono para las cuatro únicas repre-
sentaciones de la gloriosa trágica 
francesa. 
Abono que es solo de lunetas, buta-
cas y localidades de las galerías altas. 
Cubierto está el de palcos y grillés 
Solo de los primeros quedan aque-
llos de tercer piso comprendidos en-
tre los palcos que se reservan, con los 
grilllés inmediatos, para el Unión Club 
y para el Casino Español. 
Más de la mitad de las lunetas ha-
bían sido separadas hasta el día de 
ellas. 
Las de las primeras filas, lo mismo 
que cuando Coquelin y que cuando la 
I Réjane, han sido las más disputadas. 
A partir del día de mañana podrán 
' pasar los que tengan localidades sepa-
i radas a recogerlas en las oficinas dei 
' señor Alberto Ruiz en la Manzana de 
¡ Gómez. 
Allí están ordenadamente anotadas 
, las que nos fueron pedidas. 
Haré constar, una vez más, que tan-
' toel confrére de E l Mundo como yo no 
| podemos hacernos cargos de separar 
i localidades para ninguna de las re-
i presentaciones de Sarah Bernhardt. 
¡ E s de recomendar, para el caso, que 
se dirijan a la Contaduría de Payret. 
Nuestra intervención en ell particu-
1 lar se limita al abono. 
| Exclusivamente. 
E l H o m e n a i e a S a n -
t o s y A r t i g a s 
Y a es sabido. 
Una gran función ha sido organiza-
j da, por parte de los elementos artísti-
cos que actúan en payret, como home-
naje a Santos y Artigas. 
Apenas divulgada la noticia han 
empezado los pedidos de localidadee. 
L a animación cunde. 
Seguro indicio de que culminará la 
fiesta en un éxito que por grandioso 
corresponda a la justa popularidad de 
que disfrutan los afortunados empre-
sarios cubanos. 
E l programa, que todavía falta por 
combinar totalmente, está lleno da 
atractivos. 
Uno, entre los principales, es un 
apropósito cinematográfico-parlante. 
original del inagotable Federico VI-
lloch, cuyo título es L a Ley Oel Tim-
bre, con intérpretes que serán loa 
aplaudidos actores Eloísa Trías y Re-
gino López. 
Primera película del género que con 
elementos propios se presenta en un 
teatro de Cuba. 
Habrá otro estreno especial, Regino 
en pose, de gran novedad. 
Y muchos atractivos más. 
No olvidaré decir que la fiesta en 
honor de Santos y Artigas ha cido dis-
puesta para la noche del viernes pró-
ximo. 
Un acontecimiento. 
D e a y e r y d e h o y 
¡Cuántas fiestas! 
Se ha recibido el año entre músi-
ca ( entre risas y entre alegrías. 
E n el Casino Español y lo mismo 
en el Country Club, en el Ternis y en 
el Loma Tennis reinó anoche inusita-
! da. animación. 
Afluyó hacia todas esas sociedades 
un hermoso contingente social. 
Hablaré de todas las fiestas 
No ahora. 
He de aguardar a las Habaucras de 
la edición próxim:. para decir todo lo 
que hubo en ellas de más lucido, máá 
notable y más interesante. 
Hoy, día de Año Nuevo, se reducirán 
todas las fiestas, en su expresión de 
buen tono y elegancia, a una sola. 
E s en Palacio. 
Recibirá la ilustre esposa del Pre-
sidente de la República al cuerpo di-
plomático y a sus amistades del mun-
do habanero. 
Recibo señalado para las seis de la 
tarde, y no para las cinco, como se 
anunció primeramente. 
Se hará música. 
Enrique FO>'TAMLLS. 
M r . J . W . T o o d . 
Un huésped ilustre. 
Me refiero a Mr. Joseph W Tood, 
que acaba de llegar a la Habana,. 
: acompañado de su distinguida espo-
sa, en misión especial del gobierno de 
la Gran Bretaña, 
Hace unos ocho o diez añot* «stuvo 
| en nuestra ciudad después d3 una pro-
I longada ausencia. 
No había vuelto a Cuba desde la 
I liquidación de la casa de Todd Hidal-
I go' de que fué gerente. 
E l nombre de Mr. Tood figura en 
el Unión Club en el cuadro de les tres 
únicos socios propietarios sunervivien-
tes. 
En el Tacht Club aparece su retrata 
entre los de los siete fundadores de 
la elegante sociedad de la pía; a. 
Durante su permanencia en f.L-ta ca-
pital se alojarán los ilustres viajeros 
en la casa de Prado y Animas que os 
residencia del señor Guillermo Zaldo. 
Mi saludo de bienvenida. 
m o a b l c i o a graum I í q o u 
En Materias de Salud 
En materias de salud la prudencia 
aconseja no hacer experimentos con 
medicinas inferiores. Ahora como 
consecuencia de la guerra cuesta 
algo más la famosa Emulsión de 
Scott, pero en medicinas lo barato 
es caro y más vale pagar lo que 
cuesta el famoso producto d^l hom-
bre con el baceloa a cuestis, que 
arriesgar nuestra salud y la de 
nuestros familiares. 
Indicaciones A 
L a s M u j e r e s Enfermas 
E l n ú m e r o d e l a s q u e 
o b t i e n e n c u r a . 
Primera.—Casi todas las operacioneí 
que se hacen a las mujeres en nuestros 
hospitales son resultados de haber des-
cuioado síntomas como dolor de espalda 
períodos dolorosos e irregulares, desvia-
ciones, dolores en los costados ardoreí 
en el estómago pesadez, nerviosidad, 
mareos y falta de sueño. 
Segunda.—La Medicina que tiene máf 
éxito para aliviar males del sexo femen-
,no es el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham pues regulariza y fortalece 
el organismo y vence a la enfermedad. 
Durante cuarenta años este remedie 
ha estado fortaleciendo y curanda mu-
jeres, aliviando dolores de espalda, ner-
- iosidad, ulceración e inñamación, de-
bilidad, desviasciones, irregularidad 5 
dolores en el período. También ha pro-
bado ser excelente preparando el sistemt 
para partos y para la edad crítica. 
T e r c e r a . — E l gran número de testi-
monios voluntarios, no solicitados, qu( 
se encuentran en los archivos del Lab 
oratorio Pinkham, en Lynn, Mass.. 
muchos de los cuales se publican de cu-
ando en cuando con permiso de las inter 
esades, son prueba suficiente del mériti 
del Compuesto Vegetal de Lydia E 
Pinkham para el tratamiento de enfer 
medades femeninas. 
Cuarta.—Toda mujer que sufn 
queda cordialmente invitada a que es 
criba (confidencial) a Lydia E . Pinkhan 
Medicine Co., de Lynn, Mass., pidiendo 
un consejo especial. Este se suministn 
I gratis y le brindará salud y hasta puedi 
flue la salva la vida. 
N O N U E V O , V I D A N U E V A 
Las muchachas qno hasta ahora han vestido co» elegancia, en 1918 
deben ser ultraelegantes y para que cumplan esos propósitos, p 
mos a su disposición noestras finísimas telas, mny añeras, muy 
Has y sobre todo, y es lo más Interesante, muy barata*. 
pone-
be-
T A F E T A N E S D E TODOS C O L O E E S , vara a $1-00 a $ 2 ^ 
ÍHARMEÜSE D E TAKIOS TO>OS, rara a . « 4 1 a SS-OO 
T A F E T A N E S , CUADROS T L I S T A S , vara a . $2.50 y $3-00 
T I S L . ElMSl lTO, vara a 
TEXGAL1NA FINISIMA, D O B L E ANCHO, vai-a a . . ."$1.50 
JERGA D E LANA, SURTIDO de COLORES, vara a $0^0 
C R E P E DE SEDA, DOBLE ANCHO, COLORES a $0-50 
0T03IA>0 ÜERCERIZADO, D O B L E ANCHO, a . . . . $0-50 
Para los hornos de esas telas, preciosos marabú en todos colores, 
piel legítima, tariedad de colores, muy lindos botones de caprichosas 
formas y gran surtido de galones de mucha fantasía, toda baratísimo. 
MAGNIFICOS ABANICOS D E PLUMA a $1.25 y $1.50 
L A N U E V A I S L A 
Monte, 6 1 , esquina a Suárez . Taláfnnn 1 6893. 
c 60 ai 2d-l 
L o s m o t o r i s t a s 
4o.—Que, con el fin de qu«> esto no 
pueda, bajo ningún concepto, ocasio-
nar trastornos ni perjuicios a las em-
Pirmada por los señores Affistfti I E S ^ ' d S ^ ^ L ^ * Ia 
del Pino. Migual Albarrán y Jeróni- dos cargos se T nn ni P e^a' 
mo Bericiarta, ha sido presentada '* t r e t a S T S . 3 ^ q i í p S d a í . £ 
la Cámara Municipal una moción cuya | cilidad, ser sometidos al e ^ í r ^ J í ; 
partedispositiva dice así: examen y adqu^ir «2 t í í i l o ^ í o s ^ e 
lo.—Que toda i>>rsona que desedjen realidad tengan aptitud pa a ello 
desempeñar el puesto de "motorista," 1 5o.—Que con el fin de respetar 
tenga absoluta necesidad de proveer- siempre los derecbos adquiridos se 
se de un título expedido por esta Al-1 les dé preferencia a los que en la 
caldía, al igual que en la actualidad actualidad desempeñan el expresado 
se les exige a los chauffeurs. ¡cargo, al extremo que si el señor A l -
2o.—Que para tener derecho a ad- | c3-1*16 creyere necesario ampliar el 
quirir el antedicho títullo. sea nece- i Período de tiempo señalado por ser 
sario someterse a un examen antoj680380' Pueda hacerlo por treinta días 
el tribunal competente que se nom- miis' 8lli que tengan necesidad de con-
sultarlo a esta Cámara. bre al efecto, 
3o.—Que el tribunaV esté Armado 
por las siguientes personas 
60.—Que sea requisito iniispensa-
cada Superintendencia del tráfico de 
las distintas empresas de tranvías que 
circulen por la ciudad; otra por el 
Gremio de Motoristas, recome.idándol" 
a ambas que procuren elegir la per-
sona que crean con mayores aptitudes 
y experiencia para el caso, y la otra 
por un concejal de este Ayuntamient) 
que será designado por el señor Al-
calde, para que al mismo tiempo os-
tente ante ese tribunal su legítima 
representación. 
una por i ble para poder ser sometido a 
men, un certificado de la Empresa de 
Tranvías en el cual acredite *or.er ap-
titud en la práctica del mensaje deí 
tranvía por haber sido sometida a ella 
durante un período no menor de dles 
días. 
7o.—ue sea potestativo de las em-
presas de tranvías el facilitarle Ioj 
medios para que pueda practicar, a 
las personas que ellos libren-onte de-
signen." 
u s immrn d e E i e o 
empiezan ahora. Como todos los años pasamos balance a último de Enero y 
con el fin de tener el mínimo en existencias para ese tiempo hacemos du-
rante todo este raes una serie de ventas especíales. 
Esta es la primera que ofrecemos 
T r a j e s S a s t r e 
en una gran variedad de colores diseños y estilos. Mercancía fresca y de 
tiltima moda, tamaños desde 14 hasta 44. 
De $40.00, 142.00 y $45 00. 
Reducidos a $25.98. 
V e s t i d o s 
de serga seda y tafetán, desde 28.00 a$35.00, reducidos a $17.49; desde $38.00 
a $45.00, reducidos a $22.49. 
Salidas de teatro rebajadas el 40 por ciento. 
Sayas de lana, finas, a precios especiales. 
Una oportunidad para comprar ropa elegante y de última moda gastan 
do poce uuiero. 
DEPTO. C0NEECCI0NES 
{ ^ I n H X i i i a H i m T i r c u i n ( J 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
A N I T A K E L L E R M A N 
E N 
L a H i j a d e l o s D i o s e s 
S e p r e s e n t a r á e n C A M P O A M O R e l d í a 4 d e E n e r o 
e n T a n d a d e 9 y i n e d i a p . m . P r e c i o : $ 1 . 0 0 
^ A N r S E T T E K H L L E R M A N N . 
G R E A T E S T W O M A N S W I M M E R A N O 
<í5jCflwR C P W I L t - I A M PO.X J f e l . q O ^ O O Q ^ P I C T ü R ^ S e r á l a p r i m e r a v e z q u e e l p ú b l i c o d e l a H a b a n a , p r e s e n c i a r á u n a 
v e r d a d e r a c o n c e p c i ó n a r t í s t i c a b a s a d a e n i n t e r e s a n t í s i m o a r g u m e n t o e l c u a l s e d e s a r r o l l a e n D O S A C T O S y 1 0 R O L L O S 
D E P E L I C U L A . - A s e g r u a m o s q u e e s l o m á s s u p e r i o r q u e s e h a p r e s e n t a d o . - E s l a p e l í c u l a m á s c o s t o s a q u e s e 
h a p r o d u c i d o e n l a s f á b r i c a s a m e r i c a n a s . 
1 0 . 0 0 0 a r t i s t a s e n e s c e n a . C i u d a d e s c o n s t r u i d a s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a p e l í c u l a . 
$ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 c o s t ó m o n t a r e s t a o b r a e n l a q u e A N I T A K E L L E R M A N , l a v e n u s d e l c i n e , 
l u c e s u b e l l e z a i n c o m p a r a b l e , r a d i a n t e d e h e r m o s u r a . E s p e c t á c u l o m o r a l y s u g e s t i v o . V e a l o s c u a d r o s a t r a y e n t e s d e e s t a p e l í c u l a : 
L a s s i r e n a s d e s c a n s a n d o . E l b a i l e e n e l P a l a c i o R e a l . S i r e n a s e n e l a g u a . E l m e r c a d o d e c a r n e 
h u m a n a . L a s n i n f a s d e l a g u a . E l s a c r i f i c i o h u m a n o . E n e l p a í s d e l o s e n a n o s . E l h a r é n d e l S u l -
t á n . L a s n i n f a s a n t e u n c l a r o d e l u n a , e t c . , e t c . Venga a verla. Se exíi.oirá compieta durante 6 días consecutivos. 12 exiiibiciones. Tandas de Vi y 9% 
R E O D E B E U S C O A I t H O Y . " E L D E E A S A B I D U R I A , " H O Y 
C80 
- : - ^ E s p e c t á c u l o s - : • 
K A C I O N A L 
E s t a nocir?, como sexta f u n c i ó n de 
abono, so c a n t a r á la bella ó p e r a del 
maestro Bizet, "Carmen", estando el 
papel de l a protagonista a cargo de 
l a celebrada cantante Al ice Gentle, y 
e l de Don J o s é a l del aplaudido te-
nor F a m a d a s . H a r á su pr imera pre-
s e n t a c i ó n ante este p ü b l i c o , en ei i n -
teresante papel de Micaela, la nota-
b i l í s i m a art ista Edicb M a s ó n , del Me-
tropolitan de Nueva Y o r k . L a parte 
de E s c a m i l l o s e r á d e s e m p e ñ a d a por 
el excelente bar í tono A . O r d ó ñ e z . 
E s t a f u n c i ó n s e r á de gala, como 
homenaje da la E m p r e s a a las n a -
ciones a l iadas . A s i s t i r á el Honora-
ble s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
y todto el Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
A part ir de esta noche se t o c a r á 
antes de empezar el e s p e c t á c u l o , e l 
Himno Nacional, seguido de otro de 
u n a de las naciones al iadas. 
Por la bril lantez del acto y su c a -
r á c t e r p a t r i ó t i c o , l a f u n c i ó n de esta 
noche promete ser uno de los espec-
t á c u l o s m á s e s p l é n d i d o s de la tem-
porada • 
• • • 
P A T K E T 
Santos y Art igas anuncian para 
hoy dos funciones. 
L a primera, a las dos de l a tarde, 
con regalo do papeletas para la r i fa 
del a u t o m ó v i l que se e f e c t u a r á ei s á -
bado 5 de E n e r o . 
L a f u n c i ó n nocturna c o m e n z a r á a 
las ocho y media. 
B n ambas t o m a r á n parte todos los 
artistas de la excelente C o m p a ñ í a de 
C i r c o . 
C A M P O A M O K 
L o s episodios 10, 11 y 12 de la se-
rie "Judex" s e r á n jtroyectados hoy 
en las tandas de las once, de las 
doce, de las rios y tres cuartos y a 
A/s t - i /^c io 
C o m o e n a ñ o s a n t e -
riores, h e m o s t r a í d o 
p a r a e s t a é p o c a d e r e g a -
l o s , m i l p r e c i o s i d a d e s . 
H a y r e g a l o s p a r a t o d o s l o s 
a m i g o s ; p a r a e l p a p á y l a 
a b u e l i t a ; p a r a l a n o v i a ; p a r a 
e l p r o m e t i d o ; p a r a e l m é d i c o 
d e l a f a m i l i a y p a r a e l p a d r e 
c o n f e s o r . = = = ^= = 
¡ T o d o e s n o v e d a d , d e l i c a d e z a , 
e x q u i s i t e z d e g u s t o 
{ y b e l l e z a a r t í s t i c a . 
Cuanto hemos t ra ído este aRo, e s ¿uperior , muy superior a !o ofre-
cido el año pasado. 
V E N E C I A 
OBISPO 96, TELEFONO A* 3201. 
L A C A S A D E 
L O S R E G A L O S . 
las cuatro y rcho y media p. m . 
T a m b i é n pp s a r á n por e l lienzo las 
siguientes c intas: 
Tropiezos y oportunidades, E l rey 
dtei a ire . L a venganza del gallego. 
Rev i s ta universal n ú m e r o 1, E l a r c a 
de N o é y E l anil lo nupcial , todas de 
reconocido m é r i t o . 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se p r o y e c t a r á la magnifica cinta 
" E l secreto riel fantasma.*' 
E i d í a 4, estreno de " L a bi ja de 
los dioses", por A n i t a K e l l e r m a n . 
E l dfa 6, grandes regalos. 
* * • ' 
M A R T I 
"Los chicos de la escuela" y " E l 
club d'e las solteras" integran el pro-
grama de l a m a t i n é e . 
Por )a n^che, en tandas, " E l tango 
argentino", " L a costa azul", " E l club 
de las solteras" y " E l cuarteto 
P o n s . " 
• • • 
F A U S T O 
Programa de !a f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n primera tanda, p e l í c u l a s c ó m i -
cas ; en segunda, doble, estreno de 
"Maxim a media noche", cinta muy 
hermosa, fial r e p r o d u c c i ó n del c é l e -
bre cabaret reoyorktno; "Paul ina", 
drama muy interesante y emotivo, se 
e s t r e n a r á en la tercera tanda, doble. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á la interesante 
serie " E l gran secreto." 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"Amor tr iunfante ." 
Pronto, A l m a torturada, Caridad. 
L a h i ja de la tempestad, Voluptuo-
G r a n C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 , 2 E s t r e n o s d e C a r t e l 
Hoy m i é r c o l e s "Lucióla* *y « A v e n t u r a s do u:í Vaí¡ral)undo,% de l a C a s o P a t h é , s in a l terar los precios , á t a n d a s 10 centavos, « m p e r a n d o l a p r i -
mera » las 7 en punto. M a ñ o n a los a E piscdlos 11 Jf 12 de l a H i j a de] Boscl^o,'. viernes 4, **Ei H u r a c á n de l a v ida* , por l a Xapferkovrska, Pronto 
"Index'* y gran secreto^. c 66 ld-1 
sidad de muerte. L a ú l t i m a represen-
t a c i ó n de B ú f a l o , L a inmaculada. 
Amor sin barreras , l ias v í r g e n e s lo-
cas. E l secreto de los Stanley, etc. , 
* * * 
N I Z A 
L o s episodios 9 y 10 de " L a hi ja 
del bosque", " E l ído lo" y "Travesu-
ras de Jorgito" s e r á n proyectados en 
las tandas o'urnas y nocturhas que 
para hoy anuncia este concurrido 
C i n e . 
* • • 
R E G U Í O L O P E Z , A C T O R D E C E N E 
E n el p r ó x i m o mes do E n e r o es-
t renarán Santos y Art igas , en Payret , 
l a cinta de producc ión nacional—edi-
tada en sus ta l l eres—"El tabaquero 
de Cuba", en l a c u i l hace el popular 
actor Regino López una c r e a c i ó n del 
tipo del p a t r ó n . 
Muy ajustado a la realidad el dis-
creto actor. 
" E l tabaquero de Cuba" es una c i n -
ta que de seguro o b t e n d r á un gran 
é x i t o . 
• * • 
E L H O M E N A J E A S A N T O S T A R T I -
G A S 
E l p r ó x i m o viernes se v e r i f i c a r á en 
L o s S e c r e t o s d e l a O r d e n N e g r a . I . G . 
c 81 7d- l 
C i n e F O R N O S 
H o y , M a r t e s 1, H o y 
E n M a t i n e e B E N i T I N Y E N E A S 
P o r l a n o c h e 
E l N a v í o d e l a M u e r t e y 
T r e s N a c i o n e s e n P e l i g r o 
e l teatro Payret una gran f u n c i ó n 
extraordinaria organizada por los a r -
tistas del Circo Santos y Art igas con 
l a val iosa c o o p e r a c i ó n del fecundo 
escritor F'ederico Vi l loch, del popu-
lar actor Regino L ó p e z y del aplau-
dido Negrito dol Teatro Alhambra , 
Sergio A c e b a l . 
E l programa de esta f u n c i ó n es el 
siguiente: 
P r i m e r a parte 
S i n f o n í a por la B a n d a de Santos y 
Art igas . 
H i l a r y Long, equil ibrios. 
L a s Mariposas, fuerza dental; ac -
to a é r e o . 
Pompoff y Thedy, e x c é n t r i c o s mu-
s icales . 
El i sabeth y George Hanneford, 
jockeys . 
Segunda parte 
"Regino en pose", original y n o v í -
s ima p r e s e n t a c i ó n . 
Como deferencia de los empresa-
rios del teatro Alhambra , L ó p e z y 
Vi l loch, a Santos y Artigas, e l popu-
lar actor Regino L ó p e z e s t r e n a r á u n 
a p r o p ó s i t o c i n e m a t o g r á f i c o escrito 
por e l fecundo y aplaudido autor F e -
derico Vi l loch, y biografiado por E n -
rique Díaz , hablado por el propio 
i n t é r p r e t e Regino. 
Miss Mary, vanetc . L a hermosa j o -
ven s in bracos p r e s e n t a r á u n or ig l -
n a l í s i m o acto de habil idad. 
Miss Mary h a r á caricaturas de a c -
tualidad po l í t i ca y teatral . 
L a s familias habaneras t e n d r á n 
oportunidad de apreciar el ingenio 
extraordinario de esta cr ia tura p a r a 
quien la falta de sus brazos lejos de 
constituir una desgracia ha sido la, 
base de su fortuna. 
L a s Port ias , troupe a c r o b á t i c a d» 
s a l ó n . 
L a p i n g the Gap, sensacional acto. 
L o s R o d r í g u e z , perchistaa. Unicos 
que presentan l a percha gigante. A c -
to de equilibrio. 
T e r c e r a parte 
H e r m á n Weedom, Intrépido doma-
dor, p r e s e n t a r á los siete Ugrea de 
B e n g a l a . 
M r s . y M r . Rabie , Xi lophon, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
Pompoff y Thedy, actores de ope-
reta . 
Troupe Hanneford, gran acto 
ecuestre. 
Sergio Acebal , e l celebrado artista 
L A E S Q U I N A ' 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O b i s p o , n ú m . 6 7 . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 
G r a n 8nrtId%,JB estambres y c é f i r o s en todas clases y colores, bas t í -
dores para bordar, eu toda» formos y t a m a ñ o s , almoliadJllas para hacer 
encaje de hilo, completo surtido en hilos para te.'er y bordar, sodas en 
ledos gruesos v colores. Raf ia p a r a labores con sus albunms explica-
tivos, fleco de oro y plata, hilos de oro y plata, cintas para Congrega-
c i ó n o s religiosas, d a t a s colores nacionales de todos los P a í s e s . IS'nevos 
dibujos de encajes m e c á n i c o s y valen cienes, hilos especiales para bordar 
en m á q u i n a , p a ñ u e l o s finos para s e ñ o r a s y c%baI!eios, objetos para re-
galos. Gamufas para muebles y automóTlIos , agujas para d e j o y l a es-
peoial m á q u i n a p a i a bordar » mano, Perfumes de todas marcas . 
81868 2 e 
" F i n d e S i g l o " 
G a r c í a y S i s t o 
S a n R a f a e l y A g u i l a . 
D t S E A A S U S C U E N T E S Y A M I G O S T O D A 
S U E R T E D E V E N T U R A S Y P R O S P E R I D A -
D E S E N L A S P R E S E N T E S P A S C U A S Y 
P R O X I M O A r í O . 
!, 
a ñ o txavi DIARIO DE L A MARINA Enero 1 de 1913. PAGINA S I E T E 
E L R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
t i 
E L J A R D I N D E L A S A B I D U R I A " 
P r i m e r a p e l í c u l a q u e s e e x h i b i r á e n C u b a d e v e r d a d e r o f o n d o m o r a l y f i s i o l ó g i c o , a u t o r i z a -
d a p o r l a C e n s u r a . E s t a p e l í c u l a t r a t a d e t o d o l o q u e m e j o r a l a s c u a l i d a d e s d e l a r a z a h u 
m a n a . P i d a e l a r g u m e n t o a l " R e c r e o * * , T e l é f o n o A 7 3 3 3 . 
P r e s e n t a c i ó n : e n E n e r o 3 - 4 - 5 y 6 . C u a t r o N o c h e s d e M o d a . P r e c i o d e E n t r a d a : 4 0 C e n t a \ € 
E x c l u s i v a d e P a s c u a l y R e y , I n d u s t r i a , 1 6 0 . T e l é f . M - 1 6 1 9 
P R O N T O d a r á n p r i n c i p i o l a s o b r a s d e p a v i m e n t a c i ó n d e l p i s o p a r a l o s g r a n d e s b a i l e s f a m i -
l i a r e s q u e o r g a n i z a l a E m p r e s a . - S a l ó n c a p a z p a r a 5 0 0 p a r e j a s . 
c 9710 4d-30 
cubano, se presentará como ecuestre 
y Jockey. 
Los precios para esta función son 
los siguientes: 
Grilles sin entradas. . . . $12 00 
Palcos sin entradas . . . . 10 00 
Luneta y butaca con entra-
da 2 00 
F-ntrada general 1 20 
Delantero de Tertulia con en-
trada 0 80 
Entrada a Tertulia 0 40 
Delantero de Paraíso con en-
trada . . . . . 0 60 
Entrada a Paraíso. ». M h > 0 30 
FORJTOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
En la matlníe de hoy se exhibirán 
cintas de Benltín y Eneas y se estre-
Laa mujeres en sus períodos crí-
ticos y durante el embarazo necesi-
tan hacer aguas a cada instante: 
las personas de edad eii ocasiones 
adolecen de debilidad en los órga-
nos urinarios. En ambos casos de-
ben fortificarse loe ríñones y la ve-
jiga con el uso continuo de las Pas-
tillas del Dr. Becker para lo^ ríño-
nes y vejigas. Las venden en las bo-
ticas. 
nará la cinta "Tres naciones en pe-
ligro." 
Por la noche, en primera y tercera 
tandas, "El cavío de la muerte"; y 
en la segunda, "Tres naciones en pe-
ligro-'" 
ALHAMBRA 
En la matinée, "Después de las do-
ce" y "El rico hacendado", obra que 
ha obtenido un gran éxito. 
Por la noche, en todas, "La ley de 
vagos", "El rico hacendado" y "Co-
madrona facultativa." 
« * • 
PRADO 
El programa que anuncia para es-
ta noche la Empresa del concurrido 
salón teatro Prado, está lleno de 
atractivos. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, "La ma-
no cortada"; y en tercera "Carmen" 
por Canillita. 
La función es de moda. 
Lo que Quiere decir que distingui-
das familias de nuestra sociedad se 
congregarán en el elegante salón. 
Pronto empezarán las matinées 
diarias al estilo de las grandes ciu-
dades, presentando magníficos y va-
riados programas. 
En breve "Ei canciler traidor", su-
blime interpretación de la gran trá-
gica Lidia Quaranta. 
Se prepara el estreno de "Eli ángel 
de los obreros", en quince episodios, 
interesante serie presentada por la 
acreditada Compañía Cinema Films. 
• • • 
LARA 
En primera tanda se proyectará 
"El anillo fatal"; en 8egunda,"Ei cas 
tillo de Walstein"; y en tercera, es-
treno de los episodios tercero y cuar-
to de la interesante serie "Protea" o 
"Los misterio» del castillo de Mal-
morts". 
* * • 
MAXIM 
Programa do la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, el cinedrama mo-
derno en cinco actos, de la casa Mi-
lano, por Lina Millefleur, "Nido des-
truido"; y en tercera la soberbia pe-
lícula en siete actos por la Tiber 
Films de Roma, magistrslmente In-
terpretada por la egregia actriz Hes-
peria y Armando Simonechi, titula-
da "Misterio...?" 
E l Jueves, S, estreno de la sensa-
cional cinta "La última representa-
ción de gala del Circo Wolfson." 
El viernes 4, ¿fa de moda, estreno 
de la gran película "Los apaches cu-
banos", interpretada por el conocido 
actor Pepe del Campo. 
LOS FE^OMOOS DE COJÍEY IS-
LAND 
Definitivamente hoy martes será la 
última exhibición de los fenómenos 
de Coney Island que por el módico 
precio de veinte centavo* presentan 
Santos y Artigas en los terrenos de 
Galathea. 
Los más raros ejemplares de Co-
ney Island se bailan en los terrenos 
de Galathea. 
Esta última oportunidad no debe 
pasar desapercibida del público ha-
banero. 
* * • 
EL CIRCO AZUL 
Continúa por el interior da la Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxitos. 
Eá esperado con gran entusiasmo 
donde quiera que so anuncia su vi-
sita. 
Esta noche trabajará en Recreo; 
mañana en Banasüises y el jueves 
en San José. 
GAS 
PELICULAS DE *SAÍÍT08 T ARTI-
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tudor", "La secta de los 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
"La careta social" y "El tabaquero 
ae Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción nacional. 
Y "Malía", por la Bertini. 
Los populares empresarios recibi-
rán en breve otras cintas cuyos títu-
lou anunciaremos oportunamente. 
* * * 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
La acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serle "El 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
xim. 
La Cinema prepara el estreno de 
las siguientes cintas: 
"El pie que aprieta", de Gaumont 
en cuatro episodios. 
"El ángel del obrero", de la VI-
tagraph", en quince episodios. 
"Los piratas sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
"El tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras de Zingarce", en 
quince episodios. 
T otras más, muy interesantes» 
A d m i r a b l e s 
R e s u l t a d o s . 
En la curación ed la diabetes, da ad-
mirable Eresaltadoa el "Copalche" (mar-
ca registrada.) Se trata de un secreto 
arrancado a los indios, pudiéndose asegu-
rar que será Imposible encontrar nada 
mejor contra la diabetes. 
Desde que empieza el tratamiento, se 
sienta mejor el enfermo: cesa el adelga-
zamiento, disminuye el azúcar de la ori-
na, reaparece el buen color. 
Los diabéticos deten tomar cuanto an-
tes el "Copalche" (marca registrada.) Bs 
1a única medicina que los pondrá zuenos. 
Pídanlo en las droguerías y farmacias 
acreditadas. 
neral en todas las enfermedades do-
pendientes del estómago e Intestinos. 
M u c h a s g r a c i a s . 
Damos las gracias a la Compañía na-
cional de seguros de Tlda "La Mutua."' 
pues de su oficina principal. Egido j Mu. 
ralla, nos han enviado algunos almana-
ques muy bonitos. 
D e M u c h a 
U t i l i d a d . 
Dr. José Nieto. 
CERTIFICO: Que use con éxito la 
Pepsina y el Ruibarbo Bosque en el 
tratamiento de la Dispepsia 
Zulueta, 14 de Agosto de 1916. 
Dr. José Meto. 
La Pepsina y el Ruibarbo Bosque, 
es el mejor en el tratamiento de la 
Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómi-
tos de las embarazadas, gases y en ge-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E ; 
I E L L 
, A G U L L Ó -
¿Necesita usted dinero? Lleve 
prendas a 
LOS T R E S HERMANOS 
La casa que mê os ia*aré3 cobra. 
Consulado, 84 y 96 
Teléfono A-4775 
í 
E S T R E N O 
E N E L 
G r a n T e a t r o F A U S T O 
C U A N D O E L A M O R T R I U N F A . . . ! 
E l J u e v e s 3 d e E n e r o d e 1 9 1 8 
i 
La egresa actriz italiana Jeannne Nelly, Interpretando el papel de 
protagonista di esta trágica obra, r érela una rez más, las enTidiables ap-
titudes qne la han hecho escalar nno de los primeros puestos entre las 
**Tlrtu08a8 del arte cinematográmico" 
SENSACIONAX EXITO DE LA R E G L i CINTA «EL GRAN SECRETO" 
EXCLUS1CAS DE LA INTERNACIONAL CINEMATROGRAFICA 
E S T R E N O 
E N E L 
G r a n T e a t r o F A U S T O 



















C A R M E N I n t e r p r e t a d a p o r e l c ó m i c o a c t o r C h a r l e s O l r a p l i n y p o r l a i i e l l i s i m a a c t r i z E n n a P u r v l a o c e . \ 
E n e l S a l ó n T e a t r o P R A D O 
H o y , M a r t e s , P r i m e r o d e E n e r o d e 1 9 1 8 , e n M A T I N E E 
y e n F U N C I O N D E M O D A . 
UNA ESCENA DE LA PARODIA DE CARMEN 
Charles Chapiin, el i>opuIar actor Inglés, y la b«Ua y talentosa actriz Enna Funrience, han obtenido en cgta comedia, purodiando el célebre 
drama del inmortal dramatargo español Joaquín Dicent a, uno de sus más resonantes éxitos. 
Ambos cgroglos artistas, realizan en esta <*ómica obra, prodigios de poce, mauteniendo durante la proyección, la ronstante hilaridad del 
espectador. 
Pequeño resultará el elegante Salón Teatro "Prado** en estas dos funciones, para contener ei número inmenso de espectadores que al sólo 
anuncio de que CHAPLIN pasará por la pantalla en una de sus exquisitas produciones, a'mdirá a admirarlo nueramente. 
E l Tiernos 11 de Enero, estren o en Cuba de la película "LOS SECR ETOS DE LA ORDEN NEGRA.** 
E l brere, inauguración en el Salón Teatro PRADO, de tandas cada hora, desde los dos de la tarde. 
Grandes exclusiras de LAINTER NACIONAL CINEMATOGRAFICA 
I 
c 39 ld-1 
t a m p m o r " H o y A ñ o N u e v o . T a n d a s : 4 2 
L . A U N I V E R S A ! ^ " , c o m p l a c i e n t e a s u s f a v o r e c e d o r e s , e s t r e n a r á p o r 
p r i m e r a v e z e n C u b a l a g r a n d i o s a p e l í c u l a " M a r i p o s a " 
" S L S E C R E T O D E L F A N T A S M A " 
P r e s e n t a n d o l a g e n i a l a c t r i z M I G N O N A N D E R S O N . 
5 A C T O S . - S . O O O P I E S D E P E L I C U L A . - 2 H O R A S D E P R O Y E C C I O N . 
A l p r e s e n t a r e s t a o b r a , g a r a n t i z a m e s q u e S E R A E L D R A M A m á s i n t e n s o y e m o c i o n a n t e q u e s e h a c o n c e b i d o y e l c u a l e s t á l l a m a d o a p o p u l a r i z a r s e . 
S e r á e i M i d a l a n i é n e n l a s l a n í a s d e 5 y c o a r t o y 9 y m e d i a . e l b o l a d I n a v i d a d c o n r e g a l o s a r " 
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FAGINA UCHO. D1AK1U D t L A ITIAKIPÍA tnero I de 1915 . A N O L X X X V I 
C a r n e ! G e c s í i l l e r o 
Coitos.—Ejercicios espirituales en 
San Francisco a las 9 a. m. y 7 y me-
dia p. m. E l Circular en Santa Te-
resa. 
Días.—Los celebran cuantos lle-
ven el dulce nombre de Jesús, ya 
eean sobrios como el Divino Maes-
tro, ya se entreguen en cuerpo y al-
ma a pavo, a los chorizos, al buen 
queso y a ias ricas frutas que hay 
en Cuba-Galicia, San Rafael 4. Tam-
bién los celebran algunos Isidoros 
y Marcelinos, regalándose una lám-
para de mesa para el despacho u 
otro bello artículo de la Vajilla 
(Galiano 114). 
Y los Adelardos, comprándose "La 
Ortografía en la mano de Roldán", en 
Galiano y Neptuno, para no hacer el 
bu cuando escriban a la novia. 
Efemérides. 1871.— Entrada de D. 
Amadeo de Saboya en Madrid, y sa-
lida de Vidal y Blanco rumbo a la 
Habana, para abrir en Galiano 95 la 
mueblería mejor surtida de América. 
1874. Castelar deja la presidencia 
de la República. Castelar era un idó-
latra del pueblo americano. Por eso 
escribía tanto para su prensa, y por 
eso, a la vez que se hacía servir de 
Boston el calzado Kimbo (que aquí 
vende "La Bomba" en la Manzana 
de Gómez), enviaba a la Habana sus 
trajes, para que en el 13 de Egido 
se los aseara L a Palma. 
E l Amontillado Castelar, que To-
rregrosa, el ínclito Torregrosa, ven-
de en Obrapía y Compostela, debe su 
nombre al favor que siempre gozó 
del gran tribuno. 
V A R I E D A D E S ' 
Abramos al humorismo un parén-
tesis. Es para enviar mi saludo de 
bienvenida a un notable farmacéuti-
co camagüeyano, que acaba de esta-
blecerse en la Habana: el doctor 
Francisco Várela Adán. ¿Quién no 
conoce este nombre? Unido va a mu-
chos y valiosos preparados medici-
nales, cuyo depósito está ya en la 
botica del 115 de Prado, por él ad-
quirida, y donde el doctor Adán va 
a montar su laboratorio. Estamos, 
pues, de enhorabuena. 
Hablando de arte: ¿Hay por ahí 
Quien no haya visto las ricas, las 
suntuosas vidrieras con que adorna 
»u frente la Casa Grande de Galiano? 
lY lo que en ellas con oricutal co-
luetería se exhibe? ;Qué se las! ¡Qué 
perfumes! ¡Qué encajes! ¡Qué pel-
letas de moda! Aquello es el acabó-
te. 
"En la puerta de tu casa 
ho de poner un letrero 
con letras de ero que digan": 
Para tortells. E l Bombero. 
Sf. señores: para tortells de al-
nendra, pero quo de Órdago, la ca-
ía del café-gloria, ú séase, el 120 de 
¿allano. 
ZAUS. 
E L AL^IUERZO D E A Y E R 
E l reñor Vicente d« la Presa, aca-
«ado de llegar de España, a dondo 
ué en compañía de su joven esposa, 
. pasar uuoj meses de merecido y 
leu ganado descanso, siguiendo una 
ostumbro establecida por él reunió, 
orno lo hace anualmente, a los cro-
istas de sociedades regionales y a 
a lin-.itaao número Je amigos para 
bsequiarleu con un almuerzo. Este 
6 un motivo pjr? que los cronistas 
ue tan en ecutacto están con el año, 
espidan al que se marcha y hagan 
otos con él, el amigo de la Presa, 
*ra quo ej próximo sea feliz para 
•dos. 
E n el l; amonclllo, aguantando tem-
tratura glacial que los aperitivos 
Icieron tolerable, se sirvió un es-
léndido alxauerzo cuyo menú publi-
amos para hacer presente que Ca-
eiro, el gran cocinero Caneiro. so-
o, o aigo así, de la Presa, aderezó 
icanzando una verdadera ovación. 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Salchichón de Lyon; 
trnbuchado de la Sierra; Jamón se-
rano; Aceitunas sevillanas. 
Entrantes: Arroz a la valenciana; 
tescado parisién; Ensalada mixta; 
hilindrón de Cordero. 
Postres: Peras y uvas. 
Vinos: Blanco: Casteli del Remey; 
Into: Rio ja Alta. 
Cervezas: Tropical, negr» y clara-
Champagne, café y tabacos. 
Sid'ra Gaitero, obsequio de J . Calle 
Compañía. 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
L A W R E N G E B . R O S S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a 
I s l a d e C u b a d e 
T H E F O R D M O T O R G O M P A N Y 
D e s e a a i c u l t o p u e b l o C u b a n o 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
c 2 ld-1 
Nota.—Como de costumbre en este 
át'ape anual, quedan suprimidos los 
brindis en bien de la digestión. 
Y aunque las circunstancias supri-
¡ men el pan, precisamente hoy, cons-
i te a los comensales que se "come-
I rán un pan" que les sabrá a gloria. 
La "coletilla" del "menú" sirvió 
í de poco, y así fué que hubo brindis, 
[breves y sinceros; y hubo un pugila-
| f o en verso entre compañeros, el de j 
"BJ Comercio", Martín Bizarro, de-j 
\ fendiendo a un cierto pájaro que al- \ 
i guien de "La Prensa" le quiso des- j 
acreditar. Y el mismo compañero 
brindó "en serio" agradeciendo, en! 
' nombre de todos, la atención que Vi -
) cente de la Presa tenía con la prensa 
'anualmente. E l onfitrión tuvo tam-
bién frases de cariño para la prensa 
emplazándola para el año venidero, i 
También el señor Domingo Acosta | 
pronunció un discurso comicísimo, en i 
castellano mal hablado por un fran-
cés, que causó gran hilaridad. 
Un detalla: un camarero, de ape-
llido Sosa, se empeñó en servir 
"gratis et amore" tan solo pornue de 
un acto de simpatía a la prensa se 
trataba. 
Agradecidos, todos. 
Después do almorzar, y de celebrar 
una vez más la esplendidez del anfi-
trión y el mérito de Cameiro, disol-
vióse la fraternal reunión, no sin que 
un grupo de invitados visitaran la 
Fábrica y recibieran del señor Luis 
Gargallo, director, toda clase de ilus-
trativas explicaciones, sumamente 
interesantes, y razonadas con tanto 
interés como lo haría un profesor 
para ilustrar a sus discípulos. Que-
damos reconocidísimos ai señor Gar-
gallo, el amal le y competentísimo 
Director. Igualmente la gratitud de 
los visitantes debe hacerse extensi-
va a los señores Domingo Acosta, 
jefe de máquinas; al jefe de oficinas 
Mariano Gil: ai químico José M. 
Martí; al jefe cervecero Juan Saub-
meister; Rodrigo Prieto, de las ofi-
cinas; Antonio Soldevilla, jefe de al-
macenes, y doctor Joaquín Folchs, 
médico de la Compañía; quienes, ca-
da uno en su departamento, nos per-
mitieron admirar una vez aiás la 
obra que realiza "La Tropical." 
E l amigo Vicente de la Presa, que 
sabe hacer bien las cosas, tuvo pre-
parado completo servicio de automó-
viles para mayor comodidad de los 
concurrentes. 
Estos, ai despedirse del amable y 
espléndido anfitrión, formularon vo-
tos por la prosperidad creciente de 
los negocios del amigo, y le agrade-
cieron el acto de delicadeza habido 
para quienes todo el año están en 
contacto con él, por la índole del 
negocio nue explota y por la infor-
mación que hay que hacer del mis-
mo. 
Fué la de ayer una fiesta suma-
mente grata, y a pesar del frío rei-
nante, resultó una calorosa prueba 
de mutuo afecto. 
No h a r á u s t e d en s u v i d a u n a n u n -
c io m á s e f i caz q u e el d e n u e s -
tro G R A N D I O S O N U M E R O E X -
T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o m e s 
de M a r z o . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convoca-
da para la tarde de ayer. 
£ / D r . Moliaet sufre 
un desgraciado ac-
cidente 
L a Secretaría de Gobernación tu-
vo ayer conocimiento de que al lle-
gar al chucho número 4 del central 
Delicias, en el término de Puerto 
Padre, descarriló la máquina de ga-
solina que conducía al doctor Moli-
net quien sufrió la fractura de la 
pierna Izquierda por dos partes, re-
sultando Ilesos los que le acompa-
Fundada 1752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son genuinas si no es tán en cajas de lata 
Para el Estreñimiento , Billosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal de I Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen iguaL \ \l 
Las Pildoras de Brandreth, purifican > 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arroirm del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema, 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero. 
• 
^ ^ ^ ^ * * 
Acerque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
E M P L A S T O S " ' ¿ « " A l l C e c K 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. J 
S A R A H B E R N H A R D T 
K A D A H I X . 
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fiaban. E l lesionado fué conducido al 
hospital de chaparra, donde se le 
hizo la primera cura. 
LESIOITES 
E n el café " E l Progreso" en Jam-
co, y en momentos en que jugaban 
al billar el doctor Felipe Pérez E s -
pinel y otros, hubo una disputa con 
el moreno José Lluí que era uno de 
los espectadores y a quien el doctor 
citado causó lesiones con el taco que 
usaba en el juego. 
En Güines fué detenido el blanco 
Aguedo Valdés o Isidoro García, por 
estafa, valiéndose para ellas de alte-
rar los números de la Lotería Na-
cional. 
S O C I E D A D E S C L A U S U R A D A S 
E l Capitán Fernández de Lara, de-
legado de Gobernación en Regla, ha 
Informado al citado Departamento, 
de haber dispuesto la clausura de 
la referida villa E l Dilubio, L a Au-
rora, L a Granada, E l Porvenir Re-
glano y el Internacional Club, por ha 
ber comprobado centros dedicados al 
juego v centro de vagancia. 
T R A B A J A D O R M U E R T O 
E n el Central San Agustín, en Be-
jucal, fué alcanzado por el conduc-
tor de la fábrica de azúcar, el obre-
ro natural de Pinar del Río, Isidoro 
Pérez Pérez, quien resultó muerto 
e n e l a c t o 
L a s necesidades 
agrícolas 
Una comisión de la Liga de De-
fensa Económica formada por los 
señores doctor Santos Fernández, Al 
zugaray, Comallonga, Salmón y Ma-
rino Pérez, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Agricultura, general 
Sánchez Agrámente, en cumplimien-
to de un acuerdo adoptado por dicho 
organismo. 
E n la entrevista también se ha-
llaban presentes el Subsecretario de 
Agricultura, doctor Armenteros; el 
Inspector General del ramo señor 
Fontana y el Director de la Estación 
Experimental doctor Calvino. 
Se acordó que una comisión estu-
die cuáles son las verdaderas nece-
sidades agrícolas y conocidas estas, 
que el señor Secretario de Agricul-
tura se dirija a las personas que en 
cada localidad sean capaces de Ins-
truir a los campesinos, para que di-
gan por qué no se dedican a dichos 
cultivos, qué inconvenientes se les 
ofrecen y qué remedios estiman in-
dispensables, a fin de pedir al Con-
greso que atienda a esas necesida-
des. 
Para componer la comisión fue-
ron designados los señores Alzuga-
ray, Calvino, Comallonga y Marino ¡ 
Pérez, quienes deberán presentar su | 
informe el jueves próximo en que | 
volverán a reunirse todos en el des- • 
pacho del señor Secretarlo de Agri- 1 
cultura para discutirlo. 
M e d i o S i g l o A t r á s 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n . 
1 DE ENERO DE 1808 
Opera,—El próximo viernes se can-
tará en Villanueva II Trovatore, de-
butando la señora Mariotl, y el sába-
do Crispino e la Comare. 
Está en ensayo L a Hebrea, 
Cambio. Hoy tomarán posesión en 
todía la Isla, los concejales elegidos 
con arreglo al Real Decreto orgáni-
co de Ayuntamientos, últimamente re-
formado. , 
De Florencia. Muy pronto el Parla-
mento Nacional declarará que la ciu-
dad de Roma pertenece a Italia, co-
mo capital de la nación. 
De Copenhague. L a venta de las 
Antillas danesas a los Estados Uni-
dos, será sometida a la votación de 
los habitantes de aquelas colonias. 
De Londres. Comunican de Irlanda 
que los fenianos continúan cometien-
do atentados contra la propiedad, 
destruyendo edificios públicos. 
E l Times favorece la idea de dar 
mayores libertadas a Irlanda. 
Mercantiles. Se ha disuelto la So-
ciedad de Trotcha. Fonaguera y C a , j 
quedando la liquidación a cargo del 
socio D. Ventura Trotcha. 1 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i I n t e r v e n c i ó n , no en-
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
que cobro a l c o m e r c i o los 
m i s m o s prec ios que coti-
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a tos a n u n c i a n t e s di -
rectos . 
P a r a ut i l izar mi s s e r v í -
« ¡ o s no e s necesar io orde-
n a r m e dibujos . E n mis ofi-
c i n a s se h a c e n todos los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
texto so lamente . 
N u n c a solicito ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , porque no 
quiero s er uno m á s a pe-
dir;, bas tante t ienen los 
a n u n c i a n t e s con la s peti-
c iones que a diario rec iben , 
m u c h a s v e c e s en s u s ho-
r a s m á s ocupadas . Quiero 
s o l a m e n t e c l i e n t e s volun-
tar ios , no sol ic i tados y m u -
cho m e n o s de compromiso , 
pues ent iendo que en el co-
merc io no c a ben los c o m -
promisos . 
M i negocio es servir pron-
to y bien a l c o m e r c i a n t e 
que m e v i s i t a , a l que m e 
e s c r i b e so l i c i tando mi pre-
' s e n c i a en su despacho o a l 
q u e m e l l a m a por t e l é f o n o ; 
• s í he a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s re lac iones 
c o m e r c i a l e s . 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f . A-5212. Apartado 1632 
—Se ha formado una nueva socie-
dad que girara bajo la razón d« 
Trotcha, Higuera y Ca., de la cual eí 
socio coraandidatlo don Benito Olí-
ver y Bas. 
L a RistorL L a gran trágica Mma 
Ristori, llegará a esta ciudad el día 
27 y se estrenará en el teatro Tacón, 
con "Medea". 
E l agente de la empresa teatral ea 
el señor De Vivó. 
P A R A C U R A R UN "RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
D r . J . L Y O N 
&k JuA x A C t L l AJU Dh tASlS 
£Í8pe.-ialltíta en [» curación i-adlcul 
4c l&a hemorroide*, sin dolor a! em-
pleo de aneateshx», pudiendo p«* 
cMnte continuar bu* qaehac«rs«. 
Consulta* de l a 8 p. m. diaria*. 
C5KNFrJEí30S. ¿4. ALTOS. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúr-ciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L O S D I S P E P T I C O S O E S E S P E H K 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a < 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e i e s t ó m a g o . 
H A C E N C H U P A R L O S D E D O S 
L o s D u l c e s e n A l m í b a r , d e P e d r o y C o 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
C o n i g u a l p e r i c i a , l i m p i e z a y c u i d a d o q u e e l m á s e x p e r t o r e p o s t e r o , 
e l a b o r a m o s n u e s t r o s d u l c e s f inos c o n f r u t a s e n b u e n a 
s a z ó n y a z ú c a r b l a n c a r e f i n a d a . 
| P 0 R E S O S O N L O S M E J O R E S 1 
¿ e v e n d e n en t o d a s p a r t e s . D e p ó s i t o : O ' R E I L L Y , 16, 
mm lllllllllilllll̂ lllOlllllilIHIIMiltlilllimil»^ : 
H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
i o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y i a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l fin se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a rigurosa, s i n o q u e s e t o m e c o n 
i a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l l x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s t o n el e s p í r i t u a l e g r e , p u e s d 
m a l e s t a r d é í e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y s e r e c u p e r a e i b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E C A R L O S , Cura cí extrefiimiento^ 
pudiendo conseguirre con su uso una acposicióa 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, /ahidos indigestión y atonía intcstinai, se curan con ia P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Drogüerias. 
J . Rafecas y Ca . , Obrapía, 19. Unicos Eepresentantes para Cuba. 
AÑO L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A N U E V E . 
1 9 1 7 
6<5 / A 
E L C O N S E J O D E D I 1 R E C T 0 1 R E S D E L 
C © S M T E E N A C I O f m U 
P ( 5 g a a todo g é m e i r o de í F e l n c a d a d e s e s i e l a t t e v o 
a S o a 1®^ c ^ m e r c n a i m t e , ñiradliuisfeirmles y c l i e n t e 
Y T E N S E M T E E E Y 0 = . 
C U 
H A B A H A . 
1 9 1 8 
c 9692 L'd-Sl 
E F E M E R I D E S 
lo . D E E.NEIíO D E 1431. 
En Játiba, Valencia, y en la fecha 
citada, vino al mundo Rodrigo Bor-
ja que había de llegar a ser Sumo 
Pontífice de la Iglesia católica con 
al nombre de Alejandro VI. y en cuyo 
derredor, como el mismo Voltaire lo 
confiesa, se ha formado un cerco de 
calumnias odiosas que conviene des-
vanecer porque si a la Iglesia no la 
pueden perjudic ar ti es o cuatro Pa-
pas malos en la larguísima serie de 
los mismos (cerca de doscientos se-
tenta) si la historia, como nadie jus-
ticiera, debe reparar toda injusticia. 
E l carácter entero y levantado de 
Don Rodrigo contribuyó en gran ma-
nera a que las calumnias corriesen 
y tomasen cuerpo con los siglos, sien-
do ahora muy difícil de desentrañar-
las de la verdad, porque no perseguía 
a sus innumerables detractores del 
uenigrado Papa y dejaba impunes, y 
no solo impunes sino faltos de re-
lutaclón, pasquines y panfletos 
Los enemigos del Papado y de la 
religión, creyeron hallar un arsenal 
en su lucha contra la verdad, en ese 
montón rte mentiras que formaron los 
biógrafos de ese Pontífice, mas por 
fortuna la justicia ha venido a vindi-
car a Alejandro de los crímenes ho-
rrendos. 
Tenía dotes extraordinarias verda-
deramente, como el talento, gran ha-
bilidad en los negocios, conocimiento 
rrofundo de los hombres, elocuencia 
natural arrebatadora, aunque no per-
íectamente cultivada, amor sin afec-
tación a las arték y a las ciencias, y 
porte agradable y trato muy fácil y 
simpático. Les sobraron prendas pa-
ra ser gran rey; le faltaron virtudes 
para ser gran Papa. Sin embargo, re-
petimos con satisfacción, si se le juzga 
como Papa se le absuelve, aunque 
no se le elogie, porque su labor de 
S á i z , P e o a b a d y C í a . 
B A N Q U E R O S 
R e i n a , n ú m . 8 . 
Se c o m p l a c e n en s a l u d a r asus 
c l ientes y a m i g o s , d e s e á n d o l e s 
p r o s p e r i d a d e s en e l A ñ o N u e v o 
c S3 2 d 1 
Pontífice fué ajustada a los cánones 
y procuró los intereses de la cris-
tiandad. 
Como jefe de la etnarquía que la 
misma cristiandad constituyó en E u -
ropa, ejecutó un acto trascendentalísi-
mo que en verdad merece alabanza, 
porque libertó a España y a Portugal 
las dos grandes potencias marítimas 
de entonces, de una guerra inacaba-
ble que pudo haber torcido los gran-
des destinos humanos. 
¿Que Gobierno en estos tiempos— 
decía una vez el que esto escribe— 
cuando quiere buscar colonias y en-
sanchar el comercio, se detiene ante 
el temor de un despojo, ante el dere-
cho del desvalido y del salvaje? Isa-
bel, que, como San Luis y San Fer-
nando, temía más que a la morisma 
toda, la queja de una anujerzuela, ocu-
rrió a la Santa Sede solicitando se 
legitimaran las conquistas hechas y 
se le autorizara para otras, acto tras-
cendental que ha sido mal interpre-
tado y que no pudiendo ser medida 
política, pues significaba una sumi-
sión a la Silla Apostólica que mucho 
reducía las aspiraciones de los mo-, 
narcas castellanos, no demuestra sino 
la delicadeza de conciencia de aque-
lla mujer incomparable que todo lo 
posponía al deber y que no hacía con-
sistir el deber más que en servir a 
Dios." 
Los portugueses solicitaban de la 
Santa Sede igual cosa y entonces sur-
gió la necesidad de que para evitar 
choques y conflictos se fijara la es-
fera de descubrimientos de cada po-
tencia, y así, constituido el Pontífice 
en arbitro internacional, trazó la fa-
mosa línea divisoria de que tanto se 
ha hablado. E l gran escritor Luis Pas-
tor, cuyos juicios se reputan, en lo 
general, definitivos, demuestra lo hon-
roso que son para el Papa y para la 
monarquía española las famosas bu-
las de Alejandro VI de 2 y 4 de Mayo 
de 1493 que dividieron los descubri-
mientos entre España y Portugal, sin 
hacer donación alguna, como torpe-
mente se ha creído, de les países con-
quistados. E l árbitro que deslinda dos 
L o s p r o p i e t a r i o s y e m p l e a d o s d e 
l o s A l m a c e n e s d e T e j i d o s y S e d e r í a 
L A C A S A G R A N D E 
d e s e a n a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y p ú -
b l i c o e n g e n e r a l , 
M U Y F E L I Z A N O . 
F . B L A N C O , S . e n C . 
M u r a l l a , 7 8 , y V i l l e g a s , 1 0 0 . 
H a b a n a . 
S a l u d a n a s u d i s t i n g u i d a c l i en te la d e s e á n d o l e 
u n A ñ o N u e v o p r ó d i g o con s a l u d y fe l ic idades 
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i ierras, nada dona. (Histoire des Pa-
pes, traducción francesa de Jurey 
Raynaud, vol. Vt, pág. 149.) 
E l protestante y feroz antipapista 
Tharold Rogers en su "Historia de 
Holanda" traducción de Ortega Rubio, 
(Madrid 1S9?) hace esta confesión que 
¡nucho vale (pág. 45): "excusa y justi-
fica la bula de Alejandro, la circuns-
tancia de que Portugal v España iban 
a la cabeza de los descubrimientos 
marítimos." 
P L A T I C A 
O B R E R A 
1 9 1 8 . 
el momento de la contricclón. Más ade-
lante pudiera ser tarde. 
J . A NT F LO LAMAS. 
Obrero Maniml. 
Marianao lo. de BneiN» de 19! 8-
le 
E L B I T U R t O 
D e s e a f e l i z a ñ o a t o d o s s u s 
c l i e n t e s y a m i g o s 
" E L B A T U R R O " 
E g i d o , 6 1 . T e l . A - 2 0 2 5 . 
Ayer quedó en el tiempo un año más 
que nos envejece y empobrece. Es una 
consonante de fatalidad indiscutible. 
Desaparece como entró. E l clásico. 
viejo, decrépito, todo acongojado con 
la guadaña al hombro en actitud do 
huir, cediendo el paso a imberbe mo-
zo, no encaja hoy su alegórica silueta 
porque su estancia entre nosotios ha-
ce años que no cambia pareciendo per> 
durar en lo vivo y real ese emblema 
de la muerte. 
E l deseo, tuvo por norma en c. te día. 
hacer férvidos votos a la ventura del 
! porvenir aun cuando el propósito no ¡ 
¡ respondiese a la enmienda. Xo obstante 
aparentemente éramos buenos No co-, 
rría la sangre empapando la tierra; 
-no clamaban las viudas, ni lloraban 
los huérfanos, ni los viejos, padres do ! 
tantos mozos estaban tristes en el fon- l 
do de los hogares lamentando sn des-
gracia. 
En la paz. un año se sucedía a otro j 
como una ficción siempre creciente \ 
Al paso, el encauce de la humanidad 
en la tierra pisaba sobre el mismo tri-
llo; las francachelas del propósito 
animadas solo por la lengua dejaban 
amontonar errores e injusticias, tor-
ciendo a toda cuenta el único camino 
a libertarnos de la pena. 
Por mucho que se diga y por muchas 
historias inventadas para disculpar 
los tropiezos de los hombres en la 
hora fatal de las calamidades, solo 
veremos reunidas al lirismo iet6rico 
como exclusivismo cierto del arte, con 
todas las ambiciones amalgamadas, en 
cerradas bajo la presión de colosa! I 
manzana punto primitivo de discordia i 
Solo hay un principio de armonía 1 
1 y este aun se halla lejos de las con-
Iveniencias. Modificarnos, sustiaernos 
al bien dando de mano las filosofías 
¡baratas, practicando el que no quie-
I ras para tí, encontraremos en el re-
sultado cuanto hoy nos falta distan-
1 dándonos del ideal augusto prcclama-
! do por el padre de todos cuando nos 
señaló como hermanos. 
SI no lo hacemos así, contareme 
los años al pasar sobre nuestras n.i 
serlas con deleznable curios-.-lad. y. 
hora en guerra o en paz armada, se-1 
remas los mismos constantemei te dis-! 
puestos al choque sea cualquiera el' 
pretexto, siempre será fútil e impropio 
de los seres que razonan 
Venga el presente ano a completar 
la eternidad del tiempo; sea el frío 
que ahora le acompaña <?t>mo un oreo 
necesario a los ofuscados enteivoimien 
tos. Venga con bien y ojalá no tuya 
adquirido las perversidades del o ro., 
Si el renacimiento de los nobles im-i 
pulsos está llamando constaniement - , 
Z Hal a lma sonal ooto oo I 
D E S D E S A N A N T O N I O 
D E L O S B A Ñ O S 
Diciembre, 25. 
MIm dc« Gallo. 
Como en años anteriores, y con el ma-
yor entUHlasmo, se trasladaron anoche a 
nuestra Iglesia Parroquial, todos los ha-
bitantes y vecinos de este pueblo para 
asistir a la tradicional Misa del Gallo, 
quedando ésta lucidísima con la coopera-
ción de las incansables y piadosas s«ño-
ras Adolfina .1. de Ortega y Felina O .de 
Machado, secundadas por nuestro quorldo 
VA rroco. 
L a iglesia estaba profusamente Ilumi-
nada y adornada por las hábiles manos 
de las distinguidas señoritas Ofelia Or-
tega y Pura Lecour, a quienes felicita-
mos por el bueu gusto con que lo hi-
cieron. 
A los acordes del armonium se unían 
las dulces roces de las encantadoras ni-
nas que formaban el coro y que dieron 
e Imayor realce al religioso acto. Son 
sus nombres: Blanca Sánchez, Teresa Pé-
rez. Kstela Lecour. Leonor y Onila Oliva. 
Antonia Arlas y Angélica Valdés. Y por 
último, caracterizando de ángeles admi-
rablemente en su papel las monísimas ñi-
fla» Estella Pino, Victoria León, Ofelia 
y Celina Sánchez. 
Esta ceremonia fué presenciada con la 
más ardiente fe y devoción, quedando 
gratos recuerdos de ella en la memoria 
de los feligreses. 
La zafra. 
En la primera quincena del mea de Ene-
ro se espera que el gran central "Car-
men," rompa la molienda, después de las 
grandes reformas que acaban de efectuar 
en sus maquinarias: calculándose que ha-
rá unos 100.000 sacos. Con este motivo 
se nota mucha animación en las colonias 
que conducen sus cafías a dicho Central. 
Nuestros campos se ven custodiados 
constantemente por la Guardia Rural del 
Puesto, cuyo ef.Te el pundonoroso cabo 
Celestino Hernández, no desmaya un mo-
mento en su empeflo de mantener siempre 
el orden en esta localidad. 
Baile. 
E l próximo día 1.1, se Inaugura el iter-
moso salón "Progreso" con un magnifi-
co baile, para el cual reina InuclUdo en-
tusiasmo. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Diciembre, 27. 
Este año las fiestas que siempre se han 
celebrado en Noche Buena y Pascuas, 
se han visto en extremo der-animadas. L a 
clásica noche del 24, en nada se diferen-
ciaba de las deiaás, excepto alguno que 
otro coche o auto, que por las callea an-
daba. Cada día, estas fiestas so ven me-
nos animadas. 
MI parabién. 
Sea para quien con sus acertadas me-
didas, ha desterrado de esta ciudad de-
terminados elementos que no le hacían 
bleu alguno. Estamos Ubres de cacos y 
otros Individuos que antes advertíamos 
y las crónicas de policía acusan una tran-
quilidad completa en la ciudad. Que es-
te estado de cosas continúe siempre, son 
mis deseos. 
Haydee Sorondo. 
Ha partido para la capital, la bellísi-
ma señorita que lleva este nombre, nom-
bre de valía en nuestro mundo artístico, 
en donde brilla como estrella de prime-
ra magnitud la eminente pianista. Que 
pronto la volvamos a ver son mis deseos. 
I.as calles. 
E s lamentable el estado de nuestras 
vías. Dícese que los conductotres de ve-
hículos piensan Ir en comisión ante nues-
tro Alcalde, para pedirle que se reparen 
aquéllas de msá tráfico, y que ofrecen un 
aspecto lamentable. Estimamos Justa en 
alto grado la petición a la cual nos adhe. 
rlmos. 
Aurora del Yumurf, 
Desde hace días, y por estar en repa-
ración, ha disminuido el tamaño de este 
estimado colega. Echamos muy de menos 
sus sabrosos artículos y comentarios, que 
han sido suprimidos por esta causa. Qua 
pronto aparezca en la plenitud de sua 
retormas, son nuestros deseos. 
L * Asociación do la Prensa. 
Como nos habíamos figurado, la orga-
nización de la Asociación de la Prensa, 
entra nosotros, ha vuelto a dormir el rne-
fio de los Justos. No es la vez primera 
que se Intenta y siempre sucede Igual. 
¿Apat ía? . . . 
L a Opera. 
Ya están a la venta las localidades pa-
ra la temporada de Opera que tendremos 
en el próximo año. Dado el entusiasmo 
que siempre despierta esta clase de espec-
táculo en nnestra ciudad, que por algo 
se ha llamado la Atenas de Cuba, no du-
damos que el éxito sea grande y franco. 
Do lo que nos alegramos los aficionados 
al bell canto. 
.Torice Casáis. 
Este distinguido amigo nuestro y prieta 
de gran porvenir, ha partido para la Ha-
bana, donde prosigue Incansable su <m-
rrera. Le deseamos grandes éxitos en sus 
empeños. 
I>el Municipio. 
Esta noche celebrará sesión ordinaria 
nuestro Municipio. 
K L CORRESPONSAL. 
A n u n c i e sus A U T O M O V I L E S entre 
el t ex to d e A u t o m o v i l i s m o de 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o 
p r ó x i m o m e s de M a r z o . 
S A R A H B E R N H A R D T 
V AIGLON. 
Teatro r a j r e L Ení>ro 14-15-16-17 
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W h i t e E n a m e l R e f r i g e r a t o r ( X , d e S a i n t P a u l , M í n n 
F a b r i c a a t e s d e l a s f a m o s a s n e v e r a s B O H N S Y P H O N y s u s r e p r e s e n t a n t e s e n l a I s l a d e C u b a , l o s s e ñ o r e s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
le desean a todas las personas qne han adquirido estas famosas Neveras, y a todas aquellas que estén al adquirirlas en este nuevo 
año, grandes venturas e inmensa prosperidad. 
Participamos a la vez a nuestros clientes y público en general, que en este nuevo año, continuamos nuestros negocios vendiendo, 
LOS MEJORES MUEBLES PARA USO DOMESTICO 
N e v e r a s B o h n S y p h o n . I d e a l y S a n i t o r 
R e c i b i r e m o s c o n a g r a d o s u v i s i t a a n u e s t r o 
S A L O N d e E x p o s i c i ó n d e G a ü a n o , 6 3 
f 
n p e z 
¡Ah! Es para un regalo. 
Nada hay superior a una de estas Neveras. Son útiles a la no-
via, al Doctor, al amigo, en fin a todo el mundo y se tiene la se-
guridad de que se regala un artículo útil e insuperable. 
¡Qué bien cabe todo! Ninguna otra nevera puede compararse 
a éstas. 
Es verdad, tengo una amiga a quien su esposo regaló una y 
está más satisfecha que si le hubiese regalado una joya. 
I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
e n G e n e r a l y ú n i c o s r e c e p t o r e s d e l 
a f a m a d o F i l t r o H Y G E I A 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n . 
9 y I I . T e l é f o n o 4 - 2 8 8 1 . 
9 
La hora del baño es deliciosa, si este departamen-
to es confortable y está montado a la moderna. 
Nosotros estamos en condiciones de proporcionarle 
uno que pueda ser causa de su orgullo. Tenemos los 
modelos más preciosos en Lavabos, Banaderas, Du-
chas, etc., etc. 
\ p o s t o l a d o d e l a o r a -
c i ó n d e í a I g l e s i a 
d e B e l é n 
ÍRimJO DE REPARACION Y AC-
CION DE GRACIAS AI SAGRA-
DO CORAZON DE JESI S 
"Los que aman de veras a Jesús, 
dice San Alfonso María de i,igorio. 
no cesan de rogar por los pobres pe-
cadores. ¿Es posible amar a Dios, 
ver el amor que tiene a las almas, 
considerar lo que por ellas ha hecho 
y sufrido Jesucristo, el deseo oue tie-
ne de que reguemos por los pecadores 
y ser Indiferentes jara un número tan 
considerable de desgraciados escla-
'vos del Demonio, y no suplicar al Se-
I ñor que los ilumine y les dé fuerzas 
para salir de su funesto estado." 
He aquí perfectamente explicada 
una de las causas por las cuales rue-
ga incesantemente los socios dol Apos-
1 tolado de la Oración al Señor. 
Pero las iniquidades del pecaclol* cla-
| man a la divina Justicia, por repa-
ración para restablecer el orden por 
Criador establecido. E l Señor es tan 
bondadoso, que derrama sus bendicio-
nes sobre nosotros, exigiendo la gra-
titud el darle gracias por los bienes 
recibidos de su liberal mano. 
Ya tenemos explicado el por cué del 
solemnísimo Triduo, que la ilustra 
Compañía de Jesús y el Apostolado de 
I la Oración, unidos en un misme espí-
I ritu de amor y reparación, dedica i 
anualmente al Corazón de Jesús 
lo.—La conversión del pecaaor. 
2o.—Reparación de las injurias 
que recibe de la mayoría de 'os hom-
1 bres. 
3o.—Darle gracias por los favoreo 
, que nos ha dispensado en el año. 
A tan santa obra se dedican los tres 
¡ últimos días del año, 29, 30 y 31. 
E l Santísimo Sacramento se puso 
de manifiesto a las ocho de la mañana 
en el altar mayor, artísticamente ador-
nado. 
Labor realizada por el R. P. Belo-
qul. Prefecto del templo,, y el Sacris-
tán, Hermano José Olazábal, que fué 
unánimemente celebrada. 
^ i l i l l l l l l l l i i l l l i l i l l l l l l l l l i i l l l t l l l l l l l l l l i l l i i l l l i l i i i l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i i l ü 
H A B A N A 
L A C A S A M O N T A L V O - C O R R A L 
l e d e s e a a V d . u n p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
y a p r o v e c h a l a o p o r t u n i d a d p a r a i n v i t a r l e 
a q u e v i s i t e e n e l d i a d e m a ñ a n a l a 
G R A N E X P O S I C I O N d e I N V I E R N O 
i Saludada la inmaculada Virgen con 
el Santo Rosarlo, el R. p. Arbeola, Di-
j rector del Apostolado, pronunció los 
I sermones del Triduo. 
I Una vida virtuosa conforme a la 
i Ley del Señor, ovitaría mulUtud de 
¡ dolencias a la humanidad. 
Muchos de los cánceres qu^ la co-
| rroen son producidos por que emplea-
mos el tiempo en hacer que A cuer-
po sirva a las pasiones, en vez de ser-
i vir a Dios. 
I Si en el orden temporal civsa es-
; tragos, el mal uso del tiempo, en el 
i espiritual son tan irreparables, que 
! nos conducen a nuestra eterna per-
: diclón. 
Verdades expuestas con palabras 
¡evangélicas que despierta al tecador 
iy hace vivir vigil ante al penitente v 
al justo: "Vigilad y orar para que no 
caigáis en la tentación." 
E l 31, el sermón fué pronunciado 
por el R. P. José Beloqui, S. J . , Di ' 
rector de las Hijas de Marív Ser-
món en el que demuestra el deber en 
que nos hallamos de tributar gracias 
al Señor, ya por los bienes visibles 
recibidos ya por los invisibles. 
Cuando quebrantamos su ley tn ma-
teria grave todas las criaturas piden 
aplastar al que se levanta contra 
Dios. E n ese Instante se oye ^n toda 
la Naturaleza: ¿quién, como Dios? 
Sin embargo, el Señor en vez de con-
denarnos, nos llama a penitencia. 
Cuántos han ya desaparecido, míen • 
tras a nosotros se nos concede aún 
tiempo para alcanzar nuestra eterna 
salvación. 
Debemos darle gracias por k s bene-
ficios individuales y sociales. Nos-
otroL debemos dárselo de un modo 
especial porque ha colmado J.e dones 
a nuestra patria, én el año anterior, 
librándola de los cruentos males que 
afligen a otras naciones. 
Da él gracias al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús, en nombre de los pre-
sentes y de los ausentes; pide mi-
1 9 1 7 
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M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z V I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
sericordia par el pecador y felicidad 
para la patria. 
Toda la Comunidad de Belén, pre-
sidida po r el Rector, ocupan el Pres-
biterio, cantan el Te Deum de acción 
de gracias. 
Espectáculo sublime, que so siente 
en el alma, pero no puede expresarso 
en humano lenguaje. 
L a parte musical fué dirigida por 
el maestro Jesús Erviti. 
E l primer día del Triduo, Misa di 
Calahorra del Santísimo Sacramento y 
Tantum Ergo de Gounod. 
E l segundo día Misa de Haller y 
Tantum Ergo de Hayden. 
E l tercero por la mañana i.iisa d3 
Haller y Tantum Ergo de Elava. Por 
la noche, Adoremus de Riga y Tan-
tum Ergo de Rink. 
Al ofertorio de las Misas se Inter-
pretaron fragmentos de música reli-
giosa por la orquesta. 
Entre los cantantes se di&t'ngule-
ron el celebrado tenor señor Masaga 
¡señor Miró y el Hermano Goñi. 
E l Te Deum se cantó a canto llano 
por la Comunidad y los cant-mles an-
tes nombrados, acompañador; a órga-
no por el señor Erviti. 
Presidió los cuites el Delegado de 
Zn Santidad en Cuba y Puerto Rico, 
Monseñor Tito Trochi, quien Lendijc 
al pueblo solemnemente. 
L a concurrencia enorme. Ocupó el 
templo, claustro, sacristía y pórtico. 
Al verla desfilar por largo espacio 
de tiempo, no podimos menos de ex-
clamar. 
¡Aún hay fe en Israel! 
G. BLANDO. 
Asociscióo l e Oepenilieiites del C c í i i e r c i ] l e l a H 3 t ) a f l a 
Amorfización de ( édulas del Prljner 
Empréstito 
Cédulas hipotecarias del Primer 
Empréstito que esta Asociación tiene 
concertado con el "Banco Español do 
la Isla de Cuba," por la suma de 
$250.000 m. a. que han resultado 
agraciadas en el 23o. sorteo efectua-
do por ante el notario HcendadT 
Francisco de J . Daniel, el día 31 de 
Diciembre de 1917. 
S E G O D O S E M E S T K E D E 1917 
S E R I A A 
548, 148, 314, 235, 236, 93, 777. 72, 273 
591, 951, 851, 371, 432, 332, 751, 841 
698, 683, 354, 599. 921, 818, ."24 288. 
652, 982, 52, 61, 775, 506, 308, 995, 179, 
391, 654, 269, 955. 985. 
S E R I E B 
¡1952, 2996, 1010, 2242, 2384, 1100 1202 
3690, 1169, 2348, 3671, 3165, 3187! 3383! 
1168, 3226. 1332, 3002, 2329, 15á2, 2681, 
1181, 2884, 2881, 3618, 2482, 3521, 1049, 
S E C R E T A R I A 
1005, 3466, 2198, 2214, 3109, 19S4, 128''. 
2066, 2257. 1210, 1455. 3639, 3225, 1125. 
2062. ?^1, 2133, 2883, 1081, 27/6. 1281. 
3123. r, 1839. 3018. 3541. 2923. 1365. 
2766. 2o37. 2SG0. 2690. 1295. 1045. 1420. 
3900. 1107. 3178. 1381. 3973. 36j.t, 1366. 
3488. 3011. 3440. 3118. 3080, 2005. 1050. 
1508. 2621, 2724. 2098. 3942, 2694, 1058, 
35ol. 2421. 3918, 3204. 1721, 2142. 3991, 
1207. 1975, 2785. 1255. 2837, 3740. 1271. 
3691. 3538. 3357, 2024, 1846, 133G, 3580, 
1006, 3934, 3642, 3509, 1680, 2234, 1069. 
2597, 2904, 3851. 2663. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente so hace público para general 
conocimiento, pud endo los señores te-
nedores de dichas cédulas hacerlas 
efectivas en el Banco Español, desdo 
el día dos del actual, como también 
los cupones vencidos. 
Habana, lo. de Enero de 1918. 
CARLOS MARTI*. 
Secretario General. 
c-87 3 d-1 
E l D u e ñ o y E m p l e a d o s 
D E 
A n u n c i e s u M A Q U I N A R I A A G R I 
C O L A en tre e l texto d e l a z ú c a r de 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m e 
m e s de M a r z o . 
A L B O T S F M A R C H E 
T i e n e n e l g u s t o d e s a l u d a r a s u s c l i e n t e s y 
a m i g o s , y l e s d e s e a n u n f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o 
R E I N A , 3 3 1 9 1 8 
L a s f a m o s a s g o m a s P e n n s y l v a n i a r u e d a n 
c o n é x i t o e n o r m e e n t o d a s l a s c a r r e t e -
r a s d e l a R e p ú b l i c a . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
G . M i g u e z y 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 
ld.- l 
Ano LXXXVI 
OlAKlÜ üL u\ iiiaKINA Enero 1 de 1918. PAGINA ONCE. 
E l Presidente, 
Vicepresidentes primero y segundo, Presi-
dentes de Sección, Secretario y Vocales de 
la Junta Directiva de la 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
desean a los 33.816 asociados, un feliz y 
próspero Año Nuevo 
1918 
L a c a l u m n i a , s u n a t u r a l e z a y e f e c t o s 
C a r t a P a s t o r a l q u e d i r i g e a l C l e r o y P u e b l o d e s u 
D i ó c e s i s e l l l u s t r í s i m o y R v d m o . L d o . M a n u e l 
R u i z y R o d r í g u e z 
(Concluye) • 
Conviene aclarar un punto para que 
Ho nos formemos conciencia errónea. 
Estamos obligados a perdonar al pró-
jimo que nos ofende: Dlmitt'te et dl-
ttittemini" (32.) "Dimitte nobis debita 
costra slcut et nos dimittimus debi-
toribus nostrls" (33.) Estamos obli-
gados a orar por los que nos persi-
guen y calumnian: "Orate pro ca-
lumniantibus vos" (34;) pero no te-
nemos obligación de dejar nuestrt 
fama sin reparación, y aún más, en 
ciertos casos estamos obligados a pro-
curar nuestra reparación: "Curam ha-
be de bono nomine" (35 ) Clf-rto que 
este pasaje se refiere principalmente 
al ejercicio de la virtud, el cual es el 
medio más apto pr-ra cuidar de nues-
tro buen nombre, según aquello de 
San Pedro: (36) "Pero con modestia 
y temor, teniendo buena conciencia; 
para que en aquello de que murmura-
ran de nosotros sean confundidos loa 
que calumnian nuestra buena vida en 
Cristo;" mas eso no quiere decir que 
tengamos obligación de no vindicar 
nuestra fama ultrajada. No es un de-
ber procurar la reparación de nuestra 
fama ultrajada, e% un derecho, y co-
mo todo derecho renunciable. 
Hay ocaalouea en que no se puede 
rennunciar este derecho, porque los 
derechos que no tanto ceden en be-
neficio personal como en utilidad pú-
blica son irrenunciables, de modo que 
cuando se trata de la fama de un in-
dividuo, cuya reparación interesa a ia 
comunidad, no se puede renunciar f*J 
derecho de repararla. 
En caso de ser calumniados, lo pri-
mero que debemos hacer es dejar el 
ñor que no permitrá el triunfo de la 
iniquidad sobre la virtud. Asi lo acon-
seja David: (37) "Revela al Señor tus 
caminos y espera en El y El hará. \ 
sacará tu justicia como luz y tu jui-
cio como mediodía-" Sobre lo cual 
dice A Lópide: (38) "Cuando nos so-
brevienen persecuciones y calumnias 
no se nos prohibe defendernos y re-
chazar la calumnia, sino que el me-
jor remedio es orar a Dios y tener 
i confianza en El , como hizo Susana, 
que condenada a muerte por vna ca-
lumnia, "tenia su corazón confianza 
en Dios." Dejemos el asunto en ma-
nos de Dios y E l nos defenderá como 
defendió a Daniel, a Susana, a Josté, 
a Mardoqueo. La fuerza de la calum-
nia está en el sentimiento del calum-
niado, porque así como a quien tiene 
cuerpo de brillantes aunque le tiren 
Innumerables flechas no lo hieden, a3Í 
no está el daño en la rabia del calum-
niador, sino en la debilidad del calum-
niado." Por esa decía San Pahio: (39) 
| "A mí poco me Importa ser juzgado 
¡ por vosotros o por el día humano; ni 
'yo mismo me juzgo; el que me juzga 
es el Señor, el cual iluminará lo es-
condido de las tinieblas, y manilestará 
los consejos de los corazoneá, y en-
tonces Dios dará alabanza a cada 
uno." Tanto más debemos piocede: 
así, cuanto que sabemos que Dios ha 
permitido que siervos suyos santísi-
mos fuesen calumniados y luego los 
enriqueció con más regalos e ílurci-
naciones. Lo que importa es tener la 
conciencia tranquila para qut» nada 
de lo malo que de nosotros se diga se 
encuentre en nuestras almas. 
Conviene traer a la memoria nues-
trtfc pecados, que el recuerdo de ellos 
nos dará paciencia, pensando en que si 
lo uno es falso, hemos dado motivo pa-
ra que Dios nos castigue, y en que st 
no es cierta la imputación que nos 
hacen los hombres, tenemos en el al-
ma faltas por las cuales Dioa puedo 
culparnos. 
Debemos recibirla con magnanimi-
dad: es la calumnia hija de espíritus 
raquíticos y miserables; seamos no-
sotros grandes y generosos. 
Hemos de despreciarla. Decía Só-
crates en una ocasión a uno que ad-
mirado le preguntaba por qué no ha-
cía caso a otro que le injuriaba: "No 
me maldice a mí; eso que dice no eat.V 
en mí." "Mihi non maledicit, quando-
quidem ea quae dicit mihi non adsunt, 
nec in me haerent." Finalmente, imi-
temos a Cristo que nos enseña a to-
lerar y sufrir las calumnias con pa-
ciencia y ecuanimidad. 
Ahí tenéis, amados hijos, algo d» 
lo muchísimo que podíamos deciros 
acerca de la calumnia. Ya visteis sus 
efectos desastrosos en la familia, en 
la sociedad y en el individuo. No basta 
la reparación: no se puede recoger 
el humo después de lanzado al espa-
cio, ni el agua después de esparcida. 
"Calumnia que algo queda," decía el 
? P e r s o n a l b<t, " " E l b o m b e r o " d e s e a n a s u s 
a m i b o s y f a v o r e c e d o r e s u n f e l u T A . t t o M u e v o . 
v B a l i a n o , 1 2 0 . 
otro. Y es verdad: queda en toda ca-
lumnia desprecio para el calumniador, 
lástima para el calumniado, r̂ r.peto a 
la virtud ofendida, asco al vicio atre-
vido y corazones inocentes Henos de 
podre ajeno. Queda la sociedad con-
movida, la atmósfera envenenada, la 
1 familia aterrorizada y el individuo 
! amilanado. 
Huid de la calumnia: mancha los 
I labios que la profieren ¡ huid de la 
calumnia, es pecado grave ante Dios, 
¡feísimo ante la sociedad; huid de la 
calumnia, que lleva con el deshonor al 
i calumniador la intranquilidad de su 
¡ conciencia. 
La calumnia es hija de la envidia: 
{matad la envidia en vuestros corazo-
' nes hechos pa^| amar; amad y el 
| amor os pondrá en los labios palabras 
de caridad, que serán como el manto 
pudoroso, con que sus hijos cubrieron 
la desnudez de Noé, el velo con que 
cubramos los defectos de nuestros 
prójimos. Huid de la calumnia: tem-
blad ante el pensamiento de la cuen-
ta que por ella hay que dar a Dips; 
horrorlzáos ante la reparación que 
exige para que sea perdonado el pe-
cado. No queráis jamás medrar por 
medio de la calumnia. Recordad que 
siempre en la calumnia, apesar de to-
das las reparaciones, el daño está he-
cho, sobre todo tratándope de esas ca-
lumnias que muy de propósito se le-
•u para deshonrar, las cuales 
manchan a los que las dicen, a les 
que las oyen y a los que las leen; 
sobre todo tratándose de esas calum-
nias pertenecientes a cierto género de 
pecados que no quiere San Pablo "ni 
que se nombren entre los cristianos" 
como conviene a santos" (40.) Acob-
'tmnbráos a decir siempre verdad; la 
j mentira no debe hallarse en los labios 
|del cristiano, mucho meuos la calum-
jnia; hablad con sencillez: es. es; no 
es, no es, como recomienda Santiago 
[excitándonos a que no Juremos; ali-
Snentad en vuestras almas la idea ver-
dadera de que el prójimo no î s malo: 
sino bueno: que es débil pero no per-
verso. Y así en los crímenes más gra-
ves sabréis remitir el juicio a Dios 
cerrando vuestros labios para que de 
ellos no salgan palabras ni Klsas ni 
verdaderas con las cuales podamos 
mancillar la fama de nuestros pró-
jimos. 
Señor Dios mío, ya que es tanU 
mi debilidad que no puedo librarme 
de caer en pecado de murmuración, si 
Tu no me concedes auxilio especial, 
pon un guardia a mi boca y candado 
en mis labios para que nunca los 
manche con palabras de murmura-
ción. Oh, Señor, me diste lengi'a para 
alabarte y para bendecirte y para que 
invitase a otros a bendecirte, concé-
deme que mi lengua te alabe y ta 
bendiga ahora y siempre por los si-
glos de los siglos. Amen (41) 
Dada en Nuestra residencia episco-
pal en Pinar del Río a 26 de Diciembre 
de 1917. 
-|- Manuel, Obispo de Pinar cel Río. 
Por mandado de S. S. I. y R. José 
María Reigadas, pbro. Secretarlo. 
(32) Luc. VI-7. 
(33) Mateo VI-12. 
(34) Luc. etc. etc. VI-28 y Mat. V 
44. 
(35) Eccli. XLI-15. 
(36) la. IH-16. i?*¿»7 
(37) Psal. XXXVI-5-6. ¡fc? 
(38) In loe. clt. '*T\\ 
(39) la. Cor. IV-3 y slg. 
(40) Eíes. V-3. 
(41) Pr. zacharla Laselve-Annus 
Apostolicus. vol. ITI-pars. H-Concío-
nes pro tempere Quadragesimae.—Fe-




El pmtnh» s Is Matemfdnd. 
Con todo esplendor celobríse este acto. 
Ks el primero que se celebra en esto pue-
blo. El Alcalde, seüor Federico Rodrl-
irue, el doctor Codlna, Jefe de Sanidad y 
demás miembros del Jurado deben de sen-
tirse satisfechos por el éxito. Daba gus-
to ver la legión de querubines en brazos 
de sus madres todos hermosísimos. 
A las once de la mañana, dió comienzo 
el acto c presencia de un prtblioo numero-
so y en la sala capitular de nuestro 
Ayuntamiento. Los doctores Santiago Co-
dlna y Ricardo Coronado fueron los in-
terventores en lo referente al reconoci-
miento y demás pormenores de la salud 
de los niños, que favorecían el concurso. 
Breves momentos después de efectuados 
estos requisitos reunidse el Jurado para 
deliberar en la otorgaci6n de los cinco 
premios acordados, los cuales recayeron 
en los siguientes niños: León Benigno 
Reltrán de tres meses, diez y nueve día» 
de edad, con el peso de 22 libras y 4 
onzas (primer premio de $50), blanco} 
Marco Antonio Lafá, seis mese*, 23 li-
bras, 3 onzas (segundo premio, de |2S)( 
este niño es de color; Felipe Chaves Dlloa, 
de tres meses y 8 días, 1S libras y 12 
onzas, (tercer premio, |15), blanco; Car-
los Rodrigues, cinco meses, 19 libras, 5 
onzas, (cuarto premio, de |10,) blanco; y 
la niña Marta Negrín, 8 meses, 23 libras, 
2 onzas (quinto premio, de $5.) 
De este acto que hace honor al pueblo 
de Cabaüas se levantó acta, la cual fué 
firmada por todos los miembros del jura-
do y dos concejales del Ayuntamiento. 
La concurrencia allí presente se le ob-
sequió con dulces y licores. Eran .las 
doce del día cuando terminó la fiesta del 
premio a la Maternidad, llenándose todo» 
los requisitos y habiendo prevalecido el 
espíritu de la más estricta Justicia en la 
otorgación de los premios. Pobre fué la 
ofrenda a las madre» qne concnrrlaron, 
pero esto no qnita que para sfio» venide-
ro» y normalizada la actual sltaaclón. 
pueda el Consistorio tomar acuerdo qua 
le hagan honor en estos actos de verda-
dera cultura y buen gobierno. 
EL COBRESFONSAI». 
Los señores Cura» Párrocos y en-
; argados de Iglesias en Nuestra D16-
i cesis leerán esta Carta pastoral en el 
i ofertorio de la primera Misa del dU 
¡festivo después de recibida. i 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
" E L I N C E N D I O " 
D E A D O L F O P E O N Y R E D O N D O 
M U R A L L A 82. - T E L E F O N O A . 5 6 4 2 . 
H A B A N A . 
D E S E A U N A N Í O P R O S P E R O Y F E L I Z 
A S U S C L I E N T E S Y A M I G O S . 
C. 15. 2d-l lt-2. 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos qne lo Puedan Atacar a la 
Cansa Subyacentes. 
El tratar la caspa 7 1» cal(Ja <*" 
bello con Irritante» o «celtea en lea 
qu» pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mlamo que sacar agua 
del océano con un cucharón par» im- j 
petfVr qua suba la marea-
No so pueda lograr una curaclén ; 
satisfactoria sin tener el conoclmiea-
to exacto ds la causa fundamantai , 
del trastorno. 
Precisa matar el »«rmen da la caá 
I P*E1 "Herplcida NaWbro" cumple es-
i to porque estA preparado especial-
manta para realiiarlo. t na Tez elimi-
nado el gérmen. el cabello «m-prende 
otra vez su craclmlenío sano y se 
pona hermoso. 
"Deatruld la causa y «Umlnaréls A 
efecto" Cura la comeion del cuero 
cabelludo. Véndese en la» Prtndpalea 
farmacias. 
Dos tamaños: 5» et». T U «n mo-
nada anvsrtcan». . 
"La Reunión". B- Sair*.—Manual 
Johnson. Obispo. 51 T Ajentaa 
especíalas. 
U 
P O N S 1 C A . , S . e n C . 
E g i d o 4 y 6 
D e s e a n a t o d o s s u s c l i e n t e s y a m i g o s , m u y 
p r ó s p e r o y f e l i z A ñ o 1 9 1 8 . 
H a b a n a , E n e r o l o . d e 1 9 1 8 . 
L A NACION.—Habana, Enero 1 de 1918 
L l e r a y P é r e z S e n C 
Comerciantes Importadores 
n 5 De ¡os acreditados productos: Mantequilla Da-
nesa DOS MANOS, Mantequilla Asturiana ARIAS 
y del sin rival 
Anís de la Asturiana 
S e c o m p l a c e n a l f e l i c i t a r e n e l n u e v o A ñ o a s u s f a v o r e c e d o r e s y a m i g o s 
d e s e á n d o l e s t o d a c l a s e d e p r o s p e r i d a d e s 
C a l l e d e J ú s t i z 3 . H a b a n a . A p a r t a d o 2 6 6 
PROPIETARIOS D E 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A 
T A L L E R D E P L A T E R I A 
G O M P O S T E L A N U M E R O 46 
E l > Q A l > b O 
J O Y E R I A 
O B R A R I A Y H A B A N A 
1 
Desean a sus clientes y amigos muchas prosperidades en el presente año. 
W í l D I ! II /AN 
E N R I Q U E E D E L S T E I N 
P r o p i e t a r i o d e l a c a s a p r e f e r i d a p o r l a j u v e n t u d 
h a b a n e r a e n t r a j e s h e c h o s p a r a c a b a l l e r o s , d e = / F Y l O . 
s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s u n p r ó s p e r o y f e x * 
l i z A ñ o N u e v o ; r e c o r d á n d o l e s a l a v e z , q u e 
e s t a e s l a c a s a q u e m e j o r s u r t i d o t i e n e e n 
t r a j e s p a r a e l i n v i e r n o a c t u a l . 
O B I S P O N U M E R O 8 4 . 
C i u i l b s i i n i T ( s E ® p ¡ h i © í f i i ( g G o x , 
Desea a sus abonados un feliz 
A ñ o Nuevo 
O f i c i n a ^ ; A g u i l a , 1 6 1 a l 1 6 7 . 
G O M Z A L E Z ! S U A R E 
C O M E R C I A N T E S 
• • • • 
Propietarios del gran tostadero de Café 
" E L * I I N D I O 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e V í v e r e s ; s e c o m -
p l a c e n e n s a l u d a r e n e l n u e v o a ñ o a s u s a í i i i = 
g o s , c l i e n t e s y c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n = 
s e d ó l e s f e l i c i d a d e s y m u c h a p r o s p e r i d a d 
a t o d o s , - f - - p - —=_ ^ _ 
U M C L l 
MATALOBOS Y HNOS. 
Bepresentantos exclusivos de los 
afamrdos zapatos STETSON, de-
sean feliz y próspero Año a sus 
amigos y clientes. 
OBISPO NTJM. 81. 
W = ^ r % \ / J \ I V I T F ^ R I C A R D O V E L O S O , pro-
I M w f \ 1 i 1 m-J0**̂ y pietario de la l ibrer ía mejor 
,~ r̂* 4 li a r? \ \ i a s u r t i d a de la R e p ú b l i c a , desea 
GALIANO 62. T E L E F O N O A-4950. HABANA. f e l i c ¡ d a d e s en el ^ u e v o A ñ o a los 
a m a n t e s de los buenos libros. = 
A L S E L E C C I O N A R S U S L I B R O S O \ / J \ T W=> ^ 
P R E F E R I D O S , T E N G A P R E S E N T E A 1 ^ V 7 % I 1 I E J V J 
Se complacen en felicitar a sus amigos y clientes, de 
seandoles prosperidades en 1918 y les recuerdan 
tengan presente que para café rico y aromático 
esta es su casa 
N E P T Ü N O Í I 1 
T e l é f o n o A 1 2 8 0 
B A R A T I U L O I N U M . i . 
L m T m m d e m m c n m M a n u e l G a r c í a 
Saluda a sus amigos y clientes, deseándoles feliz y 
próspero Año Nuevo; recordándoles que los premios 
grandes de este año serán distribuidos por esta casa, 
TROCADERO NUMERO 6S. T E L E F O N O A-4192. HABANA. 
4 é l - A R O I V l R ¿ \ M A M A V I 2 C A R Y C A . pro-
• - ^ r m " - ^ 1 • M ^ pietarios de e s t a a n t i g u a 
MANZANA D E GOMEZ F R E N T E A CAMPOAMOR ? acreditada p e l e t e r í a , 
= = = = = = = = = = fe l ic i tan en el presente 
A ñ o , a todos s u s amigos . 
P A R A Q U E L A F E L I C I D A D S E A 4 * 
C O M P L E T A , U S E L O S Z A P A T O S K I M B O ' 
A . P é r e z B a r r o 
S a l u d a a s u s a m i g o s y c l i e n t e s , d e s e á n = 
d o l e s p r o s p e r i d a d e s e n e l N u e v o A ñ o y 
o f r e c i é n d o l e s l o s d i s t i n t o s a r t í c u l o s d e 
c a r t ó n q u e c o n e s p e c i a l i d a d f a b r i c a . 
G h a v e ^ 2 8 y 3 0 T e l . A 7 1 7 5 
1 > ¿ V E S P A M C U A 
R a m ó n G e r r a 
Almacenista importador de vinos y licores 
S a l u d a a sus amigos y cl ientes en el Año- Nuevo, de= 
s e á n d o l e s m u c h a s felicidades 
S a u J o s é 9 2 - H a b a n a - A p a r t a d o 2 2 7 
Juan R. Alvarez 
A n t i g u a de Santos S u á r e z 
I m p o r t a d o r d e J o y e r í a f i n a y 
d e l a f a m a d o R e l o j 
L O H E N G R I N 
d e s e a a s u s a m i g o s y c l i e n t e s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s y 
p r o s p e r i d a d e n 
1 9 1 8 
D r . v i . M a . G a t e l l 
D e s e a p r o s p e r i d a d e s y f e l i z A ñ o N u e v o a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , y s e c o m p l a c e 
o f r e c i e n d o s u s C l í n i c a s E l e c t r o D e n t a = 
l e s a l p ú b l i c o t o d o . 
M o n t e 2 6 1 C g i d o 3 1 
" U A D M I I N E I N G I A " 
G i b a r n o s 
L o s propietarios de e s ta acredi trda m a r c a se 
complacen en fel ic i tar a sus numerosos con-
sumidores en el presente a ñ o 
B e l a s c o a i n 4 6 • H a b a n a - T e l é f o n o A 8 5 4 1 
T R O P I C A L 
E s t a s d o s g r a n d e s c e r v e c e r í a s s e c o m p l a c e n 
f e l i c i t a n d o e n e l N u e v o A ñ o a l o s c o n s u m i = 
d o r e s d e s u s a c r e d i t a d a s c e r v e z a s . ' . * . * . * . 
T I V O L I 
AÑO LXXXVI 
DIARIO DE LA MARINA Etero 1 de 1918. PAGINA T R E C E 
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U R I B E ' , l a m e j o r a g ' u a m i n e r a l d e C u b a . 
M A N U E L A R D O I S y C o . , S . e n C , ( a n t e s J . M . P a r e j o ) 
S a l u d a n a sus n u m e r o s o s a m i g o s y c l ientes y les desean u n p r ó s p e r o a ñ o 1 9 1 8 . 
E g i d o , 8 5 . H a b a n a . A p a r t a d o 4 9 
i l l a d o " E L 6 8 " , J e r e z , l o r e c o m i e n d a n l o s q u e s a b e n 
C 10 ld-1 
E n f a v o r d e l a n i ñ e z 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
to de 1918 a las diez de l a m a ñ a n a 
en casa del s e ñ o r Alcalde para la ce-
l e b r a c i ó n de l a subasta, d e b i é n d o s e 
presentar los pliegos de o p c i ó n a la 
misma por escrito, cerrados y lacra-
do8- 1 . . 
T a m b i é n se piensan adquirir medias 
largas y cortas para n i ñ o s de la edad 
referida. 
Quinto: F i j a r el lunes siete de E n e -
ro a las ocho de la noche para ce-
lebrar la f u n c i ó n de beneficij en el 
teatro "Martí" con s u j e c i ó n a l í iguien-
te programa: " E l Club de lao Solte-
ras," " L a Moza de Muías ," v "Con-
suelillo." 
Sexto: Rei terar las gracias a los em-
presarios del teatro referido, s e ñ o r e s 
Santa Cruz y Velasco, no s ó l o por la 
c e s i ó n gratuita del teatro, amo por 
haber separado para l a emnrtsa « n 
palco, por el cual a b o n a r á n 50 pesos. 
S é p t i m o : E n c a r g a r a l s e ñ c r A n -
dreu, segundo Jefe del Depar'.amento 
de Fomento Municipal , del adorno y 
decorado del teatro, que se rea l i zará 
por obreros de los Fosos. 
Octavo: Recabar del s e ñ o r Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s el e n v í o de 
plantas y flores para las guirnaldas 
que luc i rá el teatro. 
Noveno: Decorar el g r i l l é que ocu 
pará el honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a , el palco del s e ñ o r t Icalde, 
y el de los concejales. 
D é c i m o : Solicitar del s e ñ o r Secreta-
rio de la Güera , el e n v í o de \z banda 
de art i l l er ía . 
U n d é c i m o : Ordenar que ask-ta la 
Banda de m ú s i c a Municipal. 
D u o d é c i m o : F i j a r el precio de la^ 
localidades para esa f u n c i ó n en la 
forma siguiente :Gri l lé8 con seis en-
tradas: $30.00; palcos con seis entra-
das, $20.00; luneta y entrada, / 2 ; bu-
taca con entrada, $1-50; delanteros. 
$1.20; entrada general. $1.00; delante-
ro de tertulia con entrada $0.(j0; en-
trada a tertulia, 30 centavos. 
Hay vendidos y a un gr i l l é y cator-
ce palcos. 
Antes da suspenderse l a r e u n i ó n , 
se a c o r d ó rogar a los croniutas de 
sociedad y de teatros de todo.-» los pe-
r iód icos de la capital, cooperen a l me-
jor é x i t o de la f u n c i ó n b e n é f i c a pro-
yectada, en m é r i t o de quienes se tra-
ta de favorecer. 
ESTADO DE LA BKCAUDACIOH 
HASTA EL PIA DE AYER 
Suma anterior $ 487.00 
Comité Pro I t a l i a . . , . 500.00 
8r . Presidente de la R e -
p ú b l i c a ?.000.00 
Entregado ayer d ía 30 por 
el s e ñ o r G. L ó p e z . . . . 807.00 
R e l a c i ó n de las personas que ú l t i m a -
¡ mente han contribuido con su ó b o l o a 
obra tan a l truis ta (del t a l ó n ea poder 
del s e ñ o r G e r m á n S. López . ) 
[José B e l t r á n I 
S u á r e z y Crespo 
R. G. L a ñ e . . s 
Honorable s e ñ o r Presidente. 
Fausto Menocal 
Char les B . Berndes 
Marcelino Frutos 
L a C a s a Quintana ( j o y e r í a ) . 
J u r i c k Freeman 
J o s é G o n z á l e z ( F e r r e t e r í a 
Monserrate) 
H a r r i s Brothers y C o . . . . 
RatíTlro Tous 
Benito Esquivez 
Hierro, G o n z á l e z y C o . . . 
Constante Diego 
R a m b l a y Bouza 
Carlos Arnoldson y C o . . . 
Agui lera y Co 
Doctor Rafael Saladrigas . . . 
Juan Cobo y Juan Cobo y 
Calero 
Doctor L e é n Broch 
Licenciado Cosme de la T o -
rriente 
I J o s é F e r n á n d e z Co 
L u i s A . de C á r d e l a s 
Coronel Rafael P e ñ a . . . . 
J o s é Blanco 
Antonio Quintana 





























Entregado al s e ñ o r Alcalde 
en varios checks '$ 440.0) 
Honorable s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a por entre-
ga en check 1.000.00 
Entregado check n ú m e r o 
88005 contra T h e B a n k of 
Canadá del s e ñ o r G e r m á n 
L ó p e z . . ' 367.00 
Suma. ) . 807 .0J 
D e l a S e c r e t a 
- D E N U N C I A D E H U R T O 
Ante el oficial de guardia en la J e -
fatura de la Secreta d e n u n c i ó ayer 
Ricardo P o r t i l a Arocha, domiciliado 
en Habana 'íO, que su hermano J u s -
to, de los miamos apellidos, aprove-
chando que é l se encontraba enfer-
mo en la casa de salud " L a P d r í s l -
ma", p e n e t r ó en su h a b i t a c i ó n con 
las llaves que le sustrajo de sus ro-
pas, l l e v á n d o s e prendas de vestir por 
valor de 22 pesos. A g r e g ó el denun-
ciante que su hermano se niega a 
devolverle U s llaves y las ropas h u r -
tadas . 
P i d a H i s p a n i a 
H I S P A N I A 
M a r c a R e g i s t r a d a 
E s u n a p e r i í i v o m o s c a t e l q u i n a d o a b a s e d e l o s m e j o r e s v i n o s d e J e -
r e z . D e g r a n f a m a c o m o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . D a f u e r z a , a l e g r í a y 
v i g o r . M u y A g r a d a b l e a l p a l a d a r , s u s t i t u y e c o n e x r e l e a c i a a l m e j o r 
V e r m o u t h . E s e l ú n i c o p r o d u c t o e s p a ñ o l e n s u c l a s e . 
D e v e n t a e n C a f é s , B o d e g a s y A l m a c e n e s d e V í v e r e s F i n o s . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s : J . C a l o n g e & S o n s . N e p t u n o , 2 2 4 - A . T e l é f o n o A - 5 4 8 9 . P i d a H i s p a n i a 
C-21 i d-1 
E L A R B O L D E N A V I D A D D E L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N , 
E N L A I G L E S I A D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
* **** * 
P a y r e t , E n e r o 4 , V i e r n e s 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
HOMENAJE A LOS POPULARES EMPRESARIOS "SANTOS Y AR-
TIGAS." 

















E L HOMBRE DE LAS ESPADAS 
UN ESTRENO ESPECIAL PARA ESTA NOCHE 
REGINO EN POSE 
Apropósito cinematográfico-parlante; original del fecundo escritor 
Sr. Federico Villoch, biografiado por el popular operador cubano En-
rique Díaz e interpretado y hablado por la actriz Eloísa Tría* y el 
popularísimo primer actor Refino López, cuyo título es. 
" L A L E Y DEL TIMRE" 
Pnmera vez que en Cuba se presenta en un teatro un actor interpre-
tando una cinta y hablándola en público, y esto, sólo lo hará 
Regino López. 
NOTA: PIDA SU LOCALIDAD CON TIEMPO A LA CONTADURIA 
D E L T E A T R O " P A Y R E T " . 
" E L TABAQUERO DE CUBA" 
Este mteresante drama sociaKsta, interpretado por el aplaudido ac-
t0rj i í 0 LópeZ y eclltacl0 por ,a casa Santos Y Artigas, será estre-
nado el lunes 7. Pida su interesante argumento a Manrique. 138. 
C78 8d- l 
Uno de los grupos de los niños socorridos con juguetes, dulces y otros objetos por los Caballeros de Colón, en 
la Iglesia Parroquial de San Nicolás 
Uno de los lemas de l a Orden de 
los Caballeros de Colón , es la C a r i -
dad. / 
E l Consejo de San A g u s t í n n ú m e r o 
1,390, de esta Orden, ha dado ayer 
una prueba p jb l i ca y grandiosa de 
que no es para é l una palabra vana 
ese lema-
E n la iglesia parroquial de San 
N i c o l á s de B a r i , que dirige el miem-
bro del referido Consejo R . P . J u a n 
J o s é Lobato, han obsequiado a seis-
cientos n i ñ o s pobres de l a referida 
f e l i g r e s í a con juguetea, dulces y 
otros objetos tan del agrado de los 
n i ñ o s . 
A las tres de la tarde d ló comien-
zo el acto, que duró hasta las cinco 
de la tarde. 
E n primer lugar fueron socorridos 
los trescientos n i ñ o s de las Escue las 
C a t e q u í s t i c a s . A c o n t i n u a c i ó n lo fue-
ron otros, haciendo un total de seis-
cientos. 
L o s numerosos juguetes, dulces, 
chocolate, etc . , fueron costeados por 
el donativo part icular de los car i ta-
tivos Caballeros de C o l ó n . 
L a d i s t r ibuc ión fué real izada por 
los Padres Juan J o s é Lobato, P á r r o -
co; F r a y Marino Amestoy, Director 
de las Escue la s Parroquiales; Fel ipe 
Juncier; las maestras de las citadas 
escuelas; los Caballeros de Co lón , se-
ñ o r e s Mustiozal, Basterrechea, Goi -
cur ía , Ferret# Loustalot, F o l c h , C a u -
drado, H e r n á n d e z , padre e hi jo; B a -
rroso, doctor js Sorzano J o r r í n y V a l -
dtéa y los f a m i l i a r e » de estos c r i s -
tianos cabal leros . 
Prestaron eficaz concurso los H e r -
manos de la Arch ico frad íéa del S a n -
t í s imo Sacran*ento de San N i c o l á s de 
B a r i ; n u e s t ' j corresponsal en Man-
zanillo, s e ñ o r Corona, Director del 
Colegio Santo T o m á s de Aquino, de 
la citada ciudad; el Archivero parro-
quial y e l s e ñ o r J o s é L l a t o . 
A m e n i z ó el b e l l í s i m o acto e l O r -
f e ó n del Catecismo. 
A l desfilar los Caballeros de C o -
lón, fueron v'toreados y apfaudidos 
por l a muchedumbre estacionada 
frente ai templo. 
Bien lo han merecido los cari tat i -
vos caballeros, a quienes, a s í como 
a i P á r r o c o , felicitamos por la gran 
obra real izada en favor de los n i ñ o s 
desheredados de ia fortuna; pero no 
de l a cr is t iana car idad. 
D e s p u é s de dos horas de trabajo 
bien m e r e c í a n a l g ú n refrigerio. F u é 
servido en la casa rectoral por el 
bondadoso P á r r o c o . 
Se br indó por la Ig les ia y por la 
P a t r i a ; por la Orden y por el t r iun-
fo de l a cr i s t iana caridad, que es el 
triunfo de Nuestro Redentor J e s u -
cristo, Dios y hombre verdadero, 
pues Dios es caridad y amor. 
G - B L A N C O . 
HERIDO GRAVE POR DISPARO 
E l vigilante 1285, Alfonso Jiménez, con-
dujo anoche al Centro de Socorro del 
primer distrito a Eduardo Muñoz y L a -
mar, natural de la Habana de 27 años 
de edad y domiciliado en Vires 59, al que 
recogió herido de pobre el pavimento en 
la calzada de Vives, esquina a San Ni-
colás. 
Keconocido Muñoz por el doctor Boada, 
se le apreció una herida de proyectU de 
arma de fuego, de orificio de entrada, en 
la regiOn costal Izquierda, y penetrante 
en la cavidad toráxlca. sin orificio de 
salida. 
Debido al estado de gravedad en que 
se encuentra el paciente fué trasladado 
al Hospital de Emergencias para atender 
a su curación. 
Ante el teniente Corrales que se cons-
tituyó en dicho establecimiento benéfico, 
declaró el herido que poco después de las 
seis de la tarde, al cruzar por la esquina 
de San Nicolás y Vives, vló que allí habfa 
un grupo de cinco individuos a uno de 
los cuales oyó decir: "Yo me muero don-
de quiera", por lo que él se echó a reír, 
sintiendo cuando ya habfa andado varios 
pasos que le silbaban y al volver la es-
p.iids, pudo ver que dos' de dichos ind;-
viduos le hicieron rnneo disparos de re-
vólver, emprendiendo inmediatamente la 
fuga. Agregó el herido que no ha tenido 
disgusto alguno con sus agresores, ig-
norando las causas que tuvieron para ha-
cerle los disparos. 
También prestaron declaración otros tes-
tigos que desconocen quienes fueran los 
autores de la agresión. 
Se ha librado una orden a la poliefa 
nacional para que Investigue la verdad de 
lo ocurrido. 
JUZGADO DE GUARDIA DIURNA 
arrollada casualmente por el automóvil 5123 
que manejaba Francisco Sabino Hernán-
dez. I 
DENUNCIA D E UN PENADO 
E l penado Celestio Rodríguez Alcalá, 
recluido en el presidio Departamental de 
la Kepública, envió ayer un escrito al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, denunciándole que en las ofici-
nas de dicho establecimiento se habían 
apropiado de la suma de |530 que le en-
viaron para que gestionase su Indulto. 
Dice qne se niegan a entregarle el dinero, 
haciendo ver que se pag^ una cuenta que 
el debía, cuyo documento es imaginario. 
Termina la denuncia diciendo que desde 
que hizo la reclamación lo tienen en nn 
cepo, lo torturan y lo someten continuamen-
te a trabajos forzados. 
H E R I D O E N SC DOMICILIO 
Al caerse en su domicilio, Manrique 52, 
Francisco Manzanedo. aufrló lesiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo. 
£1 anciano Joaquín Fernández BeUón, 
de la Habana de 63 afios de edad y ve-
cino de la casa Animas número 64,' letra 
4. al caerse desde el descanso de la es-
calera de sn domicilio se produjo una 
herida contusa en la región frontal, acom-
pañada de Intensos fenómenos conmición 
cerebral. 
LESIONADO E N B E J U C A L 
Al caerse, transitando por la carretera 
de Bejucal, Emilio Colón de dles y siete 
afios de edad y vecino de !a casa número 
50 de la calle 13, en el Vedado, se produjo 
una lesión grave en el dedo pulgar dere-
cho, de carácter grave. 
A R R O L L A D A POR UN AUTOMOVIL 
La ñifla Sabina Corro, vecina de San 
Miguel 328 sufrió distintas lesiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo, al ter 
G I N E B R A m m U B E W B L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
P R O P A G A n 
A R T | ¿ T I C A ¿ 
Y O Q U E S O Y A S T U R I A N A O S A F I R M O 
Q U E L A M E J O R S I D R A E S E S T A 
« . A c o v a d o n g a 
{ M I S A N T I N A ) 
S E V E N D E E N . T O D A S P A R T E S 
A . B A R R O S L A M P A R I L L A 1. 
C 41. in. 1. 
" E l P A L A C I O D E L A M O D A " 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e M u e b l e s 
Saluda a ras clientes con motivo 
del nnero año j les desea grandes 
prosperidades. 
Aprovechan esta ocasión los 
SKES. BEY T CHAO. 
para anunciar ai público «ue tíenen 
ana dlrersldad de tipos en Juegos de 
Salâ  Coarto 7 Comedor, Camas, iLLm-
Ir es. Lámparas, etc, etc. x 
A n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s , e x a m i n e 
n u e s t r o a m p l i o s u r t i d o , e n e l q u e . h a l l a ^ 
r á l o q u e n e c e s i t a . 
A n g e l e s , n u m . 1 8 . T e l . A - 9 7 5 7 
C 9716 
E n e r o 1 d e Í 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E x t r a v i o 
L a persona que haya encontra-
do 50 acciones preferidas de la 
Ha vana Electrit R. L . Pover Compa-
ny con el número B-10548 y a nom-
bre de Bernardo Fernández Martínez, 
expedidas en Junio 19 de 1917, puede 
entregarlas en Monte, 34, en donde se 
le gratificará. 
186 5 e. 
E l C o n c u r s o N a c i o -
n a l d e M a t e r n i d a d 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Formaban dicho Jurado los doctores 
Méndez Capote, López del Valle, Ara 
K6n, Adán Galarreta, Aróstegul, Al -
zugaray, Salmón, señorita Martina 
Guevara, doctor Ramos y la señorita 
Novela, que actuó do Secretaria. 
Por ol "Club Rotario" se donó un 
primer premio de $200, que se le ad-
judicó a la señora Prudencia Rubio de 
Sedaño, vecina do Cádiz número 7, y 
dos estímulos de 25 pesos cada uno, 
loa fueron adjudicados a Berpardina 
de la Osa y Juana Cuesta. 
E l doctor Méndez Capote, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia tn vis-
ta del numero de madres que han 
concurrido al concurso, creó con car-
go a la Secretaría un premio de 100 
pesos, que fué adjudicado a la seño-
ra Nicolaea Oliva de Mansito, y dos 
estímulos de 25 resos para seño-
ras Rosa Jardines y María Luisa Gra-
nados. 
Por el doctor Carlos Alzusjaray se 
ha donado dos premios particulares, 
de 25 pesos cada uno, los que se ad-
judicaron a las señoras Antollina Del-
gado de Fernández, vecina de han MI-
ue 193 y Juana Labrador. 
L a señora de Sedaño—primer pre • 
mío—cuenta 28 años de edad. Presen-
tó nueve hijos vivos, 5 varones y 4 
hembras y dos certificados de defun-
ción. 
L a señora a quien correspondió el 
segundo premio tiene 10 varonep y dos 
hembras. 
& £ < / £ Q U E 
C O M A 
Estos premios se han adjuiicado. 
aobre todo, porque las concursante* 
habían cumplido previamente con to-
dos los requisitos exigidos, pues si 
bien es cierto t̂eA algunas madres 
presentaban mayor número do hijo? o 
no los tenían inscriptos o habían de-
jado de cumplir algún otro requisito-
No sólo de estímulo sino de educa-
ción servirá el concurso. 
PBEMIO D E HOGABES POBRES 
HIGIENICOS 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
ol decreto presidencial de fecha 6 del 
mes de Diciembre, se constituyó el 
Jurado encargado de discernir el pre-
mio a la madre cubana cuya casa o 
habitación se encontrara más aseada 
y mejor atendida higiénicamente y que 
ínejor hubiese observado durante el 
año, las reglas sanitarias en sus vi-
viendas. 
Una vez conocidos los informes de 
las señoritas enfermeras visitadoras 
y después de la votación del Jurado, 
•ae hizo la estadística entre las 350 
madres inscriptas en los const Itoriob 
de la Secretaría; de aquélla resulta-
ron 75 con lactancia completa de sus 
hijos con un promedio de 33, que hu-
bieran observadomejo r higiene en el 
mayor número de visitas efectuadas. 
E n la escrupulosa selección que 
luego se efectuó sólo quedaron tres v 
de éstas, dos que reúnan los requisi-
tos indicados. 
Las elegidas son la señora María 
Alvarez, madre de la niña Hilda Co-
llado, vecina de Bolascoaín So, y la 
señora María Josefa Fernández, ma-
dre del niño Ignacio Díaz, vecino de 
Marqués González número 39. 
Estas dos señoras son cubante, po-
bres, y los hijos respectivos han si-
do criados a pecho, teniendo las ha-
bitaciones esmeradamente limpias. 
A la primera se le adjudicó el pri-
mer premio, ascendente a 200 pesos, 
y a la señora Fernández el segundo 
premio de 100 pesos. 
Estos premios serán adjudicados a 
las agraciadas en la fiesta que hoy se 
celebrará con este objeto. 
E L PREMIO DE L A MATERNIDAD 
E n la tarde de ayer, a las cinco, 
previa selección y escrupuloso recono-
cimiento, se efectuó la adjudicación do 
los premios del Concurso Nacional de 
Maternidad, al que aspiraban, en jun-
to, 271 niños! 
ü 
D 
A a a l j / s i C i o 
d e: 
I A R IIO 
I 
N O M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a x / i n y G o m e % - H a b a n a 
O C l e m p o 
OBSERVATORIO ^ACIOKAL 
Diciembre 31 de 191̂  
Observaciones a las ocho a. m. 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros* pi 
767.5; Habana, 767.9; Roque, l ^ l i 
Isabela, 765.0; Cienfuegos, 764 0-
magüey, 761.0; Santiago, 761.5. ' 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 13, máxima 
mínima 13. 
Habana, del momento 12, máa 
19, mínima 12. 
Roque, del momento 10, máxima 
mínima 9. 
Isabela, del momento 17, máxima 
mínima 15. 
Cienfuegos, del momento 18. 
Camagüey, del momento 17, máa 
2S, mínima 14. 
Santiago, del momento 20, má 
235 mínima 17. 
Viento, dirección y fuerza en metr 
por segundo: Pinar, NW. 6.0; Ha 
na, N. 5.4; Roque, N. flojo; Isabel 
N. 8.0; Cienfuegos, NW. 8.0; Ca 
güey, NE. flojo; Santiago, NE. 6.0. 
Lluvia en milímetros: Habana, lie 
vizna. 
Estado del cielo: Pinar, Habana 
Isabela, cubierto; Roque. Camagüey 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Ovas, Candelaria, Ca-ví' 
¡ñas. Puerto Esperanza, Quiebra Ha^; 
cha. Cabañas, Orozco, Bahía Honda*, 
Viñales, L a Fe, Pinar del Río, Jaruco 
Aguacate, Rincón. Bejucal, Ceiba di 
Agua, San Antonio de los Baños, Sa 
ta María del Rosario, Bainoa, Caí 
Florido, L a Sálud, Güira de Melei 
Alquízar, Catalina de Güines, Sant 
go de las Vegas, Cárdenas, Matanzas 
Coliseo, Canasí, Cacocún. Holguín, Gt 
bara, Santa Lucía, Guisa, Santa Rit 
Jiguaní, Baire, Puerto Padre, Bueyc 
to, Yara, Bayamo, Baracoa, Jamaíc 
Imías, Guantánamo, Sagua de Tána 
mo, Songo, Cayo Mambí, Caimanerasi 
Tiguabos, Cristo, San Luis, Birár 
Presten. Central América, Palma Se 




N u e v a F a b r i c a d 
, S . A . 
L a adjudicación ae efectuó en esti 
forma. 
Primer premloB 
Gilberto Cárdenas Alvarez, de Gua-
nabacoa, hijo de Antonio Cárdenas y 
sa Díaz, Armanda Serva, Juana Pére-? (Via Aragón y Godoy, fueron concedí' 
y Manuela Valdés. dos a las señoras María Vicenta Gon-
gos 6 premios creados con los 30*J i zález y Cenara Valdés Hernández, res-
pesos donados por el señor Artur» pectivamente. 
Primelles, han sido otorgados a las ¡ L0g premios Yung Bustamante 
madre del niño Angel Anonio, nioca," le correspondió a la señorita 
Amparo Castro. 
E l de la cerveza "Dog's Head* le co-
a la 
Ares. 
E l premio de la señora Margarita. 
Adot de Hidalgo Gato, le correspondió 
a la madre del niño Guraersinoo Gar-
Propletarla ¿3 las Cerreceiías 1 
«LA TROPICAL'» y 
«TIVOLI." 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, y erf 
cumplimiento de acuerdo del C O M I T a , 
E J E C U T I V O de la Compañía, se hac«( 
saber por este medio a todos los Be4 
ñores Accionistas, que lo fueren eî  
31 del presente mes, que, dentro d^ 
I03 plazos fijados en la Circular de 131 
de noviembre último, o sea desde e| 
de Josefa Alvarez. de Estrada pal - , señoras Elisa González, María Ele -1 Montero, de a 50 pesos cada uno, la | cía. 
t™ i ^ . Tipne nueve meses y pesa jalde, María Mercedes Cortes, Hermi-I corresp0 ma 125. Tiene nueve eses y pesa 
23 libras. 
Segundo premio: 
Orestes González Rodríguez, bijo de 
Avelina Rodríguez, de Quiyicán. 
Tercer premio: 
Oswaldo Valdés Parras, hijo de Ma-
I ría Francisca Parras, de Regla. 
Los premios particulares: 
Acto seguido se procedió a la ad-
judicación de los premios de donación 
particular, del modo siguiente: 
Los diez premios, de 50 pesos cada 
uno, concedidos por la señora Maña-
nita Seva de Menocal, han sido otor-
gados a las siguientes señoras: Car-
men González, Blanca Avila, '^uarina 
Valdés, Isabel del Toro, María Luisa 
García, Romualda Hernández, Genero-
nía Suárez. ,Rosai:a Cachurro 
cedes Padilla. 
ondieron a las señoras Josefa I E l premio de la señora Loló Larrea 
Mer-;Herrera y Amalia Porra de Aguirre. Sarrá, fué otorgado a la señora 
Los dos premios de a 50 pesoa. crea- ' ^ S i ^ I E l premio W la 8eñ6ra í ^ í f * 
dos por la señora Steinhart, le han ^ las señoras S 
correspondido a las señoras Amada i ^.^i,86"?1^3 Marla ^onz¿iez yjtora Pérez, de Betabanól 
García de Núñez 7 Manuela Pérez. M^vira ferez. E1 premi0 ia señora María Ruiz 
Los premios Reginito Truffin y | L03 premios concedidos por la s e - ¡ ¿ e Carvajal, a la señora Ramona Al -
Marcial Truffin, fueron otorgados a i?ora Dolores Vegr. de Fraxedas, de a ¡ magUer 
las señoras Caridad Baluja y Concep 
respondió a la madre del niño Alber- ^ al 10 ^ enerC) de 1918 ara log 
to Galludo. 
ción Pujáis. 
E l premio Mario de Jesús Angulo, 
le correspondió a la señora Esperan-
za León. 
REGALO DE J U G U E T E S 
La señora Mercedes Durañcna de 
Goicochea, ha enviado 530 juguetes 
con destino al concurso. 
Este obsequio de la señora de Gol-
cochea será repartido en la fiesta de 
hoy. 
. E L PRIMER INSCRIPTO 
E l primer niño que se ha Inscrip-
to, vecino de Neptuno 77, y que por 
sidentes en la República y desde 8| 
1 al 20 del propio mes para los no rM 
sidentes en ella, pueden servirse com 
currir a las Oficinas de esta GecretM 
ría, San Ignacio número 106 antiguOj 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2. a 4 p. m^ 
i todos los días hábiles, para proveeH 
se del documento con que podrán com 
ib: 
Los premios creados por el doctor j la Marquesa de San Miguel de Agua-
Ernesto Aragón, con el nombre de suí 'yo, en nombre de su padre Guillernr) 
50 pesos, se le otorgaron a las seño-¡ Éí premio de la señora .Berenguer 8u8 excelentes "condiciones presentaba |currir a la Oficina de los señores N< 
ras madres de I03 niños Luis Villar y de concepción le correspondió a la ¡grandes probabilidades de triunfo, no Gelats y Compañía, Aguiar 106 y 108̂  
niña Lidia López Muro. pudo, por fin, acudir al concurso, por ' Depositarios de los 'BONOS HIPOTE^ 
E l premio de la señora Mercedlas de | hallarse enfermito. GARIOS que se emitirán por la sum^ 
Armas de Latón, le coiyespondió a Padece de bronquitis. 1 \ „ , ^ ^ X 
Marta Ferrer. Teniendo en cuenta que ha sido el | de T R E S MILLONES D E PESOS, ORG| 
E l premio concedido por los señorea t primero y que se presentaba en excep-i OFICIAL ACUÑADO, O DE L C S E34 
Gregorio Guiralt 
E l premio Lila Hidalgo, a la seño-
ra Juana Ferrer. E l premio ornado por 
nietos César Ernesto Carbaho y Sil- del Monte y Bravosio, le correspondió Montijo y León, a nombre de la "Ma-
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, de Cal Hno. y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Los sordos oyen usando el acous 
ttcón. Ks un instrumento científico 
y está basado en una ley física 
Doctor José Martínez Moreno. B'> 
i^ascoaln número 105*4, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m 
f 81112 18 • 
C a s a d e P r í s t a n l o s 
Y J O Y E R I A 
- L A S E G U N D A M I N A * 
BERNAZA «, 
AL LADO DE L A BOTICA 
Bata c isa presta dinero con t** 
vsntía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precia 
•as existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyoiia fl-
aa y pianos. 
S e r n a z a . í . T e l é f o n o A - S 3 S J 
S A R A H B E R N H A R D T 
L A DAMA DE L A CAMELIA. 
Teatro Pajret. Enero 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
L a s D a m a s p r o n u n c i a n c o n g r a t i t u d n n o m b r e ; 
A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a 
L o s t e s t i m o n i o s d e i n f i n i d a d d e d a m a s , l a s c o n g r a t u l a c i o n e s d e e m i n e n -
t e s m é d i c o s y e l b e n e p l á c i t o d e l a o p i n i ó n f e m e n i n a s o n e l m e j o r e l o -
g i o q u e p u e d e h a c e r s e d e l 
A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a l i v i a r a l a s d a m a s l o s d o l o r e s m e n s u a l e s 
R e p r e s e n t a n t e : A n g e l F e r n á n d e z . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
clónales condiciones, se le adjudicó ! TADOS UNIDOS DK AMERICA, y all^ 
un premio de cincuenta pesos. lo8 obtendrán en las condiciones 
E L R E P A R T O DE PREMIOS 
Anoche, cuando nos retiramos del 
Departamento de Sanidad, en el mis-
mo se trabajaba sin descanso, ulti-
mando todos los detalles para la dis~ 
tribución de los premios adjudicado* 
ayer, acto que, en solemne íestival, 
se efectuará en la mañana de hoy. 
jadas por la mencionada Clrcuíar d 
señor Presidente. 
Habana, diciembre 24 de 1017. 
E l Secretario, 
Cristóbal BIDEG.tRAT. 
C. 9631 €d.-27. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 
i n t e r n a c i o n a l . S . A . 
S E C R E T A R I A . 
^ -
Por el presente se pone en co-
nocimiento del púb l i co , que a par-
tir del d í a primero de Febrero 
de 1918, quedan suprimidos los 
regalos con que hemos venido ob-
sequiando a nuestros favorecedo-
res, por lo difíci l que hoy se ha-
ce la adquis ic ión de los art ículos 
que comprende nuestro ca tá logo . 
Los poseedores de tapitas, pue-
den pasar a canjearlas hasta el d í^ 
treinta y uno de Enero proximol 
en nuestras oficinas. Amistad, n í n 
mero 84 , pues pasada esta fechaj 
no se admit irán m á s canjes. 
Habana, 2 2 de Diciembre 
1917. 
M . J . M a n d u l e y , 
Secretario. 
C 9583 
S I D R A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
¡ • p o r t a d o r a S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
15d-23 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
\ 
a 21 
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Facsfmfle de l a portada de "Fcr jando Patr la , , . 
ro d^ 
de 13| 
Nuestro querido compañero de re-
dacción, don Carlos Martí, publicista 
i ! infatigable y de abarcadora mirada 
f: acaba do publicar' con el título de 
f!*-Forjando Patria", un intoresantisimo 
de e| «¡trabajo analizador de la obra patrió-
)3 rei \ (tica realizada por el General Mario G. 
de el jl^enocal, especialmente en el primer 
I [término de su administración, al fren-
norM.j . te £e ^ ¿ggtinos nacionales de Cu-
com ;ba. 
:reta^ | "Forjando Patria" es la exposición 
tiguo^ | ¡documentada y metódica de la activl-
;dad impresa al adelanto nacional por 
el carácter organizador y práctico del 
actual Presidente. 
E s el análisis de todos los aspectos 
jque ofrece al observador la marcha 
evolutiva y ascendente del progreso de 
Cuba. E s la recapitulación sintética 
|de un cuatrienio administrativo que 
'ha abierto en los primeros capítulos 
| j de nuestra historia republicana hon-
II dos surcos y arrojado en ellos la crea-
y al l í f|*'ora 8emina del trabajo y el germen 
fU i<le la Ilueva "vida. 
Como en visión cinematográfica, de 
ir de| brillante claridad, desfilan ordena-
m¡ damente por las páginas de "For-
^ jando Patria" las más notables esce-
¡nas de la Administración menocalista 
• iy el lector halla, en la serena exposi-
jcíón de hechos y en la claridad de ci-
- jiras comparativas, descanso e interés, 
I amenidad y deleite. 
E n la primera página el señor Mar-
tí ha esculpido en bronce el carác-
ter emprendedor y sereno del Gene-
ral Menocal, al formular esta frase: 
? "Un derrotero y una sola victoria fi-
nal." 
Un derrotero; es decir; una direc-
ción prefijada; una línea recta que 






triunfo; una senda que después de 
elegida prudentemente no debe aban-
donarse; un movimiento de avance que 
ha de seguir progresando; un princi-
pio que, admitido por bueno, ha de in-
formar todos los actos e inspirar to-
dos los planes. 
Y deepués de este derrotero, como 
lógica derivación de un carácter, el 
Nuestro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , D . 
Carlos Martí , autor de "Forjando 





" A L L I . . . . F E . 
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1 1 
A i i m i d o A i i i i n i 
E l q u e l o a c i e r t e y s e 
#>e e 
f i j e 
E d e $ 5 a $ 1 0 d i a r i o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A , d i a s p a r e s 
C 13 
señor Martí coloca la victoria final, 
o sea. el galardón merecido por el 
trabajo y la constancia; la recom-
pensa lograda por méritos personales 
puestos al servicio de la causa nacio-
nal, y la realización de un anhelo, lle-
no de Justas patrióticas ambiciones, 
que se resuelve en acrecentamientos 
del bienestar y del interés público. 
Después de la vigorosa introducción, 
titulada: "En marcha. . ." se ofrecen 
al lector los principales hechos de la 
-Administración menocalista, que enal-
tecen el nombre de quien los ha inspi- i ggM 
rado, impulsado y llevado a feliz tér- j 
mino, como son la creación de la mo-
neda cubana, fórmula completa de la 
personalidad del País y de la solvencia 
nacional; la l i c i t a preferencia da-
da a la construcción de caminos y ca-
rretera-; y la vasta red que existe en 
proyecto para facilitar el movimiento | 
industrial y agrícola, base de nuestra ; 
liqueza; el progreso realizado en ma- i 
teria sanitaria, que podría, por des-1 
cuido o indiferencia de un Gobierno j 
provocar la intervención de los Es-1 
tados Unidos, conforme a la Enmienda 
Platt; la protección dispensada a la 
agricultura y a todos los elementos 
que on uno u ptro aspecto tienen re-
lación con esta fuente de riqueza pa-
ra Cuba, nación eminentemente agrí-
M E D A L L I T A 
J u l i a F a e s d e P l á 
Camarera Mayor 
E l DIARIO D E LA MARINA ha pu-
, blicado en su última edición ¡a rfue-
|va Candidatura—aprobada—de la Ar-
¡chicofradía de los Desamparados. 
Entre el grupo elegido por unani • 
i midad destácase la reelecta Camare-
, debe rechazar la fe intangible ce tod > 
i católico. Cree con creencia ciega— 
; la que Dios recomienda—en iot. mis-
j torios y las verdades que haii robus-
tecido a lo largo de los siglos, la Ca-
¡tolicidad—y a su santa creencia bas-
j ta eso. El la repitlría a unos y a 
jotres—en cuestiones reiigio-jas—las 
i célebres lineas de Dante 
1 Arete 11 Tecchio e il nuoro Testamento 
| e U pastor de la Chiesa che vi gruida, 
:questo tí bastí a rostro salramento; 
y que dichas por la voz de la bella y 
buena señora de i "»stro dulce y grave, 
preciso y elocuente como -.-.na figura 
de Dama pintada por Hopner serían la 
mejor respuesta que la gracia leflesi-
va da a una pregunta que desea con-
formarse a lo sagradamente inmortal 
Nosotros íbamos a terminar est; 
dije de homenaje, trazando en el es-
cudo de la medalla una palma y una 
cruz;—palma de triunfo y cruz de 
victoria,—cuando arrojando los ojo» 
sobre la nota de nuestro redactor 
compañero en el DIARIO, leemos qu» 
I ha sido elegido por unanimidad Presi-
los mortales en su acepción cecial y dente de la Archicofraaia, el esposí 
religiosa. Se necesita además de to-; de Julia: don Ignacio plá. 
do eso una predisposición innata a la-s Algunas medallas antiguas—y mo-
virtudes humildes—la caridad silen- dernas—unen dos caras en el mism< 
ciosa, la abnegación resignada y la (metal redondo que conmemora un he 
atención continuada a las necesidades ; ctlo. Nosotros hacemos lo mismo es 
Ha sido un regocijo generM y un j lamentables de los desamparado8. I corzando contra el rostro exqah ito d» 
motivo para simpatías altamente ma- l ia camarera el perfil del nuevo Pr^ 
nifestadas. Ese i-uesto es un range | Y ese haz de virtidete moefestas, sidente unidos gr llardamento en Ij 
que blasona una vida, alzando a altu- | Que reunidas iluminan como un faro medalla como aparecen ambos ado 
ras de santidad a la revestida per él. i la conciencia da los favorecidos por i ̂ bigmente en la vida 
Camarera Mayor de la Virgen de los I ella1s' ??n como el alma misma de la I Cmée "OSTIA. 
Desamparados, es algo análoge a Da. . reelegida Camarera Mayor en medio d i , 
ma de Honor de una Reina de los !un entusiasmo delirante. . Anuncie SUS Z A P A T O S Y C A M I 
E L A L M A C E N D E M U S I C A Y P I A N O S , 
q u e t i e a e a l a v e a t a t o d o s l o s c o u p l e t s q u e c a n t a C o n s u e l o 
M a y e n d í a , s i t o e n P r a d o , 1 1 9 , T e l é f o n o A - 3 4 6 2 , d e 
V Í U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Y S U S E M P L E A D O S , 
d e s e a n a s u s d i e o t e s y a m i g o s u n f e l i z y p r ó s p e r o 
A Ñ O N U E V O . 
C 44 ld-1 
alta la mano, todos los sufragios. 
Se esperaba esta distinción a la ilus-
tre dama, reconocida única ¡ara el 
cargo que tan acertadamente conti-
nuará ejerciendo. 
Cielos. No bastan la juventud y la 
belleza—dotes que posee en grado su-
premo Madame Plá—; ni alta posi-
SAS entre el texto de Vida So 
cola; el estímulo dado a la industria I ra Mayor de la Santa Virgen que da; ción social—la que la protección de la 
ganadera para alcanzar el máximum 
de existencia y la esmerada selección 
de ejemplares para perfeccionar la 
fauna criolla; los esfuerzos realizados 
para elevar los precios del azúcar y 
para excitar la producción nacional a 
fin de atender a la demanda del País 
y sobre todo a las necesidades del 
mercado de las naciones aliadas; la 
atención patrióticamente dispensada a 
los grandes centros regionales y el 
apoyo que el obrero español inmigran-
te, hoy más necesario que nunca, re-
cibe de las leyes al pisar tierra cuba-
na, para invertir en ella sus trabajos 
y sus afanes; el progreso comercial, 
no igualado por ningún otro país de la 
América Latina, superando la propor-
ción individual en Cuba a la de Bél-
gica, antes de la guerra mundial, que 
ora la nación de mayor intensidad 
mercantil; el establecimiento de es-
cuelas, en número tan considerable, 
que durante el actual Gobierno del 
General Menocal se han abierto en 
Cuba más centros docentes que duran-
te los períodos de don Tomás Estrada 
Palma, Magoon y General José Miguel 
pómez; el aumento de los medios de 
comunicaciones con el Exterior y el 
perfeccionamiento de loo establecidos 
entre la Habana y el resto de la Isla; 
la expansión de las líneas férreas que 
cruzan el territorio nacional y los 
convenientes cruces y enlaces para el 
mejor servicio público. 
Y como no era justo prescindir de 
la parte estética después de admirar 
los progresos de la parte necesaria y 
utilitaria, el señor. Martí, con notable 
acierto y oportunidad, pone de relie-
ve el embellecimiento de Cuba, bajo 
el actual régimen, enumerando los so-
berbios edificios construidos, y los de 
próxima terminación, como el Hospital 
"Calixto García", la Universidad de la 
Habana, la prolongación del más her-
moso de los paseos: el Malecón; loa 
monumentos levantados a los hombres 
célebres de Cuba, el Palacio Presiden-
cial y ol futuro Capitolio Nacional. 
Todo esto, ordenadamente descri-
to en el trabajo del señor Martí, pro-
clama en alto lo que ha sido el pri-
mer término administrativo del Gene-
ral Mario G. Menocal, y lo que debe 
esperarse de la reelección. 
Cuba tiene la mirada fija en el 
porvenir y lee con atención en la his-
toria de los pueblos. L a guerra euro-
pea lia elevado el rango de la Patria 
Cubana y la Bandera de la Estrella 
Solitaria, formando en el desfile de 
las naciones de la Entente, tremolada 
con patriotismo y con altísimo acierto 
por el General Menocal, recibirá un 
día, con la ovación triunfante y clamo-
losa de todos los hijos y de los aman-
tes de Cuba, el laurel de la victoria fi-
nal. 
Tal es el mejor comentario que pue-
de ponerse al trabajo de nuestro 
querido compañero que ha sabido sin-
tetizar en breves páginas la próspera 
situación de la República bajo el Go-
bierno Conservador del General Mario 
G Menocal. 
En el texto de "Forjando Patria", 
aparecen varios dibujos representan-
do el desfile del Ejército, el Malecón,* 
la Planta de Bombas de Palatino, el 
proyecto de monumento al Maine, la 
Universidad, en construcción, y otros 
edificios 
L a impresión, a tres tintas, el tí-
tulo de relieve y en papel superior, es 
nombre a la Archicofradía, señora j Virgen le ha otorgado—; ni el gra-
doña Julia Faes de Plá, quien, sumó, do de simpatía que llaman "ángel" 
Yo insisto sobre esas virtudefe, por-
que han revestido de un prestigio in- , r, . . 
menso entre sus mistarles a la dama Ciai de nuestro (jKAWUIUoU l lU 
cuya medallita trazamos. No pierde i M £ R 0 E X T R A O R D I N A R I O de 
su mente en el orgullo de abstraccio- , . j m 
nes ni en la pesquisa de problemas que I proiiimo IDCS de marzo. 
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Se puede decir que el éxito del $76-TlsT qué al ladt) <?t Ta mesa de billaar ^uen resultado del torneo, que como 
ximo Campeonato Mundial de Caram- | se muestran obscurecidas por la tín- se sabe se ha de efectuar en Payret 
bolas por tren bandas se encuentra ya 
asegurado. 
Esto lo que se refiere a la parte 
económica de la empresa, que el re-
sultado artístico o deportivo no puedo 
car lugar a vacilaciones desde el mo-
mento en que Oro y Otis se aprestan 
n contender por el primero y más alto 
título del mundo. 
E l público de la Habana va a sa-
esmerada y elegai.te en la forma; es , borear por primera vez en la historia 
la. 
E s un punto verdaderamente estra-
íégico, es la entrada sobre el wire de 
la meta si fuera en carreras de ca-
ballos, o detrás del borne si se trata-
ra de base ball. 
Lo que demuestra que el joven y 
culto señor Azpiazu tiene buen ojo 
clínico y que el señor Presidente sa-
le en quien deposita su confianza, de 
un trabajo primoroso. Merece ua 
aplauso la casa impresora de Maza 
y Compañía. 
Como de costumbre, el Jefe del E s -
da recibirá hoy las felicitaciones de 
los organismos oficiales y las de to-
dos sus amigos. E l mejor voto que 
puede hacerse, al principiar el año 
de 191S, es el que expresa el señor 
Martí al final de su interesante tra-
bajo, con estas hermosas palabras: 
" E l Presidente Menocal ha princi-
piado su segundo período bajo cir-
cunstancias difíciles: los compromisos 
mternacionales son cada día de mayor 
responsabilidad, pero el Presidente, 
con su talento, con su serenidad, con 
su decisión y su tenacidad de hombre 
infatigable sabrá mantener la paz in-
terior, que el Trabajo Nacional no su-
fra quebrantos; que la Producción Na-
cional no experimente adversidades y 
' que Cuba, como nación, prosiga avan-
¡zando por una seda de respetabilidad, 
de consolidación y de progreso." 
tn 1 
F e l i c i t a c i ó n 
Se la damos calurosamente al inte-
iligente joven doctor Manuel Costales 
Latatu, cirujano jefe del Hospital Na-
cional "Calixto García" que hoy cele-
bra sus días, deseándole nuevos triun-
Itos a los muchos ya conquistados en 
¡su brillante carrera en que tanto se 
1 distingue. 
de esta ciudad, de un torneo de tan 
colosales proporciones. 
Muy interesado en estas supremas 
aemostraciones del billar se encuentra 
el honorable señor Presidente de la 
República, al extremo de haber sido 
el primero en separar localidades por 
mediación de su secretario particular 
señor Azpiazu. 
Son seis las lunetas que ha tomado 
el General Menocal pagando $60.00 en 
moneda contante y sonante, cerrando 
con ese gesto el paso a los botelleros, 
los que no podrán ser admitidos al 
torneo por dizfrazados que aparez-
can. . • 
Esto hay que decirlo muy claro y 
muy alto, para que los ilustres alis-
tados en el ejército de la botella no 
se muestren ofendidos al hallar ce-
rradas las puertas que den acceso al 
torneo. 
No se admitirán entradas de favor 
por ningún motivo, ni por proceder de 
una misma rama familiar, ni por ser 
amigos de la casa, ni personal, ni por 
comulgar en un mismo credo político 
o religioso, ni por ser vecinos cer-
canos, ni siquiera por comer en un 
mismo plato. 
Es esta una determinación que no 
deja lugar a dudas, un asunto termi-
nado, fallado, cerrado f lacrado. 
Se puede apreciar en el grabado, de 
una manera clara, las seis lunetas que 
orresponden al General Menocal, son 
todo lo cual nos alegramos por el ' una, $10.000 abono. 
durante los días 11, 12 y 13 del entran-
te mes de Enero, jugándose cada no-
che un block de cincuenta carambo-
las hasta completar cierto cincuenta 
A continuación damos el precio que 
ba sido fijado a cada localidad por un 
solo match y por el abono que com-
prende los tres juegos que forman el 
torneo. 
42 lunetas, primara fila, a 4 pesos. 
A L C U M P L I R H O Y 
6 5 
a ñ o s d e e s t a b l e c i d o s e n e l m i s m o 
s i t i o y c o n e l m i s m o n o m b r e , l a 
c a s a J . A . B a n c e s y C i a . , s a l u d a 
a s u s a m i g o s . 
C-35 1 di. 
48 lunetas, segunda fila, a $3.50 una, 
$8.00 abono. 
52 lunetas, tercera fila, a $2.50 una, 
?6.00 abono. 
64 lunetas, cuarta fila, a $1.50 una, 
$4.00. 
Grillés, sin entrada, $10.00 una. 
$25.00 abono. 
Palcos, sin entrada, $6.00 una, $15.00 
abono. 
Lunetas o butacas con entrada a 
$1.20 y $3.00 el abono. Entrada gene-
ral a $0.80. 
Delantero de tertulia con entrada 
$0.60. Delantero de Cazuela, con en-
trada, $0.40. 
Entrada a tertulia, $0.30. 
Entrada a Cazuela, $0.20. 
Como se ve, no pueden ser más po-
pulares loe precios de localidades, 
| pues las personas que se han compro-
metido a traer a Alfredo de Oro y a 
Charles Otis para discutir en la Ha-
bana el Champion Mundial de Caram-
¡ bolas, los señores Santos 5- Artigas, lo 
hacen a cambio de grandes desembol • 
sos y quieren tener la seguridad de 
que el mayor número de público se 
I beneficie con el espectáculo del gran 
I torneo. 
Las clases ricas no han de ser sola-
mente las llamadas al disfrute de los 
goces exquisitos; así lo entienden los 
j señores Santos y Artigas y por ello 
es que ofrecen al pueblo, a la gran 
' masa anónima, la ventajosa oportuni-
¡ dad de presenciar cada noche de tor-
I neo desde 20 centavos en adelante, y 
para poderle dar esa oportunidad al 
pueblo es por lo que precisamente se 
i La triturado la botella, de lo contrario 
|no pudiera hacerse tan inmensa boni-
j ticación. 
E l lema, pues, en los precios del 
| Championshlp de Carambolas es el de 
i "Con todos y para todos"; el más 
simpático, el más demócrata y el más 
i humano de todos los lemas. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L A X O C O N F I T E S 
del Dr. Rlchardi. E l tínico laxaste que 
•O irrita. Tratamiento ideal pwra Ind'.gea-
tidn crdoica cotablnindoloa con laa 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
RESUMEN DE LA SITUAOON 
MILITAR 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El adreninilento del Aüo Nuero en-
cuentra a los Estados Unidos y los 
aliados do la Entente firme» todavía 
en la confianza de la victoria final 
de sus armas, no obstante haberse eli-
minado Kusia del campo de batalla. 
La proporción de paz presentada en 
la Conferencia de Brest-Lltovsk por 
el Conde Oernin, ilinlstru austro-
búngaro de Relaciones Exteriores, no 
ha sido todavía reconocida oficial-
mente por ninguno do los gobiernos 
aliados; ppro uno de los principales 
periódicos ingleses dice que el Pri-
mer Ministro inglés contestará de una 
manera seria y razonada ' U.mdo se 
presente la proposición oficialmente. 
Créese que cualquiera «ontestacióri 
que se dirija tendrá que ser aproba-
da previamente por todos los países 
que ahora se hallan en guerra con 
los aliados teutónicos. 
El optimismo del. Jefe del Gobier-
no Inglés acerca del ffnturo curso de 
los acontecimientos se desprende de 
su saludo de año nuevo al Virrey de 
la India, en el que dice que antes de 
que transcurra el nuevo año, abriga 
!a esperanza de que "f-e habrá com-
pletamente realizado el objeto que nos 
proponemos". 
M. Clemenceau, el Primer Ministro 
francés, no se propone permitir que 
los socialistas rusos abriguen una 
errónea idea acerca de la actitud de 
Francia en la guerra. Por lo mismo, 
se ha negado a consentir que se ex-
pidan pasaportes para el viaje a Pe-
trogrado de los delegados ' socialistas 
que desean visitar la capital rusa, de-
clarando que la situación de ese pala 
es tan caótica para qii«» ese viaje pue-
da dar ningún resultado útil y que 
una visita de los franceses en estos 
momentos podría ser perjudicial para 
la moral de los soldados en el frente 
aliado y también para la causa alia-
da dentro de los líneas enemigas. 
LOS T E R R I B L E S ESTRAGOS CAU-
SADOS POR E L TERREMOTO DE 
GUATEMALA 
NO HA QUEDADO UNA SOLA CASA HA-
BITABLE, Y LA POBLACION ENTERA 
SE HALLA SIN HOGAR 
CIUDAD DE GUATEMALA, Diciembre 31. 
Los terremotos que empezaron aquí a 
las once de la noche de la víspera de Na-
vidad y que todavía continúan, han cau-
sado daños a la ciudad que se calculan 
en millones de pesos, la muerte de unas 
cuantas personas y lesloues más o menos 
graves a unas cien más. 
Todas las casas de la ciudad han que-
dado inhabitables y la población entera se 
halla sin hogar viviendo en los parques 
y al campo raso. Las primera» sacudidas 
fueron leves, presagio de las más fuertes 
que sobrevinieron después. En ese inter-
valo todo el mundo tuvo oportunidad de 
buscar refugio al aire libre. 
Extensa fué la devastación causada por 
el fenómeno. El Palacio Presidencial, la 
Casa del Correo, la Catedral, todas las 
Iglesias, hospitales, escuela» y el Templo 
} asónlco sufrieron seras averías. El alum-
brado eléctrico quedó Inutilizado y la 
comunicación telegráfica y ferrocarrilera 
interrumpidas. 
El gobierno está aliviando la situación 
mediante la distribución de víveres. No se 
permite a nadie permanecer dentro de nin-
gún edificio de la ciudad. Se ha mante-
nido un orden excelente. 
NEW YORK, Diciembre 31. 
Aunque el daño material fué muy con-
siderable, hubo pocas pérdldss de vida, 
a consecuencia del terremoto ocurrido en 
la ciudad de Guatemala hace pocos días 
según las primeras noticia» recibidas de 
su gobierno hoy a una hora avanzada del 
día por el señor Ramón Bengochea, cón-
sul guatemalteco en esta ciudad. 
Esta» noticias, que »on la» primeras de 
carácter oficial que se han reoibido aquí 
del desastre, están en contradicción con 
las anteriores, de carácter extraoficial, que 
contenían varios cálculos sobre el número 
de vidas perdidas, desde 20 hasta 1.000. 
Un cablegrama que se recibió aquí hoy 
por la Junta de Misione» Extranjeras de 
la Iglesia Presbiteriana de Norte Amé-
rica, trasmitido por uno de sus misione-
ros en la Ciudad de Guatemala, dice: 
"Continúan las terribles sacudidas. Cien 
mil sin hogar, centenares padeciendo. En-
víen inmediatamente $25.000 »! e« posi-
ble. Todos los edificios destruidos. Den-
se prisa." 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
' PARTE OFICIAL INGLES / 
Londres, Diciembre 81. 
E] parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Gnerra, dice lo 
slsruiente: 
"En el frente de Cambra!, como 
resultado de yictorlosos contra-ata-
ques en los cuales cogimos prisio-
ñeros y ametralladoras, reconquista-
mos la parte más importante de las 
posiciones en la cordillera de Welsh, 
en las que ayer penetró el enemigo. 
Los alemanes retienen todan'a una 
parte de nuestra trinchera en las In-
mediaciones de La Vacquerie y al 
Sur de Marcoing. 
aEn el frente de Ipres a conse-
cuencia de una operación efectuada 
anoche nuestra línea ayanzó corta 
distancia en ambos lados del ferro-
carril Ipres-Staden". 
£1 parte expedido esta noche, di-
ce asi: 
"Ésta mañana después de un corto 
pero fuerte bombardeo, el enemigo 
reanudó su ataque contra la cordi-
llera de Welsh en un frente de unas 
mil doscientas yardas, Sur de Mar-
coing. En la parte Sur del ataque, 
los alemanes ayudado de fuego lí-
quido lograron temporalmente abrir-
se paso en una de nuestras trinche-
ras. De esta posición fueron desalo-
jados por nuestro contra ataque. To-
da la trinchera se halla ahora en 
nuestro poder. 
"En el resto del frente el ataque 
fué roto por nuestro fuego, siendo 
rechazado por completo. Ambas ar-
tillerías han estado hoy muy actlyas 
en rarios puntos al Sur del Scarpe. 
La artillería alemana también des-
plegó marcada actífldad en el sector 
de lpre8,^ 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 81. 
"Acciones de artillería se libraron 
rl \oroeste de Relms*. dice el Mi-
nisterio de la Guerra. "Hubo encuen-
tros entre patrullas al Norte de 
Chcmin Des Dames, (frente de! Als-
ne), y cerca de Bezonraux, (frente 
de Verdún.) 
C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E O B R A S 
D i s m i n u y a n s u s j o r n a l e s c o n e i e m p l e o 
d e l a s 
M E Z C L A D O R A S 
K O E H R I N G 
H a n d e m o s t r a d o , e n l a p r á c t i c a , s e r l a s 
m á s s e n c i l l a s y e c o n ó m i c a s . D a n u n i -
f o r m i d a d a l c o n c r e t o . 
H a y , e n e x i s t e n c i a , d e v a r i o s t a m á ñ o s ; 
e s c r i b a n p o r i n f o r m e s : 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n u m . 3 4 . - H a b a n a 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , M o l i n o s d e C a f é , M o n t a c a r g a s , M o t o r e s , 
C a m i o n e s , e t c . , e t c . 
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PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Diciembre 31, Tía Londres. 
E l parte oficial alemán publicado 
esta noche por el 3Iiuisterio de la 
Guerra, dice lo siguiente: 
"Frente Occidental. Ejército del 
Príncipe Rupprecht: Al Norte del 
ferrocarril Boesinghc-Staden, patru-
llas inglesas avanzaren protegidas 
por fuerte fuego de artillería, pero 
nuestros hombres y los cráteres les 
hicieron retroceder perdiendo algo-
nos prisioneros. Al Norte de Bece-
laere, la artUleria enemiga aumen-
tó su acción dorante el día. Hubo 
Tiolentos duelos de minas cerca de 
Huiluch y Leus. Al Sur de Grain-
cort el enemigo atacó, pero fué re-
chazado en combates cuerpo a cuer-
po. Como resultado de un bien pre-
parado ataque al Sur de Marcoing, 
nuestras tropas de asalto de Oiden-
burg, Brunswick y Hanorerian, ad-
qnirieron trincheras inglesas. Bata-
llones de Rhennísh tomaron por 
asalto parte de las posiciones britá-
nicas al Norte de La Vacquerie. Por 
varios contra ataques que fueron 
muy costosos, el enemigo logró re-
conquistar parte del territorio per-
dido. Diez oficiales y 3Có soldados 
cayeron prisioneros. Hubo aumento 
de artillería en la margen occiden-
tal del Mosa y en ambos lados de "r-
nes. 
"Ejércfto del Gran Duque Al-
brecht: Unos cuantos prisioneros 
franceses fueron hechos como re-
sultado de encuentro^ librados entre 
patrullas de reconocimientos en las 
alturas del Mosa. En la margen Oc-
cidental del Mosela aumentó la ac-
tividad de la arUUería. 
"Frente de Maccdonfa. La acción 
de la artillería aumentó entre el río 
Tardar y el lago Doirán. 
"Frente Italiano: Hubo violento 
cañoneo y doelos de granadas duran-
te el día en la cordillera de Tomba. 
Durante la tarde la infantería fran-
cesa atacó y penetró en partes de po-
siciones de Tomba'1. 
E l parte suplementario del Coar-
tel General publicado esta noche di-
ce: "Combates de trincheras al Sor 
de Marcoing, terminaron a nuestro 
favor. En Monte Tomba, (frente ita-
liano), aumentó la acción de la ar-
tillería. A todos los camaradas un 
feliz y Tlctorloso año nuevo". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
recibido por el hilo directo) i 
(Cable de la Prensa Asociada 
PARTE ITALIANO 
Rom.':, Diciembre 31. 
El Ministerio de la Guerra dice lo 
siguiente en un parte publicado hoy: 
"El enemigo bombardeó con más 
ardor las ciudades indefensas. Ano-
che sus aviadores atacaron a Padna 
por tercera vez, lanzando varias bom 
bss. Las bajas fueron chico heridos 
incinjendo una mujer. La fachada 
de la Catedral fué volada y la basíli-
ca del Santo y el Museo Municipal 
averiados. Nuestras máquinas du-
ramte la noche bombardearon muy 
eficsamente los campamentos de 
aviacMn del enemigo en Aviano y La-
comina, que encontraron alumbra-
dos esperando el reerreso de sus má-
quinas. Por la noche flotillas hidro-
planos bombardearon rospectivamen 
te con excelentes resultados aerodro 
mos enemigos entre Godcgo y Sfior 
y campamentos enemigos en las In-
mediaciones de Torre di Noste Li-
venza. 
**A.ver en el sector de Monte Tom-
ba, después de cuidadosos prepara-
tivos de artillería, intensificados por 
la tarde, las tropas francesas, toma-
ron por asalto posiciones enemigas 
entre Ostoria di Montonera y Maran-
zlue. Habiendo dominado la terrible 
resistencia del enemigo, nuestros va 
líentes camaradas se establecieron 
firme en las posiciones conquista-
das. Los franceses oopturaron 44 ofi-
ciales, 1.348 soldados, 60 ametralla-
doras, siete cañones, varios cañones 
de tiro rápido y gran cantidad de 
material de guerra- Baterías britá-
nicas e italianas y los aviadores, coo 
peraron eficazmepte,,. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
LA FACHADA DE LA CATEDRAL 
DE PADUA 
Roma, Diciembre 31. 
La fachada de la Catedral de Pa-
dna, ha sido destrozada por bombas 
lanzadas por los aviadores enemigos, 
anuncia el Ministerio de la Guerra. 
La Basílica de Santo y el Museo Mu-
nicipal han sido averiados.. 
Padua fué bombardeada por según 
da vez el sábado por la nuche. Tres 
fersonas fueron muertas y otras re-
sultaron heridas. La antigua Carmi-
nich, la Iglesia de San Yalentín, el 
Palacio, los Monumentos y varias re-
sidencias particulares fueron alcan-
zadas por los proyectiles. 
La iglesia de San Antonio, comun-
mente, llamado el Santo, es donde se 
encuentra ,el sepulcro de San Anto-
nio de Padua. Tiene dos campanarios 
y siete d«mAs de estilo oriental. Mi-
llares de peregrinos visitaban esta 
iglesia todos los años. E l Museo Mn-
nicipal tiene una gran fachada y una 
espléndida escalera. Contiene la bi-
blioteca cívica y colecciones de an-
tigüedades y grandes lienzos. 
CINCO AEROPLANOS ALEMANES 
DESTRUIDOS 
Londres, domingo. Diciembre 30. 
Cinco aeroplanos alemanes fueron 
destruidos o puestos fuera de acción 
ayer por los británicos, que no per-
dieron ninguna máquina. 
"Dos máquinas hostiles fueron de-
rribadas en nuestras líneas el sába-
do7', dice el parte oficial publicado 
esta noche. "Una tercera cayó en las 
líneas enemigas. Otras dos fueron 
puestas fuera de acción. 
No falta ninguna do nuestras má-
quinas". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de 'a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
tal de 70.527, divididas en la forma 
siguiente: 
Muertos en el campo de batalla o 
a consecuencia de heridas: 1.045 ofi-
ciales, 14.S0Ó soldados. 
Heridos y desaparecidos: 3.342 ofi-
ciales; 60.335 soldados. 
Bajas desde Diciembre 26 al 31: 
0.951 distribuidas en esta forma: 
Muertos: 65 oficiales; 2.059 solda-
dos. 
Las bajas inglesas este mes mues-
tran un marrado descenso compara-
das con las de Noviembre, debido al 
descenso de las operaciones a causa 
del invierno. El total de bajas en el 
mes de Noviembre ascendió a 120.089, 
el más alto en cinco meses, debido 
a las sangrientas luchas libradas en 
el frente de Cambra!. 
Las cifras por ios últimos seis días 
de Diciembre son más bajas que las 
de los seis días anteriores. Las ba-
jas desde Diciembre 10 al 24, fuerou 
13.919. 
LO QUE DICE E L "MANCHESTER 
GUARDIAN'' 
Londres, Diciembre 31. 
El "Alanchester (Guardián* dice 
que el gobierno inglés tiene el pro-
pósito, cuando se presenten oficial-
mente los términos de paz austro-ale 
manes, dar una respuesta ^eria y 
razonada. El Jefe del gobierno bri-
tánico, Lloyd George hará una visi-
ta a Francia, según el periódico, pa-
ra conferenciar con M. Clemenceau, 
sobre este asunto. 
Los términos de paz austro-alema-
nes a que se refiere el periódico son 
los presenütdos por los representan-
tes de las potencias Centrales en las 
netrociaciones con los rusos en Brest 
LItovsk. Estas negociaciones fueron 
interrumpidas durante diez dios pa-
ra dar a los aliados de la Ehtente 
oportunidad de manifestar si se unían 
a ia conferencia. El punto principal 
de los términos de paz austro-alema-
nes ha sido la aceptación de la fór-
mula rusa Msin indemnizaciones, ni 
anexiones". 
gido a la nación, apela a todos los 
que están en casa para que trabajen 
arduamente, practiquen la economía, 
ahorre dinero y compren bonos de 
guerra. 
"Esto nos llevará, antes de mucho 
tiempo, a la seguridad para nuestro 
propio pueblo y la victoria para núes 
tra causa". 
LOS FRANCESES EN ITALIA 
Roma, Diciembre 31. 
En la reglón de Monte Tomba. en 
el frente Norte, los franceses captu-
raron posiciones enemigas entre Os-
teria, Dimon, Monferena y Maranzl-
ne, anuncia el Ministerio de la Gue-
rra. También ffpresaron mil cuatro-
cientos hombres, sesenta ametralla-
doras y siete cañones. 
LAS BAJAS BRITANICAS 
Londres, Diciembre 31. 
Las bajas inglesas ocurridas en el 
mes de Diciembre alcanzaron un to-
LA CAMPAÑA DE PALESTINA 
Londres, Diciembre 31. 
Los ingleses tienen ahora cuatro 
fuertes posiciones Interpuestas entre 
el enemigo y Jernsalén, en vez de 
una que tenían antes de la reciente 
tentativa turca, con ayuda alemana, 
para reconquisinr la ciudad, dice el 
parte oficial publicado hoy las ope-
raciones de la Palestina. El avance 
inglés hecho al Noroeste de Jernsa-
lén en estas operaciones, represen-
ta nna ganancia de siete millas. 
He aqní el parte: 
"Ayer ocupamos a Bertin Bethel, 
dos millas Noroeste do Bireh, El Bal 
na, una milla Norte* de Bireh sobre 
el camino de Nablus. y El Burj, nna 
milla Oeste de Aldflluaa, y también 
a Janieh y Ras Kerker, seis y siete 
millas respectivamente Noroeste de 
Bireh. 
"En eL sector de la costa, las pa-
trullas Inglesas llegaron a Kuleh, do 
ce millas este de Jaffa, y encontra-
ron cañones y municiones enemigas 
en depósitos que destruyeron". 
ÜH MENSAJE DE LLOTD GEORGE 
AL PUEBLO INGLES 
Londres, Diciembre 31. 
El Primer Ministro Lloyd Georsre, 
en un mensaje de Nuevo Año, diri-
E l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s 
D E L ' 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a 
S . A . * 
SALUDA AL PUEBLO DE CUBA EN LAS PRESENTES PASCUAS Y AJíQ NUEVO, DESEAN-
DOLE TODO GENERO DE FELICID l'Sa HQt) 'VCTiíanoaH ¡O A 'SSOVA UXICA INSTITUCION 
DE SU INDOLE, EN DONDE LA PIGNORACION DE JOYAS SE EFECTUA CON UN INTERES MI-
NIMO, AJUSTANDOSE ESTRICTAMENNTE AL REGLAMENTO DE CASAS DE PRESTAMOS. 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l é f o n o A - 9 9 8 2 
c 51 
HABLA UN CORRESPONSAL 
Londres, Diciembre 31, 
Ei corresponsal de la Agencia Reu-
ter en el Cnartcl General Inglés en 
Francia, envía lo siguiente: 
"El ataque alemán entre la Tae-
querie y .Marcoing, fué, al parecer, 
una tentativa pnra llevar un siste-
ma de trincheras a lo iargo de la 
cordillera. En esto ha fracasado el 
enemigo. El frente del ataque era 
de unos tres mil metros. 
Por la derecha las tropas asaltan-
tos alemanas penetraron en nuestra 
línea delantera, resultando un reñi-
do combate cuerpo a cuerdo. Por la 
izquierda, el enemigo también pe-
netró en nuestras trincheras, pero 
fué recibido por un pronto contra-
ataque, hasta el punto de que sólo 
pudo retener una pequeña parte de 
sus ganancias. 
"En el transcurso del día nuestras 
partidas bombardeadoras desaloja-
ron a los alemanes do varios lugares 
zapas y transversales, causándoles 
bajas considerables. Los combates 
han sido casi continuos; pero no hay 
motivos para creer que el ataque 
fuese más que una operación iocal 
con el objeto de reconquistar nna 
parte de la línea de Hindenburg, cu-
ya posesión proporciona un buen ob-
servatorio. 
MCon ia nieve en estos momentos 
a menos de seis pulgadas de profun-
didad, y en muchos logares hasta 
seis pies, toda ofensiva seria es im-
practicable. 
"ANTES DE QUE PASE ESTE NUE-
VO ASO 
Londres, Diciembre 81. 
En un saludo de año nuevo al Ti-
rrey de la India, trasmitiendo un 
mensaje de buena voluntad del Ga-
binete inglés, a] pueblo de la India, 
el Primer Ministro Lloyd George di-
ce: 
"A pesar de machos contratiempos 
y decepciones, hemos adelantado mu 
cho en el camino de ia victoria. Abri-
go las más vivas esperanzas de que 
amtes de que pase este nuevo año, 
habremos realizado por completo el 
fin que nos hemos propuesto. 
LOS SOCIALISTAS FRANCESES NO 
PODRAN IR A RETROGRADO 
París, Diciembre 31. 
El Primer .Ministro Clemenceau se 
negó hoy a acceder a la súplica de 
una delegación de miembros socia-
Ustas de la Cámara de Diputados, 
que pedían pasaportes para los de-
legados socialistas que quieren ir a 
Retrogrado. 
E l Primer Ministro, al contestar 
a los soclaUstas, les dijo que no du-
daba de su patriotismo; pero expuso 
que la situación en Retrogrado era 
demasiado incierta, para que se pu-
diera esperar un útil resultado de 
su intervención, y que la concesión 
de los pasaportes pedidos podría pa-
recer una aprobación de su misión, 
que produciría un efecto perjudicial 
en el frente y detrás del frente. 
Habría muchas personáis que no 
dejarían de proclamar, que en ese 
caso, Francia estaba tomando parte 
en las negociaciones preliminares de 
la paz. 
EL RESUMEN DEL SECRETARIO 
BAKER 
Washington, Diciembre 31. 
Lo que e] comienzo del núo uñero 
encuentra en los campos de batalla 
es bosquejado por el Secretario Ba-
ker en su resumen semanal sobre las 
operaciones militares publicado esta 
noche por e] Ministerio de la Guerra, 
En ei Oeste—dice—los Ingleses do-
minan en los llanos de Flandcs, ha-
biendo Introducido una vran cuña en 
la parte principal de ia línea de de-
fensa alemana en Cambral, mientras 
que ios franceses, con sus líneas In-
tactas, sostienen la llave del área de 
Loan por ei centro de Chemln Des 
Dames. Italia, apoyada por los alia-
dos, se sostiene firme, mientras que 
to de la cordillera de Passchendae. 
no durante seis semanas contra las 
defensas, se prepara para una nueva 
ofensiva. De Rusia, dice el resumen 
simplemente mío los alemanes están 
tratando de persuadir al país de que 
están ansiosos de ayudarlos a restau-
rar las condiciones normales y que 
ej edificio de la Legación alemana 
en Petrograd-i se está preparando 
para ser ocupado. 
Aunque las operaciones de las tro-
pas americanas en ei frente han sido 
reducidas a un estrecho limite, el 
Secretario dice que su presencia ha 
alentado a los aliados y aumentado 
la fe en la victoria final Ei resu-
men de esta semana, en parte, dice 
así: 
^ n ei Oesíe, los ingleses en el sa-
liente de Ipres ocupan ei terreno al-
to del a cordillera de Passmhendae-
le que domina el llano de Flandes. 
"Su cuña frente a Cambra!, aun-
que embotada, ha abierto nna gran 
brecha en ,a línea principal de de-
fensa alemana. La batalla por Cam-
bral probó que las posiciones aiema-
nas pueden ser rotas y tomadas. Aun-
que no se tomó teda ia ventaja debi-
da de los primeros éxitos alcanza-
dos por los británicos, sin embargo, 
ei desastre a las armas alemanas en 
esta batalla fué el más serio qne han 
sufrido desde el 31arne. 
**Los franceses, con la captura de 
Chemln Des Dames, han asegurado 
la llave del área de Laon. Sus pro- j 
pías líneas de defensa continnan In-
tactas . 
"Destacamentos de nuestras fuer- • 
zas han librado combates con el ene.; 
migo. Aunque sos operaciones han: 
sido reducidas a un límite estrecho, 
su ayuda ha sido muy Tallosa y la I 
presencia de las tropas americanas ¡ 
en ia línea de fuego ha alentado a I 
los aliados para continuar su iucha 
con anmentada fe en ei triunfo fi-
nal. 
"Durante el período que abarca 
este resumen, la situación comba-
tiente no ha cambiado. 
«•Noticias de concentración de ma-
sas hostiles en el Oeste se siguen re-
cibiendo . 
«En cuanto a las operaciones mili-
tares en Occidente concierne, no han 
ocurrido acontecimientos de gran im-
portancia. Los alemanes han estado 
ocupados agrupando sus fuerzas. 
C u a t r o a ñ o s d e 
S u f r i m i e n t o s 
¿r. Dr. Arturo C Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
La que suscribe con el mayor respeto expone: Que 
habiendo padecido de Dispepsia complicada con Gastral-
gia, por espacio de 4 años, Cegando a estar tan mala 
que las drogas y aguas minerales de nada me valían, 
solamente con och.o pomos de su maravilloso invento 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el mejor remedio en el 
tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, me encuentro ra-
dicalmente curada y pecaría a un deber de eterna gra-
titud si no diera a usted por ello las más expresivas gra-
cias a la vez que le autorizo a usted para que haga de 
estas líneas el uso que mejor le plazca. 
S. S. S. Srta. Liduvina Soárez Bayer. 
S|c. Vigía, 25. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el mejor remedio 
en el tratamiento de ia Dispepsia* Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas. Neurastenia Gástrica, Ga-
ses y en general en todas las enfermedades del estómago 
c intestinos. 
MEn el frente Italiano continúa sus 
persistentes operaciones ofenslras 
en ei área de la montaña. 
"Los italianos se han sostenido fir-
mes y consoüdado la yentaja de ios 
éxitos alcanzados en la pasada sema-
na al reconquistar el valioso terri-
torio estratégico en las inmediacio-! 
nes de Monte Asolone. 
MLas fuerzas austro-alemanas que1 
operan en ia región de Monte Aso-1 
lene han estado ocupadas organizan-
do sus disposiciones tácticas y ha-
ciendo nuevos preparatiros para rea^ 
nudar su ofensiva. 
MEi Estado Mayor austro húngaro 
parece temer que sin ei pleno apoyo 
alemán sería problema difícil pa-
ra los .'¡anos, reforzados fuerte-
mente por ¡irisiones francesas y bri-
tánicas, cambiar ia situación. 
"Entramos ahora en el tercer mes 
de batalla por la nosesión de Vene-
cia. Desde ei ú de Noviembre el ene-
migo ha sido contenido a lo largo 
dei Piave. Durante las últimas seis 
semanas los Invasores no han gana-
do ninguna batalla decisiva. Están 
bataUando en vano contra la tenaz 
resistencia de ios Italianos. 
'Revisando la situación, se revela 
que ios primeros éxitos alcanzados 
por ios alemanes en Italia, excedie-
ron en mucho sus esperanzas. Cuan-
do se vieron profundamente envuel-
tos en la campaña italiana no tenían 
un verdadero y extenso plan de in-
vasión. Las ventajas locales adqui-
ridas por la estrategia austro-alema-
na fueron extendidas día por día, 
porque barreras que «Uos pensaban 
que se sostendrían firmes, cedieron 
misteriosamente. Fué evidente por el 
repetido movimiento de tropas, pri-
mero del frente del Trentino al área 
del Piave y luego otra vez al Trenti-
no, qne e\ enemigo buscaba un plan 
de campaña de eportunidad más bien 
que una operación estratégica definl-
damente concertada. 
"Un examen de las dlsnoslclones 
tácticas dei enemigo demuestran qne 
cada vez que fué derrotado en un 
punto. Inmediatamente cambió el 
centro del ataque para otro. 
"Los alemanes están tratando aho-
ra de persuadir al nneblo^rnso de que 
están ansiosos de ayudarlos en la 
obra de restablecer ia normal situa-
ción interna de¡ país. 
"Ya los alemanes han tomado la 
la labor abiertamente en Petrogrado. 
T'n gran número de oficiales alema-
nes se hallan en Rosta como en su 
casa. El edificio de ia Legación Ale-
mana en la capital rusa se prepara 
para ser ocupado. 
"En los Balkanes ha sido nombra-
do un nnevo General en Jefe de las 
fuerzas aliadas. Aunque ninguna ac-
tividad militar extraordinaria vif>ne 
de esa región, llegan noticias de que 
concentraciones hostiles se están 
efectuando, y de une en ciertas par-
tes créese que ei enemigo puede ini-
ciar una operación ofensiva con ob-
jeto de dar un golpe en el punto de 
unión de las fuerzas italianas y fran 
cesas. 
"En Palestina los ingleses han con-
tinuado sus éxitos 7 sismen avanzan-
do hacia ei Norte de Jaffa.Ahora qne 
ya recibimos los detalles de la cam-
paña en esta área, podemos estudiar 
completamente la situación. 
"Las operaciones que culminaron 
en la captara de Jernsalén deben 
considerarse como ia victoria más sa-
liente de esta guerra. Todos los ob-
jetivos fueron alcanzados rápidamen-
te y sin serias bajas. 
"En Mesopotamia las fuerzas bri-
tánicas están consolidando su posi-
ción y asegurando su garra en el 
país. Ei contingente ruso que opera 
en ese teatro de la guerra a las ór= 
denes del general Marshali ha rehu-
sado aceptar el armisticio dado por 
las autoridades de Petrogrado y pe-




(Cable de 1« Pr«ns« Aioclad'. tecibido por el bllo directo.) 
El testimonio ante el Consejo de 
Guerra hizo resaltar el hecho de qne 
la hilaza de algodón qne cuesta de 
10 a 13 francos por libra en Suiza, 
produce de 105 a 150 coronas en Am 
tria, y que un carretel de hilo de co< 
ser, qne se vende en Suiza de 50 á 60 
céntimos, produce de 15 a 16 marcos 
en Alemania* 
E L VAPOR ARGENTINO "PAMPA" 
De un puerto del Atlántico, Di. 
clembre 31. 
El vapor argentino "Pampa", que 
erróneamente se dijo anoche que en 
el vapor argentino del gobierno "Pi. 
mento% estaba esta noche todavía en 
el punto a donde fué lanzado por el 
temporal. 
Un vapor ha salido a prestarle an-
xilio. 
E L "PAMPA" T NO E L "PEMENTO" 
Desde un puerto del Atléntico, DI-
clembre 81. 
Fll vapor argentino "Pampa,,, qne 
erróneamente se dijo anoche que era 
el vapor del gobierno argentino "Pl. 
mentó'', se hallaba todavía encalla-
do hoy en las playas a donde había 
sido lanzado por la tormenta de ano-
che. 
^ H a salido un vapor para socorrer. 
DEPORTES 
recibido por el hilo dlrec(o) 
(Cable de la Prensa Asociada 
OFICIAL CONTRABANDISTA 
St. Gall, Snlza, Diciembre SI. 
E l Comandante Marañe, del ejérci-
to suizo, ha sido condenado por Con-
j sejo de Guerra, a la degradación y 
| a prisión por 18 meses, por complf-
i cidad en la introducción de contra-
I bando de algodón en Austria y Ale-
1 ma»»J' 
HENDRICKS, MANAGER DEL SAN 
LUIS NACIONAL 
San Lonis, Missouri, Diciembre 81. 
Jack Hendricks, manager del team 
de ia Asociación de Indianapolis, fir-
mo un contrato para actuar de ma-
nager dei San Luis Nacional en la 
próxima temporada. E i President* 
Rickey no ha dicho nada respecto al 
sueldo ni a ]a duración del contrato. 
Sábese, sin embargo, que para rete-
ner a Mlller Hugglns como manager, 
Rickey le ofreció un sueldo de die« 
mil pesos y un tanto por ciento de 
las ganancias del club si éstas pasa-
ban de veinticinco mil pesos. Créese 
que términos igualmente halagadores 
deben haber sido ofrecidos a Hen-
dricks. Huggins dejó el San Luta 
Nacional para dirigir ai New York 
Americano. 
Ei Presidente Rickey hace varios 
meses que inició sus negociaciones 
con Hendricks; pero ei negocio fué 
bloqueado en ei mitin en Louisville 
de la Asociación Americana por d 
Presidente Me Gilí del club de India-
napolis, quien dijo que Hendricks 
estaba obligado por un contrato de 
tres años en el cual había que to-
marse en cuanta cierta cantidad en 
efectivo antes de poder darle su li-
bertad. 
Hendricks nació en JoUet, Dlínolí, 
en 1976. y íe graduó en el colegio da 
Leyes de la Universidad de Nortil 
Western. Después de practicar du-
rante tres oftos su carrera en Chica* 
go. Ingresó en «»i base hall profesio-
nal. En el viaje de práctica de la 
Primavera en 1902 se fué con el New 
York Nacional; pero ei manager Mo 
Graw lo mandó a Columbas. En 1908 
jugó con el club Spokane y más tar* 
de, en esa temporada, con el Wasb« 
ington de la Americana. 
En 1904 Washlntrton le dló el re-
léase y en 1905 dlrltrló el Sprin^field 
Club de Ohio. En 1907 fué manager 
de| Fortwayne de Indiana, y en 1910 
del club Denvcr. Desde 1914 ha sido 
manager dei team de Indianapolis. 
Hendricks annnció que Roger Hor-
nsby se quedaría en el club San 
Luis. 
Recientemente se dijo que ei Pre-
sidente "Weegluman del Chicago Cub» 
ofreció setenta y cinco mil pesos por 
Hornsby. 
Hendricks dice que por ahora no 
pfensa traer jugadores de Indianapo-
lis al San Luis. 
LESIONADA GRAVE 
En la casa de salud La r.af̂ ear fué 
asistida anoche por el doctor Mencfa, AaC 
?ela Pórtela y Lujardo de 28 años d4H 
edad, domiciliada en San Felipe leerá 3, 
la que presentaba una herida de arma 
d© Buego en la pierna dreha, de orifíci» 
d entrada y otra de salida en la carflK 
extema de dicho miembro, alendo califi-
cado su estado de gravedad. 
La paciente manifestó que la herirla 
que presenta se la produo casualm n̂ta 
al caérsele y disparársele nu i*"6uJÍ 
que tenía en un escaparate, siendo «J 
hecho casual. 
AÑO LXXXY1 i/iAKIO Dt LA MAKiNA Enero 1 de 1918. PAGINA DIECISIETE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
J O R D A N 
v ! I r g : ^ ' ' i S l 1 " ^ « ? ^ f " ^ ™ ; S ! 1 0 . o ? u > 1 S ^ ? habla » « ^ * > ™ ^ « "ent=- !*«> « « condiciones, por e l 
Kan Pascual Bailón, el Patrono de la 61 Q116 ^uardaba la suma de 27 pesos. Presidente. A s í se l l e g a r í a a la í o r -
Adoradón Nocturna. E n el ata levantada, el sargento L r - , m a c i ó n de un gabinete de concentra-
C o m u n S ^ ^ s í ^ r ^ ^ d ^ S ffi hfaCe C(?n8tar 3Ue ^ V f ^ ^ j ^ . A n u l a r a i que formaron va los 
no, celcbran.lo la Santa Misa, en la mal ae formular su denuacia .vibellar. Estados europeos en guerra , 
recibieron los adoradores y muchos de los | se Presenta en la e s t a c i ó n el vigilante — E s t o — terrainó el s e ñ o r Morales 
asistentes. Dadas las gracia» se reservó el i 334, M. Arques, haciendo entrega de !—es lo que aconseja la l ó g i c a , la coa-
••"de0' T c s ^ ^ a c A . ^ S Un b f 1 abierto >' ** UQ de ^ ! veniencia y ol patrlotism^. 
pas, ios que r e c o g i ó en la casa Ber-1 
nal 31 a pe t i c ión de la Amieva. quien 
sospechando que Albel lar los hubiera 
: real nocturna de Jesús Sa ramentado 
, siendo la una y cuarto de la uoche. 
A la una y media nos retiramos del 
I templo del Angel, saliendo con el alma 
confortada con las refiexlones de peniten- irtp-ioHr. kVij - l • i . . . . 
cia y las alegres del amor de Dios, y ! ^ A ^ ? H ÍntenC10.nalme_nt? con__el 
enfervorizada con la Ueal presencia 
Jesucristo en nuestro corazón. 
Al partir felicitamos a los adoradores 
por la celestial Vlifilla, de reparación y 
amor a Jesús Sacramentado. 
E l C a r r o de S u p r e m a E l e g a n c i a 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o t ipo S p o r t M a r i n o 
Q P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
M a r i n a 6 4 . - H a b a n a . J a g ü e y 15, S a n t i a g o de C u b a . 
DESDE ESPAÑA SE HA DENUN-
CIADO UN ASESINATO COMETI-
DO EN LA HABANA 
En una carta recibida por el coro 
nel Sanguily, Jefe de la Policía 
Nacional, dos jóvenes de Garba-
josa piden que se investigue la 
desaparición de su hermano. 
INVESTIGACIONES DEL EXPER 
TO C. OLAVE 
e propós i to de acusarla d e s p u é s , sr» apre 
s u r ó a dar cuenta de ello a la poli-
c ía . 
Ex i s te ya en el Juzgado de Ins truc -
c ión de la s e c c i ó n segunda otra denun-
cia de Albel lar contra la referida R o -
sa, por el delito de estafa, a c u s a c i ó n 
que no se ha comprobado hasta aho-
ra . 
Etc. denuncia ha sido radicad i a l n ú -
mero 1918 del libro del Juv-gado da 
Guardia nocturna 
¡ 
¿C«á l es ei periódico te ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A 5 I 0 
D E L A M A R I N A . 
E l p e r i o d o 
s i d e n c i a l 
p r e -
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIKNK D E L A PRIMEUA) 
( O N S K J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 31. 
A la hora de cableicrafiar se en-
cuentran los Ministros reunidos en 
Consejo. 
L o s Ministros l leTan ya cuatro ho-
ras reunidos. 
P E R S I S T E N L A S N I E V E S 
Madrid, 31. 
D e p r o v i n c ü i s se reciben noticias 
dando cuenta de que c o n t i n ú a la per-
sistencia de las nieves. 
E n cas i toda E s p a ñ a hubo nece-
sidfld de suspender las faenas a g r í -
colas. 
L o s trenes todos llegan con gran 
retraso. 
E > H O N O R D E I N P R O F E S O R A R -
G E N T I N O 
Madrid, 31. 
E l Embajador de la Argent ina, 
doctor ATelIaneda, dio en e l hotel 
RUí: una comida en honor del profe-
sor de l a I niversidad de Buenos A i -
res , doctor Damanavich. 
A l a comida asistieron entre otras 
personalidades, el Rector de l a U n i -
versidad Centra l , s e ñ o r Carrac ido . e l 
derano do la Facul tad de Medicina, 
símIot Rccascns , el de la Facul tad de 
t ionc ías , s e ñ o r Octavio, el de la F a -
cultad de F a r m a c h , s e ñ o r F e r n á n - j 
dez Toledo, el Alcalde de Madrid se- ! 
E L G O B E K N A D O U DK O R I E N T E E N 
G U A N T A N A M O 
G u a n t á n a m o , Diciembre 31, 9*30 p.m. 
E l Gobernador de Oriente, doctor 
F e r n á n d e z Ma^caró , l l e g ó en la tarde 
de hoy para solucionar el rozamien-
to habido enTre el Supervisor capi-
t á n Mirabai y el Alcalde Municipal . 
A m p l i a r é i r í o r m e s concretos por 
E l Corresponsal . 
L O S H U G O N O T E S 
E n e l " D i a r i o " 
L a temperatura l l e g ó hoy a diez 
grados bajo cero. 
De Paloncia comunican que se han 
congelado el r ío l ' arr ión . 
E L F R I O E N S E V I L L A 
Sevi l la , I L 
E l t e r m ó m e t r o r e g i s t r ó hoy u n a 
temperatura de cinco grados bajo ce-
ro. 
L a s personas m á s ancianas de l a correo 
provincia no recuerdan nevadas tan ! 
copiosas como las que e s t á n cayen-1 mmmwk 
do. ni frío tan Intenso como el de aho 
ntah 
D E S C A R R I L A M I E N T O D E UN T R E N 
A r i la , tí. 
Cerca de la e s t a c i ó n de L a Caña-
da, d e s c a r r i l ó un tren a causa de l a 
nieve. 
Se n e c e s i t a r á n treinta horas para 
l impiar la l ínea , tal es la cuit idad 
de nieve amontonada sobre e l la . 
C O L I S I O N E N T B E O B R E R O S 
UN M U E R T O Y T R E S H E R I D O S 
Barcelona, 31. 
E n una r e u n i ó n celebrada por los 
obreros ebanistas y carpinteros, se 
d i s c u t i ó el aumento de los jornales . 
Antes de l legar a un acuerdo, se 
promovieron varios tumultos, segui-
dos de una grave c o l i s i ó n , en la que 
se cruzaron varios Uros, resultando I let.^y e s t á dicho todo 
un muerto y fres heridos. 
La< p o l i c í a intervino y rea l i zó va 
r í a s detenciones. 
A C U E R D O D E L C O N S E J O D E 
HmSTBOS 
Madrid, S I . 
Ayer, a ú l t i m a hora de l a tarde, he-
mos recibido la muy grata vis i ta de 
"Raúl" y de "Marcelo", a c o m p a ñ a -
dos del maes'.ro F e r r e r . 
"Raú l" es, fuera del Teatro Na-
cional, en cuyo escenario br i l lará 
con el bril lo propio de un gran te-
nor y gran a i t i s ta consagrado por 
todos los p ú b l i c o s , el tenor J o s é P a -
l l e t . . 
Nada debemos a ñ a d i r - E s J o s é P a -
Pero 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
C L l ' B A L L E R A N O 
L a junta general ordinaria y de 
elecciones se c e l e b r a r á el d ía 4, a las 
ocho p. m . , en el Centro Asturiano. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a dei ac ia anterior; altas y 
bajas; balance tr imestra l ; eleccio-
nes; asuntos « jerera le s . 
R Í O 
t o r n a 
V I G I L I A DE FUI 1>K AÑ 
I 
Los fervorosos udorudores ncKturnos se 
hall reunido en l:i iioclie tlei «1 en la Igle-
sia del Santo Anyel, para esperar el aüo 
j hue ayer empezó, en cuiupuuia de Jesús 
Sacramentado. 
Ue 11 a v'l Id la noche meditaron ante 
) Jesús Sacramentado, las postr uierlas del 
i tiempo. 
E l Párroco, Monseñor Abascal, Director 
| Ksplritual de la 8eecl6n Adoradora, hace 
^ bellísimas reflexiones: 
scanos | "¡El tiempo...! No Imy cosa que valga 
tanto se mal-
empo he-
E n el Juzgado de instrucción de la Sec-
ción Cuarta se ha iniciado causa crimi-
nal por la desaparición de un hombre 
honrado jr laborioso. Kn los hechos que se 
¡nvestigan parece traslucirse la comisión 
de un nefando enmen, un asesinato, co-
mo medio de lucro. 
I'na carta enviada desde España por fa-
miliares del desaparecido, han dado origen 
a la radicación del expresado sumario, 
cuya tramitación indudablemente será com-
plicada e interesante. 
Hagamos un poco de historia respecto del 
caso, comenzando por la misiva de dos 
hermanas que arribuladas, esperan que los 
tribunales de Justicia cubanos esclarez-
can los hechos a ellas delatados. 
L A CARTA K E V E L A D O R A 
E l coronel Julio Sanguily, Jefe de la 
roiicía Xacional, recibió hace días una 
carta que desde el pueblo de Carbajosa. 
provincia de Zamora, España, le env.aban 
las hermanas Antonia y Mauuela Rodrí-
guez, rogándole que ordenase la práctica 
de las diligencias necesarias para escla-
recer la misteriosa desaparición de su 
hermano Ensebio Manuel llodríguez, que, 
según a ellas le habían notificado unos 
ainlpos, desde el día B de Marzo del año 
que ayer expiró, faltaba de su residencia 
uua habitación de cierta cusrtería si-
tuada en la calle de San Mariano, en el 
barrio de la Víbora, de esta ciudad. 
¿AHOGADO EN UN RIO O E N ÜN L A G O ? 
Antonia v Manuela refieren en* su carta, 
que entre las noticias que han adquirido 
' respecto a la desaparición de su henaano, 
se halla la de que tres individuos, con el 
propósito de despojarlo do sus bienes, du-
rante la noche lo arrojaron a un lago o a 
un río, sin especificar el nombre del lu-
gar. 
LOS i 3B8UNTOS A L T O R E S 
Terminan la epístola las afligidas her-
manas Rodríguez, diciendo que sus in-
formantes le han manifestado que la slr-
veinte Francisca Manzanares Morás Teci-
na <ie la calzada de Jesús del Monte nfl-
mero 3(1. y los hermanos Nemesio y Luís 
Gago, son" los autores de la muerte y des-
aparición de Ensebio Manuel. 
IN\ JVIK. ACION 
E l Jefe ile la Sección de Expertos, te-
niente Isidro Camplononi. con Instruc-
ciones del coronel Sanguily. comisionó al 
experto Casimiro Olavc. para que inquí-
nese lo que hubiera de cierto en los he-
chos denunciados. 
Como resultado de su labor, el aludido 
policía rindió en el día de ayer al Juz-
gado Instructor un extenso Informe con-
tentivo de todos los antecedentes que con-
currieron en la djsnparlclóu de Rodrí-
guez. 
E L I N F O R M E 
He aquí, en síntesis lo que relata el 
detective Ola ve : • , 
Eiuseblo Manuel Rodríguea, vivía en 
compañía de I'edro Mellán García, en a 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
L E S I O N A D O C H A V E 
E l doctor Junco Andre, de guardia 
en el centro de socorros del btgunac 
distrito, a s i s t i ó anoche a Ernedio Gou-
z á l e z , de 8 anos ^e edaad y domici-
liado en la calle (le Marques Gjnza ie^ , 
s in n ú m e r o , de centusioues en la c a -
beza y fenómenos: de c o n m o c i ó n ce-
rebral , siendo cal'ficado su ^.dtiidc uj 
gravedad. 
Comisicnado el vigilante 751 par. i 
investigar c ó m o se lesionara el meno" 
G o n z á l e z , r ind ió un informe eo el que 
manifiesta que -io ha po:}i''o .'nquinr 
c u á l e s fueron lo* motivos dís la.5 le-
siones que presenta el menor. 
A R R O L L A D A 
C o n c e p c i ó n P a r a j ó S i s a r c a , domici-
liada en Rastro y Gloria , fue c-sistidi 
anoche -en el centro de socorioa c e l 
L A O P I M O \ D E L S R . M O R A L E S 
V A L C A R C E L 
E n estos d ías se vuelve a hablar y 
a escribir mucho sobre la reforma 
constitucional, con preferencia de la 
modi f i cac ión que afecta a la d u r a c i ó n 
del tiempo que el Presidente ha de 
ocupar ei Poder. 
como se confunde por muchos a 
'¡uiénes corresponde la paternidad de 
las distintas f ó r m u l a s que para la 
a m p l i a c i ó n del per íodo presidencial 
se han propuesto, para ac lararlo , re - • primer distrito per el doctor i<oad 
producimos párrafos de la interview \ de una c o n t u s i ó n eu el c r á n e o con ít • 
que celebramos con el representante n ó m e n e s da c o n m o c i ó n cerebral , s ien-
s e ñ o r Federico Morales ValcArcei a j do calificado su estado do gravedad, 
su rgreso de los Estados Unidos. L a lesionada m a n i f e s t ó que el uañu 
Dijo ei s e ñ o r Morales en aquella ' Q116 presenta se lo o c a s i o n ó el tran-
o c a s i ó n : j v ía 388, de la líner. de V e d a ü c - C a l l e 
" — L a guerra europeo-americana I Aguila, que guiaba el motorista P e d r j 
v a a durar m á s de tres a ñ o s ; y por i P o n t ó n Gai tán , .1 a r r o l l a r í a en la es-
esa causa, ya en los Estados 'Unidos i Quina de Vives y Rastro Agre p i á l e -
se habla de la conveniencia de pro-1 sionada que el hecho o c u r r i ó en loá 
rrogarle a l l í sus funciones a M r . W i l - 1 moment03 ú* bajarse ella del tranvin. 
cuyo conductor, J o s é María Gómez . di6 
sal ida antes de Uempo. 
P o n t ó n y G ó m e z fueron nrcsojtadtvj 
auto el Juez de Guardia. 
son; y si eso "hacen" los america-
nos; y eso han hecho los franceses, 
¿por qué no hacerlo t a m b i é n noso-
tros? 
— E n F r a n c i a . . . 
— " E n F r a n c i a no h a b r á e l e c c i o n e á 
generales nasta d e s p u é s del adveni-
miento do la pez. 
— ¿ E s t á u?ted seguro? 
— S e g u r í s i m o . 
(Una pausa E l s e ñ o r Morales es 
llamado a i t e l é f o n o . Responde a la 
solicitud del comunicante. Un p o l í t i -
co de Cienfuegos. Deja, d e s p u é s , des-
colgado el receptor. E s previsor . ) 
— " E n Cuba no hay lucha en la 
e l e c c i ó n de ios Representantes; pa-
ra las elecciones de Alcalde tampoco 
hay luchas; los contrincantes—signo 
d i c i é n d o n o s ei s e ñ o r M o r a l e s — e s t á n | A los d¡ez y cc!lo añoS( cuando pa-
en ei seno del mismo partido; y unos | r e c í a Sonreirle la vida en tod.i lo quu 
a otros se derrotan. No hay posible I tiene de agradabie, acaba do desplo-
perioduo 
tas cjomi 
D I A R I O 
: s ̂  ~t ̂  — . 
N E C R O L 
M A N U E L A R E C E S 
a l t e r a c i ó n del orden. L a perturba 
c i ó n dimana en Cuba, siempre, de las 
elecciones presidenciales. Esta*1 no 
s e r á n demoradas, s e g ú n el plan L a -
sa . E i Proyecto del s e ñ o r L a s a no 
garantida po;* ende, en Cuba, y du-
marse en el seno de la muerte el in-
fortunado Manolo Areces, 
NI los s o l í c i t o s cuidados de su« 
amantes padres y d e m á s fami l iare i , 
n i los esfuerzos de Ir. ciencia, real iza-
dos por el reputado facultatho doc-
rante este per íodo d e l i c a d í s i m o , la j tor Jacinto M e n é n ' e z que nochi1 y d ía 
perdurable paz. Por eso yo soy p a r - I p e r m a n e c í a a la cabecera del lecho 
tidario de la Reforma Constitucional,1 del enfermo, lograron evitar e! fatal 
deseo enment ar, en ese sentido, el , desenlace. 
Proyecto de mi distinguido y culto I Manolo fué v í c t i m a de una a f e c c i ó n 
c o m p a ñ e r o . " ¡ c a r d i a c a que padec ía desde su niñez-
Hemos vuelto a ver a l s e ñ o r Mo- ! E l joven Areces era estudiante de 
habitación nfimcro 16 del solar situado ¡ rí,ieg y n0g rat i f i có estas m a n i f e s t a - ¡ la facultad de De. echo, y por su apl i -
| permitido recordar que Palet inau- I taIlt0 t«uio el tiempo, ni que  
trnrrt pI TaaMn Vir-innoi v „„rt i„0 1 gaste ni se desprecie. Con el t.' 
guro el l e a t i o Nacional y que los uios de comprar la eternidad; po 
fior Francos Rodr ímiez . el Ingeniero I . " a tfrmhmdo el Consejo de MI 
s e ñ o r Torres Quevrdo. e l senador | P ^ 0 ^ " ^ ! 0 " " 0 . acofdu.,,ü (ÍU€ oon" ¡ l a Gay, Mansuetto y T i t ta Ruffo. 
.„ .. , po reí buen 
i primeros aplausos estruendosos fue- : uso del tiempo intqiiirlreuios una gioria... 
ron para é l , d e s p u é s de cantar com-» L,ll l|1¡1: por el mal uso de ese don de 
Hos propios á n g e l e s , la romanza ! 1'V.•̂  < i,,,remü1 c:1 u" Vlf^rno -ete,rno''-
1 «./~t-vi * asj •! TV ,- , " iw"ií*iii,<» "¿1 pensamiento de la eternidad ocupa-
1 Celeste Aid.a . Con Palet a l t e r n a ba a íSauta Teresa de Jesas de tal modo, 
• ron la malograd^ Juani ta Capella, 'lúe hacia exclamar como fuera de si: ¡Oh, 
s e ñ o r L u c a de Te¡ ia , los profesores 
s e ñ o r e s Posnda, M a r a ñ ó n . Odón de 
lieren y A c u l l á , los diputados s e ñ o r e s 
Ealmeda y Natalio R i r a s , el c ó n s u l 
de la Anrontlna, s e ñ o r J a r d ó n y e l 
personal do la Embalada . 
E l doctor Damanavich a r e p t ó la In 
v l tnc lón que so le Iilzo de dar en la 
T niversld-fd C r n f r a l altmnas confe-
rencias sobre los protrrosos q u í m i c o s 
e Industriales de l a Argentina. 
I N T E N S O F R I O E N M A D R I D 
Wadrld, t i . 
l l n ú e en TÍfror el actual presnpues 
lo. 
¡Cas i nadie! 
"Marcelo", cuyo 'pif-paf" espera-
L o s Ministros no han dicho n a d a , mos, es un buen bajo: es Nlcoletti; 
respecto de la d i s o l u c i ó n de las Cor- j y esperamos que él, Palet y d e m á s 
*es« f i n v T i v i i primeras partes nos proporcionen 
( O N T I N I A E L F R I O j u n a gran noche de arte con la audi 
Madrid, 31. c i ó n de "Gl i Hugonotti", el jueves. 
E l f r í o que se siente r.quí es ver-
daderamente horrible. 
L o s t r a n v í a s han tenido que sus-
pender la c i r c u l a c i ó n por falta de co-
rriente e l é c t r i c a . 
Se han suspendido los entierros a 
N e v ó copiosamente durante cinco ' c,ulsa (,e ^ Ios coches f ú n e b r e s no 
horas. I p u e ^ n c ircu lar debido a la gran 
E ] frío m esta capital es de eran ! ™ n t ¡ d a d de nieve que hay en las ca-
fntrnsbbid. , 1,es« 
BFmeroMfl personas se hsn c a í d o ' L a nieTe ^ h r e a media E s p a ñ a . 
en l a calle a con>err.rnc?a de la n i e l .1,1 01 Puerto de Pajares la nieve 
segfin notlclai 
Sea bien vec.ido el aplaudido tenor 
cuyo gran cartel no necesita confir-
m a c i ó n . 
Y esperemos la noche del jueves, 
l ú e s e r á , gracias a él especialmente, 
una noche deliciosa; sea dicho s in 
querer quitar un á p i c e de m é r i t o a 
los dignos rvrmpañeros que figuran 
en l a celebrada ó p e r a . 
eterndad... eternidad... eternidad!" 
"SI ahora ims visitase la muerte ,¿la 
recibiríamos con tranquilidad V Quién de 
tros tendría sus cuentas tan bieu 
alisCadás, une pudcsc decirle: ¡Oh, muer-
te$ ¡Cuando quieras^... Aun el más justo 
la diría: ¡Oh muerte^ Déjame reparar 
ia fama que arrulní o u mi lengua... 
Déjame terminar esta obra... Déjame re-
tretarme de mis escándalos, que di con 
mis escritos, palabras u obras... Déjame, 
üo bmuerte!, un jsoírnndo. para decir 
$Je88! y arrepentirme y salvarme... 
i Y si oyésemos a Jesucristo «leer: Se-
acabó el tlempoo : entras en la etern.dad ; 
estás delante de tu juez. . . vienes con las 
manos vacias de buenas obras; r¡< estás 
en San Lázaro número 8 en la Víbora. 
Ambos trabajaban en la compañía "Almol-
na Toral", establecida eu San Lázaro y 
José de la Luz Caballero, empresa que se 
deO.ica a la construcción de repartos. Aun-
que residían en una misma habitación. 
Mellán y Kodrtguei no siempre presta-
ban s..s servicios en los mismos repar- m 
del aüo actual, ha- ¡ E l l o s e r í a . )gico; porgue la po l í t i ca j ̂ t u n a d o J o ^ 
cienes, agregando: 
— C o n una ley del Congreso queda-
ría resuelto el asunto. Por las c i r -
cunstancias de la guerra se acorda 
c a c i ó n y bondadoso c a r á c t e r «s habí i 
captado el c a r i ñ o de sus proí t í sores y 
c jad i sc ípu los . 
L a triste noticia, s e g ú n no? comu-
ría que hasta su t e r m i n a c i ó n siguie- « i c a nuestro corrosponsal. ha causa-
se en su puesto el general Menocal . ¡«Jo en Co lón , l u g . r . d e nac im^nto del 
Kl dfa 22 de Marzo 
liábanse Mcilány y líodrlguez realizando 
obras en compaBla de otros trabajado-
rea en el reparto San Antonio, en el ve-
dado Este díu, a lus once de la inauana, 
cuando todos los trabajadores fueron a 
almorzar, Rodrfguei se d-.rigló a su casa 
uo regresando por la tarde a sus ocupa-
ciones Mellán habló cen él esa tarde 
asi como Santa Bilbao, encargada de la 
casa donde residían, y ambos lo encon-
traron triste, pensativo. E l din 23, Kodrl-
puez tampoco fué ai trabajo y el 24 por 
la mañana, notaron au desaparcilón sin 
de la guerra responde a un plan 
combinado por todos los Gobiernos 
de las naciones al iadas. De él no 
pueden hacerse p ú b l i c o s todos sus 
neral y u n á n i m e do pena y de dolor. 
Hay desgracias superiores a todo 
consuelo. 
P a r a esos infelices padrea, vaya, 
pues, nuestros votos porque t i Alt í -
extremos por no aconsejarlo la m á s s i m o ' ponga en 8ug almaa toHu ia re 
s i g n a c i ó n cr is t iana que los ampare en 
Ir. honda pena. 
Y vaya, principalmente, nuestro ho-
elemental prudenc ia .Y este plan han 
de desarrollarlo los hombres que tie 
nen su secreto. Unas elecciones ge 
nerales, con las preocupaciones que menaje de condolencia, al atribulad j 
en ei pa í s producen, con las e n e r g í a s padre, nuestro querido amigo, don Ma 
S í r t l i í r ' l ? ¿ ^ S * * ™ * E j é t ^ « 2 f ¿ ?*e consump' 8erían en extremo P ^ - m u e l Areces . banquero acaudalado da 
judiciales en estos momentos. E n la ' c o l ó n y agente del D I A R I O D E L A 
ley del Congreso se e s t a b l e c e r í a que M A R I N A en aquella o o b l a c l ó n , dondo 
el general Menocal g o b e r n a r í a des- es querido y respetado por todos. 
pués de 1921 con un gabinete en el I 
que figurasen representantes de to- | Hoy a las tres dp la tarde Í Í verlf i -
dos los partidos po l í t i cos que en las cará la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desd^ 
ñ l t i m a s elecciones alcanzaron factor la casa mortuoria. Prado 21, a l , C3-
legal, secretarios designados Ubre-[menterio de c o l ó n . 
ver si había ingresado en las milicias 
con motivo del estado de guerra exis-
tente en aquella fecha en el país. 
E l policía ba llevado más allá sus In-
vestigaciones : h« descubierto las relacio-
nes que aosteuln llodríguez con Fran-
cisca Manzanares, sirviente en aquel tiem-
po de la casa del señor Manuel Carrera, 
calzada de Jesús del Monte 384. 
Francisca y Rodríguez se conocieron en 
la casa número 410 de la repetida calzada, 
residencia de María Tnríel hoy vecina de 
Marqués de la Torre 179. 
L a casa de la Turlel era visitada por 
los hermanos Nemeaio y Luis Gago, así 
como por el cuñado de Rodríguez, Vi-
cente Pardal. Este era íntimo amigo de 
Nemesio y enemigo de su pariente. 
Francisca, días antes de la desapari-
ción de Unilrígnez. repudió a éste, acep-
tando los requerimientos RÚnrosoa do Ne-
mesio. A raíz de este hfdio acofitec'ó 
el de la desipariclón de Rodríiruez. TMas 
después Ñemcfllo y Pardal, éste flltlmo 
que había trasladado su residencia de Ma-
tanzas a la Habana, se presentaron con 
una carta escrita al lápiz a Mellán: en 
la carta aparecía que Ilodrípuez le orde-
naba a su convecino entregase a los por-
tadores todas sus pertenencias, prendas 
ropas, dinero, oheks y llbretn de Banco. 
Más tirde Ioí mismos Ind'vlduos pre-
tendieron extraer del Bnn^o las cantldn-
des depositadas por Rodrígivz. y l'>s 
«neldos que ^l devengaba en la compañía 
Almolnn y Toral. 
Francisca se ninrchó <>n aquellos df-'s 
de la casa del señor Carreé , res;di»ndo 
hoy en A guiar S2 a'to<i, y Nemesio Oapo 
v Vlcent-" Pardal desannrecieron de la 
Te, p r o d u c i é n d o s e heridas y contnslo ^ ^ / ¿ ^ a mCtr0S dc a,tur'a sobre !;: J £J ^ g f f J p O r f l C l ü ( I f i 
ó p e r a 
N I E V A S D E C L A R A C I O N E S D E L 
S R . S A N C H E Z D E T O C A 
Madrid. 31. 
E l s e ñ o r Súnr l i ez de Toca ha he-
cho nueras declaraciones, sostenien-
do con toda e n e n r í a las que hizo an 
De Pamplona comunican que el ter 
m ó m e l r o m a r c a veinte grados bajo 
cero. 
O B R E R O S A D M I T I D O S A L T R A -
B A J O 
Madrid. 31. 
L a C o m p a ñ í a de los Ferrocarrf -
terlormente acerca de las Juntas do 1 les del Norte, s-ccedlendo a los de 
-uetensa. seos del R ac„r(ió admll lr al tra 
" E s Imposible—ha dicho—la e x í s 
C A R M E N 
juzgado: ¡maldito el fuego eterno". . Unbani. E l primero sp Ignora donde esté 
Después del examen reí empleo del ' ro ^ sfcrnndo se sabe que reside en lo< 
tiempo dice: 
"Pero vo&otroe y yo, carísimos herma-
nos, somos delante de esa Hostia Santa, 
pur ae inmaculada, villsiiuos pecadores y 
públicamente debemos confesar que lo so-
mos. Por todos nucstre» pecados y por 
cuantos han cometido, los h.jos pródigos 
apartados de esta piadora confraternidad 
y por cuantas olensas y escándalos, sacri-
legios y atentados han ejecutado con-
tra el Santísimo y adorable Sacramento, 
postrúndonoa de rodillas ante su trono, 
digámoslo con el penitente y gante Rey 
l>avld: Miserere. Mei. Den» . . . 
Cumpl'endo ahora un deber de caridad 
y de justicia, yoguemos a Dios por las 
benditas alma adel Purgatorio: 
"De profundls...'' 
"Esperemos en silencio, hermanos míos 
t^nchi de un oroblomo mediatizado, 
Rin dhrnidad constltnclonal. Mientras 
bajo a todos los obreros que hab ían 
sido expulsados. 
« o nesaparezcan las Jnntas do De- T» f j , , , 
í e n s n , el e j é r c i t o c o n t i n u a r á sin dis- iBiegr^mBZ (18 ]& í s l g 
C P " V o S E C H A S P E R D I D A S ^ f ^ P 1 1 ^ ™ M U I S E N T I D O 
T a l e n c l a , 31. 
H a c a í d o una irran helada. 
L a s cosorhaa de namjijas en va 
r í o s p 
perdid 
R I O S C O N G E L A D O S 
Yal ladol ld , 31. 
L o s r í o s PIsnenra y E s c r e v a , e l 
Canal de Cast i l la y Lis facntcs p ú -
Wlcas se han congelado. 
Braca le 
D e s e m p e ñ a r a el papel de protago-
nista la notable me/zo soprano Al ice 
Gentle; el role de Micaela e s t a r á a 
cargo de la vsl losa soprano l í r i ca 
Ed i th M a s ó n , artista que ha obtenido 
P- m . ¡ g r a n d e s triunfos en el Metropolitan 
mn^rt* di? S i S S J f n0tlC,a de la i Opera House. de Nueva Y o r k H a r á 
muerte del e s t i m a d í s i m o joven M a - la parte de Den J c s é el tenor F a m a 
Se r e p r e s e n t a r á esta noche en el 
Teatro Nacional l a "Carmen" de B i - j que"ei reloj del tiempo nos anuncie la en-
zet, ópera que Perá presentada es- tro<la del afl0 n"evo: resuenen en nuestro 
i ' j.j T „ I i-nmrftn ins doce canipanaflas como so-
plcndidamente por la Compañía de ¡ l ^ ' " ^ ! " ' de Dios n U no8 namn a la 
vida de la gracia, levantándonos, con au 
Colón , Diciembre 31. 8 
mano amorosa del lodo rte la culpa. 
Dan las doce campanadas y todos se 
postran en tierra. 
El enoru«» concurso do fieles Inclina la 
frente y rcapetuoao «lleudo Invade el lu-
gar «anto. Callan las lenguna, pero había 
el corazón 
Kstndos T>ldos y le escribe de vez en 
íMinndo a Luis O.ñco. 
Tn'lns les diligencias nractlcadns por I 
el experto Olave'en el Nccrocnnilo. cár-
celes, hospitales ensas d" salud, etc. no 
h-'n ñ»An resuUndo. Podríp'^z no nm-
rece. vil ai-s nrí-ndss, til sn din0-". K! di- | 
ñero *n« re r'^rion» pnsofa ascendfn a uní 
rMiMtnble rentMiiA. nues fifrs nTit"<» rf m j 
mlsterloon dfmpaiirlAn estnha ni lor-pllr.-r • 
In compra de un IrrmoTtnrto slmacén de ' 
víveres m el barrio de la Víbora. i " '• 
E¡ primer sumario de 
Í 9 Í 8 radicado en el 
Juzgado de Guardia 
E S UNA D E N U N C I A D E R O B O A L 
P A R E C E R E A L S A 
E l Bargento Eduardo UrquJjo so 
c o n s t i t u y ó anoche, en la casa n ú m e r o 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P i e s e n t e : 
1 . — Q u e n o d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á s n s n i ñ o s s ia 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2 . — Q u e C a s t e r i a e s p u r a m e n t e v e g e t a l * y que una liste de sus ingre-
dientes a c o m p a ñ a á cada botella ; 
3 . — Q u e e s t o s i n g r e d i e n t e s s o n r e m e d i o s c a s e r o s é i n o f e n s i v o s , 
y los mejores para los niños ; 
4 . — Q u e ( a s t o r i a e s l a r e c e t a f a v o r i t a de un distinguido médico , y e. 
resultado de treinta años de observac ión y práct i ca ; 
5 . — Q u e C a s t o r i a p u e d e s e r a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r p e r -
s o n a y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al E l i x i r P a r e g ó r i c o . á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 . — Q u e t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas p e n o s a s 
v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a l e g r e s , y las 
m a d r e s puéden disfrutar del d e s c a n s o necesario. 
L O S P A R R A F O S S I G U I E N T E S H A N S I D O E X T R A C T A D O S D E C A R T A S 
D I R I G I D A S P O R L O S M E D I C O S A L Sr . C H A S . H . F L E T C H E R 
•*Keeeto U Castoria á mis clientes >- It nrf 
en mi familia." , , T- , 
Dr. W. F . Wallace. Bradford (N. I» • 
"5c osado la Caatorta por varioi aflci na 
mi pc*Otiea. y «lempra la ho «r.contrado •«* 
iin paSMJ¡D 9« ruro y de eonflanxa." . 
o ^ u - jjr . W. T. Seeuey. Acilty 'N.T.) 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus btienoa 
eíectoi." Dr. \T. L. Liste», Rosrers (Arle.) 
Con. luye'n las dore caiaranadiia del re- 31, de la calle B e r n a l l . por l a b e r l j : 
i ' loj del tiempo y resuena uiajeatnoso el ¿ e n u n c i a d o Antonio A l b e l í a r \ R lve - j 
n e b í e s de l a provincia se £ S í ^ Í S ^ ^ J S J S T ^ ^ ^ y el E 9 C a m » ^ a t a b l e b a r í t o - k X ^ ^ f ^ f f i dM - r ^ r b i t a c i é n que le tiene alqui lada en di-
o f o í a l m e n t e . ^ ^ ® D L ? r R l 0 ^ acaU(la!ado banque- no astur Augusto Ordófle^. Kustn. ..m L ^ e i Sit ien las re í iex iones ,chl l casa , a Ros; Amieva. .cqui lma 
. o persona, « u m a m e n t a eatlma. ' Himno Nnolonal de Cuba y un h ! m m "'«"i i » » i . l e , ' i . r , . . . í . : tM J o . p„rf, 
"Pi-eserlbo con frecu»ncia la Castoria pan 
los pirvalos. y siempre con resultados muy 
satiaíactorioB. 
Dr. B. HAUrtEAD Scott, Chicago (Dis.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
. Dr. Williax Belmont. Cleveland (Oblo) 
das en esta localidad. 
E l Corresponsal , 
Véase quo ta jinna do 
"Daraat i reuchoa af.oa he re^tndo .* 
CaswHr d rota clientes y en rol í^ - ̂  y 
siempre he encontrado que es un remedie 
excelente. La fórmula m puede rcr n«Jor. H. J. Taft. Erwkiia 
ae encuentra en cada envoltura 
I Lü / Hl»v-I f ~ ——— «" 
inm^B |ayen el denunciante, un bulto conte-
^dir'< «Tn tfl. nria, invonuenu s' las 'u- niendo var ias ropas de ca propiedad. 
Jel Espíritu Suitof Vem, Creator S l » 1 - ! ^ , . v;.ior ¿ e 70 pesos, a s í COBtO QU« 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THB Cl'VTACB COMPANV. MUIVA YORK, K. U. A. 
H a r r i s B r o s C o . 
F e l i z A ñ o 
| Nos complacemos felicitando a l 
pueblo de Cuba y le ofrecemos 
las bondades de nuestra casa. 
* 
* 
H A B A N A 
O ' R e i l l y n ú m . 1 0 6 
H A B A N A 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a 
B a n q u e r o s - G o r r e d o r e s 
D e s e a u n p r ó s p e r o y f e l i z 
A ñ o N u e v o a l p u e b l o d e 
C u b a 
D e s e a n u n f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o a s u s 
c l i e n t e s y a m i g o s 
. 7 6 - 7 8 . T e l é f o n o s A - 8 1 5 3 , A - 7 9 9 0 , A - 7 6 2 3 
T e l é f o n o s : 
A - 5 3 1 5 , M I S O , A - 6 2 3 0 
O P I G I O S 4 8 
B a r r a q u é M a c í á y C í a . 
C O M E R C I A N T E S - I M P O R T A D O R E S 
S e c o m p l a c e n f e l i c i t a n d o a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
W E S T Í R N C 1 0 C K C O M P A N Y - L A S A L L E , I 
I 
fabricantes de los relojes Big Ben, Baby Ben y otro estilos 
de excelentes relojes-despertadores 
Desean a sus clientes un p róspe ro 
A ñ o Nuevo 
Representante exclusivo para Cuba 
Francisco fernandez. Compostela No. 71. 
» Habana. Teléfono A-6470. 
W E S T C O T T S I X 
y c a m i o n e s C L Y D E S D A L E 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L LUJOSO A U T O M O V I L W E S T C O T T 
Y E F I C I E N T E CAMION C L Y D E S D A L E , L E D E S E A N UN F E L I Z 
AÑO NUEVO. 
L M O R A L E S O f I O S R I O S - £ " £ S ó S i 
Estación de Servicio: Espada 39. Teléf. A-8001 
8 
W a s h i n g t o n 
P E L E T E R I A 
z a p a t o s f I t G A L y a i n o s o s o s e Agente 
C L I E N T E S Y A M I G O S 
I g n a c i o S a n O b i s p o y 
H A B A I N A 
G A M A S S I M M O N S 
The Sinunons Company, Kenosha, Wisconsin, fabricantes de ca-
mas de latón, hierro y madera y catres, también de hierro y made-
ra, sillas plegables y bastidores Simmons. 
D e s e a u n p r ó s p e r o y f e l i z A ñ o 
N u e v o a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
Representante Exclusivo para Cuba 
Francisco Fernández, Composlels 71, Habana, Tel. i l -6470 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
Representante de ¡os carros 
LOCOMOBILE - WÍNTO - STUTZ • COLE 8 - NASH 
BIDDLE - JEFFERY Y SERVICE 
D e s e a u n f e l i z A ñ o N u e v o a s u s c l i e n = 
t e s y a m i g o s 
O F I C I O S N U M E R O 3 6 . - H S B A N S . • I E L E F 0 N 0 « 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e f i a n z a s 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 7 
P r ó s p e r o y F e l i z A ñ o N u e v o 
l e D e s e a m o s a l P u e b l o d e C u b a 
M a r c i a l ü l n i o T r u f f i n 
A D M I N I S T R A D O R 
O f i c i n a ; B a n c o N a c i o n a l . T e r c e r P i s o . 
T e l é f o n o A - 1 0 5 5 
Agentes de la afamada Cidra 
" E L G A I T E R O 
y Mantequil la 
99 
4 4 
V E U A R D E 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
u n p r ó s p e r o y F e l i z A ñ o N u e v o 
4 
O f i c i o s n ú m e r o 1 4 H a b a n a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A " 
S e g u r o s d e I n c e n d i o y p ó l i z a s p o r a c c í = 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o 
D e s e a n u n P r ó s p e r o y F e l i z 
A ñ o N u e v o a l p u e b l o d e C u b a 
J u l i á n L i n a r e s 
Director General 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 3 1 6 . 
T e l é f o n o A - 1 0 5 5 H a b a n a . 
D I E G O A . R O Q U C S e C O . - C o m e r c i a n t e s - C o m i s i o n i s t a s 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i b o s u n f e l i z a ñ o 
Importadores de Acido Muriátko, Sosa Cáustica para Ingenio _ Q n n P p J m I S I í í t T » fíl T e > l ¿ f Á - T Z I R 
y toda clase de materias primas para fabricación de iabón. ¿ U U r C U T O l y U T U . O 2 . 1 C i e r . S ± - / O I O 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L A U T O M O V I L 
P A C K A R D / M A R M O N 3 4 
Felici tan en el nuevo a ñ o a l 
pueblo de Cuba, deseándo le 
todo género de ventura. 
| 
íolksdorff y Ulloa 
5 ^ 
Su felicidad en el 
presente a ñ o la c o m p l e t a r á 
con un 
5 alón de Exposición: 
P R A D O 3 
Habana 
%J 
L A C A S A I M P O R T A D O R A D E L A U T O M O V I L 
C H A N D L E R 
Saluda en el presente a ñ o 
nuevo a sus clientes, amigos y 
futuros compradores. 
^ \ Tolksdorf f y Ulloa 
E x p o s i c i ó n : T E A T R O N A C I O N A L . T e l e f o n o A = 8 7 1 2 . H a b a n a 
Estación de Servicio: 
P R A D O 3 
Habana 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a 
Desea al pueblo de Cuba un próspero y feliz a n o n u e v o 
U S E L A G O M A C U B A N A ; M A S F R E S C A , A B S O L U T A M E N T E P E R -
F E C T A Y G A R A N T I Z A D A C O N T R A D E F E C T O S D E F A B R I C A C I O N 
C U B A N T I R E A N D R U B B E R C O . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
L a R e p r e s e n t a c i ó n de los C a m i o n e s 
Mil COMMERCE, HARVEY 
I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O D E L O S A U T O S 
d l l R S ROSS f CAMIONES C O i T í ÍELLE! , I T I E N Í O PARA PORO 
Le desea un p róspe ro 
y f e l i z a ñ o n u e v o 
A m a r g u r a 1 6 . = H a b a n a 
SCOTT L LIBBY & CO. 
STUDEBAHER 
La representación de los populares au-
tomóviles y carros de reparto Studeba-
ker, se conplace felicitando en el pre-
sente año nuevo, a todos sus clientes 
y futuros compradores 
M A R T I N E Z C A S T R O Y C A . 
Desea un feliz y próspero año 
nuevo a sus clientes y amigos, 
aprovechando esta oportunidad 
para ofrecer a todos los Sres. au-
tomovilistas sus talleres de repa-
raciones, San Lázaro y Blanco. 
ROY WAHA. 
Manager, 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
La representación de los pequeños camiones 
TRUCKFORD G R A H / l / W 
Desea un próspero y feliz año nuevo a sus 
clientes Y amigos 
A . G O U U M B U S S M I T I I , M a n a g e r 
Tenemos existencia de nuestra Exposición, 
Vea los pepueños camiones TRUCKFORD y GRAHAM 
HABANA, OBRAPIA NUM, 36, TELEFONO A-1088, 
Exposición: Muralla 4 4 
Habana. 
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS LA 
m?m D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o d é l o s 
Camiones SIGMAl, Gomas KORWALK, Reffigeracióo PRICK 
Y toda dase de accesorios para Ingenios 
S A N I G N A C I O N U M E R O 2 5 . H A B A N A Carrocería de estacas 
H A R R I S B R O S C O . 
Departamento de ac-
cesorios de automóvi les 
F e l i z A ñ o N u e v o 
Deseamos a nuestros clientes 
y amigos, y nos place anun-
ciarles q u e tenemos un com-
pleto surtido en accesorios para 
automóvi les . 
H a b a n a . O ' R e i l l y 1 0 6 . T e l é f . A - 7 2 6 5 
P R O S P E R I D A D E S ! 
Los representantes de 
los lujosos automóvi les 
i SER y D H 
L e d e s e a n u n f e l i z y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o 
G O M E Z 8 M I R I I N Í Z S . e n C 
I . 
R e p r e s e n t a n t e d e ¡ o s carros 
W H I T E 
N A T I O N A L Y 
M A X W E L L 
Desea u n p r ó s p e r o y f e l i z a ñ o n u e v o 
a sus c l ien tes y a m i g o s 
1 7 7 - - -
O v e r I a n d 
E l carro popular. Por su precio, 
confort, potencia de motor y la di-
versidad de tipos ofrecidos. 
O v e r l a n d 
C U B A M O T O R ^ 
r e i í c i d a d e s ! 
L a representación del Overland, le 
desea un próspero Año Nuevo. 
r e l l c i d a d e ® ! 
PECINA VEINTE jiARIO DE LA MARINA tnero 1 de 1518. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
CERCA DE TKEUíTA MILLONES R E * 
CALDO LA ADCAXA D E LA HA-
BANA EN m i . — LOS INMI-
GRANTES QUE T I E N E N . — 400 
HAITIANOS LLEGARON A MAN-
ZANILLO»—HOY L L E G A N 3IAS 
CHINOS. — MAS MULTAS. — F E -
LICITACIONES. — UNA R E Y E R -
T A . — L A ULTIMA ENTRADA 
D E L A50. — E L FRIO EN NUES-
TRAS COSTAS 
CUATROCIENTOS HAITIANOS 
Ha llegado al puerto ...e Manzanillo 
un vapor conduciendo cuatrocientos 
Inmigrantes haitianos, contratados pa-
ra trabajar en dietintos centrales azu-
careros de aquella región oriental 
E L "BARCELONA' 
Después de dejar sobre mil inmi-
graníea españoles en Santiago de Cu-
ba, el vapor esp&üol "Barcelona", de 
ks linea de Pinilios viene para la 
Habana con 765 inmigrantes, en su 
mayoría procedentes de Canarias. 
Los demás buques correos españo-
les que están al llegar, no han envia-
do aún aerogramas fijando U fechi 
de su arribe 
MAS CHINOS 
Hoy por la mañana se espera llegue 
otro contingente numeroso de inmi-
granter chinos 
LA RECAUDACION DE I A ADUAN \ 
Durante el mes de Diciembre que 
terminó ayer, la Aduana de la Haba-
na recaudó por conceptos de derecho» 
a los artículos importados, la sama 
de 2̂ 624.57 7.82 centavos 
Esta cantidad es un poco m -̂iior que 
la correspondiente al mes anterior o 
sea Noviembre, en el que la recauda-
ción pasó do tres millones de pesos, 
constituyendo la mayor de las recau-
dacionec mensuales de la Aduana, 
En los doce meses del pasiido año 
de 1917, recaudó la Aduana de esta 
capital la fabulosa suma de 29 millo-
nes 194.333 pesos 30 centavos, es de-
cir, cerca de treinta millone'- de pe-
sos, contra $28 322.898.72 centavos en 
el año 1916. 
L a recaudación mensual más alta 
en 1917 fué en Noviembre con 3 mi-
llones 074.201 pesos 18 centavos. 
14 MULTADOS 
Catorce patrones de embarcaclonoa 
reportadas por Infracciones marítimas, 
fueron ayer condenados a 5 jesos de 
multa cada uno por el sargeh-o de la 
policía del puerto señor Romero que 
tan interino 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron los siguientes pasajeros 
E3 auditor de la Peninsuler Occl 
dental Mr. Roy Raynery y .os peñore-; 
Vicente Vallojo. Luis Montalvo, R i -
cardo Gispert, Carlos López, José Co-
mas v otros. 
ENCARGADOS D E L MATERIAL 
E l señor José Basterrechea ha sld^ 
designado nuevo encargado del mate-
rial de la Aduana en sustitución del 
señor Márquez, al que so le ba con-
cedido Ucencia. 
E L «JOSEFH PARROTT" 
Ayer noche llegó de Cayo Hueso ©1 
ferry-boat "Joseph Parrott" con 26 va-
gones de carga general. 
E l "T'lagler" no rindió ayer su acos-
tumbrado viaje. 
UN BUQUE F R E N T E AL MORRO 
Anoche a las 7 se presento frente 
al Morro un vapor al parecer de car-
ga que no dió señale? de querer en-
trar en puerto, suponiéndose oue ea-
peraso al amanecer para verificarlo. 
LA ULTIMA ENTRADA 
L a última entrada de travesía re-
gistrada durante -jI año quo lerminó 
ayer ha correspondido al ferry-boat 
"Joseph Parrott." 
MUCHO FRIO 
Los tripulantes de los vapores lle-
gados ayer a este puerto están sor-
prendidos del intenso frío que se vie-
ne sintiendo en las costas .le Cuba, 
asegurándonos algunos que no recor-
daban otra temperatura tan ba.̂ a por 
estas latitudes. 
UNA R E Y E R T A 
Encontrándose ayer tarde en ti mue-
lle de San Francisco haciendo un des-
pacho el dependiente de la casa Bar-
celó y Compañía, llamado José Pra-
do y el conductor de un camiór de la 
misma, Manuel Barceló, sostuvieron 
ambos una reyerfa en la que después 
de insultarse, el primero agredió al 
segundo con un madero, causándole 
graves lesiones en la cabeza. 
L a policía del puerto levantó acta 
del suceso, después de detener al agre-
sor, para dar cuenta al juzgado de 
íi.struccíón correspondiente, y después 
de ser curado el Iierido, que está gra-
ve, en la casa de socorro. 
MANUEL MI50R 
Nuestro querido amigo el señor Ma-
nuel Mifior, atentísimo Secretario-
contador de la Corporación de Prácti-
cos del Puerto, celebra hoy el día de 
su santo. 
Con tal motivo, mucho nos complace 
felicitar al cousecuente amigo, deseán-
dole todo género de íelicldades. 
MANUEL PAISAT 
Celebra hoy su santo nuestro apre-
ciable amigo el señor Manuel Palsat, 
jefe de despacho de la oficina do los 
médicos del Puerto, y persona que go-
za de generales simpatías por su co-
rección y afabilidad. 
Reciba el amigo paisat nuestra af«c« 
tuosa felicitación. 
MANOLO ITURRIAGA 
También tenemos mucho gusto en 
felicitar al inteligente práctico del 
Puerto, señor Manolo Iturriaga. apre-
ciable amigo nuestro que está hoy de 
días. 
Le deseamos muchas felicidades, 
MANUEL FRAGA R I V E R A 
Otro querido y afectuoso amigo que 
celebra hoy su fiesta onomástica es 
el señor Manuel Fraga y Rivera, jo-
ven de relevante3 aptitudes que es 
socio do la gran talabartería " E l E s -
tribo" de esta capital y que goza de 
No. 2 
GUERRA DECLARADA POR E L 
GOBIERNO DE ESTADOS 
UNIDOS A LAS RATAS 
E l gobierno en Washington, está 
preparando una campaña que debe-
l á ser efectiva en matar las ratas 
que son tan destructivas tanto en 
vidas como en bienes raíeps. Un 
cálculo moderado hecho sobre las 
pérdidas de víveres por las ratas, las 
eleva a la respetable suma de más 
de doscientos millones de dollars 
enualee y en la presente es(|acc3 de 
víveres, esta pérdida debe ser evita-
da. E l medio más eficiente de matar 
las ratas es con el uso de Pasta 
Stearns y el gobierno la ha compra-
do por miles de dollars. Toda ama 
de casa con esta plaga de rata.;, rato-
nes, cucarachas u otros insectos, de-
bería comprar un paquete pequeño de 
este eficaz exterminador y evitar más mordida- da aomastlblaa «n v. CAUO. 
í £ L . P R O P I E T A R I O Y P ^ R ^ O N A L 
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P o r q u é d A n u n c i a n t e M e U t i l i z a r l o s S e r v i c i o s d e N u e s t r a A g e n c i a : 
L a p r o p o g e n d a m o d e r n a no e s t á yo a l a l c a n c e de 
«an s o l o h o m b r e » c o n s t i t u y e Hoy u n a p r o f e s i ó n quc ex i 
ge e s t u d i o , e x p e r i e n c i a y h a b i l i d a d . 
L a a g e n c i a ' T r u j i l l o M a r í n / ' c o n s u p e r s o n a l d e re -
d a c t o r e s . d i b u j a n t e s y f o t ó g r a f o s , no s ó l o e c o n o m i z a el 
t i e m p o d e l a n u n c i a n t e , s i n o q u e c o o p e r a c o n é l muy 
e f i cazmente p a r a a u m e n t a r s ü s negoc ios , a p o r t a n d o la 
e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a e n v a r i o s a ñ o s d e t r a b a j o e n 
este r a m o . / 
E s t a c o o p e r a c i ó n e s G R A T U I T A P A R A E L A N U N -
C I A N T E y c o b r a m o s e s t r i c t a m e n t e los p r e c i o s q u e é s t e 
p a g a r í a e n l a s d i f e r e n t e s a d m i n i s t r a c i o n e s . 
Todos los diarios imporuntes «ccpuin gustosos Us órdenes 4adas por 
la Agenda TrujiUo Marín." Apartado 825. Habana. 
L a P u b l i c i d a d E x p e r i m e n t a l C u e s t a C a r a . A p r o v e c h e U d . l a E x p e r i e n c i a A j e n a 
generales afectos y slmpatí?.? en el 
comercio habanero. 
Reciba el amigo Fraga nuestra más 
sincera felicitación en el día de hoy-
en unión de su apreciable familia. 
MAXOLO LARA 
Reciba asimismo nuestros votos por 
eu felicidad el estimado joven señor 
Manolo Lara, notable jugador del Club 
Atléticc de Cuba, a quien nes un»» 
afectuosa amistad, y quo está hoy de 
días también. 
Mucha suerte, Manolo. 
riólas lie Basket Baii 
Altamente complacidos por lo pro-
vechoso que para el Baaket Ball ha 
de resultar su gestión enérgica e Im-
parcial y porque ello garantiza la 
seriedad que debe ser corma de un 
organismo tan Importante como la L i -
ga Nacional de Amateurs de Basket 
Ball de Cuba, participamos a nuestros 
lectores la elección por aclamación pa-
ra la Presidencia de dicha Liga, he-
cha acertadamente, en la persona dei 
prestigioso joven doctor Enrique Alon-
so I'jjol que une a su clara inteligen-
cia el conocimiento práctico del jue-
go por el que siente verdadero fana-
tismo, factores estos muy importantes 
para ser un buen Presidente. 
De celebrarse el campeonato d© 
1917, que lo vemos verde, y de co-
brarse la entrada como en años an-
teriores, antlcipamoa con toda segurl-
Idad que los premies serán entregados 
a los vencedores sin demora alguna 
i y de mejor calidad que los de 1916, 
qce todavía no se han entregado, a pe-
' sar de que muchos juegos estaban 
completamente llenos de espectadores 
que abonaron sus respectivos $0.40 ki-
los, y podremos observar como el nue-
vo Presidente ordena en su oportuni-
dad la publicación de la convocato-
ria para el 1918. 
E l "match" que debió celebrarse en 
los meses de Octubre y Noviembre 
del actual año, comenzará el día 8 del 
próximo mes do Enero de 1918 pues 
así lo lia solicitado el Club Atlétlco 
de Cubf. que contra lo que esperába-
mos todos, está lleno de temor y de-
mostrando a grandes rasgos que está 
"rajáo" de verdad, procurando por tc-
D I C I E M B R E 
Apertura de La Cubana Hermosa 
Gallaoo y Trocadero 
L a C u b a n a H e r m o s a " 
G a l i a n o y T r o c a i l e r o . - T e l é f o n o A - 5 7 4 7 
Desea ranchas felicidades al público y tiene el placer de ofrecerse en sns es-
pecialidades de productos del país, como lo indica sn nombre. 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e v í v e r e s f i n o s , v i n o s y l i c o r e s . 
: : : : C a f é t o s t a d o y m o l i d o a l a v i s t a d e l p ú b l i c o . : : : : 
Be víreres finos. 
De vinos, licores y champagnes. 
De tés, azúcares, cafés, chocolates. 
De artículos de despensa. 
De productos americanos. 
R e c o m e n d a m o s e s t a c a s a p a r a l o s r a n c h o s d e p r i n c i p i o s d e m e s , p o r s u e x t e n s o 
s u r t i d o , c a l i d a d e x t r a y p e s o c o m p l e t o . E n t r e g a s r á p i d a s a d o m i c i l i o e n l a H a b a n a 
y s u s r e p a r t o s . 
DE 
dos los medios a su alcance, demorar 
los juegos a fin de dar tiempo a que 
el "chamaco" se embarque a ver si 
de ese modo no los "perjudica". 
Puede desistir da ese empeño, que 
se les pase el "maree". Peralta no 
se marcha, le ha gustado mucho Cu-
ba y tiene grandes deseos de entrar-
le "como bueno" a las "Panteras", esa 
es la carne que le gusta. 
Ante la convocatoria terminante, 
que demoraron cuanto les fué posible, 
ante el decidido propósito de los 
•'boya" de Peralta de enredarse con 
ellos y como se dl^o vulgarmente, por 
"no dar su brazo a torcer" declarán-
dose vencidos, el Atlétlco cada di 
en cada junta que celebra la Liga ^ 
una cosa nueva cuya única tinalúj! 
es demorar el comienzo de la just 
¿Quién nabia de creer ni pensar «i 
quiera, que el siempre "entero" 
siempre "glorioso" anaranjado discuto 
xií ante la Liga que deben celebrar» 
siete juegos en vez de cinco y 
ees a la semana en vez de tres? ** 
¿Quién se iba a Imaginar que en i 
casa de las "estrellas" y "almacén" A 
"corazones" hicieran falta 8 o lo dlní 
de prórroga para entrar en una cotoí 
potencia en cuya práctica ¿e decían 
"futlris"? ;:: 
Suprimimos comentarlos, háganlo» 
quienes nos lean. 
Otras de las cosas que pretende «i 
Atlétlco es el que los que los juegoi 
se celebren en el "íloor' de la Asocia 
clón de Dependientes, y nosotros, n* 
encontramos mal ese deíco pues elW 
lo hacen como una "deferencia" 
señor José Peralta al que desean hala, 
gar por ser la primera vez que jueg» 
en Cuba. . . pero, los Dependientes 
que se las "traen" no aceptan ese ho-
nor porque dicen que quieren un te-
rreno "neutral" a fin de evitar el quft 
digan después que los Átlétlcos perJ 
dieron por jugar en e¡ patio de los 
Dependientes. 
Tenemos noticias de que la "Y 
C. A.", no tiene inconveniente en 
der su local para que en él se juê  
la serle, siempre que se admitan al, 
ñas condiciones que no afectan en 
más mínimo, a los contendientes, 
que garantizan únicamente, el ord 
y seguridad de las personas que 
gran número se proponen presen 
el apavullaralento de las panceras 
Los probables "referees" serán Fow-
ler y Booth personas en las que \ 
plena confianza, pues son dos perl 
tos caballeros Incapaces de dictar 
lio alguno que pueda juzgarse pare 
A todo lo qu el Atlétlco ha ido 
licitando, los Dependientes han ai 
dldo pero nuestra impresión es de qm 
cuando ya no tengan nada que peí 
se declararán en "fuga". Lo que va 
ayer a hoy... 
Veterano, 
H o m e n a j e a í a m e i i i g n i 
i e i p a e t ^ M i a 
UNA REUNION 
Santiago de Cuba, Diciembre 31, 
8.30 p. m. 
Eta tarde tuvo lugar el acto da 
descubrir la lápida conmemorativa 
ofrecida por el Ateneo do Santiago 
en la casa donde hace ciento catorce 
aos nació el inmortal poeta oriental 
José María Heredís, ocupada hoy por 
la Academia de Bellas Artes en la 
calle de Heredia Alta. 
Concurrieron, además de las arto-
rldades civiles y eclesiásticas, nume-
rosas representaciones de todo cuan-
to vale y significa cultura en esta 
ciudad y numerosas damas que daban 
más realce al acto. También asistie-
ron las renombradas poetisas señoras 
Frnestlna Asensio y Dueñas de Ló-
pez, Que fué la que descorrió la cor-
tina que tapaba la lápida, Dolores 
Elvira Valbuena de Mora y Gertru-
dis Lorié de Conesa. 
E l señor Emilio Bacardí, actual 
presidente del Ateneo, pronunció un 
corto y patriótico discurso, haciendo 
historia del genial poeta. 
L a Banda Municipal ejecutó el 
Gran Himno a Heredia y al descu-
brirse la láp'da tocó el Himno Na-
cional. 
Mañana se Inaugurará en el aris-
tocrático bario de Vista Alegre el 
monumento erigido al cantor del 
Niágara por iniciativa de la Asocia-
ción de la Prensa de Orlente. 
A las doce en punto de la noche, 
como todos los años, se izará en la 
Casa del Ayuntamiento la grande y 
hermosa bandea regalada por el 
pueblo oriental a su ciudad, con asis-
tencia de las fuerzas cubanas y ame-
ricanas, policía y bandas de música, 
estando, tan^o la Casa Gobierno co-
mo el Ayuntamiento, profuamente 
Iluminados. 
Mañana, la Delegación del Centro 
Gallego de esta ciudad pondrá la pri-
mera piedra del nuevo pabellón de 
la Casa de Salud Concepción Are-
nal. 
— E l señor José HUI, nombrado 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, ha presentado la renuncia del 
cargo con carácter Irrevocable. 
Estamos bajo la influencia de una 
ola fría, cosa extraña en esta pobla-
ción; reinando fuertes vientos Nor-
te.—-Casaqufn 
w jr *rjr ̂  w J* r r s - - r * ^JT ¿rr 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
-ial de nuestro GRANDIOSO NU-
{MERO EXTRAORDINARIO del 
i mes de Marzo. 
T / q N Q Ü ^ D L ^ g M E h T o 
P A T L M T E P o T Ü r a r í T l 
r R A t i e O Y B E M J U M E D A 






ra el agua, no me 
quedaría ENJABO-
NADA Y S I N 
AGUA AL ANTO-
JO DEL. VECINO. 
¿Por qué no mo-
dernizar uited aa 
finca ? 
Antes de decidir-
no examine los tan-
ques bigiénlcoa de 
cemento PATEN-
TE BOTLLANT. 
AííO LXXXVI DiAlUU U L L A ITLrtIUllA 
fcnero 1 de 1318. FAGINA VEINTIUNA 
lo 
fa-
R e l i g i ó n y 
C u l t u r a . 
Restaurada la dignidad humana poí" 
la acción benéfica del cristianismo, sa 
gún hemos visto en nuestro anterior 
escrito, frente a la irrupción de los 
hijos del Norte, pensaron los Roma-
nos pontífices llevar al ánimo de los 
bárbaros invasores y de los Hijos del 
Oriente la necesidad de cultivar sus 
almas y modelar sus corazones, para 
bien moral y tcmpcral de las futuras i 
nacionalidades. A sus ruegos, tajo la . 
scción divina, respondió la conversió 11 
de Clodoveo en las Calías y de Reca-
redo en la Iberia, de los irlandeses v , 
de los anglos, de los sajones y de los : 
eslavos, y con estas conversiones vino 
1« transformación de los pueblos que 
habían de trasmitir al resto da la hu-¡ 
manidad los grandes ideales de la Chl- • 
tura cristiana e- todos sus aspectos. | 
¿Veis, modernos solones ,al pueblo • 
hispano, cargado de proezas a travé? ¡ 
de mil y más años, infiltrando los prin- | 
cipios de la legíuma civilización en 
distintae colonias de Europa y en 
veinte pueblos do América y Oceania: 
Pues al espíritu del Evangelio que re-
dujo a la obediencia la indómita bar-
barie de sus primitivos morado?es de-
be su valor y su heroísmo. Y cuando 
la obra de la reconquista había ter-
minado, fueron un humilde francisca-
no, una mujer, modelo de reinas y da 
cristianas y un fervoroso coraz'n, he-
roico y grande, quienes conquistaron 
para la Cruz y la Historia la í,randc-
\iu. nuevo mundo. ;.Véis a la na-
ción francesa con sus glorias inmen-
sas poblada en tiempos de paz de gran-
des viñedos y riquezas sin límites? Pues 
fué un San Remigio quien lní.piró a 
iodoveo el amor a la honradez 
.. iana, al trabajo y al sacrificio por 
su patria. ¿Veis a la altiva Albión, se-
ñora en muchas regiones de todos los 
continentes, cargada de poder y an-
siosa de nuevas conquista? Pues fue-
ron San Agustín y San Patricio los hé 
roes encargados por la providencia pa-
ra la civilización de los anglos y de 
los sajones emigrados, de los pictos 
y de los escotos. que tantos días de 
sangre y de guerra proporcionaron a 
la humanidad. ¿Veis a la poderosa 
Alemania, con su inmensa ciencia v 
su resistencia incalculable? Pues fuó 
un San Bonifacio quien dominó la al-
tivez barbárica de sus pobladores, 7 
fueron sus discípulos, heroicos hijoá 
de la heroica Irlanda, los que Incul-
caron en los antiguos germanos el 
amor al trabajo y a las artes. ¿Véñ' 
a la inmensa Rusia, cargada de po-
bladores y de riqi'ezas? Pues fuero i 
hombres como San Cirilo y San Me-
toriio los que, sin miedo al clásico bar-
barismo de los tártaros y a la flerezi». 
do los antiguos eslavos, salieron d-s 
Roma, con la bendición del Vicario "Ip 
Jesucristo, dispuestos a conquistar pa> 
ra el Evangelio y para la civilización 
aquellos remotos países. ¿Veis a la 
poética Italia, respirando el íunbien-
te artístico de sus genios? Pues.., si 
ro fuera por la protección dispensada 
a las artes y a las letras por los Pon-
tífices de Roma, si no fuera por el 
Imán poderoso que en la cludod Eter-
na reside, como .11 jera Bousset, el ar*e 
italiano' desconocería sus glorias, su-
periores a las glorias de Grecia. Por 
eso como hemos demostrado anterior-
mente, heterodoxos de la talla de Leib-
nitz, Leckey. Guizot y Southey, canta-
ron a coro las proezas realizaaas por 
el Cristianismo, puro y sin cismas ni 
heregías a través de los tiempos difí-
ciles de la Europa medioeval. 
La obra comenzada por los hijos de 
San Benito y de San Agustín, en las 
regiones de Europa, pronto se exten- to de los Papas; después de habe-
dió a otros lugares necesitados de cxil- vres&nciaAo los efectos de la Tregua 
tura, en su aspecto científico y ar- Dfe«* y ^ "Derecho de asilo 
después de contemplar la epopeya de 
los cruzados que, si no obtuvo todo 
cuanto anhelaba la esperanza cristia-
na, evitó la invasión musulmana y re-
dujo el poder de la Media Luna, ha-
L a m e i o r D u l c e r í a d e l a H a b a n a , e n e l 
H O T E L F L O R Í D f t , C u b a y O b i s p o 
L o s d u l c e s e n e s t a C a s a s o n h e c h o s 
t o d o s l o s d í a s , y l o s B o m b o n e s i m p o r -
t a d o s s e m a n a l m e n t e . V e a n l a s n o v e -
d a d e s d e e s t a C a s a a n t e s d e c o m p r a r 
e n o t r a . 
Propietario y maestro director: F í d l I C Í S C O C e l a 
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s neces i tan u n t ó n i c o nutr i t ivo s i n alcohol n i 
drogas nocivas y n a d a puede igualarse a l a O z o -
m u l s i o n cuyos r icos elementos los h a r á n fuertes 
y robustos. A g r a d a b l e a l pa ladar . 
Por el aceite puro de hígado de bacalao que con-
tiene se ha conquistado las simpatías y la fama: 
( < l a m e j o r e m u l s i ó n 1i 
como los misioneros de Africa. Asia, aparato, reamos lo qne dice un 
Oceanía y Sur América, hermosos ™'¿to recientemente Pubî ado que dis-
ejemplares catalogados dé fau. a y d* S S S r Í p¿pular caM DEBE0- de 
flora; la Hidrografía recuerda los! MLa ausencia de resortes en los Mani-
nombres de Fumer, de CastelK y Pa-! mies Ajustabies Sim t̂ex bace de ellos 
blo de la Hoste- la Cíoalntria. admira ia! "̂"daderos coo¿>err. lores de la mujer que 
f>hra VJi ^ t-- l , ^ * • hace sas vestidos, facilitando mucho 
oora riel p Kircher y la Pre>i:storia! más ra trabajo y taciéndolo más a r̂a-
jendice el nombre del abate Lambert; ! dable. Son de tan fácil manejo que un 
la Botánica presenta al insigne Cabe-!n,ño vv*¿e obtener rápld-mente cualquier 
nillee. al p , F16rez: la crista.osrafía ^ ^ k ^ i u S . ajasces ser 
De manera qne se hace Indispensable 
para todas las familias adquirir un MA-
NIQUI "SIMPLTIX." Kn "EL, DESEO" 
66 facilita el folleto descriptivo y además 
recuerda la obra del abate Hauy; la 
Biología está agradecida al canónigo 
Carnet, al jesuíta Wassman y al P. . ̂ noarf-jo Tkro~*í~» i _ x-« j i "L̂  i ult   ll t  - u  j u a  l^acarias Martínez; la Fisiología ad-| al Tlsitftr la casa de Arm„ndo y Pevida 
, mira la paciencia del P. Hahn, jesuíta; : se pueden adquirir las últimas noveda-
i la Paleontología ensalza al canónigo ' des <le la uioda en sombreros, swearters 
iAlmera y la AntronniíWa. -ii flbit<* ; do Beda en ^ran variedad y otros artícu-BmmZm • _i ^"wywM*^- * aDat los de fantasía para las señoras elefantes. oourgeos y al preclaro p Heude. aue , troa ^o. o - j • t . ' 1 1 M * * * * * * * * * * * * JT * * * * * * * * * A 
tras de 2 anos de labor inmensa, co-1 _ . 
rrigió la plana de una manera deiinl- I T M 1 I R I T P ' T A F I 
tiva a los discípulos de Darwia I - í * ^ X j X O i ^ l V K A i f t & S 
¿Cómo, en presencia de "stos le -
j ches, puede el sectarismo acusar \ ¡a 
Iglesia de ser enemiga de la IvilT-
zación y de la cultura científica? Y 
cuenta, lector, que apenas hornos 
Ayer tarde fué puesto en libertad 
Gerónimo Puig y Cárdenas, empleado 
de los Ferrocarriles, que se encon-
traba detenido en el vivac a la dis-
hozado el inmenso católogo do sabios posición del señor Secretario de Go-
católicos; y cuenta también que casi ¡ bernación, por estimársele como uno 
hemos prescindido de los sabios se-, de los promotores de las pasadas 
glares, por considerar más f•icito el |huelgas 
argumento presentado a ministros efi 
j cíales de la Iglesia brillando e'i el íirv 
mamento de la ciencia Y cuenta, en 
fin, que no hemos relatado la obra 
incalculable de ciencia y erudición 
prestada a la humanidad en si te. re-
no do la Teología, de la Filoscíla. de 
la Sociología y de la Historia. Torque 
si mucho han realizado los hijos del 
Catolicismo, sacerdotes y seglares, en 
j la esfera de los estudios naturaloa, ma-
I yor todavía es su obra en la o.c.'cra 
moral, la más digna, la más civiliza-
dora, la más culta, la más enncblece-
dora de la vida humana. 
¡Y sin embargo no pasa día ' j l ho-
ra sin que algún discípulo d^ la ig-
norancia o de la mala fe impugno el 
Catolicismo y sus supremos Jerarcas, 
tildando a los creyentes de oscuran-
tistas y remoras de la humpnidad; 
¡Así se escriben ciertas historias' 
A. L 
* * * ' • * ' * * * * ' * * * • * * * * * * * * * * * * * * ; * 
.-1 
labores de sus apóstoles; después de 
haber oido la voz de los Crisóstomos 
y de los Agustinos, de los Ambrosios y 
Cirilos, de los Bedas e Isidoros ( de los 
Alcuinos y Bernardos, de los Alber-
tos y de los Aqulnos, de los Escotos -
Buenaventuras y de los Bacon. y de 
cien otros genios instruidos a la som-
bra de las abadías y con el benepláci-
tístlco. Ya en el siglo VI I vemos a 
los monjes penetrando en las inmen-
eas estopas del Asia y a través de 
la gran muralla de la China, presa-
giando así la obra de fe y de cultun/ 
que más adelante habían de realizar 
desde California, con sus "Misiones" 
hasta el Paraguay con sus "Reduccio-
nes," y desde las islas Pillpim's, con 
sus "Colonias.*' hasta Alaska con sus 
"Puestos;" 
Cuando las principales naciones do 
Europa gozaban ya de las primitivas 
impulso de la Fe y de la civilización 
cristiana, la hermosura del continente 
americano. Y así como un ferviente 
cristiano descubrió a América, otro 
fiel hijo de la Iglesia se lanzó al-
rededor del mundo y obtuvo por glo-
ría aquel lema inmortal: Pri'iins cir-
enndidísti mo, grabado en torno de un 
globo que evocaba la grandeza de su 
heroísmo. Fueron sacerdotes y reli-
giosos los que acompañaron al Gran 
Almirante en su ruta a través del 
Atlántico, con el fin de evitar en cuan-
to pudfemn los desafueros de los 
ambiciosos; fueron sacerdotes y re-
ligiosos los que siguieron a Marco 
ciendo posible la victoria de Lepante: 1 polo y Cabral hacia las Indias y a 
después también de deieltarsc en la i Magallanes hasta el archlpiéi&go de 
"Divina Comedia" del Dante y en M su nombre, en busca de almas que 
inspirada producción de un ivtrarca Evangelizar y de corazones que mode-
San Francisco... tuvieron la dicha peta de la tierra; tras Virgilio vien* 
de admirar, nacido sobre las a&uas, a l ! el canónigo de Fraunberg, el sabio Co-
y de un Tasso; después de haber da-
do vida a las dos Ordenes monásticas 
que más lustre dieron a la época me-
dioeval, la de Santo Domingo y la de 
S A R A H B E R N H A R D T 
EL ESPIRITU DE FRANCIA. 
Teatro Payret. Enero 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
E L B I S E L 
d e V i z o s o y H e r m a n o 
Grao Taller de azogar y limpiar espejos 
S a l u d a e n e l N u e v o A ñ o d e 1 9 1 8 a 
s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , d e s e á n d o l e s m u c h a s f e l i c i d a 
d e s . 
C8 ld-1 
lar; fueron ellos también los que, por 
tando un cariñoso mensaje de amor 
enviado por el Romano Pontífice ni 
Gran Kan de la Tartaria, mostraron 
a los mercaderes de Ven»cia y Génova 
la ruta de la conquista y la puerta de! 
comercio intercontinental, dando a co-
nocer a la asombrada Europa los r i -
cos frutos de los pueblos orientales > 
enseñando a los aborígenes de aque-
llos remotos países el manejo de los 
aperos de labranza. 
Si de los descubrimientos pasamos 
a las granfjezas literarias, artísticas y 
científicas, no es menor el peso de la 
Historia en favor del Cristianirmo co» 
mo elemento civilizador. Sus grandes e 
indestructibles principios resaltan en 
Calderón y en Cervantes, en Cornei-
lle y en Hacine, en Vega y Garcilaso. 
en Dante y en Tasso; ellos proporcio-
naron el Ideal supremo a los Da Vinel 
y Angélico, a los Rafael y Miguel An-
gel, a los Velazquez, Murillo y Rive-
ra; ellos también inspiraron la má-
gica construcción de los templos ro-
mánicos más antiguos y de las joya? 
góticas que, como alguno hubo de afir-
j mar, representan en piedra la grande-
iza de la Fe; ellos, finalmente, fueron 
• el consuelo de los grandes fundadores 
i de mil universidades, museos, oibliote-
| cas y liceos, gloria Inmortal de la cien-
cia. 
En el mismo umbral de las ciencias 
I modernas hallamos a dos colos-os del 
[ saber humano, Alberto el Magno y To-
| más de Aquino, tan santos como sa 
bios, rodeados en una u otra dirección 
i cronológica de talentos como Alcuino 
j e Hincmaro, Gerson y Tostado Fntran-
I do ya en el alcázar de las ciencias, 
¡hallamos al sabio obispo Virgilio, se-
I ñalando en la esfera terrestre la exis-
, tencia de los antípodas y definiendo, 
antes que Newton, la fuerza centrí-
pérnico, célebre en la ciencia astro-
nómica, y tras Copémico, Gaiileo, es-
colar y novicio de Valleumbrosa, cu-
yo sistema antes lo había propuesto 
Copérnico, sin ser por ello molestado 
toda vez que él no molestó tampoco la 
veremos al sabio obispo de Spalatro 
explicando los colores del iris ' al ca-
puchino Rheita, a quien debemos la 
colocación de las lentes del telesco-
pio moderno; al abate Hautefille, au-
tor del resorte espiral; al insigne P. 
Kircher, jesuíta, inventor de ¡a lin-
terna mágica; al p. Lama, Inventor 
Biblia, como Gaiileo. Tras Gallleo ve-1del globo aerostático; al abate Toaldo, 
mes al P. Grassi, conocedor de los 
eclipses de los cometas; al P Schei 
ner, autor de 2,000 observaciones so-
bre las propiedades del Sol; al P 
Schall, oráculo sapientísimo de los 
observatorios de China; al P. Secchi. 
jesuíta, inventor de su apreciado me-
tereógrafo, premiados en distintos cer 
támenes científicos; al abato Caselll, 
con su pantelégrafo; al P. Matm, con 
su catálogo estelar; al p. Lafjnt, al-
ma del magnífico observatorio de Cal-
cuta; al P. Bertelli, notable por su 
péndulo protográfico; a los PP. Viñes, 
Algué y Faura, harto conocidos de to-
dos los contemporáneos como hombre i 
de ciencia de primera magnitud. 
Si pasamos a las ciencias físicas. 
que inició el uso de los pararrayos en 
Austria y Baviera; al obispo VMlkins, 
conocedor de la primitiva máquina de 
vapor; al canónigo Cautiter, ai agus-
tino Emgramelle, al p Berand, célebre 
por sus estudios sobre los fenómenos 
de la electricidad, all p Castell, a Cour 
tois, a Noel, a Migno, a Grima-dl, Mer-
sena y mil otros sacerdotes o lellgio-
sos que, no por ser hombres de fe pro-
funda dejaron de ser hombres de pro-
funda ciencia en la esfera de los es-
tudios naturales 
Si preguntamos a otras ciencias por 
la obra realizada por los ministros de' 
Catilicismo, hallaremos la Historia Na-
tural muy reconocida al sacerdocio, 
que desde remotos países proncrcienó 
O l e a n ¡ n g - T I n t o r e r í a 
^ L A P R O T E C T O R A I N D U S T R I A L " 
H a b a n a . 
B a j o s d e l H o t e l R o m a 
T e l é f o n o A - 2 0 7 9 
A p a r t a d o 2 3 0 9 
J o s é M e n é n d e z P a r a d a 
S A L U D A A U S T E D E N L A S P R E S E N T E S P A S C U A S Y L E D E S E A 
U N P R O S P E R O A N Í O N U E V O . 
I n t e r e s a n t e 
a l á s D a m a s 
Sólo bay una cosa que paeria Intere-
Bar hondamente a la mujer. La mater-
nidad. Después de ese supremo Ideal, 
todos sus afanes convergen en la Idea 
de estar a la moda, de no quedar deslu-
cida ante el seyo opuesto y aun miis, an- I 
to las mismas feminas. 
Como factor importante para ese ideal 
de la mu¡er es tener siempre n mano un 
MANIQUI donde preparar, ujustar y dar 
la forma deseable al trabajo que prepa-
ran. 
Aun cuando empleen los servicios de 
nna modista, siempre las señoras desean 
dar ol último toqne a su vestido en su 
prcplo pablnete. Y por eso el MANIQUI 
AUTOMATICO A.TUSTABLB '•SIMl'L.EX" 
se ha hecho popular en poco tiempo en-
tre las bellas. 
Como nota saliente en la descripción 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
la 
IRA los p?e« lastimados, adolo* 
'ridos y cansados, y para reducir 
l  inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en loa 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a üd. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de ia crema 
y delicioso. Calma y ralresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce a! i vio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya lid. tratado de conseguir alivio sin legrarlo, procure Ud. conscRuir el linimento Minard, porque no existe ninKÚa otro remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Masa., E. U. A. 
U N I M E N T O * 
M I N A R D 
¿EN DONDE PUEDO YO ENCONTBAIÍ 
ALIVIO DEL PICAZON DE ECZEMA? 
Esta Pregunta los Afligidos Siempre Hacen. 
Eczema, Empeine, Sarna, Erisipela, y otras condiciones cutáneas 
temibles son enfermedades arraigadas en la sangre, y las aplicación»» 
de ungüentos, lociones, y aguas hl¿roladas, solo pueden dar un alivio 
temporario, sin alcanzar la causa de la molestia. Pero porque el tra-
tamiento local no le ha aliviado a usted, no hay razón de desesperarse. 
No ha usted buscado el tratamiento apropiado que está a su alcance. 
Tiene usted la experiencia de personas que han sufrido como usted 
ahora sufre, para manifestarle a usted la cura completa de eu enferme-
dad cutánea. No se importa cuán temible sea la irritación, no Importa 
cuán Insoportable sea el picazón de la piel, S. S. S. prontamente llegará 
a la raiz de la molestia, y para Biemi re derrotará de la sangre todo ves-
tiglo de la enfermedad, exactamente como ha hecho para otras perso-
nas que han sufrido como usted sufre. Este gran remedio para la san-
gre ha sido usado por más de 50 a6 os, y tiene ustec*. solo que darle a él 
una experiencia razonable, para restaurarse a perfecta salud. 
Nuestro Director Médico es autoridad en desórdenes cutáneas y en 
las de la sangre, y le dará mucho gusto en ofrecerle a usted tal consejo 
absolutamente gratis, como bu caso particular necesite. Escríbale hoy 
manifestándole sus síntomas. Diríjanse las cartas a 
THE SWIFT SPECIFIC CDMPANY, 46 swu itiaata. Ga. 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
El Cache que L l a m a l a A t e n c i ó n Cosmapo l i t a 
EL éxito del Hndsoi SupCT-Seta «f Intemadoiial. Es reconocido entre lo« compradores de eocfce« fhi»i en el mundo como el yrtndpaL En el Snp«r-8«Is usted 
halla toda la belleia j Injo qne " ^ d desear en enml-
quler coche. Sn superioridad mecánica es Irreprochable. T 
a las maravlllosag hazaña* le añade bellef a excepelonaL En 
el aflo pagado la HudRon construyó £7,©00 Super-Seh, y so 
podían haber vendido 10,000 má» si nosotros Ioí hrWése-
mos consüofdo. Este año los Super-Sels dominarán más 
qne annea. ContlnnarA siendo la vendedora mayor do coches 
ílnos en el mundo. En todos los países donde no nsaa co-
ches autorcóvile» asted hallará nn agento do Hndson. 
H«4wa V*t«r C*r ConpMT 
I * oonstrnotars imsjor d« ©•che» fln** «el ma»*!». 
Lange y Co., Prado, 5" 
HXmSON MOTOS CAB COK 
JVvtrott. MleiUan. K. XJ. 
a o 
P E R E Z Y P A R A D E L A 
i a, flTaa 
O^REILLT M i T . 25. 
DESEAN O T ENTUBO SO a^O 191S 
1 SUS DISTDÍGUIDOS CLIENTES T 
AMIGOS, QUE ENCONTRARAN, CO-
MO SIEMPRE, EN NUESTRA 
G R A N S A S T R E R I A 
LAS MEJORES TELAS, 
LOS DIBUJOS MAS ELEGANTES, 
LA SUPREMA DISTINCION EN EL 
ESTILO 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Enero 1 de 1918. ANO LXXXVI 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r ANTIGUOS DE INCLAN Y CANAL 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y parejas $ 6.00 
Id. blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-1338 Y A-4024 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
^ T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S S , S . T E L E F O N O A - 6 5 5 & . H A B A N A . 
E . P . D . 
E L S E r t O R 
A r e c e s y G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las tres de la tarde, sus padres, her-
manos, tíos, familiares y amigos que suscriben, ruegan a usted se sirva concurrir a la ca-
sa mortuoria, Prado 21, para acompañar el cadáver al cementerio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, lo. de Enero de 1918. 
Manuel Areces Aguirre, María González de Areces, Ramiro, María, Manue-
la y Rigoberto Areces y González, Jesús y Atanasio Areces Aguirre,, 
Juan González, Faustino González, Florencio Menéndez, Florentino Suá-
rez, Sergio González, Manuel Soto, Jesús M. Bouza, Emilio de la Cos-
ta, Segundo Alvarez, Dr. Jacinto Menénde 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y * L A C E I B A 
C a r r u a j e s do L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, ^ PH Ifl Ifahflnil V i s - a - v i s , corrientes 9 6.00 
bodas y bautizos % p O - \ J \ J CU IB IIQUuIlfl* Id. blanco, con alumbrado... $ 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A ^ 8 4 6 . H A B A N A 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ! 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A-3910 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( T I E N E DB L A DOS) 
191 centavos oro nacional o america-
lo la libra, en almacén público de es-
a cindad, para la exportación. 
E L AZÜCAB Eíí LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo 
ase 96, en almacén público de esta 
ludad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
ada como sigue: 
Apertura 
Compradores, 4.40 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.40 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no kay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
oentavos la libra. 
Í V 
L a V e r d a d A c e r c a D e L o s C a l l o s 
U s t e d h a l e í d o m u c h a s f a l s e d a d e s a c e r c a d e l o s 
c a l l o s . D e o t r a m a n e r a n o h u b i e r a c a l l o s . T o d o 
e l m u n d o u s a r í a l o s p a r c h e s d e " E l G a l l o . " 
He aquí la verdad, tal como 
la ha dicho un químico, que 
empleó 25 años en el problema 
de los callos. Y según se ha 
probado ya casi en un billón 
de callos. 
"Esta invención—parches de 
*£! Gallo'— hace innecesario el 
sufrimiento de los callo?. Mata 
el dolor instantáneamente y 
PARA SIEMPRE. En 48 horas 
todo el callo habrá desapare-
cido, con excepción de con-
tados casos, que toman un poco 
tiempo más." 
Esta es la verdad y millones 
de personas lo saben. Cada 
mes se prueba en casi dos mil-
lones de callo. 
Mientras usted lo dude, su-
frirá. El dia que lo pruebe de-
jará de saber lo que es un 
callo. 
Cuesta tan poco — es tan 
fácil de aplicarse, tan rápido y 
sin dolor—que debe usted pro-
barlo. Apliqúese un parche 
de "El Gallo" esta noche. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la libra 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos !a libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
S.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
flatansas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 6% 
centavos la libra 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la libra. 
Del mes: 5^ centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quiucena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5-49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4-76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Primera quincená de Noviembre: 
4-79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
. Del mes: 4.79 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
CAMBIOS 
EH mercado rigió quieto y sin varia-
ción en los precios anteriormente avi-
sados. 
Comer-
Banqueros ci antes 
Londres, 3 d¡v. . . 4.79 
Londres, 60 djv. . 4.75 
París, .3 div. . . . 11% 
Alemania, 3 d!v. . 
España, 3 dlv. . . 22% 
E. Unidos, 3 d|v. . % 
Florín holandés. . 46^ 
Descuento p a p e l 










Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 




Londres, 3 dlv. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.74 V. 
París, 3 d|v. . . . 11% 12 D, 
Alemania, 3 djv. . D. 
España, 3 d'v. . . 22% 22 P. 
E. Unidos. 3 djv. . % % P 
Florín holandés. . 46% 45% 
Descuento pape l 
comercial. . . . 8 10 P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.91 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Diciembre 31 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
A p r o v é c h e s e e n e s t a G r a n 
L i q u i d a c i ó n 
Necesitamos ¡ocal antes del rfio nuevo, por eso estamos realizando una 
gran parte de nuestra mercancía. Entre ella hay muchos artículos que 
son útiles a usted y en su casa. SI nos visita le será provechoso. 
JUEGOS DE MIMBRE. Huevos Modelos. 
JUEGOS DE CUARTO, Modernos y elegantes. 
MUEBLES DE TODAS CLISES. 
VARIADISIMO SURTIDO DE LAMPARAS MODERNAS. 
ADORNOS DE SALA, VAJILLAS, CRISTALERIA. 
LOCERIA EN GENERAL Y OTROS MUCHOS ARTICULOS. 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA 
Vamos a venderle muy económicamente todo lo que no ha podido com-
prar en otros lugares por razón dei precio. 
CAJAS DE CAUDALES, de todos ta maños. Se cambian, compran y ven-
den, nuevas y de nso. 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Ca^a fundada en 1876 
I S I D O R O P E L E A 
Gallan o 136.—Telf. A-4942.—Frente a la Plaza del Vapor. 
Compramos Obitos antiguos y metales viejos. • ^ ^ • 





« E l G a l l o " 





Eapecialidad en el teñido de toda clase de telas, vestido», en-
eaics y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptuno, 49. 
S U A R E Z , I N F I E S T A Y C I A . 
R i e l a , 3 9 . H a b a n a . 
• 
E n v í a n u n s a l u d o a f e c t u o s o a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , 
d e s e á d o l e s u n a ñ o 
n u e v o m u y p r ó s -
p e r o y m u y 
v e n t u r o s o 
c 49 ld-1 
CIRCULARES COMERCIALES 
Con efectos retroactivos al 31 de 
Agosto próximo pasado, ha quedado 
disuelta la sociedad mercantil regu-
lar colectiva que giraba en Zulueta ba-
jo la razón de Mortera & Compañía, 
habiéndose hecho cargo el señor Ma-
nuel Mortera del establecimiento sito 
en el mencionado pueblo, y de to-
das sus propiedades, asi como de la 
liquidación de los créditos activos y 
pasivos del mismo, y su ex-socio señor 
Enrique V. Mortera del establecimien-
to sito en el "Central San Agustín", y 
de los créditos activos y pasivos ad-
quiridos en el mismo. 
En esta plaza, con domicilio en la 
calle de San Miguel número 201 se ha 
constituido una sociedad mercantil 
regular colectiva bajo la denomina-
ción de Rlveira y Ca., de la que son 
únicos gerentes, pudiendo usar la fir-
ma social indistintamente, los señores 
Domingo Riveira e Yáñez, Casimiro 
Alvarez y Rodríguez, César B. Medel 
y Ochotorena y Joaquín Scasso y Ro-
mán. 
La sociedad tendrá por objeto la in-
portación de vinos y licores, así como 
cualquier otro negocio de lícito comer-
cio. 
Por escritura otorgada ante el No-
tario de Santiago de Cuba, doctor Er-
nesto Ganivet y Horruitiner, en 15 de 
Diciembre quedó disuelta ia sociedad 
que giraba en aquella plaza bajo la 
razón de "A. Palacios y Compañía, 
Sociedad en Comandita", propietaria 
del Hotel Venus, de dicha ciudad, de 
la que era gerente el señor Alfredo 
Palacios y comanditario el señor An-
gel Martínez y Vázquez, y se consti-
tuyó otra sociedad regular colectiva 
que girará bajo la razón social de A. 
i 
i 
M i r a n d a y C a r b a l l a l H n o s . 
D e s e a n si t o d o s s u s c l i e n t e s y a m i g o s u n f e l i z y p r ó s p e r o A Ñ O N U E -
V O , y q u e l o s r e y e s l e s t r a i g a n e l r e g a l o d e m o d a : U N A J O Y A F A -
B R I C A D A E N S U G R A N T A L L E R D E J O Y E R I A D E 
M u r a l l a , n ú m . 6 1 . T e l é f . A - 5 6 8 9 . 
c 84 ld-1 
aB G A S A H A 
P R E O O 5 0 c t j 
H a b a p i A 
AíNU 1 A A A V I 
Martínez y Co. para dedicarse a los 
mismos negocios que la disuelta, de 
cuyos créditos activos y pasivos se ha 
hecho cargo, de la que son únicos mim-
hros y gerentes dicho señor Martínez 
y el ¿eñor Marcelino Monserrat y Hu-
guet. 
Los señores Rodríguez y Viña, S. en 
C . establecidos en Caibarlén. han con-
ferido con fecha 4 de Diciembre poder 
a sus antiguos empleados los señores 
Rogelio González Tamargo y Angel 
Viña Galán. 
E l señor José García Menéndez, en 
circular fechada en Güines, nos parti-
cipa que la sociedad que tenía consti-
tuida con el señor Herminio Granda y 
Pérez y que giraba en dicha plaza ba-
jo la razón de José García y Comp., 
quedó extinguida, habiéndose adjudi-
cado el señor Menéndez todo el haber 
social, incluso el establecimiento L a 
Moda, con sus créditos activos y cuan-
to lo constituye, respondiendo del pa-
sivo de la extinguida sociedad, y con-
tinuando él las operaciones del refe-
rido establecimiento, que continúa ins-
talado en el mismo local. Real 110, en 
dicha población. 
«EL TABACO" 
ü e i » l ó . CiUClU 
/AijiWÁ VEIN'ii'fkES 
D e f i e n d a s u d i n e r o y a y u d e a s u p a í s . - E ! D e p ó s i t o G e 
n e r a l d e i a G o m a C u b a n a . S e e x p e n d e e n é ! d i a r i a m e n -
t e 3 . 0 0 0 p e s o s : D e i n t e r é s a l o s d u e ñ o s d e A u t o m ó v i l e s 
Con su acostumbrada puntualidad 
hemos recibido el último número de la 
revista tabacalera E l Tabaco, órgano 
oficial de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la Isla de Cu-
ba, que tan acertadamente dirige nues-
tro querido amigo y compañero el se-
Iflor José de Francos y Orts. 
He aquí el sumario de los trabajos 
que contiene la expresada revista: 
Exportación de tabaco.—La concen-
Iraxdón de los obreros de la industria 
del tabaco.—Lo que deben ser las 
Granjas Agronómicas oficiales.—Des-
de Las Oalleretas.—De la vida erran-
te.—Nuestro saludo.—Mercado Azuca-
rero.—De Paso Real de San Diego.— 
Los más importantes exportadores de 
de tabaco torcido.—Rama llegada al 
mercado.—Receptores de tabaco en 
rama.—Rama erportada.—Tabaco tor-
cido consumido por los Estados Uni-
dos.—Tabaco torcido consumido por 
Inglaterra.—Notas y NToticias.—Re-
vista del Mercado.—Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros—De Bue 
na Vista (Santa Clara).—El comercio 
de tabaco en China.—El tabaco Haba-
no en descrédito.—Producción de la 
Industria del tabaco.—La exporta-
ción.—Tabaco en rama.—Rama expor-
tada.—Provisión y demanda.—El taba-
co ¿es lujo o necesidad? 
BOLSA PRIVADA 
O f e k L 
Diciembre 31. 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS fomp. Tend. 
— D o c t o r : e s t o y d é b i l , d e s a n i m a d o , s i n 
v i t a l i d a d n i e n e r g í a s . 
— V d . s e f o r t i f i c a r á , r e c o b r a r á s u v i g o r , 
y s u c e r e b r o y n e r v i o s s e e q u i l i b r a r á n 
c o n e l C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
U L R I C I d e N e w Y o r k . 
ALMACEN D E L DEPOSITO G E N E R A L . 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. blp. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la. K. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . C. Caibarlén, la . H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 






















Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . » 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R R. 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo . . 




























Nuestros lectores no habrán olvida-
do la información de hace varios días 
t)or la que dimos a conocer ligera-
; mente, el establecimiento en Cuba de 
jla gran industria de zunchos de go-
i mas. 
En ella nos concretamos a recoger 
algunos pormenores referentes a la 
enorme fábrica instalada en Puentes 
Grandes en cuyo lugar diariament-j 
se elaboran cientos de gomas paru 
las ruedas de automóviles. 
Como quiera que esa nueva indus-
tria por razones inútiles de mencio-
nar ha alcanzado un extraordinario 
vuelo y el producto que elabora cuen-
ta ya a pesar del corto tiempo que 
lleva compitiendo con los de mayor 
fama, con una popularidad y una ga-
rantía envidiable, por su increiblR 
bondad, nos proponemos ampliar 
aquellos detalles con algo nuevo y de 
capitalísimo interés para aquellas per-
sonas que sean propietarios de auto 
móviles o tengan negocios relaciona-
dos con los mismos. 
E L DEPOSITO GENERAL 
En Reina y Manrique en un local 
ad hoc y céntrico, se abrió al público 
el Depósito General de las Gomas Cu-
banas en 26 de Noviembre de 1917. 
Estación Central que alimenta día 
tras día las distintas estaciones don-
de la Goma Cubana se expende al con-
sumidor. A su frente y como persona 
experta y popularísima se encuentra 
el señor Ernesio Carrlcaburo, cuya 
experiencia y conocimientos son cono-
cidos y que a su vez es auxiliado efi-
cazmente por el señor Oscar Borrel, 
laborioso y entendido en la materia. 
En ese lugar, abarrotado de mercan-
cías frescas, renovadas diariamente 
porque el consumo es extraordinario, 
no solo se sirve al agente o los ga-
rajes, sino que cualquier particular 
con un simple aviso telefónico, puede 
en cualquier instante de apremio de 
urgente necesidad verse servido... sin 
tener en cuenta la hora y la distan-
cia pues un mensajero se traslada en 
el menor tiempo posible al lugar que 
cea menester 
Cualquier interesado puede ver en 
las vidrieras del Depósito de Reina y 
Manrique la exposición perenne de ese 
producto nacional, y en el mismo ob-
tener cuantos datos estime conve-
lientes. 
L A GARANTIA 
Consignamos como detalle de relie-
ve, la garantía que ofrece la Cnbun 
C12 id-1 
I 
D I R E ( T I O D E L D í POSITO G E N E R A L . 
Fíre and Rulbber Comp. al consumido). 
Garantía que parte desde el empleo 
ctel caucho absolutamente puro, cuan-
do forma parte de la liga a que tiene 
que someterse para la elaboración 
uel zuncho. 
No solo el caucho es excelente, es 
el material de lona que emplea lla-
mada Sea Island (el mejor) elaborada 
por los señores Bndton Mills cuya fa-
ma es universal. Y como si ello no fue-
se bastante, los productores ofrecen 
al consumidor de manera positiva, la 
Karuntíu por cualqulr defecto del re-
terldo material o por efecto inevitables 
de fabricación, que a nadie se oculta 
son suceptibles a ocurrir en cualquier 
zuncho. 
Eso la experiencia lo ha demostra-
do. 
De aquí el lema que ya es popularí-
simo: 




Cervecera Int. (Pref.) 
Cen-ecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . , 







Teléfono (Coms ) 
Matadero 
Cárdenas W. W. 















Cuba Cañe (Prof.). . . 79*4 
Cuba Cañe (Coms.) . . 27% 
Ciego de Avila N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 80 
Ca. C. de Pesca (Com.) 45 






Union Gil Company. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 78 100 
Idem ídem Comunes. . 59% 70 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 92 125 
Idem idem Comunes. . 40 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 70 80 
Idem idem Comunes. . 32 40 
Ca. Nacional de Camio-
nes • N-
idem idem ComijÉres.^. N. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACIÓN OFICIAL DKL DIA 31 
DE DICIEMBRE DE 1017. 
Acgite de oliva, de 50 a 52 centavos 
libra, sepun clase. 
Almidón, de 7.1Í4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 10.3¡4 a 11 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7 a 7.1|4 centavos 
libra. 
Avena, de 3.80 a 3.90 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 4 a 4.1|2 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 15 a 18 pesos 
caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 23 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 5.3!4 centavos li-
bra. 
Chícharos, de 13 a 15 centavos li-
bra. 
Fideos del país, sin existencias 
Frijoles del país, negros, de 12 a 
12.1 2 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 9.i;2 
a 13 centavos libra. 
Garbanzos, de 13 a 15 centavos l i-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.12 a 3.3Í4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l & » 
s e s . M u & b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a t a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a -
t * . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A ZA^ ifc) 
i Judias blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
| Jabón amarillo del país, de 8.14 a 
10.14 pesos caja, según marca 
Jamones, de a 42 centavos libra. 
¡ Leche cendensada, de 10 a 10.112 pe-
isos caja. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
¡ 5in existencia. 
Maiz del Norte, de 6 a 6.1'2 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.1|2 
a 7-112 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, de 1.7,8 a 2 centavos libra 
Tasajo punta, de 29 a 29̂ 4 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 27.1|2 a 28.1.; 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 2̂  1 S 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 39 centavo 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pe:»! 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del país a 21 pesoj 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 




Anuncie sus MUEBLES Y PÍANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
3 I C 3 £ 
o 
A L O S C A T O L I C O S 
E l p e r i ó d i c o L A C A R I C A T U R A o b s e q u i a r á a V d . , 
a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , c o n u n a v a l i o s í s i m a o b r a . 
Si usted desea conocer grá-
ficamente la historia com-
pleta del CRISTIANISMO; 
• i tiene Interés en posoer 
una obr* do Inestimable va-
lor, usted toatirá que com-
prar forzosamente todoc los 
sábados LA CARICATURA» 
pues ella le hará el obse-
quio más Tallóse que nna 
empresa periodística ha he-
cho al pueblo de Cuba. 
68 LAMINAS bellamente 
impresas, en papel satinado, 
con sn explicación detallada 
de lo qne cada nna de ollas 
representa, forman el libro 
titulado: CATECISMO EN 
ESTAMPAS, obra ést» reco-
mendada por el Clero, como 
nna las más notables qne 
se han publicado sobre 
la Religión Cristiana. 
E s e e s e l - O b s e q u i o q u e h a r á L A C A R I C A T U R A 
A/MLJ/NJCIO 
o e: 
A e o i A R 116 
^ - - ^ ¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i o m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S " S A N A H O G O . P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se Yende en todas las boticas. Deposito: E L CRISOL, Neptnno esq. a Manriqoe. 
Todos los sábados, a contar 
desde el día ó de Enero pró-
ximo, LA CARICATURA pu-
blicará nna de esas precio-
sísimas láminas. Coleccio-
nándolas, por el orden en 
qne saldrán publicadas, for-
mará usted, completo, el li-
bro titulado: CATECISMO 
EN ESTAMPAS. 
Como el puoblo do Cuba, en 
sn Inmensa mayoría, profe-
sa la Religión Católica, LA 
CARICATURA, harlondo un 
gran esfuerzo económico a 
fin de corresponder de al-
guna manera al creciente fa-
ror qne el público le riene 
dispensando, imprimirá de 
80,000 a 100,000 ejemplares 
de cada lámina, las cuales 
regalará soraan al mente » 
sus lectoras. 
L á m i n a s d e q u e s e c o m p o n e e l C a t e c i s m o e n E s t a m p a s : 
Introducción: L a Trini-
dad, L a ( reación. L a Trans 
figuración, La Encarnación, 
L a N'athridad, L a Redención, 
L a Bajada a les Infiernos, 
L a Resnrreoión, L a Ascen-
sión, Jesús a la derecha de 
su Padre, El Juicio Final, 
Pentecostés, L a Iglesia, L a 
Comnnióa de les Santos, E l 
perdón de loe pecados. L a 
Resnrreccr, la carne. 
E l Paraíso, , infierno. L a 
Gracia, E l l^uHismo, L a E u -
caristía, L a Confirmación, 
La Penitencia, L a Extrema-
unción, £1 Orden, E l Matri-
monio, Mandamientos de Dios 
o Decálogo (veinte y tres 
cuadros), .Mandamientos de 
la Iglesia (tres cuadros). L a 
Oración, E] Fsdro Xnestro, 
E l Are María, L a Tanldad, 
L a Muerte, E l Juicio, E l Pe-
cado Original, Los Pecados 
Capitales (tres cuadros). 
Las Tlrtudes teologales. Las 
Tlrtndes cardinal os. Las Tlr-
tudes erangélicas. Las Obras 
corporales de misericordia y 
Las Obras espirituales de mi-
sericordia. 
O 
Desde el día & de Enero 
próximo, LA CARICATURA 
saldrá con 14 páginas y su 
precio será de CT>'CO CE>'. 
TATOS. 
LA CARICATURA, desde 
esa fecha se bailará en todos 
los hogares, ) , sn circula-
ción—no igualada por nin-
gún periódico—fluctuará en-
tre 60,000 y 100,000 ejem-
plares semanalmente. 
>'o habrá, pues, nn cató. 
Ileo que no posea la HISTO» 
RIA completa D E L CRIS-
TIANISMO, bellamente ilus-
trada e impresa- por sólo 
C L \ C O CE?» TA TOS, que es 
el prerio del ejemplar de 
L A CARICATURA. 
3 I K 3 K 3 K 
E 
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HIPODROMO DE MARIANAO 
ESTA TARDE EN E L ORIENTAL PARK HABRA SIETE MAGNIFI-
CAS CARRERAS. LA QUINTA, A 1 Y 3-16 MILLA, CON PRE-
MIO DE $1.200, ES E L HANDICAP DE AÑO NUEVO 
Vagabond 100 
Hay gran demanda de palcos y es de presumir que en la tarde de 
hoy se reúna en el hipódromo lo más granado de la so-
ciedad habanarea. 
Hoy será otro día de gran gala ea la 
pista del Urieutal l'ark, por cuyo uiotiTo, 
si las conti.clonea del tiempo son propi-
cias, la eoncurreucla «jue asistirá a pre-
senciar las carreras de esta tarde lia de 
rivalizar en número y brillantez con la 
del Día de Pascuas. La gran demanda 
de palcos para la fiesta hípica de hoy es 
seguro indicio de que nuestro gran mun-
do Be ha dado cita para presenciar las 
Interesantes justas del hipódromo de Ma-
r.anao. Como de costumbre para los días 
especiales, el programa de hoy se com • 
pone de siete competencias, eu lugar <le 
fas sí-is usuales los días de semana, enfre 
las que sobresalen dos handicaps, el New 
YearKs' con premio de 1.200 pesos y cuo-
tas, a una milla y tres dieciséis avos y 
ei Afio Nuevo con ?000 de premio a cinco 
y medio furlougs. E l primero es le ¡«e-
gunda carrera de "stake" o Gran Premio 
del actual meetiug y producirá alrededor 
de $1.300 al dueño del caballo que ocupe 
el primer lugar; 300 pesos al segundo y 
$100 al tercero. Para esta grau compe-
tencia contenderán siete cabiallos, pero 
quizás a última hora sea aumentado di-
cho número con algunos más. Parece pro-
bable que Mlss Faunle y Olga Star, n * 
corrieron con mucho éxito sobre lista 
blanda el domingo en el handicap Año 
Viejo se dividirán los honores del fa-
fontinab en la gran competencia de hoy. 
Cfttof Urown, otro de los que corren tam-
blén con éxito sobre fango será sin duda 
«tro do los preferidos por los apostado-
res por su grau demostración del domin-
go. E n el Handicap de Año Nuevo se dis-
tara con bastantes probabilidades el mag-
nífico potro Kafferty, que cumple hoy tres 
años, de acuerdo cou la regla Vicente 
para los caballos de rasa, cuya *egiu 
fija la fecha de hoy como eumpleafiot 
de todos "pur sangs". Ksta competencia 
ha de ser también tan luteresanle como la 
cutc-rlor, por la calidad de los epuinos que 
se discutirán el triunfo. I-as cinco rej-
tautes son carreras reclamahles luU gra-
fías por buenos ejemplares de la pista, 
cvyoa resultados haa de ser también in-
teresantes. 
tricista'" Mis» Gore. E l estado de la pista 
uontribuyó mucho en el trlunflo de King 
Stalwart en la cuarta, en cuya carrera fué 
favorito parejo con Bunlce, a la que de-
rrotó Klng Stalwart por el escaso margen 
de una cabeza. 
Lady Uowena, una potranca que general-
• mente se luce sobre pista blanda se anotó 
• uua fácil ylctoria eu la quinta, y en la 
! sexta t última del programa S?minole, de 
la cuadra de Bissell superó decisivamente 
| a su oposición. 
Ayer se supo que el jockey Taplin. que 
monta actualmente en el Oriental l'ark, ha 
I firmado un contrato para prestar sus ser-
I vicios durante la temporada de verano en 
i la cuadra del multi millonario canadiense 
.T.K. L . Uoss. cuvo poderosa cuadra en-
trena ea la actualidad H. G. nedwcll. Ta-
plln y Bedwell han compuesto siempre 
una victoriosa combinación. 
L a nota Interesantes de las carreras 
efectuadas ayer tarde en el Oriental Paik 
fué la orden emanada lo los stewards (¡ue 
impidió al Jockey Hlnphy cumplir el tvsto 
de sus montas de ayer a raíz de la de 
cepclonante demostración del caballo Ma-
labar, el favorito de la primera. Dicho 
caballo llegó el último después de haber 
ocupado :a delantera con varios enerpoa 
de ventaja poco después de darse la señal 
de partldn. Hinphy, eu sus descargos, ma-
nifestó que Malabar resbaló y rehusó con-
tinuar corriendo después que lo hubo arren-
dado para evitar que cayese. Los stewards 
Iniciaion una minuciosa investigación con 
objeto de depurar las fases de dicha ca-
rrera que correspondió al "Inesperado" 
Kappet Tandy. En el cambio de impresio-
nes que celebraron los stewards, después 
«1p las carreras de ayer tarde resolvie-
ron dichos funcionarios que la deficiencia 
correspondió al caballo, y absolvieron al 
Jockey de toda culpabilidad, por cuyo fallo 
lllnpiiy podrá volver a montar de nuevo 
esta tiirde. También dictaron ayer los ste-
wards una disposición prohibiendo Ins-
cripciones de la potranca Dora Collins, por 
en exceso de majadería en el post, o ba-
rrera de salida. 
A Pnrlor Boy agradó mucho el estado 
de la pista ayer tarde y ganó con faci-
lidad la KPgunda, en la cual salló gran fa-
rorlto. E l jockey Murphy que hasta ahora 
ha venido luchando con mala suerte, pranó 
la carrera de los novatos sobre la "elcc-
W. F . Gloss sustituye desde ayer a 
Harry Herdel en el trainning do la cuadra 
de J . W. Pangle. Herdel se dedicará aho-
ra a entrenar caballos de su propiedad. 
E n la lista de las cuadras que haa ga-
nado más de .$1000 por concepto de pre-
mios desde que comenzó la actual tempo-
rada del Oriental Park, figuran los si-
guientes : 
Kay Spence, $4.3.">ó; Williain Bros, |S565; 
J . L'mensetter Si'ürJO; W. A. Kluuey, ifiiOOO; 
M. J . Daly, l̂i»!)."); G. L . Strang, $1870; 
J . W. Pangle, $1S50; J . Heffering, $1050; 
E . W. Moore. |1B25: B . J . Austin, $1400; 
Mrs. ü. S. Wishard, ^.'«Kj; N. F . Dortch, 
$1300; Cooper Bros, %V270; H. Oots, $1230: 
C. E . Mlckethalte ?117r.; W. R. Padget. 
SUáS; W. V. Schulte, í l l ü ó ; O'Mcara Bros, 
$1100; J . H . Elff, $1100; W. V. Walsh, 
$1000. 
J . Howard ocupa el primer lugar en 
la lista de los jockey» que han ganado 
mayor número de carreras en el Oriental 
Park. Aparecen en su score 14 victorias 
desde que comenzó el meeting hasta ayer. 
Le siguen Cooper y Crump con 12 cada 
una; Petz con 11; Smith y Hunt con 9; 
Lunsford, Gruber y Wingfleld con 8; Hum-
phrles y Cuminlngs con 7; Gaugel con 0; 
Taplln con ií; Hinphy y Gargan con 4 ; Co-
llins, Thurber y Ball con 8; Murphy y 
Stearns. Wess,ier y Boland con 2¡ Hanson 
y Me Grandd, Dood, Kleger. Morrissey y 
Dwyer con una cada uno. 
Kay Spence e» el trainer que ha ensi-
llado el mayor número de caballos vic-
toriosos con un total de 15. Le sigue Al 
Austin con 11 y P. J . Williams con 10. 
Con su victoria en el Chrlstmas Han-
dicap del Día de Pascuas, el caballo Ocean 
Prlnce es hasta el presente el huésped del 
Oriental l'ark que más dinero ha produ-
cido a su dueño. Ha ganado dos carreras, 
que han dado a su dueño un haber de 
$1670, cantidad superior a S1400 que ha 
percibido el dueño de Tito, único caballo 
que hasta ahora ha ganado cuatro ca-
rreras. Entre los que han obtenido tres 
victorias se encuentran Marauder, Zim, Mo-
ney, Lola, Blanclilta, Vlolet y Enver Bey, 
Los que han ganado dos son Montresor 
Oíd Mlss, Schemer, Mlss Fannie. Kafferty, 
Lytle, Ladv Rovena, Mud Bill, Bright Sand, 
Victrola. "Budfrer, Clark M. Mrookfleld 
Beauty Spot, Sweet Margante. Chlef Brown, 
Circuíate, Norvlc. Klng Stalwart, Rock-
port. TTkulelc, AV. Wonder Parr, Luzzl, 
Lenshens Prlde, Lantana. Bunice y Eve-
lina. En este orden no aparecen los resul-
tados de ayer. 
TKlMKRA CAKKER.V—Cinco y medio furlongs. 
Tres años rn adelante. 
Caballa*. 
Premio: $480. 






Napper Tandy 105 
Dn Floss 107 
Lvdv Matchmakr. . . . 112 
Feather Duster 112 
B U Wlley 112 
Tlger .Tlm 107 
Marv Valla 111 
Malabar 112 
T'empo: 25 4.5 52 2.5 1 15. 
Mntua: Napper Tandv: 24.00, 0490, 4.70. Du Floss: 5.10, .1.70. Lady: n.«0. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: G M Rldge. Partió bien. Ganó forzada-














8 A Collina 
25 Gargan 
7 8 8.5 8.5 Hinphy 
BJEOOXDA CARRERA.—Cinco y medio furloogs. 
Tres año» en ndelunte. 
Caballos. 
Premio: 400 pesos, 
W. PP. 8t. % V4 % 8t F . O. C. Jockey s. 
Parlor Boy JJB 
lírowii Baby 110 
Jamos Oakley 115 
H ¡tile Burton 112 
Sai Vanlty 115 
Qálner 112 
BéAuniont Bele 115 
No Tr-Miips 107 
Tiemi»o: 1 13 2.5 
1 4 
2 1 1 
8 3 2 
1 2 3 
5 4 4 
4 5 5 
6 0 0 
7 7 7 
8 8 8 
0.5 Gaugel 
0.5 Pitz 





10 C Hunt 
Muíoa- Parlor *Bóy: 4.10 . 3.00 . 2.40. Brown Baby: 0.20 . 3.00. .Tames O.: 2.70. 
Partió bien. Gnuó "fácilmente. Segundo, forzadamente. Premio: $325. Propietario 
L . Short. 
T E R C E R A C A R R E R A . - CINCO F t R L O N t i S . 
Don años en adelante. 
Caballea. W. PP. 8t. % H % St F . O. 
Premio: 400 pesoa 
Jockeya. 
Mlss Gove I0 i 5 4 4 3 2 1 
Qneen Margot 113 2 o 
Uockawuy 11-1 -'I 1 
Üttulele 102 u % 
Swt. Margarite 10i 8 2 
Kaie M " < 
Phedoden 1̂ 4 4 2 
Kladle 108 1 5 
Ttem->o: l-0!5-l B 









Q. Mar;.ot: 7.80 . 4.20. Rockaway: 3.10 
Partió ',)"ien. Ganó fácilmente. Segundo, Igual. Propietario: Lowenstein Bros. Pre-
mio: $325. 
CUARTA CARRERA.-* Cinco y medio furlonffg. 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. «4 V* % St F . O. 
Premio: 400 peso» 
Jockey a. 
115 
US 8 1 
3 
King Stalwart. . 
Bunlc? 
Twlnkle Toes. . 
•\V. Wonder. . . • 
Bulger 
Golden List 
Sallie 0"D;¡y. . . . 
Sol Mintx. . • •. • 
Mnt'ua^ K. Staíwart: 7.00. 3.10. 2.90. Bunice: 3.20. 2.70. T. Toes: 5.00. 










O O J 
1 1 2 
3 3 S 
4 4 4 
6 6 5 
5 5 0 
7 7 7 














QUINTA CARRERA.— S E I S FURLONGS 
Tres años en adelante. 









1 1 1 8.5 8.5 Smith. 

































.. 3.30. 3.00. Rhyme: 5.50 . 3.00. Vagabond: 4.30. 
Premio: $325. Propietario: Wishard. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, for-
zadamente. 
S E X T A CARRERA.—Una milla y 50 yardas. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
Premio: $400. 
W. PP . St. % % % St F . O. C. Jockey». 




5 4 3 
3 3 4 
4 5 5 
7 7 0 
0 0 7 










Don Thrush 99 
Jack Hanover 100 
Kneelet 111 
Easter Greetngs. . . . 108 
Samuel R. Mever. . . . 114 
Safe and Sane 100 
Charmeuse . 109 
Tiempo: 1-54. 
Mutua: Seminóle: 29.30. 10.90 . 4.90. D. Thnis: 14.00. 7.10. Jack: 3.20. 
Premio: $325. Propietario: Bissell. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, Igual. 
CUARTA C A R R E R A 
Seis fnrlonirs. Tres años en adelante 
Premio: $400. 
I'e^o 
D I A R I O D E L A M A R I N A cabadlos 
reserva después de la solíiune proceslou 
tiel Sacramento. 
L a parte musita Ide estos cultos cuca-
rlstlcos fué dirigida por el coro de tiples, 
con acompafiamieuto de orquesta bajo la 
direcci ón Oel organista del templo seuor 
Araco. 
E l martes primero de Enero se celebra-
rá solemne función, estrenándose en la 
misma el nuevo órgano. j 
Un numeroso grupo de cantatnes inter- , 
preatrá la parte música, bajo la dirección • 
dei estimado maestro señor Araco. 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a 
l a p u e r t a d e I l e s , e n s u 
c a s a . 
S E L E C C I O N E S D E L 
P R I M E R A C A R R E R A ! 
Dr. Nickeil. Shasta. Tippe Sahib. 
SEGUNDA C A R R E R A : 
W. Wings. Dockhand. A. O'Day. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Oakwood Boy. Wodan. Malabar. 
C t A R T A C A R R E R A ; 
E . Princesss. Lantana. Repton. 
QUINTA C A R R E R A : 
Olga Star. C. Brown. M. Fannie. 
SEXTA C A R R E R A : 
Rafferty. Montressor. Money. 
SEPTIMA C A R R E R A : 
Zodíac. Gainer. Samuel R. Meyer. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA C A R R E R A 




Jock'y C UJAUI.OS 
ClonakUtv 
BetclM Milllon . 
Twhi Síjc 

















Pretty Baby . 
ProtcrtUm 
Deckhand 






Marga ret L . 100 
Almandite 108 
Water Wings 105 
Freshet , 103 
Jojara H>4 
T E R C E R A C V R R E B A 









Thomas Haré IOS 
Conan 108 
Oakwood Boy 108 
Wodan 108 




HISTORIA H V t R S A L 
AIVTICIUA Y M O D E B N A 
por César Cantú 
11 Tomos en 4o^ lomo tafilete y pla-
nos de tela 
Llamamos la a t e n c i ó n de los nume-
i osos lectores de nuestras bibliotecas 
acerca de esta obra monumental del 
insigne liistoriador, César t 'autú . L a 
predente ed ic ión es la ún ica completa 
que existe en castellano aprobada y 
considerablemente aumentada por el 
autor, que d ir ig ió con gran esmero la 
e jecuc ión . 
L a recomendamos particularmente a 
los eruditos y a todos los que leen y 
piensan, por su d o c u m e n t a c i ó n profu-
sa, por l a claridad de l a e x p o s i c i ó n y, 
en fin, por la pureza del estilo. 
L a obra de Cantú , indispensable en 
toda biblioteca, es una fuente preciosa 
do consulta para los que quieren co-
iiocor y apreciar los hechos y les per-
sonajes de l a Historia. 
E l texto se hal la profusamente i lus-
trado con numerosas l á m i n a s , retra-
tos y mapas grabados en acero. 
E s t a obra se vende al precio de 
¡¿50.00, pagaderos en D I E Z M E N S U A -
L I D A D E S D E $5.00. 
Se entrega la obra completa a l re-
cibo de la primera mensualidad. L a s 
personas que deseen adquirir la al con-
tado, b e n e f i c i a r ó n de una rebaja de 
10 por ciento. 
l \ \ A S U P L I C A 
Agotada en pocos d ías la primera 
remese do lüO ¿ ¿ X K P L A B B S que se 
recibieron, suplicamos a tc^os nues-
tros clientes a quienes no pudiiu^c 
tervir los ejemplares pedidos, formu-
len do nuevo su pedido para poderles 
tervir la obra antes de que de nuevo 
vuelva a agotarse. 
O K A A G E N C I A 
L I B R F R I A « C E R V A N T E S " D E R I - . 
C A R D O T I L O S O 









7 3 , G A U A N 0 . 7 3 








QUISTA C A R R E R A 




CABALLOS jock y 
Wood Vlolet , 
Black Prest . . 













S E X T A C A R R E R A 





encanto y a l e g r í a , haciendo los hono-
res de l a casa la distinguida señor . ! 
de Smith y todos los numerosos invi-
tados, satisfechos y agradecidos a tan-
tas distinciones, a l ret irarse , ya en los 
primeros albores de 1918, reiteraban 
sus votos porque é s t e siga colmand 
de felicidad a l amable y venturoso ma-
trimonio. 
Que a s í sea, es t a m b i é n n u r s i r o de-
seo. 





Neville I I 











SEPTIMA C A R R E R A 

















F i e s t a I n t i m a . 
E n su confortable resldenc'x de la 
cal le Amargura , r e u n i ó anoche a se-
lecto grupo de sus amistades el r e s -
petable hombre de negocios, rues t ro 
amigo don Manuel Smith. 
Dos p r o p ó s i t o s t e n í a la fiesta: des-
pedir jubilosamente el a ñ o y entrar en 
el nuevo con el mismo Blborozj y ob-
sequiar los esposos G o n z á l e z - ? m i t h a 
sus relaciones, rindiendo culto a l a 
t rad ic ión , con aquella esplenuidez y 
delicadeza que les caracteriza. 
Se pasaron unas horas plji^as 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Con gran esplendor ee han celebrado los 
cultos de la Semana del Circular en la 
Iglesia Catedral. 
Las miaas rezadas, lo mismo d»1 los días 
sueltos que las de los rfestlvos se vieron 
muy concurridas. 
Desde las ocho y media de la mañana, 
hora de exposición, hasta las cinco, hora 
de la reserva, el Santísimo Sacramento se 
vl6 constantemente acompañado por fie-
les adoradores. 
E l Jueves en los cultos vespertinos pre-
dicó el M 1. Canónigo Arcediano, doctor 
Alberto Méndez, Secretarlo de Cámara del 
Obispado y el doininlgo en los matutinos, 
el M. 1. Canónigo magistral, doctor An-
drés Lago. 
La arte musical fué ejecutada bajo la 
dirección del maestro señor Felipe Palau. 
Entre los cantantes figuraban los seño-
res Aranda, Gurruchaga, Miró . . . 
El- domingo por la tarde lo» cultos fue-
ron grandiosos, sobre todo la precesión a 
la cual concurrieran la M. 1. Archicofra-
dla del Santísimo de la Catedral y nume-
roso concurso de fieles. 
Presidió el M. I . Cabildo Catedral. 
(Vncluyó con el canto del Himno Euca-
ristico por los fieles. 
E l templ oestaba artísticamente ador-
nado. 
I G L E S I A D D E SAN F E L I P E 
E l 2o del actual se ha celebrado en ei 
templo de San Felipe en honor a Santa 
María. Predicó el R. P. Ignacio, C. D. 
L a parte musical ffué dirigida por el 
U . P . Hilarión, ríe Santa Teresa. 
Se cantó solemne Te Dejun en acción de 
gradas por los favores obtenidos del Se-
ñor por Intercesión de Santa Marta. 
L A ASOCIACION P O N T I F I C I A 
Celebró el domingo anterior su fiesta 
mensual en el templo de Jesús del Monte. 
Predicó el director Diocesano de la mis-
ma, Monsflor Manul Mnéndz. 
E l Santísimo Sacramento estuvo de ma-
nifiesto basta las cinco, verificándose la 
S A R A H B E R N H A R D T 
I W E S R E L L A E N L A N O C H E . 
Teatro Payret , E n e r o 1 M Ü - 1 6 - 1 7 . 
• 1 SIONSfl K l CARISTICAS 
Han lado cuih.enzo en la noche de ayer 
en el templo de los Padresm Francisca-
nos, sito en Cuba y Aguiar. 
Asistió una gran concurrencia prado-
minando los cai alieros. «iue escucharon 
con profunda atención. Las paiabras del 
Misionero Apostólico, R. P. Manue: Uu z. 
mueven el corazón y el alma a la peni-
tencia de testación del pecado y arrepen-
timiento. 
Hasta ci seis roiiíinuan estas misiones 
diariamente para caballeros y señoras, a 
las siete y media de la noche. 
Para jóvenes y niños a las suatro de 
la tarde. V s e 
E l P. Misionero invita sordial y ran-
tativamente a los habitantes de esta iu-
dad al par que supl a a los padres de fa-
milia manden a sus hijos a la Sant.» Mi-
sión. 
Petiión y ruego que háemos nuestro. 
Aprovehemos ei tiempo en servir y 
amar a D.os y al prójbpo por Dios, qbe 
es lo neesarifi para al tuzar la vida eterna. 
Si descuidamos este servicio podemos 
llegar a sufrir la pena que Jesucristo se--
ñala al siervo infiel y péresoiMl. 
Evitemos el eterno castigo orando y la-
borando por el reinado de Dios y su jus-
ticia. 
Los dias de Misión son tiempos de eter-
na salvación. 
DIA lo. D E E N E R O 
Este mes estú consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifestó en la Iglesia de Santa 
Teresa.. '. . 
L a Circuncisión del S-ñor.—Santos F u l -
gencio y Justino, obispos y confesores; 
Almaquio. TcU-maco y Cóncoidio, márti-
res; santa Eufroslna, virgen. 1 
(Ceh'braKP ni Santo Miio de Atocha. 
La Cinnncislón de Nuestro Señor Je-
sucristo, y la octava de su Nacimiento. 
Desde este día se puede dffctr propia-
mente, que comenzó la redención del mun-
do, y que Jesucristo tomñ posesión de su 
empleo de Salvador, haciendo las pr me-
ras fundones de tal por la primera efu-
sión de sangre. ;Oh, que poderoso mo-
tivo de amor, y de reconocimiento son 
estas primicias de sus dolores! 
Ucdbló el Hijo de Dios el nombre de 
Jesús en el día de la Circuncisión, como 
el Angel se lo habla prevenido a San 
José en sueños, antes que le concibiese 
María en sus entrañas, didéndole: Dar.» 
a lur. un Hijo, a quien pondrás por nom-
bre Jesús, porque salvará a su Pueblo, 
y le librará de sus pecados. (Math 1.) 
¡Oh mi Dios, y cuantos misterios se 
ene-erran en este solo Misterio! ¡Qué 
lecciones tan Importantes nos da! ¡Q"*'" 
ardor, que ansia la de Jesucristo por 
cumplir todas las obligaciones de la re-
l igión! ¡Con qué oxnctltt'.d obedeció a 
la ley! ;. Pudo anticiparse más a darnos 
las mayores, muestras de su nmorV 
San Pnlnnelo, obispo y confesor. Es -
te Santo becho obispo por general acla-
mación en Euspe, fué todo para su Igle-
sia: entendido maestro, coloso pastor, y 
amoroso padre, se dedicó con todas ve. 
ras a promever la gloria del Señor y con 
su santo ejemplo ganar almas para Je-
sucristo. 
E n la perseeuc'ón de los vándalos fué 
desterrado a Cerdeña: habiendo vuelto a 
su Iglesia, lleno de virtudes y merecimien-
tos acabó santamente sus dfas. 
F I E S T A S E L MI FU*'(>LER 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de Marfa.—Ota lo.—Corrcsnonde 
visitar n la Reina de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso; en San Fe-
i'P». 
te en Correos. Admite carga y p-g,, 
jeros para dicho puerto. 
Despacho iie bil letes: de 8 a lOlt 
de la m a ñ a n a \ de 12 a 4 de la tard¿ 
L a s póliza;- de car¿ra se f irmaráá 
por el Consignatario antes de co, 
rrar las , sin cuyo requisito sarán 
las. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
t ro todos le* bultos de su equipa^ 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus ledras y cen la mayo;- cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í r no a d m i r r á nulto au 
sruno de equipaje nu^ nc llove c h r a -
mente estampado el nombra y ap-jiif' 
do de su duo.-'o. a s i como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores Ib. 
p o n d r á su coi .signatario. 
M . O T A D I T . 
Snn Ignacio. ¿ute-' Te» ^-¡DOo 




A V I S O S 
c 9697 10d-29 
« P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n la s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O x M N . 117; y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
EN SAN FRANCISCO 
En el templo de San Francisco y a 
las ly-i de la noche del mismo día 30, 
comenzarán los ejercicios espirituales, que 
predicará el venerable misionero, R. P; 
Manuel Ruiz (Terciario franciscano) cele-
brándose los sigmentes a las 'J a. m. f 
a las "Mi P> m. 
La Comunión General se liará el día 0 
de Enero a las 7Vi m> 
3100'-' 5 e 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONQB D E SAN ANTONIO) 
E ! primer día del año, como primer 
martes, habrá función solemne con couiu-
ulón general, a las 'iVi, J' • las í) misa con 
orquesta, sermón y ai final la procesión 
acostumbrada. 
Es a Intención de la sefiora María Te-
resa Valls de Hojas. 
1 e 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l Jueves, 3, a las ocho, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón . 
31803 3 e. 
" M B f l í í L B i l í flP 
F U N D A D O E N 1 B 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O , % 12.900.000^0 
R E S E R V A . • $ lOOCOeO.OO 
A C T I V O T O T A L - $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WOllam & C-*?ür S t a , — L O N D R E S . B*nk M -
dJngrs, Prince» S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
CorreBpoirsalos *n E s p a ñ a e I ' l i s Cnnariag y Baleares y e a tedas 
l«a otras plAjyis Bancn!>le« de] mo'do . 
E n el D E P A R T A M E N T O d i A H O R R O S ro admiten d e p ó s i t o s « tu-
t«rés desde C I N C O P E S O S en a d r a n t e . 
Se e x p i d e » C A R T A S D E C R E D I T O para dajcTO* cu L I B R A S B S 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A ^ - G A l i A N O , « 2 . — M O N T E , 
i l S . — M t T R A L L A , 52 — V E D A D O , L I N E A , 67. 
O f l d a a p r f n d a l , O B R A P l A , 33. 
AdmfattetradT—; R . D E A R O S A . M E N A , F . J . B E A T T Y . 
PARROQUIA NUESTRA SEflORA 
DE LA CARIDAD 
E l Martes, día lo. de Enero, a las 0 
de la mañana, tendrá lugar en la expre-
sada Parroquia la fiesta anual que en ac-
ción de gracias se celebra a la Santísima 
Virir.'n i| •! Carmen. Dcspuésí ' l - verificada 
esta habrá una Misa por el alma de la 
que en vhln fué señora .Tuanita Ruiz. 
E l Tárroco, I'bro. Pablo Folchs.—En 
Camarera, Carmen Campos. 
31033 lo. e 
K a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antcnío López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
C a p i t á n C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z ; admite carga y 
I-asajeros para dicho puerto. 
Despacho do bil letes: de 8 a ir^r. 
de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la tarde 
L a s pó l i za i de c a r - a ?e firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in ci:>o requ;sito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos '.os bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p i ñ f a no a d m i t i r á bulto al-
guno de e iu ipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de des t ín >. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M. O l AD-IY 
San Ignacio 72, altos . T e l . A.7í)C0. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H 
P a r a X E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; llevar-do l a correspondencia 
públ i ca , que s ó l o se admite en la ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de bi l letes: De 8 a 10^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tard»». 
Tod j pasajero d e b e r á estar a bordo 
? horas ^nt' s de l a marcada en ei 
billete 
L a s p ó l i z a de carga se f irmarán 
por el Consignatario anc^a le correr-
las, s in cuyos requis i tas r - f á n Milas. 
L o s pasai-jros d e b e r á n reer 1 r so-
bre todos os bultos de dí o.iüipaje, 
su nombre v puerto de no,.tli?o. con 
todas sus ledras y con l a mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á Oi- to a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o as í como el del puer-
to de destino 
P a r a cumpl ir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no Sr; a d m i t i r á en el vapor 
m á s e q u i p a j e <iue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la C a s a Consignatarla.— 
I n f o r m a r á *n Consignatario . 
>í. O T A D I T , 
San Ipunclo, 72, altos . T e l . A.7Í>00. 
E l Vapor (] 
B Ü E N O S M E S 
C a p i t á n S O R I A 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N DEJ 
P U E R T O R I C O , L A S P A L M A S D B 
G R A N C A N A R I A , C A D I Z Y B A R C E -
L O N A , llevando la correspondencia 
púb l i ca , que s ó l o se admite en la Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Despacho de bi l letes: De 8 a 10 í£ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-. 
do 2 H O R A S ontes de la marcada en 
Oí billete. 
Solo admite pasajeros para Cris tó -
bal, Sabani l la , C u r a c a o , Puerto Cabello 
L a G u a i r a , y c a r g a general. Incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
Itinerario y oe". P a c í f i c o , y para Ma-
tacaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de ua 
certificado «'¡-.pedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de temar el bi-
llete de pacaje, a s í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s pó l i zas de c a r g a se f i rmarán 
por e] Consignata.-io antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, cou 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado ei nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como e! del 
puerto de destino. D e m á s pormenore* 
i m p o n d r á ei consignatario. 
M . O T A D U T . 
San lenoclo 72. a l tos . T e l . A-7000. 
E l Vapor 
E M U L S I O N k e c a s t e u s 
C a r a la debilidad en geserai , es c r ó f u i a y raquitismo de ios n iños . 
PRí . iViLalM LUf« i \ i t . l i A L L A o'-, u X O E N L A U L i l M A E X P O S I U O » 
T I N T U R A f R A N f E S A V E G E T A L 
U .MEJOR y MAS SENCILLA DE APLICAR-
De vcMita en las p r i n t i p ^ I - v F a r m a c í . \ s y I > r o ¿ u e r f \ s 
D i>osito: Pe luqt i er i ivLA C E N I K A L . A<uiar y O b r d p n 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, qae esía 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para Lspaña sm '.es ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por ei señor Cónsul de íis-
paña. 
Habana. 23 de Abril de IQIV. 
EJ Consignatario, 
iManuel Otaduy. 
i *íl Vapor 
i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H 
P a r a VERaCRUZ, llevando la co-
r espondencia públ ica . S ó l o se a d m í -
A L F O N S O X ! 
C A P I T A N C O M E L L A S 
P a r a C01UT5A, G I J O N Y S A N T A N -
D E R . 
L a correspondencia púb l i ca , só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general» 
Incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho d" bi l letes: De 8 a 10*4 
de.- la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes tío la marcada en 
el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericano) 
l a . C L A S E , desde $343 00 
2a. C L A S E $182.^0 
8á. P R E F E R E N T E . . . . $1-6.50 
T E R C E R A . . $ 08.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo 
Los pasajero? d e b e r á n escribir so-
bre todos ion bultos de sus equipaje, 
su nombre v puerto de destino, co» 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario, 
H . O T A D l ' Y , 
Sua Ignacio 72, altos . T e L A-TOOO. 
r i 
A Ñ O L X X X V l Ü 1 A K 1 U U t L A M A K i f i A E n e r o 1 de l y i s . F A G I N A V t l í M l l t l N C U 
L I N E A 
de 
W A R D 
P v r o «-* -1 
S E R V i a O H A B A N A - N U E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime 
$40 C $50 
45 6 50 
50 6 65 




















bísfliftv* • - * 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, V e r a c r u r y Tampico. 
W . H . S M I I H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Ceotra l : 
Oficios, * 4 . 
Despacho de Paaajet: 
T e l í f e n o A-6154. 
Prado. 118. 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S D E L 
D I S T R I T O " E S T E " D E L A H A -
B A N A — L I M I T A D O 
D o m i c i l i o S o c i a l : L u z , n ú m e r o 1 1 
P o r e l p r e s e n t e , c o n v o c o a los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s , p a r a las j u n t a s 
G e n e r a l e s , e x t r a o r d i n a r i a y o r d i -
n a r i a , q u e se c e l e b r a r á e l J u e v e s , 
3 d e E n e r o p r ó x i m o , a l a s 8 y 
3 0 p . m . , e n l a c a s a ca l l e d e L u z , 
n ú m e r o 1 1 , c o n s u j e c i ó n a lo d e -
t e r m i n a d o en e l v i g e n t e R e g l a -
m e n t o . 
H a b a n a , 2 6 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l , 
P r e s i d e n t e . 
C 9666 alt 4d-28 
O í B d a 
p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r - i 
nes d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e - ' 
c o g e r sus c u o t a s r e s p e c t i v a s e n 
c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S teegers , S e c r e t a r i o . 
C-90 lOd. 1 
C A J A S P A R A D U L C E S 
v 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conduoda 
muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
jo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
I D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa' para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
j e s habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
|que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
jhasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
# a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento s©-
ado. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
¡ f t i f e s y S o c i e d a d e s 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S e c c i ó n de P l o m a s de A g u a 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a -
r ios d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r -
go a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n -
d i en te s a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , 
a s í c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l 
a n t e r i o r , a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s 
d e c a n o n q u e n o se h a n p o d i d o p o -
n e r a l c o b r o h a s t a a h o r a , a l a s 
C a j a s d e este B a n c o , s ito e n l a 
c a l l e d e A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , 
en tresue los , t aqu i l l a s n ú m e r o s 1 y 
2 d e l a s c a l l e s c o m p r e n d i d a s d e 
l a A a l a L L y d e l a M a l a Z r e s -
p e c t i v a m e n t e todos los d í a s h á b i -
l e s ; d e s d e e l 4 d e E n e r o , a l 4 d e 
F e b r e r o , d u r a n t e l a s h o h r a s d e 8 a 
1 0 d e l a m a ñ a n a d e 1 2 a 3 d e 
l a t a r d e , a e x c e p c i ó n d e los s á -
b a d o s q u e s e r á d e 8 a 111/2 a . m . 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 5 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s f echo c u a n d o se t ra te d e c a s a s 
n o n u m e r a d a s . 
H a W i a , 31 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
E l S u b - D i r e c t o r , 
P a b l o d e l a L l a m a . 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . M a n u e l V a r o n a S u á f e z . 
Cd-l 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
B o n o s i r r e d i m i b l e s 5 p o r 1 0 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e B o -
nos 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e es -
ta C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
c o b r o d e los in tereses c o r r e s p o n -
d ientes a l s e m e s t r e q u e v e n c e e n 
l o . d e E n e r o d e 1 9 1 8 , o s e a u n 
2 -112 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s e n l a O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a d u -
r í a , t e r c e r p i so , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 
a 3 p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o 
r e c o g e r l a s c o n sus c u o t a s r e s p e c -
t i vas e n c u a l q u i e r l u n e s o j u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a r i o . 
C-SO lOd. 1 
M i l l a r , s u r t i d o : 
! / 2 , 1 y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
S e r v i l l e t a s de C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
A g u i a r , 
27153 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
20 n 
G R A T I S , \ ^Kl)AHO, 8B ALQUILA L A CABA CA-I > lie N, número 22, casi esquina a LI 
nuestro catálogo, remita por cinco precio- nea a raádn de f 80'mensuaJe^La liare H O T E L 
sas. elesrantea y d ó r e n t e , tarjetas pos-i »1 J ^ o r m a n : Banco í , .<*mal de í l ^ l L ^ M A N H A T T A N 
tales, propias para fellcitacionea, 5 sellos 
rojos o 10 rerdea. Suárez, Apartado 1608, 
Habana. 
31650 2 « 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p « o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P E R S O N A S D E 
' I G N O R A D O P A R A D E R O 
— p — 
SE D E S E A SABER E L P A E A D E B O D E ELequiel Gandarlllas Avellano, de San-
tander, pueblo de Liérganes. Lo solicitan 
sus hermanas Crisanta y Marcelina. In-
forman : café "Central," Víbora. José > el-
ga. 31972-T3 * • 
Cuba. Cuarto 600. 5o. piso. 
31424 1 e 
V E D A D O . S E A L Q U I L A OTA >1AQ>'I-fica casa de esquina, con frente a la 
brisa, tiene sala, saleta, cinco cuartos, Po-
nedor en el fondo, cuarto de bafio y 
serricio de criados. Calle M csiulna a 
13 Informan en M, número 130. 
31432 1 e 
J E S U S D E L M C N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
BC E X A ESQUINA. P A B A E S T A B L E C I -miento de cualquier ffiro. se alquila 
la de Deliclaa y Milagros. Informan en 
Suárez, IOS, altos. 
31930 4 e. 
a v i s o ; 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarias, declaratorias de bere 
deros. divlsloiies de herencia», donde quie-
ra que se enesentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla do Lámar. Ofi-e docu entos
dos, 16, altos 
31K80 28 f. 
¡ ¡ A V I S O ! ! C A R N E A D O 
E n Galiano, 45, 
cordia. Teléfono 
pez Sefia y Co. 
20989 
entrs Virtudes y Con-
A-OOIL Antigua da LC-
S taz 
C U - 1 
L A 
E L C E N T R O D E L A C O L O N I A E S -
ce- P A 8 0 L A D E P I N A R D E L R I O 
n ^ R u e g a p o r este m e d i o a los te-
n e d o r e s d e los B o n o s e m i t i d o s p o r 
e l m i s m o , se ' s i r v a n m a n i f e s t a r a 
bor- l a S e c r e t a r í a g e n e r a l d e l C e n t r o , 
1 611 c a n t i d a d y n ú m e r o s d e los q u e 
p o s e a n a s í c o m o sus r e s p e c t i v o s 
d o m i c i l i o s . 
P i n a r d e l R í o , 2 9 de D i c i e m b r e 
d e 1 9 1 7 . 
A n t o n i o A g u i l e r a , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
; C 52 3d-l 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L Y E L E C C I O N E S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a los m i e m b r o s d e e s ta 
A s o c i a c i ó n p a r a la J u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i a y e l ecc iones d e l a D i r e c -
t i v a , q u e t e n d r á l u g a r e l d í a 4 
de E n e r o p r ó x i m o , a las &]/2 p . m . 
en e l D i s p e n s a r i o " T a m a y o , " I g -
n a c i o A g r a m o n t e y A p o d a c a . 
H a b a n a , 2 9 de D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
D r . P e d r o A . B a r i U a s , 
S e c r e t a r i o . 
C 8712 8d-30 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tesemos « a w t m 
, bm b í r e d a constrd-
4 a e r a todas j o s ada» 
Uocm m t é i n m f 
I U s • Iq i r i l i i—t para 
raanftu v a l o m do tmfau cUsm 
tejo b propia custodia d é 1m I * 
tottsadas. 
E n esta oAcím 
tos detmOee %na M 
N . G e l & t s y C o x n p * 
B A N Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a i g l e s i a de J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
J£n esta Academia <le couierciu uu so 
obliga a ios e^tuuiantes a maLriculars«» pot 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Teaedor da Libros. S« Ingresa ea 
cualquier ¿poca del ano y se confiera ei 
mencionado Ululo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, median i* examen, ser acioeüur 
a éL 
L a easefianzs práctica es IndlTidual y 
constante; la leOrica, colectiva y tres v»-
c«s por •emax.o. Las ciases se dan «ly 8 
a 11 a. m. y d» 1 a 3^ p. m. 
Las sefioraa y señoritas qua deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanograna, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las noras Indi-
cadas, seguras de tallar en este Centro ei 
orden y la moral mis exigentes. 
801o so admitan tercio-pupilos. 
C 66T1 ln la . s 
t é 
A l q u : n i i s r e 
SM A L Q U I L A O S E V E N D E E L H E K -moso chalet, rodeado de Jardín, con 
grandes anchuras, en la VTbora, calle 
Josefina número 1, entre Primera y Cal-
lada Su dueño: café L a Alegría. Cal-
zada y Josefina. 
31991 _ 4 e. 
E n la V í b o r a , se alquila la mejor ca-
sa del Parque de la L o m a del Mazo. 
V i C a T e t é . Esp léndido panorama, 
m a g n í f i c a s habitaciones. L o m á s alto 
y sano de la Habana . 
3179S 2 e 
EN L A LOMA D E L MAZO. VIBORA, calle O'Farrlll número 49, se alquila una 
| preciosa casa muy barata, con sala, sa-
. leta, comedor, cocina, cuarto de baño, tno-
¡ derno; cuatro cuartos grandes. L a llave 
• en Is bodega. Su dueño. Caserío Luyano, 
i IS. Teléfono I-209S. 
31706 4 e. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar dd 
día. IMrector: A. L . y CatAro. Mercaderes, 
40, altos. 
T ECCIONE8 D E I N G L E S , F K A X C E S , 
JLi Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
tellana, A domicilio o en su casa. Man-
rique, 76. altos. 
31403 5 e 
CO L E G I O A G t ' A B E L L A , AGOSTA, NU-mero 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Ciases nocturnas para adultos. 
31̂ 02 6 e 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E U G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo mOdico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las ciases de Música, Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 ta x o 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
t J E ALQUILAN 
Se alquila, para establecimiento, la c a -
sa acabada de construir, C a l z a d a de 
L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , y a ana 
cuadra de Henry C l a y . Tiene gran 
s a l ó n y dos habitaciones para familia. 
Í i j ^ ^ ^ ^ ^ o ^ : Informan: Reina , 33 , A l Bon M a r c h é . 
d e A . V I L U N U E V A 
8. LA7ARO Y BELASCOAET 
Todas las habitaciones esa bafio prtra-
•0. agua caliente, teléfono y eiavador, día 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
ÜÍSuila? a P e o n a s de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas agua fría y caliente. Precios ra-
o?-iSs-.AntlSua "Tudela House." 
oíioO-óI 07 e 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Despoés «a 
grandes reformas esta acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-4504. 
O E V I L L A G I G E D O , 57, CASA 1>£ FAMI 
J A lia. se alqu'.lan, sin niños, un am 
pilo departamento y i 
31753 hermosa sala. 1 e 
jos de la casa 
dor, tres cuartos, doble servicio, etc. Lia 
ve e informes, en los bajos, Izquierda. Te-
léfono A-6224. 
311*33 * •• 
C J E A L Q U I L A UNA ACCESORIA, E N L A 
O cual se puede guardar un Ford. In-forman ; 
31962 
Teléfono A lü'&i. 15 s 
"DROGRESO, 84. SE A L Q U I L A UN L O -
X cal, reformado. Precio: $20. 
31978 * 
SE A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L en Cristina, 10, acabado de fabricar, 
propio para cualquier giro de comercio, 
menos bodega ni café; también sirve pa-
ra oficinas. Informan al lado. 
31992 ! • •• 
SE A L Q U I L A UN BUEN L O C A L A P R O -pósito para comisionista o depósito. 
Aguila, 88, casi esquina a San José. 
31990 4 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos, reformados, del café "Habana," si-
tuado en Amargura y Mercaderes. E n el 
mismo informan. 
31S43 « • 
3 e. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO, com-puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, cocina y doble servicio, 
en condiciones Inmejorables. Santa Irene, 
número 4-A, J . del Monte, y>0. Informes: 
en la misma. 7 en Mercaderes, número 
20, Habana. 
31055 8 s 
G ü A J N A b A t Ü A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/ ^ ANGA D E A L Q U I L E R E S E X GUANA-
VJT bacoa; aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una en Lebredo, 4, con 
sala, recibidor, saleta, cinco cuartos bajos 
y cuatro altos, piso de mosaico, baño y 
servicio sanitario en el alto y bajo, es la 
mejor situada y más cOmoda del pueblo, 
se da muy barata, la llave en R.,de Cár-
denas, 7. Otra en San Antonio, 4ti, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, un buen pa-
tio, pegada a los Escolapios, se da en $ltt, 
la llave en la bodega de la esquina. Otra 
en San Francisco, número 4. con sala, 
fia leta, cuatro cuartos y demás servicios, 
frente a loa Escolapios, r» da en $20. L a 
llave en la bodega de la «squina. 
31782 6 e 
H O T E L - C O S M O P O I i T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a la 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a t a m ü i a . V i s i t e n l a c a s a : 
u l u r a l l a , l ü V z , e s q u i n a a H a b u u u 
T OS NUEVOS DUEAOS D E CON8ULA-
jlí do, vc-A, alquilan una hermosa aaia 
a la calle, con dos puertas, planta baja, 
propia para oficina u otro nejeocio, en-
trada independiente y si se desea se pue-
de adherir otra habitación más y también 
se hace contrato siempre que lo quieran. 
31749 6 o 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s de i n q u i l i n a t o o e n t r o en s o -
c i e d a d c o n a q u e l l o s q u e l a s t e n -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l n e g o c i o , i S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
C a l l e 1 4 , n t o e r o 1 9 2 e n t r e .19 d e l D I A R I 0 D E ^ 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s de l a s cin-
c o d e l a t a r d e . 
31837 
M A R I N A . 
28 e 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS D E CONS-trulr. con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoain, compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
31S50 18 e 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n , n ú m e r o 2 4 . 
V e n c i e n d o e n l o . d e E n e r o d e 
1 9 1 8 e l c u p ó n No. 2 4 d e los B o -
nos H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
' C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
nistas p o r este m e d i o q u e d i c h o s 
cupones s o n p a g a d e r o s e n l a O f i -
c ina C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a , H a b a n a , desde E n e r o , 2 , 
: p r ó x i m o v e n i d e r o e n a d e l a n t e , d e 
f 12 M . a 3 P . M . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l iarse y p a g a r s e en N e w Y o r k , p r e -
via so l i c i tud a l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 7 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
P r a c t i c a d o en e l d í a d e h o y e l 
sor teo d e T R E I N T A Y D O S O b l i -
g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s d e l p r i m e r 
E m p r é s t i t o y V E I N T E Y T R E S d e l 
s e g u n d o , a m b o s d e l a e x t i n g u i d a 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , f u s i o n a d a 
h o y en es ta E m p r e s a , c u y a s O b l i -
g a c i o n e s h a n d e a m o r t i z a r s e e n 
p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , r e -
s u l t a r o n d e s i g n a d a s p o r l a s u e r t e 
las m a r c a d a s c o n los n ú m e r o s 1 9 9 , 
14 . 2 6 7 , 4 1 2 . 3 9 3 , 2 7 6 . 2 2 3 . 2 6 9 , 
1 5 8 . 4 2 4 . 4 3 9 . 2 8 4 , 2 7 8 . 5 5 . 2 0 2 . 
2 0 4 , 3 1 1 . 1 8 4 . 2 2 0 . 6 0 . 9 1 , 4 5 0 . 
2 8 1 , 3 0 6 . 3 5 2 . 1 5 . 3 7 7 , 1 6 6 . 1 1 4 . 
1 7 6 . 1 2 2 y 2 2 6 d e l p r i m e r E m -
p r é s t i t o ; y n ú m e r o s 3 8 4 , 1 4 , 2 5 2 , 
2 4 6 , 1 9 8 . 3 2 1 . 3 0 0 . 1 5 3 , 2 7 6 . 
2 6 2 . 2 7 7 . 1 7 , 2 4 7 . 3 2 9 . 2 2 4 . 1 2 8 . 
7 8 . 2 8 5 . 1 5 9 . 3 0 2 . 6 7 , 1 5 2 y 2 8 6 
d e l s e g u n d o . 
L o q u e se a v i s a a los i n t e r e s a -
dos a f in d e q u e a p a r t i r d e l d í a 
p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , d e -
pos i t en las O b l i g a c i o n e s e x p r e s a d a s 
en l a O f i c i n a d e A c c i o n e s d e e s ta 
E m p r e s a , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , 
los m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , d e 
1 a 3 p . m . . l a s c u a l e s p o d r á n 
r e c o g e r en c u a l q u i e r lunes o j u e -
v e s p a r a s u c o b r o en " T h e R o y a l 
o f C a n a d á . " 
H a b a n a , 31 d e D i c i e m b r e d e 
191 7 . — G . A . M o r s o n , A d m i n i s t r a -
d o r G e n e r a l . 
I N G L E S Y A L E M A N 
S e ñ o r i t a i n s t r u i d a , f i n a , c o n g r a n 
e x p e r i e n c i a y p r á c t i c a m é t o d o , d e -
s e a a l g u n o s d i s c í p u l o s p a r a e n s e -
ñ a r . D i r i g i r s e a M i s s R o s i n a , G a -
l i a n o , n ú m e r o 5 3 , a l tos . T e l é f o -
no A - 5 6 0 4 . 
31010 4 e 
L A U R A L D E B E U A R D 
CUtse* de Lncléa, Fimnoé». Tened arfa d« 
Libros, Mecanocrafla y P l u s . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 22ú, esquina a 23, Vedado. Profesor.i: 
Ana Martines de Díaz. Se dan claaes a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el mfts rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 8s venden los fttllos. 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r m l o t de 3 a 6 a ñ o s . 
Ing l é s a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Ritman." 
Alumnos internos y extemos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco L a r e / . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934. 
C 6632 la 2 « 
C 9575 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 p o r 1 0 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e B o -
nos 4 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s ta 
E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l c o -
b r o d e l C u p ó n n ú m e r o 2 1 . q u e v e n -
c e r á en l o . d e E n e r o d e 1 9 1 8 . a l -
c a n z a n d o £ 1 . 1 0 . 0 ( u n a l i b r a y 
d i e z c h e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , d e -
b e r á n p r e s e n t a r los c u p o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s e n la O f i c i n a d e A c c i o -
n e s , s i t u a d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
l o d - ú ' * i t e r c e r p i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
So l i c i t e las p r u e b a s q u e 
g a r a n t i z a n nues tros é x i t o s e n 
l a e n s e ñ a n z a m e r c a n t i l . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
E n c o r t o t i e m p o p u e d e u s -
t ed h a c e r s e d e estos ú t i l e s 
c o n o c i m i e n t o s . 
M e c a n o g r a f í a 
P o r solo $ 1 0 p u e d e h a c e r -
se u n p e r f e c t o m e c a n ó g r a f o . 
T a m b i é n f a c i l i t a m o s e l m é -
todo e x p l i c a t i v o d e es ta a s i g -
n a t u r a a l p r e c i o d e 8 0 c e n t a -
v o s e l e j e m p l a r . 
L a s c la se s se r e a n u d a n e l 
2 d e E n e r o . D i u r n a s y n o c -
t u r n a s . 
S e a d m i t e n internos y e x -
t ernos . 
So l i c i t e p r o s p e c t o s . 
S o l , 1 0 9 . 
T e l é f o n o A - 8 6 3 2 . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o en la N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at ln 12 • 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
P R I M E R A V SEGUNDA ENSEÑANZA Y 
C O M E R C I O . — P O D A D O E N 1868. 
C A L L E 6, NUM. 9. VEDADO. Í E L . F-5069. 
Es el más antiguo y acreditado do Cuba. 
Forman el claustro de este gran plantel 
16 profesores graduados y competentes. 
E l Bachillerato se estudia en tres cur-
sos. Para la primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. L a Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndidos 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica eziete ele-
gante Museo de Historia Natural. Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento. 
D I R E C T O R : E D U A R D O P E I B O 
C-9097 30d. 9 d. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 ,a l tos . 
L A S NUEVAS CLASES P R I N C I P I A B A N 
E L DIA 2 D E E N E R O 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy.. al me». Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted ei METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlvcrsalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 8a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, 9L 
31150 13 e 
TE N E D U R L 4 D E L I B R O S . ENSEÑANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses ezrtusivajnente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes. $5. Academia Valle. Neptuno. 
67, altos. 
sir.so lo « 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQl'IGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 9L 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 a] mes. 
30117 f • 
AR T E S Y O H C I 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con treinta afios de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
I la completa extirpación de tan dañino 
insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Rey, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
y Zanja. 127-A. altos. 
31936 16 • 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i q u i e r e u s t e d c o b r a r sus a l q u i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses , a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a ca l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n c o d e l a 
t a r d e . 
81838 28 e 
V^E D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA, D E 
O 2 a 5 caballerías de tierra, que tenga 
casa de vivienda, que esté cerca de pa-
radero o carretera, aunque esté lejos de 
la Habana, no importa. Informarán: Cas-
tillo, número 11, establo de vacas. Ha-
baúa. 31758 3 e 
I ^ N LOS CUATRO CAMINOS, S E A I . Q M -
JLLi la la casa Monte, 164, propia para al-
macén o industria, con instalación para 
motor eléctrico; la llave en la bodega de 
ln esquina. Intforman: Calzada Víbora, 
509%-A. y 31799 7 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN AJttAKGVRA. 84. S E A L Q U I L A nn de-partamento para Oficinas o Comisionis-
ta o matrimonio sin niños. Entrada inn 
dependiente. 
3193:2 4 e. 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos. Recibidor, 
piano. Se puede comer en la casa. 
31936 4 
A PERSONAS D E MORALIDAD, SK alquila una habitación, con balcón a 
la calle, propia para dos amigos, señoras 
o señoritas empleadas. Hay teléfono. In-
quisidor, 44, altos. 
31051 4 e 
EN GALIANO, 63, A L T O S , F R E N T E A la Iglesia de Monserrate, se alquila 
un departamento de dos grandes salo-
nes, con balcón a la calle, propio para 
Profesional o Comisionista; y dos habi-
taciones con balcón a la calle ,para caba-
llero solo, señora o señorita. E s casa de 
moralidad y orden y se facilita el servicio 
y la comida. 
31057 4 e 
CJ] ALQUILAN, MUY BARATOS, DOS 
O locales, propios para trenes de carros 
o garajes, en la Calzada de Zapata, nú-
mero 3. Informan en la bodega E l Ca-
pricho. 31663 8 e 
P a r a h a b i t a c i ó n d e c h a u f f e u r y 
g u a r d a r tres a u t o m ó v i l e s , t o m o e n 
a l q u i l e r u n a c a s a o l o c a l s i t u a d o 
d e los m u e l l e s a B e l a s c o a i n . T e l é -
f o n o A - 9 3 4 9 . 
31735 2 •. 
SE D E S E A TOMAR E N A B R E N DA-miento una finca para potrero .de 12 
a 30 caballerías en la Habana o Pinar del 
Río, cerca de carretera o ferrocarril. Di-
rigirse a G. Echandia. Marina, 16, ga-
raje. Teléfono A-6868. 
31705 11 e. 
SE A L Q U I L A , PARA P R E N D E R I A , B E -lojería o platería, un buen local, «n 
la mueblería Reina, 93. Se garantiza el 
éxito. Alquiler $30, y fiador. 
31395 9 e 
£ 1 L e p a r t a m e n t c d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocad ero; 
de b a I I a. m. y de 1 a 5 y da 7 a 
U p. m. Teléfono A-6417. 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 64, altos de la casa de óptica 
' E l Almendares." Compuesto de seii 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela, 10, esquina a Chacón, le pa-
san los tranvías por la puerta. Propia pa-
ra familias decentes, moral, higiene, con-
fort, buenos baños, calientes y fríos y 
espléndida comida. Se admiten abonados, 
cumpliéndose lo ofrecido. Véala antes de 
mudarse. 31043 . 5 e 
l / N l'KO(.REisO, 28, A M E D I A CUADRA 
X J del Parque Central, sa alquilan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles, altas 
y bajas, para personas decentes. S« pre-
iSeren hombres solos. Casa nueva. 
31784 2 e 
| \ E S E O L O C A L PARA UN BURO \ M A 
a-* quina de escribir, en oficina estable-
cida en la Lonja o cerca de ella. Paga-
ré ib 6 $10 mensuales. S. B. Apartado 
Ü407. 31701 1 e 
C*AHA D E F A M I L I A S , HABITACIONES 
frescas y ventiladas, en la planta bu-
Ja un departamento de sala y habitación; 
se exigen referencias y se dan; cerca de 
los parques y teatros. Empedrado. 75, es-
quina a Monserrate. 
31700 1 e 
T7«N AMARGURA, NUMERO 4, P R I M E R 
A J piso, esquina a Meicaderes, se alqui-
la una amplia y ventilada habitación a 
hombres solos. No es casa de vecindad. 
31774 1 e 
g E A L Q l 
en casa de moralidad; son completa-
mente independientes, con sus 'servidor 
Se erigen referencias. Impondrán: Oír 
cel, n . altos. 
31778 1 e 
(^ A l ' I T O L I O , PRADO, 11S, ALTOS. HA-J bitacioues amplias, amuebladas, con o 
sin asistencia. Precios razonables. 
31803 1 • 
V B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, KS-
\ • qulnn a San Rafael. Departamentos pa-
ra fumlllas con agua comente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a $20 
ai mes. 
31600 26 e 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , AGUA corriente, en todas laa habitaciones, 
buen trato y precio económico. Villegas, 58. 
31800 7 e. 
C E A L Q U I L A N HABITACIONES CON O 
kJ siu muebles, a hombres solos o matri-
monios sin niños; no hay papel en la puer--
ta. Aguila, 214. 
31807 5 e. 
EN GALIANO, 26, ALTOS, SE A L Q U I -í lan 1 departamento y dos habitacio-
nes, una de ellas en la azotea. 
31963 4 e 
O E A L Q U I L A HERMOSA SALA, 
O balcones, tres. 
CON 
la calle, luz y lim-
pieza. Y otro cuarto, muy independiente 
y hermoso, con balcón a la calle. F a -
milia de moralidad que exige y da refe* 
rendas. E s familia única y no admite 
más de dos inquilinos. San Juan de Dios 
número 10, altos. No molesten en los bajos, 
suban. Una cuadra de O'Rellly. 
r.lli^ó 4 e. 
ENu 
CASA P A R T I C U L A R S B A L Q U I L A 
un hermoso departamento exterior, con 
dos balcones, luz eléctrica y teléfono. 
Aparente para escritorio, hombres solos o 
matrimonio sin niños. Se exige moralidad 
perfecta. Habana, 24, altos, entro Peña Po-
bre y la Punta. 
31896 7 e. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
EN CASA D E TODA MORALIDAD, parllla, 72. altos, se alquilan dos ha-
bitaciones, con balcón a la calle, a per-
sonas solas o matrimonios sin niños, se 
dan y toman referencias. BUH 3 e 
SE A L Q U I L A . PARA OFICINA U HOM-bres solos, una hermosa habitación, 
muy ventilada, en el meJor punto co-
mercial de la Habana. Vale fl5. Infor-
mes: Cuba y übrapía, frutería. Teléfo-
no A-4563. 
31572 11 • 
TE N I E N T E R E Y , 92, T E R C E R PISO, S E alquila un cuarto muy cómodo a hom-
bres solos, do xtricta moralidad. E s casa 
particular. Luz eléctrica a todas horas. Pre-
cio. 9. 
31903 3 e. 
EN M E R C A D E R E S ,13, 2o. PISO, S E alquila un cuarto, a hombres solos, 
casa moderna, gran bafio, luz toda la no-
che. 10 pesos. 
31SS3 2 • 
H O T E L F R A N C I A 
_ Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
hermosas habitaciones, todas con lavabos [ mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te'.éfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
31859 « • 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doblo servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 ln 9 n 
V E D A D O 
t^N E L VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-j na calle J número 43, entre 19 y 21, 
con sala, saleta, tres cuartos, cuarto pa-
ra criado. Puede verse ce 8 a U y de 1 
a 5. Inuorman en Obispo, 94. Teléfono 
A-3120. 
31931 4 e. 
L 
•\ REDADO. S E A L Q U I L A E N C I E N P E -
V sos la elegante casa C, número 4 112, 
frente al parque, con 5 habitaciones y de-
más comidades. Informarán, en San Ni-
colás, SO, altos, entre tí. Miguel y S. 
Rafael. 
3i»iaJ 6 e. 
C E A L Q U I L A L A CASA C A L L E C, NU-
kJ mero 1Ü5. entre 17 y 19, Vedado. Con o 
sin muebles. ?30O mensuales. La Iteve en 
la misma. Informan: Obrapía, número 22, 
altos. 319Ó9 6 e 
I B E O S E 
H J — -
i 
31328 
- "EGALAUDS UN PEDAZO D E B I L L E -
J.V te de lotería, al que compre diez cua-
dernos diferentes de letras y dibujos para 
bordar, marcar, crochet, punto de marca, 
etc. por un peso. Se mandan por correo 
a todas partes. Obispo. 88, librería. M. 
t Kicoy. 31745 1 • 
\ ' E D A D O , LOMA, C A L L E 15, E N T R E E 
V y D, a una cuadra del tranvía, bajos. 
Sala, comedor, cocina, bafio, finco cuar-
tos más, dos de criados, doble servicio sa-
nitario, instalaciones luz, teléfono, agua 
caliente, acera de la sombra, $80. Infor-
ma : «.Jlberga, calle 15, esquina Bafios. 
31833 2 e 
"I fEDADO, S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
V casa del Pasaje Crechene, en 30 pesos. 
a media cuadra del tranvía, con tro* cuar-
tos, cocinj. patio, comedor, sala, portal 
v Jardín. L a llave, 23 y 8. Su duefio: 
Suárez Vlgll, número 1, Ceiba da Puen-
te* Grandes, bodega. 
31863 8 • . 
"ITEDADO, A CUADRA T MEDIA D E 
V Línea. Se alquila la casa calle 16. nú-
mero 18-B, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baüo y servicio de criados. In-
forman: Teléfono F-2179, 
21781 1 • 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, una para comedor o recibidor, con pi-
sos mosaico, luz eléctrica y teléfono, ca-
sa de familia de moralidad, a hombres 
solos, matrimonio sin niños. Tejadillo, 27, 
bajos. Teléfono A-9328. 
31824 3 * 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se alquilan hermosas y frescas bsbita-
ciones, con lavabos do agua corriente y 
vista a la calle. Esmerado servicio. Te-
jadillo, 18. 
31473 9 e. 
HABITACIONES MODELO, S E A L Q l I-lan en Belascoain, 04, altos, 1er. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcóu 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa de moralidad. 
SOJlíl 17 • 
IfN SALUD, 2 V E N REINA, 14. SK A L -j qullan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay do |7 en adelanta. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 i * 
GRAN CASA DE H U E S P E D E S " E L E s -pejo," Galiano, número 101. Teléfo-no 1-7320. Situado este hermoso edlfids 
en lo más bello, céntrico y comercial 3e 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, claras y ren-
tUadas habitaciones con muebles, Inz 
eléctrica, agua corriente en todos los 
ruarlos, buenos bafios, mucho aseo j muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiao*. 
103, con espléndida terraza a la 3*Ut> 
V E D A D O 
FA M I L I A P A R T I C U L A R , A L Q U I L A B o -nita sala, con balcdn corrido a la ca-
lle y ventana a la brisa, propia para dos 
caballeros o matrimonio sin niflos. Em 
pedrado. 57, altos. 
31873 
• f^EDADO, PALACIO H, 4« E N T R E S«. 
V y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, a $5 y a $9; Ba-
fios, número 2, entro 5a. y 3a., a |9. J , 
número I L a 57. 
315-3 • • 
6 e 
PARA COMISIONISTAS, CASI ESQUINA a Muralla, en Aguiar, 124, primer pi-so casa nueva, se alquilan tres hablta-
eiónes corridas, con todo servicio, y en mó-
dico precio. E l resto del piso está ocu-
pado por otro comisionista. 
nsn 5 * -
SE A L Q U I - A UNA PRECIOSA Y GRAN-de habitación, amueblada con todo ab-
solutamente nuevo para personas de gus-
to. Reina, 77 y 79, altos. 
31878 - £ 
T ^EDADO, E N CASA D E FAMILIA DE 
V moralidad, se alquilan deparUmentoi 
y habitaciones con toda asistencia; en ia 
misma se alquila un garaje. Bafios. nO-
mero 49, esquina a Quinta. 
80944 . l e . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160. esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
ACULAR, 7Í, ALTOS. H A B I T A C I O N E S con muebles o sin ellos. Recibidor, 
piano. Se puede comer en la casa. 
31754 1 e 
© M o t a d 
S E N E C E S I T A N 
L K i A U A ¿ üí ¡AAiO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA, acostumbrada a se^jlr, se paga buen 
sueldo. Vedado. 15 entra L y M. altos. 
31757 . 
i- m 
PAGINA VEÍNTISEU uiaiuu ; c i ^ f t m A i u n A e n e r o 1 d e 1 9 1 8 . A I N U L A A X V l 
ESTABLO DE BURRAS CO C I X E R O , S E S O L I C I T A U N C O C I -ñ e r o y repostero, de p r i m e r a clase. 
Debe t r ae r buenas referencias y entender 
b i e n su of ic io , s i no no se presente. I n -
f o r m a : s e ñ o r Gayo. 0 - K e i l l y , 33, a l to s . 
31075 i e 
D e c a n o d e l o » d e l a i s U . S o c u r u l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f c a o A - 4 8 5 4 . S c r v i -
ú o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v o c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
nos y f u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c i a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
o a r i d a s . 
CRIANDERAS 
C X D E S E A U N A P E R S O N A , D E M O R A -
^ ' l i d a d , que q u i e r a hacerse cargo de u n 
n i ñ o r e c i é n nac ido , p a r a c r i a r l o en su ca-
sa. I n f o r m a n : Zan ja , n ú m e r o 140, a l tos de l 
ca f é . 31767 1 e 
VARIOS 
I T ' N S O L , 19, SE S O L I C I T A U N A C R I A -
M-J da, pen insu la r , pa ra l i m p i e z a y a y u -
dar a l a mesa, q,ue sea m u y l i m p i a y t r a i -
ga recomendaciones, t a m b i é n u n a l a v a n -
dera, de co lor . 
310(>í 4 e 
N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E J A -
k J dora , que sepa m a n e j a r u n n i ñ o de 15 
meses. B u e n suel to . 17 y 4 d e p a r t a m e n -
to, n ú m e r o €. 4 e 
CJl! N E C E S I T A U N A C R I A D A . 1 U K . U A L 
kJ y con re fe reudas , en R e i n a , H H , ba-
jos. 31020 4 e 
EN L E A L T A D , 10, B A J O S . S E S O L I C I -t a una c r i a d a de mano , que d u e r m a 
en e l acomodo. S u e l d o : 15 pesos y r o p a 
l i m p i a . Se e x i g e n referencias y que sepa 
gu o b l i g a c i ó n . 
31077 4 e. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
O I n f o r m a r á n en H a b a n a . 172, a l tos , en t re 
L u z y Acos ta . 
31082 4 e. 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 
k J a 10 a ñ o s , pa ra l i m p i a r l a casa y a y u -
dar a c u i d a r u n n i ñ o Sue ldo : doce pesos. 
Calle H , n ú m e r o 9 L Vedado, e n t r e 9 y 11 . 
31888 3 e. 
CR I A D A D E M A N O , SE S O L I C I T A una , que sepa su o b l i g a c i ó n y t enga reco-
mendaciones de las casas en que baya es-
tado. Sueldo $16 y r o p a l i m p i a . Cal le 12, 
esquina a 11, Vedado. 
31830 2 e 
SE S O L I C I T A U N A . M U C H A C H A , P E -n i n s u l a r , de 12 a 16 a ñ o s , p a r a e l ser-
r i c i o de u n m a t r i m o n i o , en casa chica . 
Venga con referencias y sueldo s e r á con-
ren ido . £ n Aconta , 28. bajos . 
31826 2 e 
CR I A D A D E M A N O , E N S A N T O T O -m á s , n ú m e r o 7, Cer ro . T e l é f o n o 1-1363, 
•e so l i c i t a una, con buenas referencias , 
e s p a ñ o l a . Sueldo 15 pesos y r o p a l i m p i a . 
31761 1 e 
SÉ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , sueldo qu ince pesos y r o p a l i m p i a . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1-2415. 
31779 1 e 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no que sepan c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ú n . I n f o r m a n : L u z . 4. J e s ú s d ^ l M o n t e . 
31304 1 e. 
C L S O L I C I T A P A R A A T E N D E R A DOS 
O personas, una c r i a d a que en t i enda a l -
go de cocina. B u e n sueldo y poco t r a b a j o . 
Angeles , 41 . a l tos . 
.M.soti . 1 e. 
C E S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O R A Y 
O una c r i ada du mano, en Consulado, 
146, ho t e l L o u v r e . 
l e . 
C E S O L I C I T A U N A C R E I D A D E M A -
k3 no, q ' ie sea p e n i n s u l a r y que ten^a 
buenas referencias, p a r a e l ' se rv ic io de 
un; cor ta f a m i l i a , se paga buen sueldo. 
•Compostela, n ú m e r o 114-A, a l tos . 
31561 3 e 
FA M I L I A , P E N I N S U L A R , S O L I C I T A u u » c r i ada de mano , que sea f o r m a l , en-
t ienda de cos tu ra y no tenga en é s t a pa-
r ientes . Of ic ios . 88-B. De 1 a 5. 
31505 1 e 
Í^IN V I L L E G A S , U L A L T O S . SE S O L I -j c i t a una c r i ada de mano, pen insu la r , 
no m u y j o v e n y que d u e r m a en l a colo-
caeifin. 
31470 2 e. 
CR I A D A D E M A N O Q U E S E P A M o b l i g a c i ó n , se so l i c i t a en la V í b o r a , 
calle J u a n B r u n o Zayas . en t re M i l a g r o s y 
Han ta Ca ta l ina , c o r t a f a m i l i a . B u e n sueldo. 
31471 2 e. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CRIADOS DE MANO 
mmm^Bmmmmmmmmammam 
¡S00BERBIA COLOCACION! 
Necesito u n buen c r i ado , u n p o r t e r o , dos 
dependientes, t res camareros , diez t r aba -
jadores pa ra empresa a m e r i c a n a ; dos c r i a -
das pa ra cuar tos , t res camareras , una co-
cinera, $20 y $25. cada una. H a b a n a , 114. 
31S92 3 e. 
C O C I N E R A S 
Ce solicita una buena cocinera. 
U blanca, que sea l i m p i a , f o r m a l y t r a -
bajadora y ayude a lgunos quehaceres; en 
la m i s m a se desea u n a c r i a d a de mano . 
M a l e c ó n , 330, a l tos . 
31017 4 e 
CE solicita una cocinera, de 
O color , que sepa coc inar b i en , pa ra u u 
m a t r i m o n i o y que t r a i g a recomendacio-
nes. Sueldo 20 pesos. I n f o r m a n : Calzada 
del Cerro , 440. 
31953 4 e 
A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánche 
Morán, Martí, provincia de Cama-
gney. 
C-85 90d. 1 e. 
MO D I S T A S . D O B L A D I L L O C A L A D O 5 centavos. E l Chalet , N e p t u n o , 44. ' 
31909 j o Q 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
S i us ted esta s i n empleo es p o r f a l t a de 
e n e r g í a . H á g a s e chau f f eu r y a l q u i l e o 
c o m p r e u n a m á q u i n a , con é s t o g a n a r á m u y 
b ien la v i d a , t r a b a j a n d o l i b r e . I n s c r í b a s e 
en l a Escuela de Chauf feu r s C d r i n o y en 
las horas que us ted t iene l i b r e s es tudie e l 
f u n c i o n a m i e n t o de l a u t o m ó v i l y t ome a l -
gunas lecciones de mane jo . L a Escuela le 
hace todas las gest iones p o r consegui r e l 
t i t a l o p o r u n prec io e c o n ó m i c o . N o p i e r -
da t i e m p o y no malgas te su d i n e r o d e j á n -
dose e n g a ñ a r p o r • p i r a t a s ' que merodean 
p o r las v e n t a n i l l a s de las of ic inas de l 
A y u n t a m i e n t o . E l c e r t i f i c a d o de p r á c t i c o 
e m i t i d o p o r l a Escue la de Chauf feu r de 
Cedr ino es e l ú n i c o que t i ene buena f a m a 
e i n í l u e n d a p o r el p r o n t o consegu imien to 
de l t í t u l o . L a Escuela de Chauufeur de 
C e d r i n o e s t á es tablecida en e l g r a n l o c a l 
de I n f a n t a,102-A, en t r e San Rafae l y 
San J o s é y t i ene muchas m á q u i n a s grandes 
que t r a b a j a n en el pa rque que son m a -
n é j e l a s p o r chauf feurs que a p r e n d i e r o n 
en l a m i s m a Escuela . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
u n m a t r i m o n i o solo. Someruelos , 6, a l to s . 
31847 2 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
—MTl • • •ini—^^M TM 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M M U C H A -
- L ^ cha, pen insu l a r , en una casa de m o -
r a l i d a d , pa ra l i m p i e z a y coser ; t iene bue-
nas referencias. M a l o j a n ú m e r o 27, a l to s . 
31923 5 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , pa ra c r i ada de cua r tos y 
coser o p a r a t o d o de una c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n en Zapata , en t re A y Paseo. Te -
l é f o n o F-1S5S. T i e n e referencias . 
31955 4 e 
r p A Q U I G R A F O , SE S O L I C I T A U N T A -
A q u í g r a f o , que sepa i n g l é s y e s p a ñ o l . 
I n f o r m a : s e ñ o r Gayo , ü ^ R e i l l y , n ú m e r o 
33, a l to s . 
31676 1 e 
SE N E C E S I T A U N B U E N C H A U F F E U R c o n buenas referencias , en Calzada 3 
Vedado . 31913 4 'e ' 
SE S O L I C I T A U N M A T R L M O N T O , P A -ra encargado de una casa de h u é s p e -
des. Se da u n c u a r t o y sueldo p o r l a 
l i m p i e z a . A g u i a r , 72. a l to s . 
31955 4 e 
T > R E C T S O B U E N A S O F I C L A L A S , P A R A 
X r o p a blanca y bo rdado ra s a m a n o y 
a m á q u i n a , doy t r a b a j o pa ra fue ra y den-
t r o l a casa. Consulado , 52. a l tos . 
31941 g e 
C5.000.00.SE solicita un socio CAPI-
t a l i s t a con $5.000.00, que pueden c o n -
v e r t i r s e en $20.000.00, en menos de t res 
meses p o r t r a t a r se de u i f i n v e n t o r e l ac io -
nado con el p r o b l e m a de las subsis tencias . 
I n f o r m e s : C. M i r a n d a , Mercaderes , 11 . Te-
l é f o n o A-2542. 
31979 10 e. 
X ) A D E C E U S T E D D E L U P I A S , Q U I S -
X tes, l o b a n i l l o s , bubones, á n t r a x , be-
r r u g a s , ca l los u o t r a clase de tumores? 
Con los n o v í s i m o s parches • ' V i l a m a ñ e " 
de l d o c t o r Ser ra de Barce lona , puede us-
! t ed curarse aquel las enfermedades, en su 
I p r o p i a casa, s i n e l m e n o r do lo r , n o re-
p r o d u c i é n d o s e l e n i q u e d á n d o l e l a m á s m í -
n i m a s e ñ a l . L o s pav thes " V i l a m a ñ e " no 
I f a l l a n . Curados en l a H a b a n a en t re o t ros 
' muchos l a s e ñ o r a de s e ñ o r E m i l i o Pre -
sas, Consulado, 101, m o d e r n o , ba jos ; e l 
s e ñ o r J o s é J o r d á n , T r o c a d e r o , 73; y e l 
s e ñ o r A n t o n i o E . M i i a , H o s p i t a l , 5. L o s 
parches " V i l a m a ñ e " se venden en las d r o -
g u e r í a s de S a r r á , J o h n s o n y en todas las 
F a r m a c i a s , a l p rec io de c inco pesos ca-
j a , r e m i t a esta c a n t i d a d a l D e p ó s i t o , F a r -
mac ia de l d o c t o r J o s é Maclas , San F r a n -
cisco. 36, V í b o r a . T e l é f o n o I-1S35, H a -
bana, y r e c i b i r á una caja. P í d a l e a su 
b o t i c a r i o los parches " V i l a m a ñ e . " Repre-
sentante pa ra Cuba, J o s é S a l v a d ó , C i u t r a , 
16, Ce r ro . T e l é f o n o I-12S5. H a b a n a . 
29912 4 e 
CA R P I N T E R O S E B A N I S T A S SE N E C E -s i t a n operar ios y med ios ope ra r io s y 
aprendices . S u á r e z , 15, t a l l e r . 
31989 8 e. 
1 ? » 48 H O R A S S E G E S T I O N A N C A R -
U J tas de c i u d a d a n í a cubana, l i cenc ias 
p a r a p o r t a r a rmas , t í t u l o s de p r o p i e d a d y 
h i e r r o s pa ra marca de ganado, pasapor-
tes p a r a el e x t r a n j e r o , l icencias pa ra i n s -
t a l a r o t r a s l a d a r moto res e l é c t r i c o s , de 
gas o de esencias, marcas pa ra i n d u s t r i a o 
•comercio y toda clase de gest iones en e l 
A y u n t a m i e n t o y d i ferentes Juzgados y Re-
g i s t r o s . Vea o escr iba a l d o c t o r T i b u r c i o 
A g u i r r e . M a n d a t a r i o J u d i c i a l , cal le de T a -
c ó n , n ú m e r o 6-A. 
31821 3 e 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , DE 13 a 14 a ñ o s , que sea a c t i v o y hon rado , 
pa ra a y u d a r a l se rv ic io de una f a m i l i a . 
Calzada de l a V í b o r a , 624. 
31839 2 e 
AG E N T E S : S O L I C I T O E N T O D A S L A S Ciudades de l a I s l a de Cuba, p a r a 
vender l a nueva m á q u i n a de s u m a r i n -
ven tada hasta hoy en el m u n d o entero , 
pues es l a m á s c h i q u i t a que hay pa ra e l 
b o l s i l l o . T h e Basset t suma, resta y m u l -
t i p l i c a . Capacidad hasta $999,909.00. T a m a -
ñ o 4 X 3 X 1 pu lgadas . Pesa 4 onzas. G a r a n -
t í a u n a ñ o . P i d a n l a m u e s t r a de ustedes. 
$6.00 f ranco de por t e . E s c r i b a n pa ra ha-
cerles propos ic iones de agencia h o y que 
hay t e r r i t o r i o s ab ie r tos . J . R . Ascencio . 
A p a r t a d o n ú m e r o 762. H a b a n a . 
31864 6 e 
CL S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E B O -
k j t i ca ade lantado . Calzada de l M o n t e , n ú -
m e r o 412. 
31881 2 e. 
S e n e c e s i t a u n b u e n c h a u f f e u r - m e c á -
n i c o , d e b u e n a p r e s e n c i a , q u e p o s e a 
c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s d e t o d a c l a s e 
d e a u t o m ó v i l e s , se p r e f i e r e u n o q u e h a -
l l a a p r e n d i d o e n l a E s c u e l a d e C h a u -
f f e u r s d e l a H a b a n a . S u e l d o $ 1 0 0 
m e n s u a l e s . D i r í j j a ; e p o r c a r t a a C . A . , 
e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 e 
T T > ' A C A S A D E C O M E R C I O , D E E S T A 
KJ p laza, so l i c i t a u u cajero y u u a y u -
dan te de tenedor de l i b r o s . Se p re f i e re 
que ambos hab len o en t i endan i n g l é s . D i -
r í j a n s e a Z . M . A p a r t a d o 769, d i c i endo 
sus conocimientos , pretensiones de suel-
do, etc., etc. 
31786 1 e 
T M P R E N T A . SE S O L I C I T A U N B U E N 
X t i p ó g r a f o y u n m a q u i n i s t a de pedal . 
B u e n sueldo, permanente . A n i m a s , 91 . A s -
p i rac iones . 
S18G9 2 e 
CE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R . Q U E 
k J sepa bien su ol l ic lo . es p a r a m a n e j a r 
m á q u i n a i t a i i aua , marca F i a t . Sueldo $40, 
m a n t e n i d o y u n i f o r m e . I n f o r m a n en L i s a , 
n ú m e r o 21, M a r i a n a o . 
31738 1 e 
^ p A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A i n g l é s , 
X e s p a ñ o l , ha de ser m u y e x p e r t a en 
t raducc iones , se so l i c i t a . D i r i g i r s e a " L a 
H i s p a n o Cubana ," Cuba , 106, en t re M u r a -
l l a y Sol . 
31773 1 e 
T A V A N D E R O , SE N E C E S I T A , E N L A 
J L i t i n t o r e r í a H a v a n a P r e s s i n g C l u b . 
Cuba , 11 . 
31775 1 e 
QE N E C E S I T A U N J O V E N . P E N I N S U -
O l a r , de 17 a 22 a ñ o s , pa ra f r e g a d o r y 
pa ra a y u d a r o l cocinero, que t r a i g a re-
ferencias . I n f o r m a n en P r a d o . 65. a l tos . L a 
encargada . 
31769 1 e 
C E S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS D E V E S -
l O t i d o s y una muchacha , pa ra m á q u i n a 
de b o r d a r y d o b l a d i l l o . I n f o r m e s : A m i s -
t ad , 81 , a l tos . 
31795 1 e 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
KJ ca, para co r t a f a m i l i a , que ayude a 
los quehaceres de la casa. A g u i l a , 162, 
altos. S i n o t rae referencias que no se 
presente. 
31822 2 e 
YT>A SESORA, DE EDAD. SE SOLICI-
* J t a , pa ra coc inar pa ra dos personas. Se 
le da cor to sueldo y t iene que d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : A m i s t a d , 33, 
bajos. 31851 2 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea l i m p i a y f o r m a l , y que sepa co-
cinar, no so p e r m i t e sacar c o m i d a n i h a y 
plaza, sueldo $15. J e s ú s M a r í a , 93. 
31855 2 e 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra , l i m p i a , especialmente, que sea f o r -
¡nM y t r a b a j a d o r a . Consulado, n ú m e r o 
)2-A. 31748 1 e 
SE S O L I C I T A U N S E G U N D O D E P E N -
d i en t c Je F a r m a c i a . Calzada del M o n -
te, n ú m e r o 412. 
31814 1 e. 
Solicitudes. Se necesitan 4 herreros 
y ayudantes. Informan: National 
Steel Co. Lonja del Comercio 441. 
" P ^ O C T O R A D 'CLOUET, S A N R A F A E L , 
i / 104. Consu l tas de 11 a 1. T e l é f o n o 
A-3858, H a b a n a . Cu ra con los m a r a v i l l o s o s 
parches " V i l a m a ñ e " las l u p i a s , quis tes , l o -
b a n i l l o s , bubones, á n t r a x , be r rugas , cal los 
y toda clase de t u m o r e s , s i n ocasionar le 
mo les t i a a l g u n a y s i n que le quede l a m á s 
m í n i m a s e ñ a l . 
29913 4 e 
UN M U C H A C H O , D E 12 A 14 A S O S , D E -cente, ser io y t r a b a j a d o r , se s o l i c i t a 
para una o f i c i n a . G a n a r á 15 pesos como 
mensajero . E s c r i b a e l m i s m o a l apa r t ado 
n ú m e r o 1632. i n d . 27 n . 
SOLICITO 
una persona que d i sponga de 15.000 tesos 
para u n negocio de hospedaje, p o r tener 
que r e t i r a r m e para E s p a ñ a , l a casa t r a b a -
j a n d o deja mensua l 700 pesos, q u i e r o per-
sona que e s t é d ispues ta a hacer n e g o c m ; 
a i no que no se presente. I n f o r m a n en 
Blanco y San L á z a r o , bodega. 
30025 3 e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
X ^ O Q U E G A L L E G O . G R A N A G E N C I A D E 
X t empleos. O b r a p í a , 110. Necesi to 100 peo-
nes p a r a Ingenios , v i a j e pagado, c a r p i n -
teros, m e c á n i c o s , cocineros, dependientes, 
cocineras, s i rv ien tas , lavanderas y l avan -
deros. 
31988 4 e. 
THE BEEKS AGENCY 
AGEiNCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O R e i l l y , 9i<j, a l t o s ; depa r t amen to 15. SI 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , fonda , es-
tab lec imien to , o cr iados , camareros , de-
pendientes, ayudantes , aprendices . que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , aviso a l te-
l é f o n o de esta ac red i t ada cusa, se los fa -
c i l i t a r á con ü u e u t a referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
guel T a r r a s o . Jet-i dei depa r t amen to de Lolocacionca. / 
C 8917 3 1 d - l 
VILUVERDE Y CA. 
O'Reüly, 6 2 . lelétono ¿ ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu ie re usted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f o n d a o esta-
b lec imien to , o camareros , c r iados , d e p e i -
d l t n t e s , ayudantes , f regadores , r epa r t i do -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se los t s c l l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to-
dos los pueolos de l a I s l a j t r a b a j a d o r e i 
para el campo. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
i J E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
K J edad, desea colocarse de c r i a d a de ma-
no, i g u a l en t i ende de cocina . Sueldo con-
venc iona l . N o due rme en el acomodo. San 
I g n a c i o , 130. 
31929 4 e 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLs n i n s u l a r , de c r i a d a de mano , o ma-
ne jadora . T iene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n en San L á z a r o , 303, p o r A r a m -
b u r o . 
31922 4 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A ES-
K J p a ñ o l a , de c r i ada de manos o maneja -
dora . T iene referencias de las casas que 
ha estado y no a d m i t e t a r j e t a . San L á -
zaro, 251. 
31934 4 e. 
C-9677 7d. 28. 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecersc en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a lgunas personas en u n co-
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i exper ienc ia . G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; hay quienes ganan m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N I R O B E R T -
S O N , 3337 Natchez Avenue . Chicago , E E . UU. 
C-9G78 30d. 28 d . 
T^ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E 
x / med iana edad, en cusa de m o r a l i d a d 
y co r t a f a m i l i a . Gana ve in t e pesos; t iene 
g a r a n t í a s de o t r a s casas. I n f o r m a n en San 
L á z a r o , 228 y 230, esqmna a M a n r i q u e . 
31912 4 e 
T T ^ ' A M O N T A Ñ E S A . D E S E A C O L O C A B -
v se pa ra u n m a t r i m o n i o solo o para 
hab i tac iones y coser, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; en la m i s m a una cos turera . 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 29, bajos . 
31939 10 e 
SE C O L O C A U N A N I S A N U E V E A S O S ; sabe se rv i r a l a mesa ; t a m b i é n pa ra 
c u i d a r u n n i ñ o que camine y es l i m p i a o 
p a r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a . San I g n a c i o . 
43, b a j o s ; de 2 a 3. 
31723 31 d . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T R E -
^ p ó s t e r a . Debe ser buena y t r a e r buenas 
referencias. I n f o r m a n en Salud . 55. 
31764 5 e _ 
EN C A M P A N A R I O , 120, A L T O S , SE D E -sea una buena cocinera, repostera , 
blanca, pa ra c o r t a f a m i l i a . 
31741 1 e 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O que duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
22 pesos. D o m í n g u e z , 2. Cer ro . T e l é f o n o 
A.-4865. 31780 1 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E E N -t ienda de cocina, que sea pen insu la r y 
c l ú e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se paga b ien . I n -
f o r m a n : H o s p i t a l , n ú m e r o 50. B o t i c a . 
31508 1 e 
COCINEROS 
ÜN M U C H A C H O , D E 13 A 16 AÍÍOS, PA-r a p inche de cocina. L í n e a . 77, es-
j u i n a 2. T e l é f o n o F -149k De 9 a 5. 
31858 2 e 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C O -cina , h o n r a d o y t r a b a j a d o r , de 15 e 
fcO a ñ o s . B u e n sueldo y ropa l i m p i a . M a -
lecón, esquina a L e a l t a d , a l tos . De 10V^ 
i 1 1 ^ . Por l a m a ñ a n a , y de 1 a 3 por l a 
tarde. 31794 1 a 
MINEROS, ESC0MBREK05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mutas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
"PRESEA C O L O C A R S E J O V E N , C A S T E -
x J l l a n o , a y u u d a n t e de o f i c i n a o c r i a d o 
de comercio , i n s t r u i d o e i n t e l i g e n t e , s i n 
pretensiones . De 11 a 1 y de 6 a 9. R e v i l l a -
g igedo . 16. 
31714 3 1 d . 
ATENCION 
A p r o v e c h e n esta o p o r t u n i d a d . Se desea n n 
socio pa ra a d m i n i s t r a r una casa de hos-
pedaje con 3.500 pesos, que t r a b a j a n d o 
f o r m a l deja l i b r e 400 pesos a l mes. I n f o r -
mes, B lanco y San L á z a r o , bodega. 
31492 2 e. 
SETENTA Y CINCO PESOS 
P a g a r é , por quincenas , en todo p u n -
to del i n t e r i o r , q u i e r o ac t ivos agen-
tes. Pa ra f r anqueo , mues t ras e i n f o r -
mes completos , r e m i t a n 7 sellos ro jo s . A l -
b e r t o Sarra iz . Susp i ro . 8, atos. 
31248 5 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E c r i a d a de mano, en casa de m o r a l i d a d . 
T iene referencias . I n f o r m a n : G l o r i a , n ú -
mero 91 . H a b a n a . 
31950 4 e 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P A -
X > r a l i m p i e z a de c u a r t o y coser, p a r a 
s e ñ o r a y n i ñ o s mayores . N o se coloca me-
nos de 25 pesos, puede i r fuera de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : cal le 15, en t r e L y M , 
n ú m e r o 109, Vedado . 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , P O R P A B -t i d a dob l e y lecciones de i n g l é s , a d o -
m i c i l i o o en su casa, p o r profesor c o m -
petente . M a n r i q u e , 76. a l to s . 
31402 5 e 
Tenedor de Libros de una S. A. 
C o n t a d o r M e r c a n t i l , se hace c a r g o de or-
g a n i z a c i ó n de C o n t a b i l i d a d e s , Balances, 
l i q u i d a c i o n e s , etc. A d m i t o a l g u n o s a lumnos . 
M o n s e r r a t e , 2 -A . 
31350 • T e . 
VARIOS 
T \ E S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A -
JLS ñ o l , de a y u d a n t e de o f i c i n a o carpe-
t a , h a b l a i n g l é s y c o n conoc imien tos de 
l a t e n e d u r í a de l i b r o s p o r p a r t i d a d o b l e ; 
t i ene buenas r e f e r e n c i a s ; e s c r i b i r a V . 
P é r e z . V i l l e g a s , n ú m e r o 101. 
31942 4 e 
CRIADOS DE MANO 
DESEAN COLOCARSE 
u n supe r io r c r i a d o y una buena c r i a d a 
pa ra habi tac iones . T a m b i é n u n buen p o r -
tero , u n m a t r i m o n i o y u n a n u d a n t e de 
chauuf feu r . I n m e j o r a b l e s referencias . H a -
bana, 114. T e l é J o n o A-4792. 
31987 4 e 
TO\EN, D E S E A C O L O C A R S E E N H O -
tJ t e l amer icano , de camarero . D i r i g i r -
se: Sol , 14. 
31819 o a 
C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
kJ mano, o p o r t e r o ; t iene referencias de 
las casas de donde ha t r a b a j a d o . I n f o r -
mes : T e l é f o n o F-1S49. 
31718 s i d . 
T NA BUENA LAVANDERA, DE COLOR, 
«U desea colocarse , en t i ende de toda r o p a 
f i n a y t iene buenas referencias . I n f o r m a n : 
Calzada de J e s ú s de l M o n t e . 197; h a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 12. 
31938 4 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
k-> e s p a ñ o l , de 14 a ñ o s , solo de 6 a 10 de 
l a m a ñ a n a y de 2 a 4 de l a t a r d e . P a r a 
i n f o r m e s : Can te ras , f r e n t e a la b a t e r í a 
de Santa C la ra , c u a r t o n ú m e r o 2. Bue -
nas recomendac iones 
31800 3 e. 
C © i n n p r < 
J I J O S E FIGAR0LA Y DEL VALlJ 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
frente a l P a r q u e de San J u a n de i > ^ , 
D e 8 u l l i . i n . y d e 2 a o n , n v ^ 1 
T E L E F O N O A-22a6. 
" D A R R I O D E G U A D A L U P E , X¿ 
X J c é n t r i c o , casa a n t i g u a , con 240" 
t r o s , a l a b r i s a ; o t r a i n m e d i a t a a 
CO M P R O E N J E S U S D E L M O N T E U N A casi ta de m a n i p o s t e r í a , que tenga sa-
la , saleta, dos hab i tac iones , cocina, s e r v i -
c ios san i t a r io s c o m p l e t o y t r a s p a t i o . D e l 
gado . C o n c e p c i ó n . 79, V í b o r a . 
31628 1 e 
Compramos muestrarios y saldos 
de mercancías. Dirigirse con datos 
exactos a J . B. O'Reilly, 33, bajos. 
C-9676 6d. 28. 
J O V E N , D E 31 A S O S , S O L I C I T A C O L O -
fJ c a c i ó n , sabe t e n e d u r í a de l i b r o s , meca-
n o g r a f í a , i n g l é s . I n f o r m a n : M u r a l l a , 51 , 
a l to s , y en l a m i s m a se a l q u i l a una ha-
b i t a c i ó n y se s o l i c i t a u n socio c o n mue-
bles y se p i d e n referencias . 
31898 3 e. 
COCINERAS 
C E D E S E A C O U O C A R U N A C O C I N E R A 
Sueldo $20 para a r r i b a . I n f o r m e s : S a i í 
I g n a c i o , 101', puesto de f r u t a s . 
a m o 4 
I li ESE A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
- i - / pa ra co r t a f a m i l i a y d o r m i r en l a 
m i s m a , a y u d a n d o en a lgo en la casa. E n 
Campanar io , n ú m e r o 4; es de c o l o r 
31956 4 e 
í i NA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
yj carae p a r a c o c i n a ; cocina m u y r e g u -
l a r y sabe todo , m u y aseada. I n f o r m a n 
en A g u i l a , 114. a n t i g u o . 
31961 4 e 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , E S -
av p a ñ o l a , j o v e n , de cocinera , pa ra c u r t a 
f a m i l u í ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
i n f o r m a n : Aguaca te , 45. 
31983 - • 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse, pa ra coc inar y l i m p i a r e n 
casa f o r m a l . Gana 20 pesos; no due r me en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : L e a l t a d . 155 
31895 3 e_ 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
K J gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T i e n e re fe ren-
cias. I n f o r m a n : San N i c o l á s . 92 
31905 3 e 
/ B O C I N E R A , P K . M N S U L A R , Q U E S A B E 
V > g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T i e n e re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Sa lud , 16. 
31841 2 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , de l p a í s , cocina t a m b i é n a l a e s p a ñ o -
la , va fuera de la H a b a n a ad le p a g a n 
loa viajes , no duerme. I n f o r m e s : T r o c a -
dero, 44, a n t i g u o . 
31845 2 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
IO p a ñ o l a , pa ra co r t a f a m i l i a , en t i ende de 
cocina, o p a r a mane jadora , t iene buenas 
referencias y es honrada , desea buena f a -
m i l i a , menos de 20 pesos no se coloca. 
Calle F , 247, 25 y 27. 
31860 / 2 e 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E M N S U -la r , de cocinera, para c o r t a f a m i l i a , 
y en la C i u d a d . Corrales , 36. 
31797 i e 
« A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
U n i n s u l a r , de cocinera, n o n le i m p o r t a 
a y u d a r en los quehaceres pa ra u n m a -
t r i m o n i o o s e r v i r sala. I n f o r m a n : Acos t a 
n ú m e r o 6. 
31813 1 e. 
COCINEROS 
T T N C O C I N E R O , P R A C T I C O E N E L 
XJ p a í s , desea colocarse en casa p a r t i c u -
la r . P re f i e re pa ra e l campo. I n f o r m a n : 
O ' K e ü l y , Casa de M e n d y . 
31925 4 e 
'TkSSSA C O L O C A R S E , E N C A S A A M E -
J L / r icaHa, u n j o v e n , de m e c á n i c o , que 
acaba de l l e g a r de N e w Y o r k . I n f o r m e s : 
R a y o , 116. so lar . 
31849 2 e 
URBANAS 
T O V E N , D E C O M E R C I O , Q U E T E N I E N -
O do d i s p o n i b l e s c u a t r o d í a s a la sema-
na , se hace c a r g o de t oda clase de co-
b r o s , a d m i n i s t r a c i ó n de es tab lec imien tos 
y casas de i n q u i l i n a t o . Pa ra m á s i n f o r -
mes, p o r esc r i to , D . F e r n á n d e z . A g u a c a -
te , 10. H a b a n a . 
31820 2 e 
A C U B A N B O X 14 Y E A R S O L D S P O K E 
some e n g l i s h is t y p e w r i t e r a n d has 
w o r k i n some off ices w a n t t o w o r k on 
A m e r i c a n House . A d r e s s K e n é , Calzada dd 
J e s ú s de l M o n t e , St . 62. 
.'11 ^75 2 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E Canar ias , con f a m i l i a s serlas y de buen 
t r a t o . I n f o r m a n en l a cal le 10. n ú m e r o 
211, on t r e 21 y 23. 
31831 2 e 
SE S O L I C I T A T R A B A J O P A R A A Y U -dan te de j a r d i n e r o o pa ra hacer l i m -
pieza en casa u o f i c i n a s o p o r t e r o o para 
r e p a r t i d o r de p a n de una p a n a d e r í a que 
se d i r i j a a P r a d o y Dragones , puesto de 
f r u t a s ; sabe leer y e s c r i b i r y pa ra todo 
l o que se presente . 
31884 2 e. 
UN J O V E N . R E C I E N L L E G A D O A Q U I , desea colocarse, que hab la e s p a ñ o l , i n -
g l é s e i t a l i a n o . D i r e c c i ó n : San Pedro , n ú -
m e r o 0, h o t e l ; c u a r t o , 17. 
31801 1 e 
P a r a e l r a m o d e p e l e t e r í a y tienda d e 
r o p a , se c o l o c a n d o s m u c h a c h o s , d e 
1 1 y 1 3 a ñ o s , s a b e n l a s 4 r e g l a s , n o 
h a y p r e t e n s i o n e s y s o n d e b u e n a f a -
m i l i a . A v i s e a l T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 , p r i -
v a d o . 
31680 4 e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
E s p e c i a l q u í m i c o azucarero , va r io s a ñ o s 
do p r á c t i c a en E u r o p a y Cuba, toda c la-
se de referencias , ofrece sus servic ios pa-
r a q u í m i c o - j e f e de f a b r i c a c i ó n en I n g e -
n i o . A n t o n i o G i n z o . Consu lado . 132. 
31017 2 e 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , SE O F R E C E para casa p a r t i c u l a r o de comerc io . 
C i u d a d o campo. Es f o r m a l y sabe b i e n 
de su of ic io . T e l é f o n o A-7611. 
31021 4 e . 
JO V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O C A K -se de cocinero, en casa p a r t i c u l a r o 
comercio . Es solo y no t iene i nconven i en -
te s a l i r de la c i u d a d . Sabe t r a b a j a r . I n -
f o r m a n : Curazao. 5. T e l é f o n o A-1722. 
31871 2 e 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , P E n i n s u l a r , de cocinera, no qu ie re plaza. 
Para i n f o r m e s : ca l le 13, n ú m e r o 543-B, V e -
dado. 
31076 4 e 
I^ N S A N L A Z A R O , N U M E R O 225, S E _/ ofrece una c r i ande ra , con buena y 
a b u n d a n t e leche. Tiene ce r t i f i c ado de Sa-
n i d a d y se puede ver su hermoso n i ñ o . 
31966 4 e 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A N D E -raa, r e c i é n l legadas, con a b u n d a n t e l e -
che : t ienen buenas referencias. I n f o r m a -
r á n : F a c t o r í a , n ú m e r o 11 . 
31967 4 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , con buena y abundan te leche, en ca-
sa de buena f a m i l i a , t l c j e su c e r t i f i c a d o 
de Sanidad . C o l ó n , I V - , s a s t r e r í a . 
31760 l e 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , D E C O L O R , M U Y P R A C -t i c o en el mane jo de c u a l q u i e r m á q u i -
na, desea casa p a r t i c u l a r . D i r e c c i ó n : T e -
l é f o n o F-1993. 
31918 4 e 
DI M E E O E tf5 
H I P O T E C A Q ) 
TO M O M I L P E S O S E N H I P O T E C A , SO-b r e u n so la r e squ ina f r a i l e , m i l t r e i n -
t a m e t r o s , en e l Vedado , son c i r r edores . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 1 1 a 3. 
L l e n f n . 
31904 3 e. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas can t idades . T é r m i n o s m ó d i c o s . 
D e p a r t a m e n t o A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de 
Depend ien tes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , cou 
e l 4 p o r 100 i n t e r é s a n u a l . Paseo de M a r -
t í y T r o c a d e r o . B a j o s de l Pa lac io Social . 
D e 8 a 11 a. m . 1 a 5 p . m . y 7 a 9 noche. 
N o se r equ ie re ser asociado. 
C 6926 I n 15 s 
T T I P O T E C A S : D O Y V T O M O D I N E R O 
X X en hipotecas , en todas cant idades , a 
t i p o ba jo , c o m p r o y vendo casas y sola-
r e s ; con p r o n t i t u d y reserva. M a r i o P u l i -
d o y S de B u s t a m a n t e . O f i c i n a : Sol . 79 ; 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
31840 28 e 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s del Mon te , Cerro 
y en todos l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o de p laza . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R , se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o o mane jadora . T i e n e referencias . 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
31052 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . H O N -radas y s in pretensiones, desea co lo-
carse de ayudan tes de chauf feurs o en ga -
rage ; t iene recomendaciones. D i r í j a n s e a 
Compostela , 09, a l tos . 
31807 3 e. 
C I E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
p a ñ o l a . de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; t iene 
buenas referencias. Su pa rade ro ea Ba -
r a t i l l o , n ú m e r o 1, a l tos . 
31944 4 e 
CH A U F F E U R , J O V E N , D E C O L O R , D E -sea encon t ra r casa p a r t i c u l a r , con c i n -
co a ñ o s de p r á c t i c a , t iene referencia de 
l a casa donde ha t r aba jado . M . Q u i n t a n a . 
T e l é f o n o A-86S1. Angeles , 69. 
31739 1 e 
SOBRE TERRENO 
D o y d i n e r o en h ipo t eca sobre te r renos en 
el Vedado . I n t e r é s d e l 6 - l | 2 a l 7 p o r 100 
a n u a l . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos . T e -
l é f o n o A-2286. 
albporIoo anual 
D o y 10.000 y 14.000 pesos en hipotecas 
s o b u casas en esta c i u d a d o e l Vedado . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. bajos. T e l é f o n o 
A-2288. 
31886 8 e. 
f ^ l N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
• / p a r t i d a s , desde m i l a doscientos m i l 
pesos, m ó d i c o i n t e r é s . T a m b i é n pa ra f a -
b r i c a c i ó n y p a g a r é s . M a n r i q u e , 7 » ; de 11 
a 2. 31743 2 e 
JO V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse, de c r i ada de m a n o o para ha-
bi tac iones . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r y L u z , puesto de f r u t a s . 
31972-74 4 e 
TIN J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
U locarse, en casa de m o r a l i d a d , de m a -
ne jadora . T i e n e referencias . I n f o r m a n : ca-
l l e 8, n ú m e r o 35. a l f o n d o . Vedado, ent re 
13 v 15. T e l é f o n o F-1312. 
31889 3 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
O l a r , de c r i a d a de mano , desea una ca-
sa de c o r t a f a m i l i a y l leva referencias de 
donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m e s : Apodaca , 
2 ; segundo p iso . ¡ilsvJ 2 e 
tT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o para e l serv ic io , t odo 
de c o r t a f a m i l i a . T iene referencias. I n -
f o r m a n : Sa lud , 31. 
31872 2 g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra c r i ada de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
San L á z a r o , 293. 
31766 , 1 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , pen insu la r , de ayudan te de c h a u f f e u r ; 
t iene su t í t u l o de c h a u f f e u r ; no t i ene 
pre tens iones ; sabe mane j a r a lgo . I n f o r -
man : San L á z a r o . 249. K e l l y . 
31800 1 e 
DI N E R O , L O D O Y Y T O M O E N H I P O -teca y c o m p r o y vendo f incas r ú s t i -
cas, u rbanas y censos. I ' u l g a r ó n . A g u i a r . 
72. T e l é f o n o A-5864. 
31756 1 e 
CH A U F F E U R , D E C O L O R , C O N 5 A S O S de p r á c t i c a , desea casa p a r t i c u l a r . T i e -
ne q u i e n l o recomiende. T e l é f o n o F-1093. 
31696 1 e 
TENEDORES DE UBR0S 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
solares. 
TK N E D O R U E L I B R O S . P R A C T I C O , Y -conociendo b ien el i n g l é s , se o f r e c e ' 
a casas de comerc io du ran t e a lgunas h o -
ras que t iene l ib res . A . F e r n á n d e z . Cuar -
teles n ú m e r o 4. 
31924 4 e. 
(¿50 .000 , J U N T O S O F R A C C I O N A D O S , A L 
«_i 7 p o r 100, s i n co r r e t a j e , sobre casas. 
I r a . h ipo teca . T r a t o se r iamente c o n los 
in te resados . S e ñ o r D i a z . M u r a l l a 44, y L u i s 
E s t é v e z , n ú m e r o 1. R e p a r t o Chaple , V í -
b o r a . 31247 5 e 
TENEDOR DE UBR0S 
Para la c o n t a b i l i d a d general de c u a l q u i e r 
g i r o a l po r m a y o r . Empresa o Sociedad, 
se ofrece j o v e n , e s p a ñ o l , con 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a en Cuba, excelente l e t r a , buen 
ca lcu l i s ta , conoc imien to del i n g l é s y su -
per iores referencias. E x p e r t o en l a redac-
c i ó n del D i a r i o . E s c r i b i r a F . B . , V i -
llegas. 46; h a b i t a c i ó n . 7, a l tos . 
31655 6 e 
Dinero en hipotecas. Se facilita 
desde $100. 
H a s t a ?200.000 y desde e l 6 po r 100 anua l 
sobre casas, t e r r e n o s , en todos los b a r r i o s 
y r epa r tos . D i n e r o en p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operaciones . D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . de l Bus to . A g u a -
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 t. 3. 
20454 10 e. 
VERDADERA GANGA 
2 casas, en e l Cer ro ; 11X40. 5 habi tac iones , 
gara je , p r epa rada p a r a a l t o s ; y o t r a c o n 
4 hab i t ac iones y gara je , nuevas ambas , 
7.500 y 11.500 pesos. I n f o r m a r á n : P r a d o , 
1 0 1 ; de 0 a L ; y de 2 a 5. M a r t í n e z y Costa . 
31958 8 d 
V I E N D O CASAS Y S O L A R E S , D E T O -
» dos precios y d o y y t o m o d i n e r o en 
hipoteca . P u l g a r o n . A g u i a r , 72, T e l é f o n o 
A-5864. 
31935 4 e 
M A R I O P U L I D O Y S. D E B U S T A M A N T E , 
O F I C I N A : SOL, 79; D E 2 A 5 T E L . A-4979. 
Vendo las s iguientes casas: 
T T ' N E L M A L E C O N , D E E S Q U I N A , D E 
±-J t res p lan tas , m i d e 427 met ros , r e n t a 
mensua l , $520. P r e c i o : $83.000. 
IT'N A N I M A S , A L F I N A L T R E S C O N T I -
±-J guas de dos p lan tas , l a esquina m i d e 
8 p o r 19. Ren t a $133. P r e c i o : $16.000; l a s 
o t ras dos m i d e n cada u n a 6 p o r 19, r e n t a n 
a $70. P r e c i o : a $10.000. U n te r reno c o n t i -
guo que m i d e 1.372 me t ros , a $23 el m e t r o . 
i / N F O C I T O , P R O X I M O A B E L A S C O A 1 N , 
X l i dos un idas de dos p lan tas , m i d e 13 p o r 
36, r e n t a $315. P r e c i o : $31.500. 
l ^ N R B V I L L A G I O B D O , P R O X I M O A M I -
X J a lón , , de dos p lan tas , c a n t e r í a , m i d e 
8 p o r 36. Ren ta $155. P r e c i o : $18.000. 
EN A G U I L A , A DOS C U A D R A S D E M O N -te, de dos p lan tas , c a n t e r í a , m i d e 9-1(2 
p o r 38, en i n q u i l i n a t o . R e n t a $275. P r e c i o : 
$28.500. 
EN L A C A L L E D E J E S U S M A R I A , D E esquina , v i e j a , m i d e 14 p o r 25 a $50 
el m e t r o . 
EN A G U A C A T E , P R O X I M A A S O L , U N A p l a n t a , m i d e 6 - l | 2 p o r 10 varas . R e n t a : 
$45. P r e c i o : $5.700. 
EN L A V I B O R A , L A G U E R U E L A , P R O -x i m a a E s t a r a d a P a l m a , dos p lan tas , 
r e n t a $40, p rec io $5.000. 
EN A T E N A S , P R O X I M A A S A N M A -r i a n o , m i d e 5 p o r 15, r en ta $15. P r e -
c io $1.750. M a r i o P u l d i o y S. de B u s t a -
mante , O f i c i n a : Sol . 79 ; de 2 a 5. T e -
l é f o n o A-4979. 
37084 8 e. 
VE D A D O : SE V E N D E L A C A S A C A -Ue 13, n ú m e r o 73. en t re 8 y 10. con 
683 met ros , c inco cua r to s p a r a la f a m i -
l i a y dos de cr iados , gara je , p a t i o y t r a s -
p a t i o con á r b o l e s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
31915 9 e 
I. ^N E L R E P A R T O P A T R L 4 . . C E R R O , lá vendo una casi ta , nueva, de c ie lo r a -
so, r en t a $20; t iene pa ra ' • fabr icar dos o 
tres cuar tos , pues e l solar t iene 200 me-
t ros , con 0 de f ren te , solo una c u a d r a 
de l a Calzada, como ganga $2.700. I n -
f o r m a n en Monte , 2 - D . s a s t r e r í a . De 1 a 3. 
31857 4 e 
VE N D O C A S A , DOS P L A N T A S Y S cuar tos , en la azotea, cerca de San 
Rafae l , gana $125, c o n c o n t r a t o g a r a n t i -
zado, $19.000. O t r a , I n m e d i a t a a esa, dos 
plan tas , $16.500. T re s en Santo S u á r e z , 
nuevas, una es de esquina, pegadas a l a 
l í n e a , $7.500, $6.500 y $6.000. O t r a , pa r t e 
m á s a l ta de V í b o r a , de esquina , a una 
cuadra de Calzada, p o r t a l , sala, saleta, 
c u a t r o cuar tos , p a t i o y t e r r e n o pa ra gara je , 
$9.000. E n el Cerro , de $2.500, $3.00, $3.500 
y $7.000. E n Vedado, de ve in te y v e l n t l -
cim-o m i l . M a n r i q u e , 78; de 11 a 2. N o a 
cor redores . 
31827 2 e 
Vedado. En la calle 23, vendo, 
dos solares, con 27.32X50, en l a acera de 
la s o m b r a y cerca del Parque de Me-
d i n a . M i t a d de con tado y m i t a d a censo. 
I n f o r m a n : H a b a n a 82. 
En la Calzada del Monte, vendo, 
cerca do la esquina de Tejas u n m a g -
n í f i c o t e r reno pa ra f a b r i c a r t res casas. T i e -
ne 24X32 y se da a $25 m e t r o . I n f o r m a n : 
Habana , 82. 
Vedado. En la calle 21, vendo, 
de Paseo pa ra l a H a b a n a una b o n i t a es-
q u i n a de f r a i l e , con 22.66 de f ren te p o r 
33 m e t r o s de fondo , a $25 m e t r o . I n f o r -
m a n : H a b a n a ( 82. 
VIBORA. EN L A C A L L E DE SAN 
FRANCISCO, VENDO, 
o cuadra y med ia de la Calzada una casa, 
con 15.50X40. T iene p o r t a l , sala, saleta, 
h a l l , 4 cuar tos y se rv i c io p a r a c r iados , 
en $12.000. I n f o r m a n : Habana , 82. 
31772 i e 
17N E L R E P A R T O L A S CASAS, L U -
X J y a n ó , vendo una casa, con p o r t a l , sa-
la , saleta y habi tac iones , p a t i o y t r a s -
p a t i o y u n solar y e r m o , qu»» hace u n t o t a l 
de 400 varas , como g a n g a en $3.500. I n -
f o r m a n en M o n t e , n ú m e r o 2 - D , s a s t r e r í a . 
De 1 a 3. , 
31857 4 e 
(¿15.000, R E N T A N $1.680, V E N D O DOS 
IV> casas, con t r a n v í a a l f ren te , techos h ie -
r r o y cielo raso, a lqu i l e re s seguros. I n -
f o r m a n en Aguacate , 81, en t re Sol y L u z : 
de 12 a 2. 
31842 10 e 
b r i s a . 399 me t ros . O t r a , b a r r i o de M¿n9 
r r a to , p r ó x i m a a N e p t u n o . O t r a , en Conüj 
d i a , i n m e d i a t a a la I g l e s i a del Mons*?! 
te. O t r a i n m e d i a t a a Perseverancia 
sala, saleta, t res cuar tos bajos, u n cnaj 
a l t o , pisos f i nos , sanidad, azotea. P i ¿ r * 
l a . E m p e d r a d o ( , 30, bajos . ' -'st'-
T I N A O P O R T U N I D A D , E N E L VEDaiu 
KJ una de las mejores casas, con ¡i 
solares, 1.366 met ros , cal le de linea j 
a l t o y bajo, j a r d i n e s ; m á s de 1-114, ga'r, 
p a r a t res m á q u i n a s . De su p r e c i ó se dM 
p a r t e en h ipoteca a i 6 y medio . F iEa í iS 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 01» 
T ^ E G R A N A T R A C T I V O , F I N C A D E tt» 
X J creo y g r a n p r o d u c c i ó n , en Á l o u i S 
en car re te ra , con m a g n i f i c a s vegas,- p i¿5 
nales, v iv i endas , pozos, muchos f r a 
en t re el los 800 na ran jos par idores , palnu 
m á s de 700. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajJJ 
" T k E E S Q U I N A , C A S A E N E L V E D A B i 
J L J cal le de l e t r a , con sala, r ec ib idor j 3 
co cuar tos bajos, dos cua r to s al tos , cu ta 
c r i ado , dob l e servicio?, j a r d i n e s a una! 
m e d i a cuad ra de l a l í n e a . F i g a r o l a . g J 
pedrado . 30, bajos . 
XT^N G Ü I R A D E M E L E N A , F I N C A (p0 
X U t r e r o ) , 22 c a b a l l e r í a s , con m á s de ¡ J 
pa lmas , aguadas de pozo y grandes mana» 
t i a l e s ; v a r i a s casas de v i v i e u d a . Cerca* 
t oda y d i v i d i d a en cuar tones . FigaroJ 
E m p e n r a d o , 30, bajos. 
i ^ A S A S C H I C A S , E N E L V E D A D O , Uj», 
\ J de p o r t a l , j a r d í n , sala, r ec ib idor , t a 
cuar tos , azotea, pisos f i nos , sanidad, $24* 
u t r a j a r d í n , p o r t a l , .--ala, r e c i b i d o r . ^ s j 
cuar tos , 3.500. ambas casas inmediatas 1 
l a l i nca . F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, b a j j 
BU E N A F I N C A E N E S T A P R O V I N C D 1U c a b a l l e r í a s , 14 casas de vvi ienda (2 
c a m p o ) , 1000 naran jos pa r ido res y otr, 
f ru t a l e s m á s hasta e l n ú m e r o de 4o0; pa 
mas m á s de 1.500, c u a t r o c a b a l l e r í a s 4 
monte , c u a t r o pozos ; cercada toda de pfe 
d í a y d i v i d i d a en cuar tones . T iene s e m b l 
da pa r t e de c.;J¡a que se da i n m e j l r i f l 
A med ia l egua de car re te ra . Prec io $10.I)0| 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos 
• 
1 7 N L A A I HORA. ( A S A M O D E R K l 
1 J b r i sa , sala, saleta, t res cuartos , st l j 
t a a l f ondo , p a t i o , t r a s p a t i o , a-. t a, $3.500 
o t r a a u n a c u a d r a de la calzada de Jedj 
del Monte , con z a g u á n , dos ventanas, sah 
saleta, c u a t r o cuar tos , p isos f i n o s ; $4^1 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. bajos. 
/ ^ A S A S D E A L T O \ BA,5 t ) , MODEKNAl , 
X J en Perseverancia , e n $11.500 y uu od 
su. E n A m i s t a d , u t ra , a la br isa , $21.090. ^ 
T r o c a d e r o , en $17.500; i n m e d i a t a a l p » 
do, o t r a , de c a n t e r í a , h i e r r o y cemento, jjé 
t a u d o $127, en $16.700 y u n censo.. J ¡ 
Consulado , m a g n í f i c a casa, r en tando 
mensua l . O t r a , cerca de la i g l e s i a de 
Merced , r e n t a n d o $75. $9.500. 
T T N G R A N N E G O C I O . E S Q U I N A M 
O f r a i l e ( so la r ) en e l Vedado, parte alti, 
a una c u a d r a de la l í u e a , a $11 metro. 
O t r o solar ( c e n t r o ) , par te a l t a , a $8 uietri 
y censo de $300. U t i o solar , inmediato 1 
17, cal le de l e t r a . 16 por oU metros, coi 
una buena casa, en §iT.iKM) y u u censo. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
i ^ t E R C A D E P R A D O . C A S A CON g d 
\ J l a , r e c i b i d o r , c u a t r o cuar tos , patM 
sanidad, azotea; pisos f i n o s ; su t e r n a 
166 me t ros . P l u m a de a g u a r e d i m i d a , $8.001 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos 
BO N I T O C H A L E T , A 20 M I N C T O S DI esta c i u d a d , l í n e a e l é c t r i c a , apeadet» 
en l a m i s m a f i n c a ; c a r r o cada ho ra ; n 
f a b r i c a c i ó n de m a n i p o s t e r í a ; a l to y bajo; 
su t e r r eno 21.500 met ros , m a g n í f i c o puzo, 
j a r d i n e s , 400 f ru t a l e s . L a calzada a dos cua-
d r a s ; se puede l l e g a r a la casa en auto-
m ó v i l . $5.300. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
j o s . 
S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O . EX 
A l i esta c i u d a d , moderna , a l t o y bajo, 
r en t ando $135. $17.500. U t r a , en l a Víbora, 
l í n e a de San Franc i sco , esquina , coa e«-
t a b l e c i m l e n t o , r en ta $50. $.">..')00 pesos. Fi-
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN $10.000. C A S A E N E L V E D A D O ; I u n a c u a d r a de 23, y cerca del parqua 
M e d i n a , de a l t o y bajo, b r i sa , peparada di 
las casas co l indan tes . Ren t a $81 m e n t o a 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
T 7 N L A V I B O R A . R E P A R T O L A W T O K . 
J l i T res casas modernas a la brisa, en ii 
p a r t e a l t a , cou « a l a . r e c i b i d o r , cuatro 
c u a r t o s ; s a l ó n de comer n i f o n d o ; azob ' 
pa t io g rande y t r a s p a t 
t a n $114 mensuales, 
f r acc ionan . 
i i . r i - ima r , tr  
;  a l ; 6 t4H 
i t i o cada m í a ; ren-l-
s. $13.500. Tp-̂ 4- ~| 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 80. B A J O S , 
t r en te »1 P a r q u e de San J u a n de D I 
De 8 • 11 a. 7 de S a 5 p. m . 
31889 2 
'rt.1 VE N D O , E N L E A L T A D , DOS VENTA-ñ a s , dos pisos . $8.000; y muchas n i l L 
P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. I 







E M P E D R A D O . 47; D E 1 • 
i Q u i é n vende casas?. . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . » 
¿ Q u i é n vende so lares? . « . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? 
¿ Q u i é n vende f i n c a r de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m r o í 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en hipoteca? 
L o » negocios tte esta casa aun 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o «7 . De 1 
31648 
Esquina, en San Ignacio, vendo 
D e a l tos , m i d o 10X30 met ros , s in grava-
men , agua r e d i m i d a , p r o p i a para alto* 
T i e n e c o n t r a t o . Loza po r tab la , m u y bit» 
s . tuadu. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. Jua» 
P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
a 4. 
31 d 
EN SOL, VENDO 
2 casas, de a l tos , modernas , con 8»lA 
saleta, 2 cuar tos , servicios , los altos H 
m i s m o , s i n g r a v a m e n . R e n t a n las 2 casal 
$160 mensuales, í e venden j u n t a s o »*• 
paradas . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. Jiua 
P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
EN C A L Z A D A , C O N E L E C T R I C O . V E N -do una esquina, con dos es tab lec imien-
tos, t iene 434 met ros , gana $100, u n solo 
rec ibo , c o n s t r u c c i ó n mode rna , azotea, s i n 
rebaja , $13.000. I n f o r m a n en Monte , 2 - D . 
s a s t r e r í a . De 1 a 3. 
31857 4 e 
EN EL VEDADO 
C E V E N D E U N A G R A N R E S I D E N C I A , 
k j s ó l i d a , moderna , c a n t e r í a , m á r m o l , te-
chos m o n o l í t i c o s , m u c h o t e r reno a la b r i -
sa, se d a f a c i l i d a d pa ra e l pago. L l a m e 
a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n -
í o r m a r . G . M a u r i z . Obispo , 64. 
T T ' N 17, C A S A D E A L T O S . E N $50.000 
JLJ r e n t a $350. L l a m e a l 1-7231. d é su d i -
r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G. M a u r i z . 
Obispo, 64. 
C W S X D E A L T O S , M O D E R N A , R E N T A 
$70, $9.500, p r ó x i m a a l Pa rque . L l a m e 
a l 1-7231. d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n -
f o r m a r . G . M a u r i z . Ob i spo , 64. 
T J R O X I M A A L A C A L L E B A S O S , E 8 -
X q u i n a r r a i l e . mode rna . $30.000. L l a m e 
a l I -723L d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n -
f o r m a r . G . M a u r i z . Ob i spo , 64. 
PR O X I M A A L P A R Q U E M E D I N A . Es-q u i n a c ó m o d a . vlO.000. L l a m e a l I - 7 2 3 L 
d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G. 
M a u r i z . Obispo , 64. 
EN L A C A L L E 23, S E V E N D E N DOS S o -lares , a l a b r i sa , y uno a la acera de 
so l . L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y 
p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . Obispo , &4. 
. . . 5 e 
EN GAUANO, VENDO 
1 casa, de a l tos , con p o r t a l , z a g u á n , sal* 
saleta. 5 habt iac iones , los a l tos lo mismft 
m i d e 470 met ros , dobles servicios. üra> 
comedor , s i n g ravamen . Empedrado , 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
QE VENDE, EN EL M I S M O T O Y O , P O R 
O l a Calzada de J e s ú s del Monte , una 
casa de madera , de 11X34 me t ros . I n f o r -
m a n en O ' R e l l i y , 75. L o r e n z o O r t i z . 
31802 3 e 
EN NEPTUNO, VENDO 
1 casa, de a l tos , mode rna , con sala, <*• 
le ta de comer , r ec ib ido r , 6 cuar tos , d o b l » 
servic ios , los a l t o s lo m i s m o , m á s 1 cu*r' 
t o en la azotea, l i n d a casa. Empedrad* 
i 4 7 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - - i U ' 
EN L E A L T A D , VENDO 
1 casa, de a l tos , moderna , con sala, 
l e ta , 3 cua r tos , serv ic ios , loa al tos 
m i s m o , m á s 2 cuar tos en l a azotea, 8>" 
gravamen , cerca de N e p t u n o , Empedrad^ 
4 7 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-ZTl* 
EN TEJASTVENDO 
1.000 me t ros de te r reno , a 2 calles, C M 
u n f r en t e de 23 me t ros po r 44 metros a» 
fondo , con i g u a l f r e a t « de fondo, si» 
g r a v a m e n , es ganga . E m p e d r a d o , 47; de * 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
EN JESUS DEÜVÍbNTE, VENDO 
750 m e t r o s de te r reno , con u n frente df 
25 m e t r o s p o r 30 de fondo , i g u a l í r enw 
de fondo , s i n g ravamen , de jan en n 'P^ 
teca dos pa r t e s d e l prec io convenido, 
pedrado , 47 ; de 1 a 4. J u a n i ' é r e z . f 
l é f o n o A-2711. 
EN ZANJÁT VENDO 
1.100 me t ros de t e r reno a 3 calles, « 
g r a v a m e n . Se vende j u n t o o 8ePa"d0 ' t* 
deja en h ipo teca m á s de la m i t a d , w»-
m u y b i e n s i tuado . E m p e d r a d o , 4 i ; de ^ 
4. J u a n P é r e z , T e l é f o n o A - 2 7 1 L , 1 
31627 * * 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n « l e í a n t e y s e p a g a b u e a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d m e r e 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
AííO LXXXV1 DIARIO OE LA fflAKlNA Enero 1 de 1915. PAGINA VEINTISÍETE 
-Solares muy conyenientes y admira-1 piANos^N.^^^^^^ de Camas Higiénicas 
blemente situados, en calle de tranvía , | g& ni contado lo comprará barato. Blanco 
Afi mo^nc- i Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
4U meirOS | M Teléfono A-5201. 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
p r ó x i m o a inaugurarse, a 
del mejor Parque, ya mi cons trucc ión , i 303T2 10 e 
que tendrá la C i u d a d ; punto elevado y autopian©: >k vkndk in auto-
. , , / r «j i • ^ L - Piano. caoba, teclado marfil, S8 no-
saluaable Como no nay Otro, Ideal • tas. todas bus piezas son de metal, dos 
•warcnprfiva venden Inx « o n i e n h ^ , meses de n a o - se da barato. Espada, es-
perspecnva. oe venaen ios siguiemes i quina a g.^ Miguel altos; menos de 
lotes a r a i ó n de 6V2 pesos la Vara ¡ noche,_ a cualquier hora del día. 
y Bastidores de 
Hierro Laminadc 
C r i s t a l e s 
S e elegidos por un óptico competente 
que sean de la mejor calidad. 
cristales defe tuosos y mal eiegi Los 
cuadrada, pudiendo dejarse el 50 por
100 en hipoteca, a largo plazo y m ó -
dico i n t e r é s : 4 8 X 3 6 . U n lote con 1728 
varas cuadradas, situado en la calle 
de J u a n Bruno Zayas, entre Carmen 
y Vis ta Alegre. Otro de iguales di-
mensiones, con frondosos árbo les fru-
tales, situado en la calle de J , A , Cor-
tina, entre Carmen y Patrocinio. Y otro 
formando la esquina de Carmen y J . 
A. Cortina, de 4 8 X 6 0 ó sean 2880 
varas cuadradas. M á s informes se da-
rán en O'Rei l ly , 51, o por T e l é f o n o 
31706 7 e 
M-lOSl. 
31747 5 e 
EN L A VIBORA, SE \ E N D E N T R E S solares, en el Reparto Kivero, calle de 
Josefina, dos de centro y uno de esqui-
perjudlcarán na) ios de centro tienen 500 metros de 
,1,0 ñor rtntlcos iuexpertOS, un, jus uo vcuhu iKfucu ow meiros ue 
oio« v esto puede evitarlo haciéndose superficie y el de esquina 540, Ubres de 
mi fruhinpte cor uno eravámenes. con titulación Derfeeta. S« 
?¿con¿cer su vist£ en mi gabinete por un 
de mis ópticos. „̂ „j„ »,tA c-a-
Cada par de le^e. .que ^ndo está ga 
por escrito y_ P « esta nw»9 
L Y s ^ c U e ^ - q u e los cuento po^ 
rvn en todo el territorio de la Kepuon 
^ están saüsfechos con el uso de mis 
inmejorables cristales. «áhados 
Reconozca su vista gratis, los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
gravámenes, con titulación perfecta. S  
dan en proporción e informa: Jorge J .
Posse. Cuba, número 6tí; de 2 a 4. 
31 «32 1 d 
O CASAS, MODERNAS, J , ESQUINA A 
25 con 726 metros de esquina, en $13.o00, 
es ganga. Víbora, San Lázaro y San Fran-
cisco 2 casas modernas, con traspatio, tí20 
metros, ganan S50, en $6.500, en San Nico-
lás, 180; de 11 a 3 y de 5 a 7. Valdés Vic-
toria. 31787 1 « _ 
^ E N D O ESTAS CASAS: BKLASCOAIN, 
| \ cerca de; cinco de 120 metros cada una, 
gauan a ?30. Precio de las seis, $18.000. 
Calzada del Monte, cerca de; otra que 
mide 230 metros, gana $95. Precio $9.000. 
Pueden dejarse cuatro mil en hipoteca, al 
siete Virtudes, cerca de Galiano, dos plan-
us , gana $110. Precio $15.500. Lagunas, 
cerca de Galiano, dos plantas, gana $150. 
Precio $20.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
No a corredores. 
31742 1 • 
Dí KAN OPORTUNIDAD, E N MARIA-
XJT nao. Buen Retiro, se vende maguífi-
ca casa moderna, cielos rasos, mármol, 
mucho terreno, £1.200, se deja parte en hi-
poteca; llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
También se vende una casa-quinta, con 
2 500 metros y muchos frutales, en $20.000. 
5 e 
P a r a industria, finca de recreo o re-
parto. Se vende un hermoso lote de 
terreno, en el paradero del Lucero , lí-
nea de Güines , a diez minutos de la 
Terminal . Informa: M . S a n t a m a r í a . 
Aguacate, 124. 
31428 1 « 
VENDO MAGNIFICO Tí UNICO LUGAR semejante en la Víbora, esquina de 
Andrés y Avellaneda, junto a la Loma del 
Mazo, a una -cuadra del nuevo tranvía, 
1,845 varas o 3,418, según se desee, con 
arboleda corpulenta de mangos tinos y 
frutales, apropósito para residencia, con 
parque y jardines. Informa, señor Z. 
Apartado 825, Habana. 
8d.-25 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el Reparto Almenda-
res, a $3 vara. Contado, $300 y reconocer 
el resto a pagar $12 más intereses a los 
señores Mendoza y Ca. Pueden tomar 1 o 
más. K. Morales. Santos Suárez y Flores. 
Jesfls del Monte. 
31598 25 e. 
RUSTICAS 
CHALLE B, y Aveulda 
CJK CAMBIA UN GRAN C H A L E T , I'OR 
kJ solares bien situados, con muchas co-
modidades, tiene jardín, portal, 5 cuartos, 
triple servicio sanitario, garaje pjra 4 au-
tomóviles, es de ladrillo colorado y azo-
tea y se vende en $12.000, moneda ofi-
cial, 7.000 al contado, el resto a plazos 
cómodos, previa garantía. Teléfono 1-2857. 
31082 4 e ^ 
K N T R E AVENIDA 1». V 
Consulado, frente a la Gran 
Aveulda, que tiene 2 lineas a la Playa. 
Mide 1750 varas planas, con cerca de 
mamposterla y garaje. L a casa tiene salu, 
6 cuartos, hall, comedor, baños, etc.; to-
do amplio. Se da muy barata e infor-
man en Manila, 7V4. Cerro, contestando 
también correspondencia; 
31000 3 e 
(JK V E N U E l NA HERMOSA CASA, D E 
esquina de fraile, con tres pisos y es-
tablecimiento en los bajos, situada en una 
de las mejores calles comerciales de la 
Habana, construcción moderna; sin censo, 
pasa el tranvía por la esquina; dos casaa 
gemolas en Jesús del Monte, de esquina, 
compuestas de cuatro cuartos, comedor y 
sala, ganan las dos $50 y su precio es 
de cinco mil cuatrocientos pesos; nu tie-
ne censo y están a una cuadra de la 
Calzada, sin intervención de corredor. Su 
dueño: San Nicolás, 74, bajos; todo el día. 
313*8 1 e 
VENDO GRAN C H A L E T , ESQUINA, 1 cuadra tranvía, dos plantas, 8 ile-
partamentos, garaje, terraza, mirador, sa-
lón billar, vestíbulo, portal, doble serrl-
ciu, comedor, saleta, sala; se deja casi su 
precio hipoteca. Razón: San Leonardo, 
¿ li. Villauueva. 
31407 3 e 
f .N GUANABACOA, 8K V E N D E N VA-
1 j rías casitas, a $300 y a $200. Infor-
man en Merced y Picota, puesto de fru-
tas. Habana. 
31770 7 e 
SE VENDEN L A S CASAS C A L L E F i -guras, uúmer» 08, esquina Corrales, y 
Apodaca, 73. l'ara informes: Muralla, 59. 
Soliño y Suárez. 
31511 5 e 
T I E N D O , J E S U S D E L MONTE, CALZA-
I V da, esquina Toyo, 20 frente, cuarenta 
y pico fondo, renta ciento y pico pesos, 
se deja parte ganga; otra, una cuadra To-
yo, $1.500, resto hipoteca. Razón: San Leo-
nardo, 3-B. Villauueva. 
31407 3 e 
\ 7'ENDO UNA CASA D E ESQUINA, E N $3.500, renta mensual $36; y un solar 
de 700 varas, cerca del Puente de Agua 
Dulce, con 8 cuartos y servicios dobles, 
reutando $40, en $3.500. Trato directo; su 
dueño, Luz, 33. Establo. 
31300 31 d. 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C-649Ü ta, n a. 
PLANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pía-> 
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al- I 
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
Suscr íbase ? j D I A R I O D E L A MA-1 
R I Ñ A y a n ó n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Se ofrecen ca 
mas y basti 
dores de ble-
_ L BLÜM 
RTLOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
tos'"resist™"- Hoistem. Jersey. Durahm y S u i z a » . 4 
P A R A LAS « 5 
D A M A ¿ 
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a 1̂3 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
30973 4 e 
É r 
É r 
G R A N N O V E D A D - ^ 
para 1918.̂  Util. nec««ria, prácti-l 
ea • indwpenaabl» a Abogados 
Frocuradore», Notarios, Médico*, 
Ingeniero», Dentistas, Agente» y 
• todo honjhw de negocio. 
Contiene 70 pAfkaas par» anota-
ciones diaria», tarifa de autotuó-
riJs*. cochea, correo», telégrafo», 
teléfono. ímpneeto» del Timbre y 
«pació para edlo» y para tarje-
tae de visitas. 
Ordene una en seguida. 
Solo cuarenta centavo» en giro 
postal o serios no uaado» a Sáa 
chtz j C? 
Apartado 1708, Habana. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
l#L?ue i0fJ0"! razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze -
b ú , de pura raza . Especial idad e:i 
^bal los enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : 
mejor y lo m á s barato. 
l A C R ^ L L A " 
Si 
M A Q U I N A S I G U A L A D A S 
usted tiene chauffeur que no es i 
m e c á n i c o , ahorrará grandes gastos si gp.ax establo 
DE BURRAS DE L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B*la»icoaír T Pocito. TeL A-t810. 
contrata, por iguala mensual de su 
m á q u i n a . Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas I .Burras cr lo l !¿ , todas del pal7 con ser-
o repuestos, a D I E Z P E S O S M E N J E s ^ e i 0 ^ ^ 0 ? ^ el eSUibl0' a t0tla9 o t i t i r ' o r- . i i ' • tíi, • • y de la noche, pues tengo S U A L L S . t-StO le mantiene la maqm-1 " " J 6 ™ ^ 0 especial de mensajeros en bici 
na siempre en buen estado y no ten-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
IMPORTANTE 
Urgencia, vendo una espléndida vidriera, 
por enfermedad, de tabacos, cigarros y 
quincalla, con una venta no inflerlor a $4()0 
mensuales. Paru informes a la calle Rayo 
y Dragones, café. Adolfo Carneado. 
31954 5 e 
BUEN >£GOCIO, VENDO UN BUEN café, en la calle de Keptuno, hace dia-
rio $40. paga poco alquiler; se puede en-
tregar parte del dHnero. Informes: Mon-
te. 64. barbería. 
31945 4 e 
¡UNA GRAN OPORTUNIDAD! 
Bodegueros, se vende una gran bodega, 
soiu eu esquina, eu un grau punto, en 
Calzada, coa carritos, punto céntrico y de 
mucho porvenir, muy cantinera, se ven-
de porque su dueño tieue otro negocio, 
y aciemus tiene que ir a España. Informa: 
Alunuel Fernández, en el café la Lonja. 
Lamparilla y Oficios, de S a 10 y de 2 a 4. 
31»28 tt e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ó ü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $lc 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 , entre S a n 
N i c o l á s y Manriau*. T e l . A-5039. 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, &1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapla, número 2, 
altos. 
A VISO: I ,A L E G I T I M A "NACAKIXA" 
X X soio se expende en Obrapla, 2, '"Petlt 
París." Amistad, 61, modas; y por eu úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 • 
AT E N C I O N : D E R E G R E S O D E E U R O -pa, vuelvo a ofrecer la tintura E s -
cocesa de M. Mucant a las damas haba-
neras, tan conocida en la Isla de Cuba, 
Depósito de venta. Senra, OblspoÑ 109, 
sedería. 31391 3 e 
VPN E L CENTRO 1>E L A HABANA. 
jlj veudo una vidriera de tabacos y ciga-
rros, está en un café, puco alquiler, bue-
na venta y muy barata, informes en Mon-
te, 2-D. sastrería. De 1 a 3. 
31857 4 e 
U E E L E S Y 
"\ TIENDO BODEGAS, BARATISIMAS: 
• Calzada Jesús del Monte, $1.600; ca-
lle Espada, *1.000; Cerro, $050. Alquiler 
barato y contrato; son negocio verdad. F i -
guras, 78. Teléfono A-Ü021; de 11 a 3. 
L,lenín. 31740 7 e 
ATENCION 
Se vende una gran y acíeditada casa de 
hospedaje, en ei precio de $15.000 que tra-
bajando uno o dos socios que la compren 
deja mensuai 700 ptsos y está en la mejor 
calie comercial de la Habana. Informes en 
S^n Lázaro y Blanco, bodega, no se quie-
ren corredores. 
30026 4 e. 
S " 
JE V E N D E UNA HERMOSA CASA-
quinta, cerca de la Habana, antes de 
comprar ^n otra parte, le convendrá ver-
la. Informa el señor Cardona. O'lteilly, 
número 106, casa de Harri i Bros. 
30093 H e 
"17'EXI>0, O P O R T I N I D A D , P R O R l ' I E -
t dad, moderna esquina, una cuadra 
tranvía, 17X31, portal corrido, dos salas. 
7 cuartos, dos cuartos baños, saletas, ha-
bitación alta, doble servicio, $2.500. resto 
nmortlzable. Razón: Kan Leonardo, 3-B. 
Vilianueva. ' 
31406 3 , 
1 \ E i OCASION, VENDEMOS C A F E . CON 
vida propia, t,ene terraza, reservados 
y habitaciouús, no hay gastos. Infórmese 
eu Villegas, 91. Bazar del Cristo. 
31788 12 e 
O E V E N D E UN PUESTO D E A V E S , hue-
kJ vos y frutas y una carbonería. In-
forman en Merced, número 98. esquina 
picota. 
31771 7 e 
ÍJE VEN DE, POR AUf £''» T A R S E SU doe-
kJ ño. una farmacia, oon buena venta y 
mucho porvenir. Inforjian en Belascouíu, 
número 227. 
31667 4 e 
AT E N C I O N : POR T E N E R OTRO NEGO-CIO en el campo, se vende un caíé y 
fonda, con vidrieras de dulces y tabacos, 
propio para hotel, eu el mejor sitio de 
la Habana, recomendado por todos los 
médicos, tiene trece habitaciones, en los 
altos, con sus lavabos de agua corriente 
y quinte en los bajos, con cuatro portales, 
con industria, no paga alquiler y deja dos 
pesos diarios y contrato diez anos, se de-
ja parte del capital. Para informes: Sol, 
13 y 15. José Torres. 
31679 4 e 
S ' 
E V E N D E UN ARMATOSTE Y MOS-
trador, de cedro, una cocina de gas, 
un buró, doce sillas Viena, una cafetera 
niquelada, un baño maría. Informan: Zu-
lueta, 26. Gregorio Alvarez. 
3193T • 4 e 
BILLARES 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43 
Teléfon» A-5030. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de «stá casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de ñor lie, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mcitc.onados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
No espere que se rompa la m á q u i n a 
para abonarse. H á g a l o ahora. 
L a C A S A C E D R I N O es la mejor pa-
ra reparaciones de a u t o m ó v i l e s y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos e léctr icos , acumuladores, 
desean comprar tres mulas, ¡ magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
C A S A C E D R I N O 
I N F A N T A . 102-A. T E L . A-2613 
lo 
órdenea en 
S grandes, de ocho cuartas, que sean vie-
jas pero no lisiadas, con un carretón de 
cuatro ruedas, de uso, siempre que sean 
nmbas cosas en un precio cómodo. Santa 
Irene, número 27, Jesús del Monte. 
31629 * • 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde §14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan hartísimas toda cla-
se de joyas. 
ANGA, E N L I N E A , 81, S E V E N D E UN 
VT espléndido juego de comedor, en menos 
de la mitad de su valor. 
31613 5 e 
C I E VENDE UN S I L L O N D E L I M P I A R 
kJ botas, completo, en Monte, esquina An-
tón Recio, en el café. 
31777 1 • 
i^OMERCCANTES: S E V E N D E UNA V I -
\ J driera de tabacos con armazón, un 
mostradot para café con su cantina y ne-
vera. Informan, eu Estrella número 100. 
Teléfono A-9336. " L a Josefina". 
31709 1 e 
C E V E N D E , BARATO UN E S C A P A R A T E 
kJ caoba, una cama madera y una lám-
para de seis luuees para alumbrado eléc-
trico; toda de cristal. Calle 27, número 217, 
entre 2 y 4. Vedado. 
31724 1 e 
C I L L A 
kJ torce 
S D E VIENA. S E V E N D E N CA-
rce docenas sillas Viena, para café, 
diez mesas mármoles para café y una 
caja contadora marca National Campanario, 
número 124. 1 
31722 1 e 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA LAMPA-ra de cristal, con tres luces de gas 
y tres eléctricas, y una fiambrera con su 
mármol. De 6 y media de la tarde en 
adelante. Calle 14 número 1, entre L i -
nea y 11, Vedado. 
8d.-25 
LA P R I M E R A D E , V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Bclascouín de Kouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 29975 6 e 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E una vidriera metálica, de mostrador, 
casi nueva; mide 5^: metros largo; 0.70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Monserrate, 
Plaza del Polvorín, al lado de la ferre-
tería. Teléfono A-S071. 
30992 2 e 
SE VENDE UN MOSTRADOR. UNA TA-rima de sastre, una maqulnita hombre y 
varias cosas más. E n 123 informan 
a todas horas. 
31891 • 3 e. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cts i 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número ¿ 3 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
1 
Vendemos por cuenta su due-
ño, un White espléndido, 
de siete asientos, con rueda 
de alambre y amortiguado-
res Westinghouse. Está com-
plétamente nuevo y tiene dos 
ruedas y gomas de repuesto, 
be vende muy barato y se da 
cualquier demostración. Ga-
raje, Marina, 12. 
AUTOMOVILES 
MO T O C I C L E T A INDIAN. de 7 I I . P. dos ve SE VENDE elocidades, con arran-
que, buenas gomas y paga la circulación, 
está en buenas condiciones y se da en 
ganga. Compostela, 71, P. Rodríguez. 
31906 6 e. 
En $300 se vende un Mit-
chell, en perfecto estado. Tie-
ne fuelle nuevo y las gomas 
solamente valen lo que se pi-
de. Verdadera ganga, y se 
da cualquier demostración. 
Marina, 12, garaje. 
cieta para despachar las 
gulda ^ue se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
fP.J1 CerIr,&; en el Vedado. Calle A y 17. 
v Í £ ? n o í,;13s2: 7 «a Guanabacoa, calla 
-Máximo Gómez, número 100, y en todos 
ios barnos de la Habana, avisando al ta-
lerono A-4tel0. que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquüar burras de leche, diríjau-
i £ ¿ su fdueuo. Que está a todas horas ea 
Relascoaín y Pocito, tdéíono A-4S10 ,qua 
se las da más baratas que-jiadle. 
^P1»™ a los ifcerosos mar-
cnantes que üene esta casaTden sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
R^ ^ E N D . ? N 8 MAQUINAS D E C O S E S 
KJ &mger una de 5 gavetas, ovillo cen-
' " ^ V / 0ira' 1 gaveta, lanzadera, 
«•n están flamantes. Informan en 
Neptuno, 132. a todas horas 31911 4 e 
A R Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : TE-
nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, ¿ara 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel" 
la más resistente en menos área Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
S u . Habana. 
C 4344 in 19 jn 
T V N A M O E N GANGA, S E V E N D E UNO 
•~r: Porr no necesitarse, de 110 Volts, 2V, 
kilo. \V., para 60 luces. Informa: C Mií 
randa. Mercaderes, 1L Teléfono A-254*0 
. 31st8 ^ 13 e 
CONSTRUCTORES, ASCENSOR. Y I -gre, o elevador para carga, se venda 
uno usado, se da barato. Una tarraja nue-
va de 4 palancas, para rosca, de 2-112'* 
-'¿"-Z-VZ" y 4". Meuéndez. Egldo. núme-
ro 2-B. 
31877 / 2 e. 
31792 2 d 
SE V E N D E E L . F O R D . NUMERO 4845. S E le saca el dinero que cuesta sin gas-
tarse en él un centavo; puede verse en 
el paradero de L a Isla, Galiano y San 
Rafael, o en el garaje San José. 138, de 
11 a 1. José Alvarez. 
31763 5 e 
SE V E N D E UN Al TOMOVIL C A D I L L A C , de 4 cilindros, tipo 1914. garantizado 
estar en buenas condiciones. Se puede ver 
e informa: Barrie, Garaje. Industria y San 
José. «1882 5 e 
Por haber comprado un ca-
rro cerrado, vendo mí Natio-
nal, de 7 asientos, completa-
mente nuevo, con ruedas de 
alambre y funda. Ha rodado 
menos de un mes y costó 
$3.300. Me conformaré con 
una oferta razonable. Véalo 
en Marina, 12, Garaje. 
31G89 1 e 
31948 5 e 
SE VENDE EN MERCED. 102, SIN E s -trenar, en $17.000. Puede rentar $140 
al mes. Puede dejarse $6.000 en hipoteca, 
al 7 por 100. Su dueño llega de 9 a 10 y 
de 1 a 2. 31940 4 e 
Se venden dos Fíats a pre-
cios muy bajos. Unno landau-
let precioso, tipo dos. Acaba-
do de pintar. Insuperable para 
la temporada de ópera. El 
otro de turismo tipo uno, cin-
co asientos con banquetas, 
ruedas de alambre en condi-
ción inmejorable. Se pueden 




^ r J t R R E N O P A S A F A B R I C A R E N L O ! 
JL mejor de la ciudad. Calle de San Jo- 1 
sé cerca de la Universidad. Se venden 5001 
metros de esquiua, a $8. metro recono- i 
ciendo censos, luforman: Monte, 87. Ha-
bana. 
^ 31907 4 € 
C E V E N D E UNA GRAN INDUSTRIA, 
O en una de las calles más importantes 
de la Habana, que trabajándola bien uno 
o dos socios dejará libres 1.000 cada uno; 
el socio tiene que aportar $8.000. Infor-
mes : Blanco y San Lázaro, bodega. 
31491 2 a. 
A rENDO, EN P R E C I O M U Í BARATO. E L 
f solar de Chaple 28, entre Esperanza 
y dor' Palatino, con algo fabricado 
libre de gravamen. Tiene letrero a la 




to del Público que se ha 
puesto a la venta la parte 
alta de este bello Reparto. 
Se venden solares al con-
tado y a plazos cómodos. 
Pida informes y planos a 
la Oficina del Reparto, ca-
lle 14, esquina a 9. Cru-
cero de Almendares. 
PARA E L GIRO D E M U E B L E S , SE traspasa gran cusa acreditada, en pun-
to inmejorable. Regalía y existencias, 
$3.500; ni más ni menos. Informes direc-
tos : San José, 9. altos. 
31394 g « 
FAKMACIA, EN PLEBLO IMPORTAN-te de la provincia de Matanzas, se 
vende una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dlrgirse 
al Apartado 28, Bolondrón. 
31070 3 e 
SE V E N D E UNA BODEGA, BARATA, buen barrio, poco alquiler, 4 años con-
trato, cantinera, es propia para principian-
tes, no se quieren corredores. Informan-
Jesús del Moute, 310, Pedro. 
3100S 3 e 
OJ O : S E V E N D E UNA BODEGA, CON cantina, en $2.500, armatostes de ce-
dro, punto céntrico, tiene contrato, paca 
poco alquiler. Informes: Juan Solana 
Lealtad, número 10-A, altos; de 8 a m* 
a 2 p. m. 
gggj 3 « 
A T E N D O UN PUESTO DE F R U T A S , E V 
f buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, «oio, sin competen-
cia. Hay local para familia. Informan-
Be maza, 54. 
3: 7 d. 
31970 10 
SEm»4END.ENV,TRES S O L A R E S , E N LO 
D?e£oJ ™ J ? ^ m b i a , uno de' esquin" 
dico. Informan *n Avenida y _„„,„, eu 
81530 8a8trerIil- Columbla. 
5 • 
d e M é d i c a 
m 
Cuando usted desee ordenar la ro-
pa de sus chauffeurs. pregunte aquí 
primero cuánto vale y tendrá )a 
mejor prueba de que no tenemos 
competencia. No cobramos sobre-
precios, porque nuestra casa no es de 
lujo, ni nosotros queremos ganarlo 
todo en un día. 
TEMPORAL 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEF. A-3787. 
A las casas particulares del in-
terior se les puede mandar CATA-
LOGOS de formas y muestras de las 
telas, dándole garantía de que te-
nemos procedimientos modernos 
en la toma y aplicación de medidas 
a fin de servirlos a la orden. 
RAMON MENENDEZ. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
M. R0BAINA 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE C O M P E T I D O R E S . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a rastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada 7 si puede GANAR 
MUCHO. 
i 1 ATENCION!! 
Carneado, en Galiano. número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Seña 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra casa. 
20989 13 e 
GANGA: S E V E N D E UN CHASIS FIAT, en $725, con las cuatro gomas Ml-
chelín, nuevas, y magneto Bosuh; se ga-
rantiza su perfecto funcionamiento. Se ve 
y se Informa: Amistad. 71. Teléfono A-Ú371, 
5 e 
T ^ O D G E B R O T H E R S . E N P E R F E C T A S 
X-f condiciones, véanlo, lo vendo barato 
por no necesitarlo. San José, 174, moder-
no. Arias. 
31785 1 « 
AT A S QUE GANGA SE V E N D E UN Ml-1. lord, dos caballos, chapa y sus arreos; 
están trabajando. Precio: 150 pesos. Se 
pueden ver de 2 a 4 en Ncptunon 205. 
31811 7 e. 
Q K V E N D E UN AUTOMOVIL, P A R T I -
O cular, modelo 1917, fabricante Ooaklau, 
de 5 asientos, con arranque eléctrico, com-
pletamente nuevo, se da a toda prueba, 
precii 800 pesos. Puede verse en Suarez 
y Puerta Cerrada, bodega. 
31050 4 e _ 
PROPIA PARA C U A L Q U I E R AUTOMO-vil, se vende una preciosa carroce-
ría Landolet, forma torpedo, tiene sillas 
y una vestidura muy fina, puede verla a 
todas horas. Concordia, 185-A. garaje. 
31073 1 0 
SE V E N D E . E N 700 PESOS UN AUTO-móvil, de siete pasajeros, con JgOtOr 
de cuatro cilindros y alumbrado eléctri-
co, en muy buen estado. Egldo, 18. mo-
derno, entre Gloria y Apodaca. 
31674 4 0 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinaria exis-
tente en el Central "América" (Oriente) 
instalada, pudiéndose ver su funciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
Un conductor elevador de caña movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora Krajewski de 26"X72,• 
con simple engrane y máquina horizon-
tal de 20,'X3(5." 
Un Basculador de carros y conductor 
surtidor de 6 de ancho movido por una 
máquina vertical doble de 0X6. 
Un primer trapiche de 32"X72" con 
presiones hidraúlicas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balan-
i ln de I S ' ^ S . " 
Un segundo trapiche de 28"X72" con 
piesiones hidraúlicas y doble engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de 18,'X42." 
Un tercer trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidraúlicas y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 16"X54. 
Un cuarto trapiche de 29"X72,, con pre-
siones hidraúlicas y doble engrane movi-
do por una máquina vertical de balancín 
de lü' y.M." 
Un conductor elevador de bagazo movi-
do por una müqulna horizontal de 6"Xia 
Una turbina A. & W. Smith Co. movida 
por correa, aspirante 15"X15 espeiente, po-
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Dos ventiladores B . F . Sturtewant nú-
mero 9. 
Da juego centrífugas West Point Toun-
dry Co. De 8 centrífugas incompleta, es-
to es, faltas parte trasmisión y volantes, 
tamaño 16X28." 
Un juego centrífugas Id. id. de 8 cen-
trifugas completas de 16"X28." 
Informes: Federico Fernández Casas, Ad-
ministrador del Central "América," Orlente 
C 9615 30d-28 d 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tomos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-4441-442. 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bembas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bas-
culas de todas clases y para pesar cafia. 
Lasterrechea Hermanos. Lamparilla. 8. 
Habana. 27445 7 ab 
SE V E N D E N MAQUINAS D E 8INOER, con 5 gavetas, gabinete y 3 de ca-
jón, una de ovillo y otra vibratoria, nue-
vas. Todas muy baratas; es ganga. Ber-
naza, número 8. L a Nueva Mina. 
31701 1 • 
• OR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
nacio, 4L 
31637 4 • 
GANGAS! 
Surtido completo de gomas y cámaras de 
medio uso, se encuentra en el taller de 
Vulcanización L A S T R A . 
Salud, 12.—Teléfono A-8147. 




DELAUNAY B E L L E -
de todo lujo, 30 caballos, 6 ci-
lindros. Costó f 000. Se garantiza perfec-
to estado y apariencia. Garaje ''Aguila," 
Aguila, número 119. Se da en *l.o0O 
:; 1 > . 3 6 
"\ T O T O C I C L E T A . INDIAN 1 H . P.. T I -
iTA po ligero, carburador Cheblet, A ve-
locidades, en perfecto estado, se vendo 
baratísima. Monte, 279. L a Castellana 
31392 1 e 
C 9719 3d-30 
EL ENCANTO 
Q E V E N D E UN PIANO. ALEMAN. D E 
O caoba, de cuerdas cruzadas, completa-
mente nuevo, de candeleros dobles. Se da 
en la mitad de su precio. Se puede ver en 
Industria, 2. moderno. 
31916 * • 
Esta mueblería compra todos muebles 
que le propogan, pagándolos más Vue nin-
guna otra casa y fonógrafos. Avise al 
teléfono A-2545 que en seguida será usated 
servido, a Compostela 129. 
3172T 16 d. 
•^TENDO UNA V I D R I E R A D E C L A S E 
V moderna, propia para tabacos y ci-
garros. Puede verse en Teniente Bey. Si, 
Colecturia. 
aiS74 
Se venden toros Cebú ae pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay up- surtido de 100 mulas, maes-
tras de tiro; tengo V*TJ°* de venado. 
V i v w , 1 5 L T e l é f o n o A-6033 
C 7733 ln 19 o 
¡y. ii. 
MULOS Y VACAS DE LECHE 
Acabamos de recibir un lote de 
mulos, de todos tamaños y propios 
para toda clase de trabajo. Tam-i 
bien tenemos de venta, vacas de 
raza lechera, muy f inas . Son pró-^ 
ximas de parir. 
HARPER BROS. 
Concha y Ensenada. 
HABANA 
Magnífico camión de SERVI-
CE, 2 toneladas, completa-
mente nuevo, con carrocería 
de estacas, listo para funcio-
nar. Se da en la mitad de su 
precio por razones económi-
cos. Pregunten en Marina 12 
por el camión de Mr. Chase. 
G VNGA: S E V E N D E UN CAMION CON ^arrocería cerrada, para reparto, en perfectas condiciones. 35 H. P-, 4 cilindros, 
carburador Strombis. Magneto Bosch, pue-
de probarse y verso a todas horas en 
Economía. 42, garaje "Unión" 
S e. 
V A R I O S 
FOTOGRAFOS: POR EMBARCAR PARA el Norte, se vende el siguiente mate-
rial, todo de primera, por la mitad d« 
su precio y antes del día 2 'de Enero. Una 
cámara de taller, 14 por 17 con su lenta 
Dalmeyer, 16 por 18, pie y dos chasis y 
aparato multiplicador; una cámara de cam-
paña, 14 por 17, con su lente superior, 
Steineil y dos chasis dobles y pie. Una 
cámara de campaña muy fina, 8 por lüt 
con su lente Dalmeyer, 10 por 12; tres 
chasis, trípode y maletín de cuero. Una cá-
mara 6-12 por S-1,2, con su lenta Dalme-
yer, chasis, depósito para 12 placas y 
pie de taller. Una cámara 6 por 7, con 
su lente Baushy Lomb. sais chasis y 
trípode. Una cámara Graflex. Una cáma-
ra panorámica. Infinidad de copas, em-
budos, pesas, prensas, cuchillas, drogas, 
placas, retocador, satinadora, aparato de 
imprimir, ventilador giratorio nuevo, efec-
tos eléctricos, etc. etc. Reina. 22, cuartc 
7. Pensión Niza. También se venden loi 
muebles. 
31bS5 2 e. 
\
7'EN"DO. 4 VAPORES, DISTINTOS TA-
maños, varios barcos y maquinarls 
marítima y terrestre, usada, en general 
Informarán: Tomás Aldunoin y Co. Ha-
bana, 87, por Lamparilla. 
31844 13 a 
s1 
E V E N D E UN MAGNIFICO COCHE. 
con un caballo, propio para el campo. 
Informan: Calzada de Ayesterán, número 
11 de 1 a 3 de la tarde. Juan Rodríguez. 
31823 - e 
' C E V E N D E UN MAGNIFICO F A E T O N 
O francés. Monte, 256. Tostadero de café. 
COMO NEGOCIO SE VENDE UN CARRO de cuatro ruedas, en buen estado, muy ligero y dos mulas con los « " e o s ^ r a 
una muía: se puedo ver en la calle Diarla, 
número 44. , 
108X8 4 
31525 
4 UTOMOVIL. D E L U J O , CASI NNEVO, 
^ \ marca Cadillac, de este año. 7 asien-
tos 8 cilindros, ruedas de alambre, arran-
qué y alumbrado eléctrico, gomas nue-
vas, garantizando el perfecto estado de 
su mecanismo, se vende en proporción por 
no necesitarse. Carlos I I I , -09. Teléfono 
A-0114. 
«i ría " 
CA R P I N T E R O S . S E V E N D E N PUERTAS nuevas, de pino blanco, en Teniente 
Rey 1. Pueden venor a todas horas. 
31131 2 a. 
MAESTROS Y CONTRATISTAS D I obras. Se venden loa desbarates di 
la casa Quinta Santa Amalia. Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol. 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños complatos, 1» 
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyes 
ofertas con la casa parada. Empedrada 
B. Doctor Alvarado, 10 a 11 y da 2 a 4. 
UNO * • 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de cutaf io j n> 
ble, v a c í o s , todo e l a ñ o , ea San I n 
dro, 24. T e l é f o n o A-6180. ZaJvídea 
R í o s y C a . 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I bir, Und^rwood. en buenas condicio-
nes. Se da barata. 
3178B Informes : 
Monte. 158. 
1 e 
VISO: SE V E N D E UN MOTOR 
dros. Hospital. 2. Hamel. 
31765 1 • 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1 E U R " Cuatro de 6 2 bujíaa 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Miralla, número 
66i6a Teléfono A - 3 5 i a 
c «su — * » • • 
E n e r o 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
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